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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Начало XXI века, кроме процесса глобализации и связанных с ним 
проблем, примечательно тем, что ученые и практики разных сфер 
деятельности осознают необходимость перехода к целостному и 
здоровьесберегающему мышлению. Широкие возможности применения 
здоровьеформирующих педагогических технологий, раскрываются в рамках 
ноосферного образования. В некоторых современных авторских методиках 
подобного рода основными являются средства и методы физического 
воспитания, аккумулирующие тысячелетние традиции и опыт 
совершенствования сенсорно-моторной сферы человека.  
Целью работы является поиск резервов повышения значимости 
специальности «Физическое воспитание» в условиях глобализации и диалога 
культур Запада и Востока. В данном ракурсе в научно-методической 
литературе вопрос освещен недостаточно. В качестве базовой можно считать 
работу Р.Г. Гостева «Физическая культура и спорт в современных условиях» 
(2005 г.).  
Исходя из поставленной цели, нами была изучена литература, 
освещающая этнокультурные особенности мировоззрения, традиций образа 
жизни и национального характера народов Запада и Востока. Была 
проанализирована преемственность традиций в физическом воспитании 
народов Украины и некоторых стран Востока.  
Актуальность выбора цели была обусловлена рядом обстоятельств: 
а) динамикой процессов глобализации в разных сферах, в том числе в 
культуре и ее составляющей – физической культуре и спорте; 
б) объективной необходимостью диалога культур Запада и Востока; 
в) спецификой программы «Образование без границ» в рамках 
Болонской системы; 
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г) увеличением численности граждан стран Востока, проживающих, 
работающих и обучающихся в Украине, и украинских граждан, выезжающих 
в эти государства; 
д) стойкой тенденцией к ухудшению здоровья народа Украины, 
снижение его жизнеспособности, с одной стороны, и повышающимися 
требованиями к профессиональному здоровью специалистов и увеличением 
конкуренции на международном рынке труда, с другой. 
Книга освещает отдельные аспекты истории, философии, 
культурологи, общей теории физической культуры и спорта, которые, по-
нашему мнению,  важны на этапе смены мировоззрения современного 
человека с технократического на ноосферное. Мы учитывали также и то, что 
по мере укрепления евроинтеграционных процессов, сфера предоставления 
иностранным гражданам образовательных услуг международного уровня в 
вузах Украины будет расширяться.  
Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы 
студентов – будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта. 
Работа будет полезна при изучении дисциплин: история физической 
культуры, введение в специальность, педагогика, культурология, история 
зарубежной культуры, спортивный менеджмент и др.  
Материал книги можно использовать студентам высших учебных 
заведений технического, гуманитарного и физкультурного профилей для 
теоретических и самостоятельных занятий по физическому воспитанию. 
Авторы надеются, что содержание пособия будет полезно также 
иностранным студентам, преподавателям, научным работникам и всем, кто 
интересуется проблемами физической культуры, спорта и здоровья 
молодежи.  
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Раздел 1. Физкультурно-спортивное образование в условиях 
глобализации 
 
1. 1. Ноосферное мышление как условие устойчивого развития общества 
 
Первый президент украинской академии наук В.И.Вернадский 
предостерегал, что человеческая деятельность, ставшая планетарной 
геологической силой, может привести биосферу Земли к деградации и 
гибели, но может и привести к ноосфере – следующему эволюционно новому 
этапу существования биосферы [26]. Ноосфера – это разумная созидательная 
сила мышления и деятельности большинства людей в биосфере. Это 
осуществление квантового скачка в эволюции человека: от «человека 
разумного» к «человеку творческому», который кроме энергии созидания, 
обладает знанием Законов Природы, Мироустройства. Знания эти 
сберегаются в подтвержденных научных открытиях и достижениях, на базе 
которых сформулированы и описаны Законы Мира, человеческого общества 
[9]. Законы Мира раскрывают человечеству информацию о его 
предназначении как единого космического явления на планете Земля. 
Пришло время изучать Законы Миротворчества и жить в соответствии с 
ними, используя свой человеческий потенциал сотворчества [8]. 
Как отмечалось ранее, кризис современной системы образования 
Украины, России и других государств тесно связан с общим 
цивилизационным кризисом. Он не может быть понят как результат только 
социальных, политических, узко понимаемых экологических или культурно-
идеологических влияний. Его корни уходят в глубь истории человечества и 
связаны с феноменом развития сознания человека.  
Считается, что исторически сложившийся тип левополушарного, т.е. 
дискурсивно-логического мышления возобладал в западном обществе, 
начиная с IV в. до н.э., и преобладает до настоящего времени. Целью 
ноосферного образования является формирование, а точнее мотивация 
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гармоничного, целостного, экологически здорового мышления, основанного 
на осознанном совокупном владении логическим (левополушарным) и 
образным (правополушарным) мышлением. Это тот тип мышления, который 
может дать человеку целостную картину мира и способен стать 
инструментом решения глобальных проблем и перехода к ноосферному 
развитию общества [85]. Ноосферное развитие нацелено на восстановление 
экологического равновесия на планете и появление нового человека, 
отличительной чертой которого будет новое качество мышления – целостное 
мышление. 
Воспитание мышления на современном этапе предусматривает в 
идеале целостность – целостное восприятие мира. Воспитание целостного 
мышления базируется на представлении о единстве мироздания и человека 
как его частице. Системные закономерности природы являются таковыми и 
для человека и для познания их человеком. Только ими, ввиду целостности 
природы, Человек приблизится к подлинному экологическому мышлению, 
которое изначально свойственно ему как части Системы природы. Новый 
взгляд неизбежно приводит человека к осознанию системы закономерностей 
природы применительно к мышлению человека. В этом подлинная глубинная 
экология образования, сознания, мышления, базирующаяся на естественных 
основаниях, присущих человеку в системе природы. Мы обозначим эту 
сущностную характеристику образования как природосообразность или 
биологическую адекватность. Переход к целостному экологическому 
мышлению является поворотным этапом в истории человечества на его пути 
в ноосферу (сферу разума) и является сутью ноосферного перехода. 
Экологическое развитие человека согласовано с естественными 
законами природы и не возмущает биосферу, поскольку порождается 
экологическим мышлением. Экологичное, здоровое, гармоничное мышление 
периода ноосферного перехода возможно через снятие мировоззренческой 
установки антропоцентризма: «биосфера для человека» («все для человека», 
«Человек – царь природы» и пр.) и становление биоцентризма – «человек в 
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биосфере». Ноосферное мышление означает сознательный выбор человека в 
пользу экожизни, позиции «я в природе», любви к природе, осознания своего 
места в природе и, наконец, сотворчества человека и природы [85]. 
На заре человеческой цивилизации в эпоху «первобытного 
коммунизма» приоритетом общественной жизни было следование законам 
Вселенной. На постижение этих законов и был направлен интеллект элиты 
той эпохи – брахманов (жрецов). В доклассовый период культура во всех ее 
проявлениях была едина и неделима. Ее цементирующей основой были 
гармония с природой и следование Законам Вселенной. Размежевание 
некогда относительно единой индоевропейской культуры произошло, по 
свидетельству археологов, вследствие геокосмических катастроф и 
исторических катаклизмов в XVIII – XIV вв. до н.э. [129]. 
Поскольку отношение к природе всегда было и остается одним из 
основных факторов жизнедеятельности человека, оно имеет нравственно-
ценностное содержание. Взаимодействие в системе «человек – общество – 
природа» зависит от господствующего в обществе способа производства и 
осуществляется на основе общественных связей между людьми [111]. 
Исходя из вышеизложенного, при выборе методологической основы 
современной теории образования целесообразно, по-нашему мнению,  
изучить коэволюционный подход, согласно которому общество и природа – 
это социоприродная система, где гармоничное развитие общества 
невозможно без всестороннего учета природного и наоборот. Поэтому мы 
предприняли попытку теоретически исследовать взаимосвязи и 
взаимозависимости общества и природы, учитывая их характер в 
практической деятельности человека разных цивилизаций. Выяснилось, что 
актуальность экологического образования продиктована историческим 
моментом развития цивилизаций. 
Философской основой экологического образования является   глубокое 
понимание того, что: 
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 мир материален и представляет сложную систему взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов; 
 общество – результат эволюции материи, поэтому природа и 
общество взаимосвязаны; 
 коэволюция – специфический вид (а может фаза, период) развития, 
определяемый объективными и субъективными предпосылками; 
 необратимые, опасные для общества изменения биосферы 
вызываются непродуманными антропогенными влияниями на природную 
среду, а не объективным содержанием технологического способа 
производства [118].  
В сфере экологического образования центральное место занимает 
воспитание разумного, бережного отношения к природе. Выделяют три 
основных исторических типа отношения к природе: 
 На начальной стадии развития цивилизаций отношение к природе 
носило преимущественно приспособительный характер. Природа при таком 
подходе осмысливается как высшее начало, она выступает объектом 
благоговения и религиозного поклонения. 
 С ростом производительных сил человек постепенно подчиняет себе 
природные силы, приспосабливает их к своим потребностям, преобразует 
формы природного вещества по своему усмотрению. 
Частнособственническая форма развития производительных сил 
обусловливает превращение эксплуатации природы в ее хищническое 
ограбление. На этой основе складывается представление о природе лишь как 
о внешнем объекте пользования. Утилитарно-торгашеское сознание 
полностью лишает природу, а с ней и жизнь человека ценностного статуса, 
низводит ее до уровня средства для достижения экономической выгоды. 
 В современный период активизируется борьба мировой 
демократической общественности за сохранение среды обитания, в ходе 
которой утверждаются новые нормы отношения к природе (О.К. Дрейер, 
В.А. Лось, 1991). 
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В 80-е гг. ХХ в. в большинстве развитых и развивающихся стран 
начали понимать, что для конструктивного реагирования населения на 
возникающие экологические проблемы необходимо наличие доступной 
информации и эффективно использовать экологическую информацию. Для 
этого необходим определенный уровень образования, интеллектуального 
развития. Учитывая имеющиеся региональные экологические проблемы, на 
это и должна ориентироваться система образования и просвещения каждой 
страны. 
Создание системы экологического образования и воспитания является 
предпосылкой для формирования экологической культуры. Экологическая 
культура рассматривается как совокупность материальных и духовных 
ценностей, а также способов человеческой деятельности, обусловливающих 
соответствие социально-культурного процесса требованиям природной 
среды. Следовательно, экологическая проблема диктует необходимость 
выхода на уровень культуры. Последняя должна базироваться на ценностных 
установках, ориентированных на сохранение, восстановление и развитие 
природных связей и отношений. Следовательно, экологическая культура 
должна исходить из новых ценностных установок, а в конечном результате – 
нового мировоззрения. 
Мировая стратегия развития образования в области окружающей среды 
формируется следующим образом. Образование в области окружающей 
среды является неотъемлемой частью общего образования. Оно должно 
сосредоточиваться на практических проблемах и носить 
междисциплинарный характер, способствуя осознанию экологический 
ценностей, уделять основное внимание проблеме экологического выживания 
человека. Образование в области окружающей среды является процессом, 
осуществляемым в течение всей жизни. Его тематика должна касаться всех 
разделов и дисциплин школьной и внешкольной программы. Образование в 
области окружающей среды не должно быть еще одним предметом, 
подлежащим включению в соответствующие школьные программы, а 
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должно стать «катализатором» или общим знаменателем в процессе 
обновления обучения (О.К. Дрейер, В.А. Лось, 1991). 
Постепенно экологизация образования и просвещения становится все в 
большей степени естественной частью интегральной системы научного 
знания. Таким образом, возникают предпосылки для формирования нового 
типа личности – «экологического человека», стремящегося не только к 
удовлетворению своих физиологических и материальных потребностей, но и 
реализующего свои целевые установки в соответствии с культурно-
экологическими потребностями. 
Еще в 70-х гг. ХХ в. идеологи «зеленых» требовали отказаться от 
западных стереотипов, пересмотреть традиционную структуру мышления 
западного человека в социально-экологическом контексте. Для воспитания 
новой экологической нравственности немалые надежды возлагались на 
восточный стиль развития с его гармонией отношений между человеком и 
средой его обитания. В представлениях об «экологическом человеке» и 
экологической культуре на новой исторической спирали возрождаются 
воззрения древневосточной и античной мысли, в рамках которых постоянно 
фиксировался феномен единства человека и природы.  
Обучение и воспитание являются процессами формирования, 
закрепления и обретения навыков в системе природа-общество. Воспитание, 
как обретение этических норм поведения человека в обществе и природе  
является более общим процессом и включает в себя обучение [85]. Один из 
вопросов, на решение которых направлено ноосферное образование  − как 
вести перестройку педагогического процесса, технологии образования в 
сторону гармонизации и экологизации образования на этапе ноосферного 
перехода? В основу разработанной коллективом российских авторов 
методологии ноосферного образования положена всеобщая теория 
генетического энергоинформационного единства мира. Эта теория 
обосновывает закономерности существования системы: Человек – Природа – 
Общество – Космос [9].  
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Концепция ноосферного образования [85] как образовательная система 
для устойчивого развития мирового сообщества была принята российским 
Правительственным фондом содействия «устойчивому развитию» в 2002 г. 
как целевой социальный проект «Образование для устойчивого развития 
России». Сверхзадачей ноосферного образования является переориентация 
общества на созидательное осмысление эволюционной неизбежности 
овладения человеком новыми методами энерго-информационной 
саморегуляции посредством овладения новыми возможностями 
эволюционирующей (изменяющейся, биохимически обновляющейся) 
системы головного мозга, единой нейроэндокринной системы [4]. 
Педагогическая система ноосферного образования нацелена на воспитание 
нравственной личности. Все принципы, методология, методы, 
инструментарий этой новой российской педагогической системы адекватны 
природе человека и не способны нарушить его биоритмы. Это нравственная 
педагогическая система для воспитания нравственного человека. Важное 
место в ней отводится здоровьесберегающим технологиям. 
 
1. 2. Особенности физкультурно-спортивного образования 
в поликультурном глобализованном пространстве 
 
В канун третьего тысячелетия многие государства мира активно 
вырабатывают взаимоприемлемые схемы развития глобального процесса 
интеграции, включающие как создание новых центров геополитического и 
геоэкономического влияния, так и модели регионального взаимодействия и 
сотрудничества, в том числе и в сфере образования. В этом процессе Украина 
стремится к созданию стабильной системы международного регионального 
сотрудничества, что не только стимулирует интеграцию в мировое 
сообщество за счет расширения международных контактов, но и содействует 
усилению влияния страны в различных регионах.  
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Тенденции развития интеграционных процессов Украины, как и других 
стран в постсоветском пространстве, таковы:  
 Поиски новых государств-партнеров и союзников на пути развития 
преимущественно прагматических межгосударственных связей, 
формирование новых внешнеполитических ориентаций, которые в 
наибольшей мере отвечали бы национальным интересам постсоветских 
государств.  
 Стремление государств воспользоваться преимуществами своего 
выгодного географического расположения, особенно когда дело касается 
формирования новых транзитных транспортно-энергетических маршрутов,  
 ведущих из Европы на Восток, в Индию, страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 
 Потребность в организации взаимодействия государств для развития 
и эксплуатации транспортных маршрутов, в совместном формировании 
механизмов их безопасности, включающей также военно-политический и 
экологический аспекты и др. [37]. 
Следовательно, геополитическое положение и статус региональной 
державы, политические, климатические, социально-экономические и 
культурно-этнические особенности региона способствуют интеграции 
Украины в глобализованное культурное пространство.  
Украина - крупнейшее государство Европы. Она имеет самую большую 
территорию – 603,7 тыс. кв. км, а по численности населения 49,5 млн. 
человек занимает 5-е место. Украинцы - второй по численности (после 
русских) славянский этнос. Население Украины менялось количественно и 
качественно. По этническому составу население нашей страны достаточно 
разнообразно. Динамика численности и этнический состав обусловлены 
сложными политическими и социально-экономическими условиями её 
развития сначала в составе Российской империи, а затем и в качестве 
союзной республики СССР. Под влиянием этих факторов население Украины 
менялось количественно и качественно. Большую часть населения Украины 
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всегда составляли украинцы. Однако в XX в. удельный вес украинцев 
неуклонно сокращался: в середине   20-х годов они составляли 80,6 %, а в 
конце 50-х годов – 76,8 %, в начале 90-х – 72,7 % [37].  
По мере нарастания индустриальных процессов быстро шёл процесс 
урбанизации, менялась социально-классовая структура населения. С ростом 
городов и промышленности увеличивалась численность рабочих. Они 
пополнялись за счёт сельского населения, а, следовательно, удельный вес 
украинцев в сфере промышленности вырос. Но города поглощали не только 
сельских жителей, но и абсорбировали культуру, народные традиции, язык. 
По этническому составу население Украины достаточно разнообразно. 
Здесь проживают представители более 100 национальностей. Большинство 
населения украинцы – примерно 39 млн. человек. Вторая по численности 
этническая группа – русские (11 млн. человек). Заметная численность и 
других народов: евреев (400 тыс. человек), поляков, болгар, крымских татар, 
словаков, венгров и других. Поскольку этносы не изолированы друг от друга 
а, напротив, влияют и воздействуют на соседние этнические системы, при 
анализе данных разных источников, мы обращали внимание на 
взаимодействие культур народов Запада и Востока, представленных в 
украинском обществе. 
Азербайджанская диаспора в Украине насчитывает, по данным 
Председателя Милли Меджлиса Республики Азербайджан М.Алескерова,      
500 тыс. человек [151]. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в 
Республике Армения А.Божко (1996–2001 гг.) отмечал, что Украина является 
вторым после России торговым партнером Армении из числа стран СНГ. На 
сегодняшний день армянская диаспора Украины составляет около 200 тыс. 
человек. Первые армянские поселения в Крыму датированы ХІ веком. Затем 
диаспора развивалась в западных регионах, сейчас самые многочисленные 
общины - на востоке и на юге: в Донецке, Днепропетровске, Харькове, Киеве. 
Самая большая община в Одессе – это свыше 30 тыс. чел. С каждым годом 
все больше армян обосновывается в Украине, особенно в развитых 
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промышленных регионах. Согласно статистическим данным, в начале 90-х 
годов прошлого столетия их насчитывалось 30 тыс. чел. [152].  
Чем привлекает наша страна армян? Очевидно тем, что украинцам 
чужда ксенофобия, наш народ сохранил терпимость к иным верам и 
культурам. Не в последнюю очередь это относится и к армянам, которые 
органично вошли в украинское общество. 
Граждан еврейской национальности в Украине  проживает 
приблизительно 400 тыс. [37]. Самыми давними поселениями считаются 
общины: г. Бар Винницкой области (первое упоминание о евреях в Баре 
относится к 1542 г.); г. Бахчисарай  (в XVI–XVIII вв. был столицей 
Крымского ханства); г. Белая Церковь Киевской области (община 
образовалась в конце XVI в.). К началу XVI в. относятся упоминания о 
проживании ряда караимских религиозных авторитетов в г. Белгород-
Днестровский Одесской области (Аккерман). В г. Белз Сокольского района 
Львовской области евреи селились с начала XVI в. Первые данные о 
еврейской общине в г. Бердичев Житомирской области относятся к 1721 г. В 
городе Бердянске Запорожской области ( 1827–1830 гг.  Кутур-оглы,  1830–
1842 гг. Ново-Ногайск, 1939–1958 гг. Осипенко) и уезде в 1847 г. проживало 
572 еврея. В городе Бершадь (с 1966 г. стал районным центром Винницкой 
обл.) в 1765 г. проживали 438 евреев, в 1787 г.  – 650, в 1818 г. – 3370, в 
1897г.– 6603 чел. Поселок Боровой Кут – еврейское сельскохозяйственное 
поселение в Херсонской губернии, основанное в 1807 г. на частные средства 
и заселено выходцами из Могилевской губернии [153]. 
Татарская диаспора, по данным председателя совета Ассоциации 
татарских организаций Украины Р.М. Низамиева, в Украине самая 
многочисленная среди мусульманского населения. Но как ни парадоксально, 
по количеству зарегистрированных этнокультурных обществ и 
самодеятельных объединений татары существенно уступают другим 
национальным меньшинствам страны. Это объясняется, прежде всего тем, 
что основная масса украинских татар рассредоточена по многочисленным 
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материально обеспеченным религиозным мусульманским общинам и 
фондам, которые функционируют под патронажем зарубежных исламских 
миссионерских организаций и при содействии посольств ближневосточных 
стран. Срабатывает расхожая поговорка: выгоднее быть мусульманином, чем 
татарином. На сегодняшний день татарские общественно-культурные центры 
действуют в Киеве, Харькове, Львове, Симферополе, Севастополе, Ялте и 
Алуште [152].  
Имеет место деликатность отношений славян и крымских татар 
заключающаяся в том, что эти народы принадлежат к различным 
суперэтносам (христианско-европейскому и мусульманско-азиатскому), 
которые не подвержены тенденциям ассимиляции. На государственном 
уровне возникающие проблемы успешно решаются. 
Межнациональные отношения являются важным фактором социально-
го развития Украины. Украинцы накопили достаточный и в основном 
положительный опыт взаимодействия с другими этническими 
образованиями, с которыми им приходилось жить в составе единого 
государства. Следует положительно оценить национальную политику 
украинского государства. Сегодня нет значительных противоречий в 
межэтнических отношениях народов Украины. Опасность усиления 
этнических противоречий кроется в националистических проявлениях.  
На современном этапе Украина утверждается как суверенное, 
независимое государство. Поэтому, проявление националистических 
элементов, на основе которых идёт процесс становления государственности, 
представляет объективную закономерность. Необходимо понимать, что 
гармония межнациональных отношений зависит от реального обеспечения 
прав национальных меньшинств, учёта их социальных и культурных 
интересов, равноправного сосуществования украинского и других языков тех 
народностей, которые проживают на территории нашей страны.  
Следовательно, в период интеграции Украины в европейскую систему 
образования внимание педагогов культурологического цикла дисциплин 
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целесообразно обращать  на реализацию потенциала поликультурной и 
культуротворческой модели образования.  
Поликультурная модель образования базируется на том, что 
основополагающим качеством человека как субъекта культуры является 
способность к культурной идентификации. Это позволяет человеку осознать 
свою принадлежность к определенной культуре, придерживаться 
определенных ценностей и на этой основе выбирать и придерживаться 
определенного образа жизни. Однако национально-культурная 
идентификация возможна лишь при наличии контактов и взаимодействия с 
иными культурными сообществами [21, 134].  
Понятие «поликультурное образование» появилось в науке в 70-е годы  
ХХ в. в странах с большим количеством эмигрантов. Поликультурная модель 
образования предполагает включение в содержание культурологических 
дисциплин и педагогического процесса знаний о цивилизационных 
различиях традиций, мировоззрения, ценностей, которые наиболее ярко 
проявляются в образе жизни народов. Это позволит студентам - будущим 
специалистам разного профиля идентифицировать основные уровни 
ценностей: этнический, общенациональный и общечеловеческий. 
Потенциал поликультурного образования, по мнению Е.Шевнюк (2002 
г.), заключается в способности решать задачи формирования представления о 
многообразии традиций и их взаимосвязи в современном полифоническом 
мире, развитии умений и навыков межкультурной коммуникации, поддержки 
в осуществлении культурной самоидентификации в условиях 
взаимодействия культур, понимания педагогического потенциала 
поликультурных знаний, умений и практик.  
По мнению некоторых зарубежных авторов, поликультурный элемент 
не должен ограничиваться одной или несколькими учебными дисциплинами. 
Он должен охватывать курсы всех изучаемых наук и базироваться на 
междисциплинарном подходе. Одним из положений концепции G.Banks 
(1987 г.) является утверждение, что историю и культуру многонационального 
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государства необходимо представлять студентам с позиций разных 
национальных традиций. Это будет способствовать пониманию сложности и 
неоднозначности культурной эволюции как своего, так и другого этноса. У 
студентов будет развиваться способность находить правильные решения 
этнических вопросов, формироваться практический опыт межкультурных 
контактов.  
Современная педагогика рассматривает поликультурное образование 
не только как средство снижения социальной напряженности в обществе, но 
и как средство формирования у личности целостного видения мира. 
Наиболее активно данная модель используется в педагогической практике 
США [93]. Ф.Г.Ягалов (2001 г.) считает, что национальное учебное заведение 
должно превратиться в культуроформирующее и культуротворческое 
заведение, которое развивает в учащихся творческие силы, способности 
целостного мировосприятия, опирающиеся на уникальность этнических 
культур и универсальность общечеловеческой культуры.  
Культуротворческая модель представлена в работах А.П.Валицкой, 
G.Dickie, L.Reid и др. В соответствии с данным подходом содержание 
обучения базируется не на логике культурологи как дисциплины, а 
формируется в процессе становления культурного самосознания с учетом 
возрастных, психофизиологических, интеллектуальных возможностей 
студентов. В данном случае являются основными интеллектуальный, 
эмоционально-чувственный и творческий компоненты личности. 
Интеллектуальный компонент обеспечивает культуру мышления, 
эмоционально-чувственный компонент формирует культуру чувств, 
потребность и способность к творчеству [21]. 
Культуротворческая модель образования в вузе предусматривает 
организацию образовательного процесса как модели социокультурного 
пространства. Особое значение придается внеаудиторной творческой 
деятельности студента в разных сферах культурной деятельности. 
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Традиционно сложилось так, что физкультурное образование в 
учебных заведениях нашей страны вписывается в рамки данной модели. 
Формирование культуры образа жизни с помощью средств физического 
воспитания предусматривает, прежде всего, внеаудиторные физкультурно-
спортивные мероприятия. Одной из важных задач этих мероприятий является 
формирование активной жизненной позиции, организаторских способностей, 
воспитание лидеров. Физкультурно-спортивные мероприятия, в том числе 
проводимые на самодеятельной основе, воздействуя на интеллектуальную, 
эмоционально-чувственную сферу, влияют на образ жизни людей, приобщая 
их к здоровому образу жизни. 
Поскольку политическая и социально-экономическая ситуация в 
Украине и других странах имеет тенденцию к активизации процессов 
поликультурности, весьма актуальной для изучения и использования 
образовательном пространстве является поликультурная модель 
культурологического образования. Одной из дисциплин культурологической 
направленности является «Физическое воспитание».  
 Поэтому цель серии наших работ, в том числе и данного учебного 
пособия, – обосновать целесообразность использования дисциплин 
физкультурно-спортивного профиля для формирования целостного 
мышления студентов.  
В настоящее время, к сожалению, в работах по физической культуре, 
педагогике, валеологии и другим междисциплинарным направлениям 
данный вопрос освещен весьма поверхностно. Однако есть интересные 
работы, в которых обосновано, что биоадекватные методики и средства 
физического воспитания целесообразно использовать в вузе для 
формирования целостного природосообразного мышления студентов. 
Целенаправленное начальное обучение методикам психофизической 
саморегуляции, а также рекреации и реабилитации студентов первого курса 
на этапе их адаптации к условиям обучения в вузе целесообразно 
осуществлять на учебных занятиях соответствующей направленности. 
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Полученные знания и навыки в дальнейшем необходимо совершенствовать и 
использовать для восстановления умственной работоспособности на учебных 
занятиях по всем предметам. Это позволит широко внедрять элементы 
здоровьесберегающей технологии ноосферного образования студентов, а 
также улучшит психо-эмоциональное состояние и общее самочувствие 
преподавателей [7, 15, 64]. 
 
1. 3. Нормативно-правовая база реформирования физкультурного 
образования 
 
В связи со стремлением Украины присоединиться к европейскому 
сообществу, одним из механизмов которого является переход к Болонской 
системе высшего образования, появился перечень направлений подготовки 
специалистов, специальностей и профессиональных уровней, отвечающих 
как национальным, так и международным стандартам классификации 
профессий (ISSO). Поэтому принципиально изменяются требования к 
подготовке и работе современных специалистов в отрасли физического 
воспитания и спорта [115].  
Глобализация оказала и оказывает огромное влияние на развитие 
спорта. Нельзя не отметить, что спорт в свою очередь играет достаточно 
конкретную роль в процессах и явлениях, вызванных глобализицией.  
Самое яркое проявление процесса глобализации в спорте, как пишет 
В.И.Столяров, - это превращение самого спорта в явление глобального, 
общечеловеческого плана. Особенно ярко это проявляется в сфере 
олимпийского движения. Олимпийские игры стали поистине планетарным 
явлением, а олимпийское движение превратилось, пожалуй, в самое 
глобальное социальное движение современности, по крайней мере, с точки 
зрения числа стран и населения мира, которые в нем участвуют [35]. 
Для однозначности трактовки норм и положений европейских 
документов уточним определения. Спортивная Хартия Европы определяет 
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спорт как «все формы физической активности, которые через эпизодическое 
или организованное участие направлены на выражение или 
совершенствование физического и умственного состояния, формирование 
социальных отношений или достижение результатов в соревнованиях всех 
уровней». В Европейском манифесте «Молодые люди и спорт» (принят в  
1995 г. для дополнения и расширения Принципов ст. 5 Спортивной Хартии 
Европы) спорт рассматривается с позиций гуманизма и терпимости, идеалам 
которых служит Совет Европы. Понятие «молодые люди» в данном 
Манифесте относится ко всем лицам, не достигшим совершеннолетия по 
национальному законодательству [35]. 
Многочисленные факты свидетельствуют о том, что процесс 
глобализации затрагивает всю сферу спорта и систему связанных с ним 
явлений:  
 идеологические и культурные ценности спорта; 
 модели организации спортивных соревнований; 
 технологию спортивной тренировки; 
 международные перемещения спортсменов, тренеров, зрителей; 
 потоки спортивной информации с помощью газет, журналов, радио, 
фильмов, телевидения и видео; 
 сферу производства и потребления спортивного оборудования; 
 движение капитала, денежных потоков и их эквивалентов и т.д. 
По мнению А. Исаева, глобализационные перемены в спорте включают 
в себя следующие тенденции: 
 возросшее проникновение глобальных телекоммуникационных 
олигополисов для контроля за назначением и проведением спортивных 
соревнований с использованием спортивных и маркетинговых разработок и 
обладанием правом на льготы; 
 использование международного разделения труда в производстве 
спортивных и туристских товаров в сверхэксплуатируемых странах третьего 
мира; 
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 привлечение со стороны МОК, ФИФА, ИААФ и ряда других 
международных спортивных объединений непомерных доходов от продажи 
телеправ и спонсорства транснациональных компаний; 
 привлечение национальных лиг и отдельных команд; 
 контроль со стороны фирм спортивной атрибутики за 
спортсменами, проведением спортивных соревнований, в которых они 
участвуют, а также осуществление телепоказа этих соревнований; 
 вербовка иностранных спортсменов для профессиональных команд; 
 профессионализация бывших любительских видов спорта, таких, 
как легкая атлетика, футбол, баскетбол [35]. 
При мировом телемарафоне тотально пропагандируется, насаждается, 
внедряется западная культура, ценности, убеждения в ее гегемонии. Кстати, 
на Олимпийских играх  в Китае это преимущество Запада было нарушено. На 
примере Олимпийского движения смоделирована всемирная система 
управления процессами глобализации в культурной сфере, т.е. это своего 
рода модель глобализованного общества со всеми его институтами - 
управления, права, экономики, бизнеса, информационных коммуникаций, 
спорта и физкультурно-спортивного образования, образа жизни и культуры, 
физкультурно-спортивной индустрии и сферы услуг и др. Демократические 
законы Олимпиад, предусматривающие соревнования как для мужчин, так и 
женщин, с одинаковыми публичными почестями и наградами, побуждают 
государства всех цивилизаций придерживаться требований гендерного 
равенства, в том числе в процессе 4-х летнего периода подготовки к 
соревнованиям. 
Мировые процессы глобализованного однополюсного мира с 
гегемонией США негативно проявились на Олимпийских играх 2008 г. в 
Китае. Вопреки древнейшей и наиболее ценной гуманистической их основе  
– прекращение всех войн на время состязаний – был сделан беспрецедентный 
вызов всему мировому сообществу: именно в день открытия всепланетного 
мирного форума была спровоцирована локальная военная агрессия Грузии и 
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России. И знаменательно, что на самых масштабных по численности стран-
участниц и количеству участников Олимпийских играх данный факт не имел 
никакого резонанса, остался как бы незамеченным. 
В процессе глобализации спорта имеют место как позитивные, так и 
негативные стороны. Во многих отношениях происходящие процессы 
являются позитивными. К основным из них относят:  
1. Спорт приобрел необычайную популярность во всем мире, 
органично вписался в интенсивную жизнь людей, культуру 
информационного общества, современной цивилизации. 
2. Спортивная глобализация в огромной степени способствовала 
осознанию взаимозависимости мира как единого целого, формированию и 
укреплению идеи о том, что жизнь и территория проживания людей 
являются частью единого социального пространства – земного шара [35]. 
С другой стороны, имеется комплекс негативных тенденций, 
обусловленных глобализацией. Наблюдается «культурная гегемония». 
Олимпийская программа не отражает культуру многих стран. Через спорт 
реализуется прозападная политика помощи развивающимся странам в рамках 
олимпийского движения.  
Имеет место тенденция к монополизации успеха на Олимпийских 
играх у небольшого числа передовых в экономическом и технологическом 
отношении стран. То есть соревнуются не индивиды-представители 
человеческой популяции, а уровень развития урбанизованных сообществ. 
Поэтому  результаты соревнований свидетельствуют не о преимуществе 
генотипа и воли человека той или иной культуры, как было заложено в 
истоках традиции, не о силе биосоциального в индивиде, а о совокупном 
результате коллективного  интеллекта, культуры в широком смысле слова, 
прогресса развития в предметном мире человеческой цивилизации. В данном 
случае каждый спортсмен является представителем и носителем всего 
перечисленного. 
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Господствующая в современном олимпийском движении ориентация 
лишь на одну модель организации соревнований нарушает гуманистический 
принцип учета многообразия интересов, потребностей людей, уровня их 
состояния и т.д. Принцип демократизации, по-нашему мнению, тоже 
нарушен: заранее поставлены в неравные условия развивающиеся и 
слаборазвитые страны. То есть в результате глобализации  на фоне 
обнищания народов, увеличения на планете числа голодающих и 
обездоленных это удовольствие  - участвовать в Олимпийских играх - не 
всем  доступно. 
 Глобализация как планетарное экономическое явление, оказывая 
стимулирующее влияние на развитие спорта высших достижений, 
одновременно, а иногда как следствие первого, создает ряд крайне 
негативных явлений, которые отрицательно сказываются на олимпийском, 
профессиональном и массовом спорте.  
С одной стороны, уровень спортивных рекордов восторгает, 
демонстрируя чудеса тела, воли, мысли, культуры человека и государства, 
которое он представляет. С другой - практически во всех странах 
наблюдается рост наркомании и табакокурения, алкоголизация, ухудшение 
здоровья населения, демографические и экономические катаклизмы и многое 
другое как «раковые метастазы пожирают здоровые клетки спорта», здоровье 
современной человеческой популяции [35]. 
Все чаще и чаще фиксируется употребление запрещенных препаратов. 
Интенсивно развивается целая индустрия по производству, использованию и 
выявлению допинга – бича современного спорта. Фактически глобализация 
спорта, уровень спортивных достижений олимпийского спорта провоцирует 
и стимулирует целенаправленную массовую инвалидизацию и уничтожение 
«золотого запаса» каждой нации – сильнейших спортсменов планеты. А ведь 
это самые волевые, здоровые, сильные, быстрые, выносливые, ловкие юноши 
и девушки, мужчины и женщины, имеющие наилучшие по сравнению с их 
соотечественниками показатели физического, психического, социального 
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здоровья. У наших дальних предков так отбирали вождей, лидеров, 
являющихся примером для подрастающего поколения. 
Старение населения, рост смертности, значительное ухудшение 
здоровья молодежи значительно ограничивают возможности селекции в 
спорте и поступательного развития спорта высших достижений. Эти явления 
имеют место во всех странах глобализованного мира. Поэтому в спортивном 
бизнесе активно расширяется рынок спортсменов как товара, независимо от 
расы, этнокультурной культурной принадлежности, цивилизаций. Отсюда – 
потребность в специалистах, имеющих знания, умения и навыки 
транснационального менеджера по спорту.  
Генеральная конференция ООН по вопросам образования, науки и 
культуры (1978 г.) напомнила, что в Уставе этой организации 
провозглашается вера народов в основные права человека, в достоинство и 
ценность человеческой личности. Утверждается их решимость содействовать 
социальному прогрессу и улучшению условий жизни [35] .  
Отмечается, что в соответствии с положениями Всеобщей декларации 
прав человека, каждый человек может обладать всеми провозглашенными в 
ней правами и всеми свободами без какого бы то ни было различия, как-то в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального и социального происхождения, имущественного, 
сословного или иного положения. Участники сессии ООН убеждены, что 
эффективное осуществление прав человека зависит в значительной степени 
от возможности каждого мужчины и каждой женщины свободно развивать и 
сохранять свои физические, интеллектуальные и нравственные способности 
и что в соответствии с этим доступ всех людей к физическому воспитанию и 
спорту должен быть обеспечен и гарантирован. 
Убеждение в том, что сохранение и развитие физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей человека улучшают 
качество жизни в национальном и международном плане, позволяет считать, 
что физическое воспитание и спорт должны усилить свое воспитательное 
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воздействие во имя утверждения основных человеческих ценностей, которые 
служат основой для полного развития народов. Физическое воспитание и 
спорт должны стремиться содействовать сближению, как между народами, 
так и между отдельными людьми, а также бескорыстному состязанию, 
солидарности и братству, уважению и взаимному пониманию, признанию 
целостности и достоинства людей. Промышленные и развивающиеся страны 
несут общую ответственность и обязательства по сокращению разрыва, 
существующего между теми и другими. Включение физического воспитания 
и спорта в естественную среду их жизни обогащает и внушает уважение к 
ресурсам планеты и пробуждает ответственность за их сохранение и 
использование с наибольшей выгодой для всего человечества. Учитывая 
разнообразие существующих в мире форм подготовки и образования, 
различия национальных спортивных структур, представляется очевидным, 
ведь физическое воспитание и спорт не ограничиваются только физическим 
воспитанием и укреплением здоровья. Они способствуют также полному и 
гармоничному развитию человека. Учитывая масштаб усилий, которые 
необходимо предпринять, прежде чем право на физическое воспитание и 
спорт станет реальностью для каждого человека, подчеркивается значение 
сотрудничества между международными правительственными и 
неправительственными организациями, ответственными за физическое 
воспитание и спорт.  
Достаточно красноречиво о данной проблеме говорят названия 
некоторых статей Генеральной концепции ООН.  
Статья 1. Занятие физическим воспитанием и спортом – основное 
право каждого человека.  
Статья 2. Физическое воспитание и спорт являются важным элементом 
непрерывного образования в общей системе образования. 
Статья 3. Программы физического воспитания и спорта должны 
отвечать потребностям отдельных лиц и общества. 
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Статья 4. Обучение, обеспечение кадрами и управление в области 
физического воспитания и спорта должны поручаться квалифицированному 
персоналу. 
Статья 8. Средства массовой информации должны оказывать 
положительное влияние на физическое воспитание и спорт. 
Статья 10. Международное сотрудничество является одним из условий 
всеобщего и сбалансированного развития физического воспитания и спорта. 
В Европейской Хартии спорта сказано, что в целях продвижения 
спорта, как важного фактора социального развития, правительства 
принимают необходимые меры по выполнению положений настоящей 
Хартии, исходя из принципов, изложенных в Кодексе спортивной этики. При 
этом они стремятся дать возможность каждому человеку заниматься 
спортом, в частности: 
а) предоставив всей молодежи возможность получения знаний по 
физическому воспитанию, а также приобретения основных спортивных 
навыков; 
б) обеспечив каждому возможность заниматься спортом и физической 
активностью в безопасных условиях и на фоне благоприятной окружающей 
среды; 
в) гарантировав каждому, проявляющему интерес и обладающему 
способностями, возможность улучшать свои показатели в спорте и 
реализовать свой индивидуальный потенциал или достичь общепризнанных 
вершин мастерства. 
Другой важной целью Хартии является защита и развитие моральных и 
этических основ спорта, а также чести и безопасности всех участников 
спортивной деятельности. Это возможно сделать, оградив спорт, 
спортсменов и спортсменок от эксплуатации по политическим, 
коммерческим и финансовым мотивам, а также злоупотреблений и 
унижений, включая зависимость от наркотических средств, сексуальные 
оскорбления и насилие, особенно в отношении детей, молодежи и женщин. 
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Хартия объединяет этические принципы и политические директивы, 
содержащиеся в Европейской конвенции о предотвращении насилия и 
хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в 
частности, во время футбольных матчей; Конвенции против применения 
допинга. 
В 5-й статье Хартии отмечается, что меры, направленные на 
совершенствование физической подготовленности, приобретение основных 
физических навыков и стимулирование вовлеченности молодежи в занятия 
спортом заключаются в следующем: 
 обеспечение доступности программ и создание материальной базы 
для занятий спортом, оздоровления, физической культуры для всех 
обучающихся в образовательных учреждениях, выделение для этого 
соответствующего времени в учебном плане; 
 проведение тренингов и повышение квалификации преподавателей 
во всех учебных заведениях; 
 предоставление возможности для занятий спортом сверх 
обязательной программы; 
 стимулирование развития связей между школами и другими 
образовательными учреждениями, школьными спортивными клубами и 
спортивными клубами по месту жительства; 
 создание условий, способствующих более широкому использованию 
спортивных сооружений школами и жителями соседних микрорайонов; 
 формирование благоприятной общественной атмосферы со стороны 
родителей, преподавателей, тренеров, руководителей, направленной на 
стимулирование молодежи к регулярным занятиям физической культурой; 
 преподавание основ спортивной этики с начальной школы и на 
последующих этапах обучения. 
В соответствии с 6-й статьей Европейской Хартии, занятия спортом, 
независимо от их целей (отдых, укрепление здоровья и восстановление, 
улучшение спортивных  результатов), должны охватывать все население 
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посредством создания соответствующей материальной базы, а также 
проведения различных спортивных программ под руководством 
квалифицированных инструкторов, ведущих спортсменов или спортсменов-
любителей. Создание условий для занятий спортом по месту работы должно 
рассматриваться в качестве составной части общей спортивной политики. 
С целью совершенствования спортивного мастерства следует 
поддерживать и развивать занятия спортом, осуществляя это в тесном 
сотрудничестве с заинтересованными спортивными организациями. 
Признано необходимым способствовать развитию программ обучения и 
повышения квалификации во всех сферах спортивной деятельности с 
предоставлением дипломов и присвоением квалификации. Эти программы 
должны соответствовать потребностям обучающихся, занимающихся 
различными видами спорта и физической активности на всех уровнях и 
предназначаться как для профессионалов, так и работающих на 
добровольной основе (руководителей, тренеров, судей, менеджеров, 
администраторов, медицинских работников, архитекторов, инженеров и т.д.). 
Лица, отвечающие за руководство или управление спортивной 
деятельностью, должны обладать соответствующей квалификацией, при этом 
особое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности и 
защиту здоровья людей, за которых они несут ответственность. 
Нормативно-правовой основой нашей работы являются 
государственные документы, направленные на  постановку и решение задач 
по укреплению здоровья населения Украины.  
В Государственной программе развития физической культуры и спорта 
на 2007–2011 гг., утвержденной Постановлением кабинета министров 
Украины (от 15 ноября в 2006 г. № 1594 3078), говорится, что в Украине 
сложилась критическая ситуация в сфере физической культуры и спорта. 
Лишь 13 % населения вовлечено в занятия физической культурой и спортом. 
По интегральным показателям здоровья населения — средней ожидаемой 
продолжительностью жизни человека Украина занимает одно из последних 
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мест в Европе. В Программе отмечается, что негативная ситуация, которая 
сложилась в сфере физической культуры и спорта, обусловлена факторами: 
 несоответствием нормативно правовой базы современным 
требованиям; 
 несовершенством инфраструктуры в производственной, учебно-
воспитательной и социально-бытовой сфере; 
 низким уровнем заработной платы, недостаточным количеством 
инструкторов из физкультурно-оздоровительной деятельности, 
разбалансированностью в системе подготовки и повышения квалификации 
специалистов; 
 низким уровнем научного обеспечения развития физической 
культуры и спорта, недостаточным финансированием научных исследований 
(менее 0,5 % расходов государственного бюджета направляется на сферу 
физической культуры и спорта); 
 недостаточной пропагандой среди широких слоев населения 
здорового образа жизни.  
Мы как специалисты сферы физической культуры и спорта, не одно 
десятилетие работающие в высшей школе, считаем, что последний фактор 
должен стоять на первом месте. 
Цель Программы заключается в создании условий для развития 
физической культуры и спорта, в частности в усовершенствовании 
соответствующего организационного и нормативно-правового механизма. 
Среди основных задач Программы на первом месте стоит «проведение 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех 
учебных заведениях, по месту жительства, работы в местах массового отдыха 
граждан, а также физкультурно-оздоровительной и реабилитационной 
работы среди инвалидов». 
В соответствии с Государственной программой развития физической 
культуры и спорта на 2007–2011 годы и Приказом (от 18.01.2007 № 15) «Об 
утверждении мероприятий Министерства здравоохранения Украины по 
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развитию физической культуры и спорта на 2007-2011 гг. [154] 
предусмотрены следующие конкретные мероприятия: 
1. Создать надлежащие условия для обеспечения физического 
воспитания и массового спорта в дошкольных, общеобразовательных, 
профессионально-технических и высших учебных заведениях в объеме не 
менее 5–6 часов двигательной активности в неделю. Исполнителями 
являются Министерство образования и науки, другие центральные органы 
исполнительной власти, к сфере управления которых принадлежат учебные 
заведения, Министерство семьи, молодежной политики и спорта, Совет 
министров Автономной Республики Крым, областные администрации, 
Киевская и Севастопольская городские госадминистрации. 
2. Обеспечить подготовку и издание с использованием инновационных 
технологий учебников, пособий, учебных программ по вопросам 
физического воспитания, массового спорта, физкультурно-спортивной 
реабилитации, с целью организации учебного процесса и спортивных 
мероприятий в учебных заведениях и в частности для детей-инвалидов. 
3. Разработать и внедрить в учебных заведениях систему контроля за 
состоянием физического развития и здоровья учащихся, студентов и других 
лиц этих заведений. Исполнители – Министерство образования и науки, 
Академия педагогических наук, Министерство здравоохранения, 
Министерство семьи, молодежной политики и спорта, другие центральные 
органы исполнительной власти, к сфере управления которых принадлежат 
учебные заведения. 
4. Ввести в перечень предметов для государственной итоговой 
аттестации в 9, 11 (12) классах общеобразовательных учебных заведений 
предмет «Физическое воспитание» по выбору. Исполнитель  Министерство 
образования и науки. 
5. Обеспечить проведение в установленном порядке аттестации 
преподавателей по физическому воспитанию и тренеров-преподавателей по 
видам спорта. 
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6. Способствовать деятельности ученических и студенческих союзов 
физкультурно-спортивной направленности, связанной с развитием 
физической культуры и спорта в учебных заведениях. 
В разделе «Спорт для всех слоев населения по месту жительства и в 
местах массового отдыха граждан» поставлены следующие задачи: 
1. Создать систему мониторинга уровня привлечения населения к 
массовому спорту и провести работу по усовершенствованию статистической 
отчетности в сфере физической культуры и спорта. 
2. Утвердить и осуществить согласованные мероприятия по созданию 
условий для организации активного семейного досуга. 
3. Разработать и утвердить к 2008 г. физкультурно-оздоровительный 
комплекс тестирования населения разных возрастных групп «Шаг к 
здоровью». 
4. Способствовать образованию и функционированию во всех городах 
Украины центров физического здоровья населения «Спорт для всех» и 
расширению сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства с 
учетом потребностей и финансовых возможностей регионов в период 2007–
2011 гг. 
5. Продолжить работу по осуществлению физкультурно-
оздоровительных, рекреационных и реабилитационных мероприятий в 
санаторно-курортных заведениях для разных групп населения и ряда других 
мероприятий. 
В Концепции демографического развития на 2005–2015 гг., одобренной 
распоряжением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 г., отмечается, 
что актуальность разработки научно обоснованной Концепции 
демографического развития, и соответствующего механизма ее реализации, 
обусловлена необходимостью смягчения демографического кризиса, 
устранения угрозы национальной безопасности Украины, в социально-
экономической сфере. При этом ориентиром является Программа действий 
Международной конференции по вопросам народонаселения и развития 
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(Каир, 1994). В ней предусмотрено создание в обществе государственного 
институционального механизма и благоприятной среды для преодоления 
демографического кризиса, в частности путем принятия решений всеми 
соответствующими правительственными учреждениями, которые реализуют 
экономическую, экологическую и социальную политику государства. 
Достижение устойчивого демографического развития, создания 
надлежащих условий, для воспроизведения населения является длительным и 
сложным процессом, который заключается не столько в преодолении 
депопуляции, сколько в повышении качества и уровня жизни населения, 
сохранении его жизненного и трудового потенциала.  
В программе представлен анализ современной демографической 
ситуации и оценка перспектив ее развития. Обращается внимание, что 
неблагоприятная демографическая ситуация в Украине и в первую очередь 
резкое уменьшение рождаемости связанны с заострением проблем 
функционирования семьи как ячейки воспроизведения населения, снижением 
его демографического потенциала. Углубилась деформация брачно-
семейных процессов, начавшихся еще в 60-х гг. ХХ в. Распространились 
такие явления, как отсрочка  и рождения детей, безбрачное материнство и 
социальное сиротство (брошенные родителями дети), уменьшились 
количество зарегистрированных браков, увеличилось количество разводов и 
вдовства. Даже в 2003 г., когда показатели супружества выросли, количество 
зарегистрированных браков было в 1,3 раза меньше, чем в 1989 г.; 28,6 % 
детей, рожденных женщинами младше 20 лет, являются внебрачными, 17 % 
семей с детьми − неполными (в городах − 19,3 %). 
Наблюдается массовое распространение бездетности и однодетности -  
2/3 семей имеют лишь одного ребенка. Среднее количество членов семьи 
практически не изменяется с 1989 г. и составляет 3,2 чел. (в городах − 3,1; в 
селах − 3,4 чел.). Обостряются проблемы материального содержания и 
воспитания детей в семьях, особенно молодых, многодетных и неполных, с 
неблагоприятным морально психологическим микроклиматом. 
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Причины обострения проблем формирования и развития семей, как 
сказано в «Концепции демографического развития», таковы: глобальные 
процессы индустриального развития и урбанизации; постепенное 
освобождение семьи от выполнения производственной функции; разобщение 
взрослых женатых детей и родителей. Наряду с этим сохраняется практика 
совместного проживания взрослых детей и одного из одиноких родителей 
супругов. Это связано как с брачно-семейными традициями, так и с 
проблемами жилья, низким уровнем пенсионного обеспечения, развития 
инфраструктуры и сервиса, для людей преклонных лет. 
Практически не влияет на многодетность такой экономический фактор, 
как потребность в рабочих руках для крестьянских хозяйств и материальном 
обеспечении на склоне лет. Массовое привлечение женщин в общественное 
производство, необходимость в удовлетворении их образовательных, 
профессиональных и общественных интересов обусловили малодетность и 
бездетность. В результате этого  на протяжении последних 10–15-ти лет 
детородная ситуация в украинских семьях значительно ухудшилась. 
Стремительное снижение уровня жизни и образования, глубокого разрыва 
между его стандартами и реальным уровнем привели к тому, что 80 % 
молодых супружеских пар отдает преимущество не двудетности, а созданию 
условий для обеспечения надлежащего уровня доходов, приблизительно 2/3 
супружеских пар − наличию отдельной квартиры. 
Преимущественно из-за низкой рождаемости Украина за период 1993–
2003 гг. потеряла свыше 4-х млн. населения. Кризис сопровождается не 
только быстрым снижением рождаемости и, как следствие, чрезвычайно 
низким ее уровнем, но и деформацией структуры рождаемости и рожденных 
(за очередностью, их распределением по возрасту матери, ее брачным 
состоянием и другими признаками). В связи с этим деформируется 
возрастной состав населения, уменьшается его демографический и трудовой 
потенциал. 
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Учитывая общеевропейские тенденции, нет оснований ожидать в 
ближайшее время существенного увеличения суммарных коэффициентов 
рождаемости. В связи с тем, что открытое общество способствует 
ориентации на западные высокие стандарты уровня жизни, большинство 
семей будут отказываться от рождения второго ребенка и детей следующей 
очередности, то есть репродуктивная деятельность будет ограничиваться. 
Для  репродуктивного здоровья населения, которое ухудшилось в 
период кризиса, будут нужны дополнительные расходы в сравнении с теми, 
которые осуществлялись на потребности поддержания здоровья при 
обычных условиях, что также может влиять на снижение рождаемости. 
Потери  эпидемии ВИЧ/СПИДА в 2005–2015 гг. могут составлять  100–200 
тыс. лиц, что также будет оказывать существенное влияние на формирование 
молодых поколений. 
Кризисное состояние генеративной активности населения будет давать 
о себе знать на протяжении жизни нескольких поколений, и не только в 
семье, но и во всем обществе, даже в случае изменения ситуации. То есть в 
будущем будет наблюдаться волнообразная динамика численности 
населения и его возрастных контингентов, что может стать существенным 
препятствием на пути устойчивого развития Украины. 
В разделе концепции «Здоровье, смертность и продолжительность 
жизни»  отмечается, что общая заболеваемость населения в значительной 
мере увеличилась за последние 90 лет. Если между двумя последними 
переписями населения в 1979 и 1989 гг. распространенность заболеваний 
выросла на 16,3 %, то за период между переписями 1989  и 2001 гг. − на 40,4 
%. В 1989–2003 гг. быстрыми темпами увеличивалось распространенность 
болезней системы кровообращения (в 2,9 раза), мочеполовой системы (в 1,9 
раза), органов пищеварения (в 1,8 раза). Особенно беспокоит ухудшение 
здоровья детей. Уровень заболеваемости у них увеличился с 1416 случаев в 
1989 г. до 1745,9 в 2003 г.(в том числе эндокринной системы с 31 до 96,6, 
органов пищеварения − с 82,4 до 133,9, мочеполовой системы − с 17,6 до 
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40,5, и врожденные аномалии − с 11 до 23,3 случая соответственно). Среди 
позитивных тенденций следует отметить снижение уровня инфекционных и 
паразитарных болезней. 
Наблюдается ухудшение репродуктивного здоровья населения. Почти    
68 % родов происходит с осложнениями. По данным обследований, 
удельный вес бесплодных составляет примерно 7 % женщин детородного 
возраста, т. е. почти 870 тыс. супружеских пар является бесплодными из-за 
заболевания женщин. 
Вызывает обеспокоенность существенное отставание Украины от 
развитых европейских стран по показателям ожидаемой продолжительности 
жизни. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 2002 г. это 
отставание составляло 5,5 от стран Центральной и Восточной Европы и 10,9 
− от стран ЕС. Избыточная преждевременная смертность (до 65 лет) 
предопределяет потерю почти 11 лет общей продолжительности жизни, что 
на 3 года больше, чем в странах Центральной и Восточной Европы, и на 6 
лет, чем в странах ЕС. Разница в продолжительности жизни мужчин и 
женщин в Украине превышает 11 лет, в то время как в экономически 
развитых странах этот показатель составляет 5 – 6 лет. Риск смерти для 
мужчин в возрасте 20–24 года превышает риск для женщин в 3,3 раза, а 
вероятность смерти в  трудоспособном возрасте для мужчины достигает 37 
%. Основными составляющими необратимых демографических потерь 
является высокий уровень смертности детей в возрасте до 1 года и мужчин  
трудоспособного возраста. Этот показатель является одним из наивысших в 
Европе. 
Смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний и действия 
внешних факторов, которые поддаются устранению средствами современной 
медицины и социально гигиенической профилактики, превышает уровень 
стран Центральной и Восточной Европы и ЕС в 2,3 и 3,6 раза соответственно. 
Эти причины вызывают 11,3 % общего количества летальных случаев (7,7 % 
в странах Центральной и Восточной Европы, 7,1 % в странах ЕС). Среди 
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первостепенных причин смертности от действия внешних факторов 
наибольший вред наносит травматизм, совершение убийств и самоубийств. 
Основными причинами потери здоровья, роста смертности и снижения 
ожидаемой продолжительности жизни, является низкий уровень и 
неблагоприятные условия жизнедеятельности значительной части населения, 
низкая эффективность существующей системы здравоохранения, 
распространенность вредных привычек и пренебрежения нормами здорового 
образа жизни.  
Предусматривается постепенный рост средней ожидаемой 
продолжительности жизни мужчин до 66,2, а женщин − до 76,7 года, т.е. на 
4,0 и 2,5 года соответственно. Повышение продолжительности жизни 
связывается с улучшением санитарно эпидемиологической и экологической 
ситуации, в первую очередь со снижением смертности от инфекций и 
действия внешних факторов. Ежегодное ее снижение лишь на 1 % 
равнозначно повышению ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении на 1,2 года. С увеличением среднего возраста умерших от болезней 
системы кровообращения хотя бы на 5 лет (что может быть достигнуто с 
улучшением качества жизни) продолжительность жизни при рождении 
вырастет на 4,5, а в  трудоспособном возрасте − на 4,4 года. Увеличение на 5 
лет людей среднего возраста, умерших из-за курения и злоупотребления 
алкоголем достигнуто, прежде всего, в результате проведения эффективной 
разъяснительной программы, направленной на формирование 
самосберегающего поведения населения. Это приведет к росту средней 
ожидаемой длительности жизни на 6–7 лет. Для этого предусмотрено 
создание надлежащих условий для обеспечения физического воспитания и 
массового спорта в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-
технических и высших учебных заведениях в объеме не менее 5–6 часов 
двигательной активности на неделю, в том числе соответствующие условия 
для детей-инвалидов. 
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В Постановлении Кабинета министров Украины от 13 июля 2007 р. 
«Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров’я 
на період до 2010 р.»  к сожалению практически не уделено внимания 
профилактике заболеваний детей и молодежи, необходимости участия 
работников здравоохранения в физкультурно-оздоровительной работе с 
населением. Хотя задание «разработать дополнительные мероприятия с 
целью улучшения информирования населения по вопросам развития отрасли 
здравоохранения, в частности через сеть областных, городских и районных 
центров здоровья», в конце рассматриваемого документа имеется, но 
поставлено на одно из последних мест. 
Следовательно, на первый план выходит необходимость разработки 
здоровьесберегающих педагогических технологий, способных изменить 
мышление специалистов всех сфер жизнедеятельности в сторону осознания, 
что состояние здоровья подрастающего поколения – это важнейший фактор 
национальной безопасности государства и жизнеспособности народа. 
 
1. 4. Профессиограмма как основа модели специалиста 
 
В работах авторов, освещающих аспекты профессиональной 
пригодности, модель специалиста рассматривается в следующем ракурсе. В 
ней отражаются объем и структура профессиональных и социально-
психологических качеств, знаний, умений и навыков человека. 
Профессиональную пригодность субъекта, конечный успех в становлении 
человека как специалиста определяет совокупность характеристик, 
основными из которых называют: 
 профессиональную мотивацию как побудительную и 
направляющую активность человека на удовлетворение всех потребностей - 
от биологических до  самоактуализации; 
 общую и профессиональную подготовленность – знания, умения, 
навыки, необходимые для деятельности в типовых и нештатных ситуациях; 
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 уровень функциональной готовности и резервов организма к 
трудовой деятельности, а также уровень развития анализаторов и физических 
качеств, необходимых для успешной работы; 
 состояние индивидуально-психологических функций организма - 
специфические профессионально важные качества, психомоторика, 
познавательные процессы, темперамент, характер, эмоционально-волевые 
особенности личности [63]. 
Профессиональная пригодность определяется совокупностью 
индивидуальных особенностей человека, влияющих на успешность освоения 
какой-либо трудовой деятельности и эффективности ее выполнения. Основой 
профпригодности являются профессионально важные качества и свойства 
личности. В профессиографии они рассматриваются как компоненты 
профессиональной пригодности, то есть качества, которые необходимы 
человеку для успешного решения профессиональных задач. В психологии 
труда указанные понятия традиционно рассматривают как способности 
человека к профессиональной деятельности в широком смысле слова. 
Следует отметить, что профессиональная пригодность зависит не столько от 
совокупности исходных профессионально важных качеств, сколько от их 
структуры.  К профессионально важным качествам относят:  
 природные задатки;  
 профессиональные знания, получаемые в процессе обучения и 
самоподготовки;  
 особенности личности (мотивация, направленность, смысловая 
сфера, характер);  
 психофизиологические особенности (темперамент, особенности 
высшей нервной деятельности); 
 особенности психических процессов (память, внимание, мышление, 
воображение);  
 в некоторых видах деятельности – анатомо-физиологические 
характеристики [63]. 
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Профессии разных типов предполагают наличие у человека 
профессионально важных качеств, особых природных задатков, особой 
предрасположенности, для выполнения специфических профессиональных 
задач. Обычно  профессии классифицируются в зависимости от научно-
практических задач: 
 по сфере деятельности и объекту труда: техника, природа, знаковые 
системы, художественное отображение действительности, работа с людьми; 
 по целям деятельности: гностические (эксперт, ревизор), 
преобразующие (токарь, учитель), изыскательские (ученый-исследователь, 
композитор); 
 по средствам труда: ручного труда, использующие автоматические 
системы (оператор); 
 по условиям труда: близкий к комфортному микроклимат 
(бухгалтер, экономист, учитель), работа на открытом воздухе (агроном, 
строитель), необычные экстремальные условия (водолаз, пожарный), условия 
повышенной ответственности за жизнь и здоровье людей (следователь, врач); 
 по степени регламентированности труда: автоматизированный, 
полуавтоматизированный, шаблонный исполнительский, самостоятельный 
(инженер), свободный творческий (ученый, композитор) [63]. 
Одна из современных широко используемых классификаций – 
классификация Е.А. Климова. В ее основу положено представление о 
развитии форм материи и о типах систем, с которыми взаимодействует 
человек в профессиональном труде: 
 профессии типа «человек-природа»; 
 профессии типа «человек-техника»; 
 профессии типа «человек-человек»; 
 профессии типа «человек-художественный образ»; 
 профессии типа «человек-знак».  
Профессии типа «человек-человек» (преподаватель, воспитатель, 
тренер, инструктор, менеджер и др.) направлены на обеспечение поддержки 
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и управления разными социальными процессами. Они требуют от 
работников нередко полярных качеств: умения быть требовательным и в то 
же время доброжелательным, внимательным; строго следовать этическим и 
правовым нормам и уметь быстро ориентироваться в неординарных 
ситуациях; строго соблюдать технологический регламент и быстро 
принимать решения в экстремальных ситуациях; собственным примером 
задавать и поддерживать нормы поведения и общения и решительно 
пресекать их нарушение.  Профессии этого типа часто предъявляют 
повышенные требования к профессиональному здоровью, физической и 
психической работоспособности человека. Им присущи сложные сочетания 
прямых и косвенных результатов труда, непосредственных и отдаленных во 
времени. Именно представители данного типа профессий наиболее 
подвержены такому состоянию как профессиональное «выгорание». 
Профессиональное выгорание – явление, заключающееся в личной 
деформации профессионала под влиянием профессиональных стрессов. Оно 
проявляется, с одной стороны, в душевном неблагополучии (дискомфорте), 
неудовлетворенности качеством личной жизни, а также в физическом 
недомогании [101]. 
«Выгорание» – это ответ на хронический эмоциональный стресс, 
включающий три компонента: эмоциональное и (или) физическое 
истощение; снижение рабочей продуктивности; деперсонализацию, 
дегуманизацию межличностных отношений. Основная причина - нарушение 
профессионального здоровья человека и, прежде всего, его психического и 
социального здоровья.  Об этом явлении упоминал еще в 1921 г. известный 
врач В.Я. Данилевский [28]. 
Профессиональное здоровье – это интегральная характеристика 
функционального состояния организма человека, которая характеризует его 
способность к определенной профессиональной деятельности с заданной 
эффективностью и продолжительностью на протяжении заданного периода 
жизни, а также устойчивость к сопутствующим неблагоприятным факторам 
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этой деятельности. Функциональное состояние определяется по физическим 
и психологическим показателям. Главным показателем профессионального 
здоровья является работоспособность. Профессиональная работоспособность 
– это максимально возможная эффективность деятельности специалиста, т.е. 
максимально возможная производительность труда, обусловленная 
функциональным состоянием его организма с учетом ее физиологической 
стоимости. Физиологическая стоимость работы – величина затраченных 
физических и психических резервов организма в процессе деятельности. Для 
ее определения обычно используют два обобщенных показателя: уровень 
энерготрат за период работы и выраженность утомления к концу 
деятельности. 
Таким образом, понятие «профессиональная работоспособность» 
объединяет функциональное состояние организма, его изменения при том 
или ином виде деятельности, физиологическую и психологическую цену этой 
деятельности, эффективность профессиональной деятельности и, 
следовательно, психическое, физическое и социальное благополучие. Отсюда 
следует, что ведущим критерием, показателем профессионального здоровья 
является профессиональная работоспособность. 
Перечень критериев психического здоровья наиболее полно 
представлен в работе Н.Д.Лакосиной и Г.К.Ушакова (1976 г.), важнейшими 
из которых являются:  
 причинная обусловленность психических явлений, их 
необходимость, упорядоченность; 
 соответствующая возрасту человека зрелость чувств, постоянство 
места обитания; 
 максимальное приближение субъективных образов отражаемым 
объектам действительности; 
 гармония между отражением обстоятельств действительности и 
отношением человека к ней; 
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 соответствие реакций (как физических, так и психических) силе и 
частоте внешних раздражений; 
 критический подход к обстоятельствам жизни; 
 способность самоуправления поведением в соответствии с нормами, 
установившимися в разных коллективах; 
 адекватность реакций на общественные обстоятельства (социальную 
среду); 
 чувство ответственности за потомство и близких членов семьи; 
 чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных 
обстоятельствах; 
 способность изменять способ поведения в зависимости от смены 
жизненных ситуаций; 
 самоутверждение в коллективе (обществе) без ущерба для 
остальных его членов; 
 способность планировать и осуществлять свой жизненный путь [75, 
101]. 
Исследование первопричин нарушения психического и социального 
здоровья, показало, что к  психосоматическим заболеваниям, как ни 
прискорбно, предрасположены в первую очередь те, кто имеют позитивные 
для большинства видов профессиональной деятельности черты личности. 
Одной из причин, вызывающих «выгорание» личности, является патология 
воли [53, 101].  
Обобщив данные разных авторов, В.И.Гарбузов систематизировал 
черты личности, предопределяющие различные психосоматические 
заболевания. Они присущи таким людям: 
 решительным, активным, но при этом чрезвычайно честолюбивым, 
склонным брать на себя слишком много; чрезмерно и напряженно 
работающим; отличающимся повышенным чувством ответственности, долга, 
высоко требовательным к себе; 
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 добросовестным до педантичности, прямолинейным, 
бескомпромиссным, болезненно реагирующим на оценку себя со стороны 
окружающих; 
 предрасположенным к сосредоточению на отрицательных эмоциях, 
к стремлению во всем обвинять себя; сдержанным до скрытности, жестко 
контролирующим свои эмоции вплоть до их подавления; 
 лицам, которые с трудом приспосабливаются к быстро 
изменяющимся условиям жизни; нестойким в отношении неприятностей, 
неудач, агрессии со стороны других, крайне ранимым, тревожным и 
мнительным, склонным во всем уступать другим; 
 лицам, неспособным выразить в словах свои эмоции, желания, 
претензии; не обладающим способностью глубоко осмыслить свое 
положение [101]. 
Среди других социальных факторов, оказывающих влияние на 
профессиональное здоровье человека, отмечают умение оберегать и 
поддерживать контакты с друзьями, не замыкаясь на себе, умение 
налаживать в целом социальные связи, хорошие взаимоотношения с другими 
людьми. Важное значение имеет такой фактор, как вдумчиво 
организованный, разносторонний, познавательно и эмоционально 
насыщенный досуг с разумной оздоровительной практикой.  
Таким образом, с профессиональной принадлежностью человека 
связаны мировоззрение, смысловые реальности, ценностные ориентации, 
направленность личности, способы психофизической регуляции, 
предрасположенность к тем или иным заболеваниям и многое др. Вот почему 
крайне важно каждому человеку правильно выбрать профессию, а 
работодателю – правильно выбрать претендента на ту или иную должность. 
Для этого рекомендуют в первую очередь использовать модель специалиста 
и, в частности,  профессиограммы. Для сравнения ниже приведены 
профессиограммы тренера, менеджера  и менеджера по туризму [102]. 
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Профессиограмма «Тренер» 
Наименование профессии тренер 
Доминирующий способ мышления приложение - процедура 
Область базовых знаний № 1 и их 
уровень 
педагогика и психология, уровень 3, 
высокий (теоретический) 
Область базовых знаний № 2  
и их уровень 
физкультура и спорт, уровень 2, 
средний (практическое 
использование знаний) 
Профессиональная область спорт 
Межличностное взаимодействие частое по типу «рядом»  
Доминирующий интерес социальный  
Дополнительный интерес реалистический  
Условия работы в помещении, мобильный 
 
Доминирующие виды деятельности: 
 учебно-тренировочная работа в физкультурно-оздоровительных 
группах и спортивных секциях; 
 подготовка учащихся к соревнованиям; 
 принятие мер по повышению роли физической культуры в 
оздоровлении трудящихся и членов их семей, предупреждению 
заболеваемости и сохранению их здоровья; 
 разработка предложений по совершенствованию режимов труда и 
отдыха, инструкций, рекомендаций и других методических материалов по 
использованию различных форм и методов физической культуры для 
профилактики возможных заболеваний; 
 внедрение и организация физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; 
 проведение консультаций для людей, занимающихся физической 
культурой; 
 осуществление профессионально-физической подготовки. 
Способ мышления «приложение – процедура» имеют люди, которые 
лучше всего чувствуют себя, когда нужно точно и пунктуально выполнить 
известные им заранее процедуры решения поставленной задачи. Профессии, 
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которые им подходят, требуют быстрого и точного исполнения процедур 
решения. 
Область базовых знаний: № 1 – знания по общеобразовательным 
предметам; № 2 – знания по специальным предметам.  
Уровни знаний: высокий – теоретические знания; средний – 
практическое использование знаний; низкий – знания, полученные опытным 
путем, практические навыки. 
Межличностное взаимодействие частое по типу «рядом»: означает, 
что человек стремится находиться рядом с другими людьми при решении 
профессиональных задач. Здесь предпочтение отдается таким 
профессиональным ситуациям, где люди обмениваются разнообразной 
информацией, но работу выполняют независимо друг от друга. Такой 
человек сохраняет некоторую самостоятельность в работе, при том, что 
работает не в одиночку. 
Социальный тип личности: активен, общителен, эмоционален, 
чувствителен; обладает развитыми словесными способностями; умеет 
устанавливать и поддерживать отношения с людьми. Предпочитаемые 
занятия: обучение, информирование, обслуживание. Профессии данного 
типа: учитель, воспитатель, психолог, священнослужитель, социальный 
работник. 
Реалистический тип личности: любит заниматься конкретными 
вещами и их использованием; он ориентирован на практический труд и 
быстрый результат деятельности; отдает предпочтения знаниям, требующим 
ручных умений, ловкости; занимается конкретными объектами (вещами, 
животными, машинами) и их практическим использованием; хорошо развито 
практическое мышление.  
Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 
деятельности тренера: физическая сила, оптимальная для данного вида 
спорта; физическая выносливость; быстрота реакции и хорошая координация 
движений. К основным способностям, обеспечивающим эти качества, 
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относят способность к волевому саморегулированию, высокую психическую 
и эмоциональную устойчивость и высокий уровень развития моторной 
памяти. 
К личностным качествам, интересам и склонностям, дополняющим 
успешность выполнения профессиональной деятельности данного типа, 
относятся упорство, терпеливость, уверенность в себе, целеустремленность, 
сильная воля, стремление преодолевать неудачи. 
Качества, препятствующие эффективной профессиональной 
деятельности: отсутствие физической и психической выносливости; 
агрессивность; безответственность; равнодушие; слабоволие. 
Области применения профессиональных знаний: средние 
общеобразовательные, средние специальные и высшие учебные заведения; 
спортивные центры, спорткомплексы; спортивные, оздоровительные и 
туристические клубы; бассейны; туристические базы; санатории- 
профилактории; детские лагеря, базы отдыха. 
Некоторые профессии, которые могут подойти человеку с данным 
типом личности (социальный, реалистический): летчик, следователь, врач, 
звукооператор, косметолог, повар, авиадиспетчер. 
 
Профессиограмма «Менеджер» 
Наименование профессии Менеджер 
Доминирующий способ мышления Адаптация - координация 
Область базовых знаний № 1 и их 
уровень 
Предпринимательство, бизнес,  
уровень 3, высокий (теоретический) 
Область базовых знаний № 2 и их 
уровень 
Финансовый менеджмент, 
бухгалтерский учет, уровень 2, 
средний (практическое 
использование) 
Профессиональная область Администрирование (управление) 
Межличностное взаимодействие Частое по типу «вместе» 
Доминирующий интерес Предпринимательский 
Дополнительный интерес Социальный 
Условия работы В помещении, мобильный 
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Доминирующие виды деятельности: 
 работа с другими людьми в организациях для достижения 
организационных целей и экономического успеха; 
 служение целям организации, подчинение вышестоящим 
инстанциям; 
 изучение спроса и предложений на рынке; 
 планирование деятельности организации; 
 коммуникация (установление и развитие взаимодействия между 
персоналом, другими учреждениями и организациями); 
 поиск и использование необходимых средств и ресурсов для 
наилучшего достижения основных целей организации; 
 разработка бизнес-плана и контроль над его реализацией; 
 руководство (доведение инструкций и полномочий), организация и 
оценка работы подчиненных; 
 контроль за исполнением данного задания; 
 участие в процессе приема, подбора и помощь в профессионально-
квалификационном росте работников; 
 проведение переговоров, бесед с клиентами; 
 проведение презентаций. 
Способ мышления «адаптация – координация»: имеется несколько 
способов выхода из проблемной ситуации и необходимо выбрать 
оптимальный в зависимости от обстоятельств. Способ решения 
профессиональных задач предусматривает приспособление имеющихся 
общих знаний к условиям, контексту изменяющейся ситуации. 
Область базовых знаний: № 1 – знания по общеобразовательным 
предметам; № 2 – знания по специальным предметам.  
Уровни знаний: высокий – теоретические знания; средний – 
практическое использование знаний; низкий – знания, полученные опытным 
путем, практические навыки. 
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Межличностное взаимодействие частое по типу «вместе» означает, 
что человек стремится действовать вместе с другими людьми, для него 
лучше такая работа, которая происходит при постоянных взаимоотношениях 
с другими. Здесь предпочтение отдается выполнению общей работы 
«командой», маленькой спаянной группой. Такой человек соглашается на 
некоторую зависимость от других в работе и не любит работать в одиночку.  
Предпринимательский тип личности: находчивый, подвижный, 
практичный, энергичный, инициативный, азартный. Стремится к лидерству, 
любит быть на виду. Не любит занятий, требующих усидчивости, длительной 
концентрации внимания. Хорошо справляется с работой, требующей 
быстрого принятия решения. Преобладают словесные способности. 
Контакты с людьми – многочисленны. Выбирает профессии коммерсанта, 
предпринимателя, политика, страхового агента, менеджера. 
Социальный тип личности: активен, общителен, эмоционален, 
чувствителен. Обладает развитыми словесными способностями. Умеет 
устанавливать и поддерживать отношения с людьми. Предпочитаемые 
занятия: обучение, информирование, обслуживание. Профессии этого типа: 
учитель, воспитатель, психолог, священнослужитель, социальный работник. 
Качества, обеспечивающие успешность выполнения  
профессиональной деятельности менеджера: высоко развитые 
организаторские способности, в т.ч. такие качества, как целеустремленность, 
решительность, творческий подход и т.д. К основным способностям, 
обеспечивающим эти качества, относят коммуникативные способности 
(умение входить в контакт, налаживать взаимоотношения); способность 
управлять собой; высокая способность влиять на окружающих; способность 
руководить; способность формировать и развивать эффективные рабочие 
группы; способность решать проблемные ситуации в короткие сроки; хорошо 
развитые аналитические способности; высокий уровень понятийного 
мышления. 
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К личностным качествам, интересам и склонностям, дополняющим 
успешность выполнения профессиональной деятельности данного типа, 
относятся Умение прогнозировать, предвидеть ситуацию; уверенность в себе, 
в принимаемых решениях; энергичность; четкие личные цели (знает, чего 
хочет от своей работы);умение подчиняться требованиям, нормам 
организации; эрудированность; стремление к постоянному личностному 
росту. 
Качества, препятствующие эффективной профессиональной 
деятельности: отсутствие организаторских способностей; боязнь неудачи, 
неуверенность в себе; неумение управлять собой; неорганизованность, 
недисциплинированность; безынициативность; неспособность принимать 
решения; косность, т.е. неумение, нежелание изменяться, изменять поведение 
под влиянием окружающей среды; склонность перекладывать 
ответственность на других. 
Области применения профессиональных знаний: промышленные 
фирмы; сфера торговли (компании по оптовой и розничной продаже); сфера 
строительства и добывающей промышленности (агентства по продаже домов, 
земельных участков, другой недвижимости, нефтедобывающие и 
нефтеперерабатывающие компании); транспортная сфера (компании по 
автодоставке и автоперевозкам); сфера медицины и здравоохранения 
(фармакологические и фармацевтические компании); гостиничный и 
ресторанный бизнес; туристические компании; рекламные агентства и 
компании; брокерские фирмы. 
Некоторые профессии, которые могут подойти человеку с данным 
типом личности (предпринимательский и социальный): экономист; продавец; 
страховой агент; гид (путешествия, экскурсии); торговый агент; кассир в 
банке. 
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Профессиограмма «Менеджер по туризму» 
 
Наименование профессии менеджер по туризму 
Доминирующий способ мышления адаптация - координация 
Область базовых знаний № 1 и их 
уровень 
экономика, математика,  
уровень 3, высокий (теоретический) 
Область базовых знаний № 2 и их 
уровень 
прикладная психология, социология, 
менеджмент и анализ, уровень 2, 
средний (практическое 
использование знаний) 
Профессиональная область туризм 
Межличностное взаимодействие частое по типу «вместе» 
Доминирующий интерес предпринимательский 
Дополнительный интерес социальный 
Условия работы в помещении, мобильный 
 
Доминирующие виды деятельности: 
 формирование туристического продукта: разработка туристического 
маршрута, выбор страны, определение городов, гостиниц и т.д.; 
 разработка экскурсионных маршрутов, определение объектов 
архитектуры для осмотра и др.; 
 изучение и анализ туристической индустрии: осмотр гостиниц и 
иных средств размещения, объектов познавательного, делового, 
оздоровительного, рекреационного, лечебного, спортивного назначения; 
 изучение и анализ деятельности конкурентов, предоставляющих 
туроператорские и турагентские услуги (проведение маркетинга); 
 продвижение и реализация туристского продукта: реклама, участие 
в специализированных выставках, ярмарках; организация туристских 
информационных центров по продаже туристского продукта, издание 
каталогов, буклетов и т.д. 
Способ мышления «адаптация – координация»: имеется несколько 
способов выхода из проблемной ситуации и необходимо выбрать 
оптимальный в зависимости от обстоятельств. Способ решения 
профессиональных задач предусматривает приспособление имеющихся 
общих знаний к условиям, контексту изменяющейся ситуации. 
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Область базовых знаний: № 1 – знания по общеобразовательным 
предметам; № 2 – знания по специальным предметам.  
Уровни знаний: высокий – теоретические знания; средний – 
практическое использование знаний; низкий – знания, полученные опытным 
путем, практические навыки. 
Межличностное взаимодействие частое по типу «вместе» означает, 
что человек стремится действовать вместе с другими людьми, для него 
лучше такая работа, которая происходит при постоянных взаимоотношениях 
с другими. Здесь предпочтение отдается выполнению общей работы 
«командой», маленькой спаянной группой. Такой человек соглашается на 
некоторую зависимость от других в работе и не любит работать в одиночку.  
Предпринимательский тип личности: находчивый, подвижный, 
практичный, энергичный, инициативный, азартный. Стремится к лидерству, 
любит быть на виду. Не любит занятий, требующих усидчивости, длительной 
концентрации внимания. Хорошо справляется с работой, требующей 
быстрого принятия решения. Преобладают словесные способности. 
Контакты с людьми – многочисленны. Выбирает профессии коммерсанта, 
предпринимателя, политика, страхового агента, менеджера. 
Социальный тип личности: активен, общителен, эмоционален, 
чувствителен. Обладает развитыми словесными способностями. Умеет 
устанавливать и поддерживать отношения с людьми. Предпочитаемые 
занятия: обучение, информирование, обслуживание. Профессии данного 
типа: учитель, воспитатель, психолог, священнослужитель, социальный 
работник. 
К качествам и способностям, которые обеспечивают успешность 
выполнения профессиональной деятельности менеджера по туризму, относят 
коммуникативные способности (умение  входить в контакт, налаживать 
отношения с людьми, налаживать взаимоотношения и т.д.); вербальные 
способности (умение говорить четко, ясно, выразительно); ораторские 
способности, в частности, умение грамотно выражать свои мысли, умение 
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убеждать; умение слушать. Специалист этой профессии должен иметь 
хорошо развитые организаторские способности; уметь принимать решения в 
неопределенных ситуациях; быть способным быстро решать вопросы в 
проблемных ситуациях. Для этого он должен уметь управлять собой, т.е. 
иметь способность к самоконтролю. Необходимы также хорошее развитие 
словесно-логической и образной памяти, мнемических способностей, т.е. 
иметь хорошую долговременную и кратковременную память. Должен быть 
высокий уровень развития переключения и распределения внимания, т.е. 
способность быстро переводить внимание с одного предмета на другой, а 
также удерживать в центре внимания одновременно несколько предметов 
или совершать одновременно несколько действий; способность влиять на 
окружающих. 
К необходимым личностным качествам, интересам и склонностям, 
которыми должен обладать менеджер по туризму, относятся: энергичность, 
эрудированность, терпимость, интерес и уважение к людям, оригинальность, 
находчивость, разносторонность, артистизм, наблюдательность, тактичность, 
воспитанность, стремление к саморазвитию. Специалист этой профессии 
должен быть уверенным в себе и в принимаемых решениях, иметь 
целеустремленность, настойчивость. Ему должно быть присуще творческое 
начало, гибкость, т.е. умение гибко и быстро реагировать на изменения 
ситуации; упорядоченность (способность к порядку, технологичности и 
нормативности); развитая  интуиция. 
Качества, препятствующие эффективной профессиональной 
деятельности: отсутствие способности к работе с людьми; агрессивность, 
нетерпимость к людям; нерешительность, замкнутость; ригидность 
мышления (неспособность менять способы решения задач в соответствии с 
изменяющимися условиями среды); низкий уровень развития или отсутствие 
организаторских и коммуникативных способностей; отсутствие ораторских 
способностей; неумение слушать клиента; эгоизм; неорганизованность, 
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недисциплинированность; узость кругозора; неумение противостоять 
внешним факторам. 
Области применения профессиональных знаний: туристические агентства 
и туроператорские компании; гостиничный и ресторанный бизнес; 
рекламные агентства и компании; образовательные учреждения (школы, 
детские сады, вузы). 
Некоторые профессии, которые могут подойти человеку с данным 
типом личности (предпринимательский и социальный): административный 
секретарь; управляющий страховой конторой; продавец; кассир в банке; 
юрист. 
 
1. 5. Профессиональная пригодность и конкурентоспособность 
специалиста в сфере физической культуры и спорта 
 
В новых экономических условиях − в условиях глобализации 
необходимо изменить требования к подготовке и работе специалистов сферы 
физической культуры и спорта.  
При подготовке студентов в высшей школе необходимо осознавать и 
правильно использовать взаимосвязь, целостность, интеграцию и 
дифференциацию знаний, умений, навыков, которые должен получить 
каждый студент, чтобы в будущем стать конкурентоспособным 
специалистом. Алгоритм этого процесса является многокомпонентным, 
поскольку касается сложных биосоциальных систем – человека и общества.  
Анализ литературы свидетельствует, что вопросом интеграции знаний 
и умений в образовании занимаются научные работники разных отраслей. 
Все они понимают, что инновации всегда предусматривают изменения в 
структуре системы обучения, в содержании образования, в технологиях и 
средствах обучения, а также в образовательном стандарте [77]. Разработка 
модели специалиста конкретного профиля дает возможность создать 
определенный эталон, что позволяет обосновать образовательно-
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квалификационную характеристику, т.е. содержание образования и 
определить основные умения и навыки, необходимые специалисту данного 
профиля.  
Поскольку жизнь человека в обществе и его мировоззрение имеют 
интегративный характер, то и система знаний, умений и навыков 
специалистов, которых высшие учебные заведения готовят для потребностей 
общества, должна также иметь интегративный характер. Ни одна отдельно 
взята учебная дисциплина, даже профилирующая, не в состоянии обеспечить 
формирование целостного мировоззрения специалиста или обеспечить 
способность решения им высокопрофессиональных задач. В каждом учебном 
предмете общие и прикладные  задачи решаются с помощью своих 
специфических методов и средств, имеют собственный понятийный аппарат 
и внутреннее содержание. Но, как утверждают ученые и практики, 
многопредметность, которая возникла в результате дифференциации 
содержания обучения, привела к определенным трудностям в подготовке 
специалистов [77].  
Есть еще одно обстоятельство, о котором часто забывают педагоги: 
подавляющее большинство молодежи студенческого возраста имеет низкий 
уровень физического и психического здоровья, чрезвычайно низкую 
физическую подготовку и стойкую тенденцию к дальнейшему их снижению. 
Как ни странно, но это наблюдается не только в Украине, но и в других, в 
том числе высокоразвитых странах. Таким образом, наилучшие 
педагогические технологии с тщательно разработанным содержанием 
дисциплин зачастую не срабатывают, поскольку психофизиологические 
функции современной молодежи не позволяют этого сделать из-за наличия 
патологии или слабых механизмов адаптации. Организм, таким образом, 
защищается от перегрузок. Как следствие возникают противоречия, 
например одно из них – несоответствие между объективно растущим 
объемом научных знаний и невозможностью усвоения объема этих знаний в 
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рамках действующей системы образования. Это противоречие существенно 
влияет на проблему содержания образования. 
Решение проблемы содержания образования подавляющее 
большинство работников образовательной сферы усматривают в коррекции 
количества и набора дисциплин, подлежащих освоению и 
последовательности их изучения. Важными требованиями к содержанию 
образования является доступная и экономная логика изложения основных 
знаний при подаче информации, указание главных направлений 
практического применения теоретических знаний, сознательное усвоение 
учебного материала и развитие научного мышления, анализ основных, в том 
числе нерешенных социальных и научных проблем, необходимость 
реализации междисциплинарных связей. А такой традиционный путь как 
сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи в период обучения в 
учебных заведениях почти перестал рассматриваться как основополагающий.  
Мы согласны с белорусскими коллегами в том, что современный 
востребованный специалист с высшим физкультурным образованием – 
носитель высокого уровня культуры и интеллектуальных способностей, 
общей и специальной теоретической подготовки, практических умений и 
навыков, которые в соответствии со спецификой физкультурно-спортивной 
деятельности подразделяются на спортивные, педагогические, социально-
психологические и управленческие [89]. Однако к изложенному перечню 
следует добавить общую и специальную теоретическую подготовку, 
практические умения и навыки в коммуникативной сфере. Об эффективности 
изучения средств невербальной коммуникации на занятиях физическим 
воспитанием мы говорили в ряде своих работ, выполненных в ходе 
многолетних исследований [33].  
Проблема подготовки преподавателей физической культуры в 
соответствии с распространенными и обобщенными представлениями об 
образе специалистов данной профессии в литературе рассматривается 
довольно часто. Так в статье О.Зозули с соавторами представлены данные 
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относительно особенностей профессионального и межличностного 
взаимодействия между студентами и преподавателями; рассмотрены 
стереотипы, ожидания и образ профессии преподавателя физической 
культуры глазами современных украинских студентов. Исследование 
проводилось в Славянском государственном педагогическом университете 
среди студентов 1 – 2-х курсов психологического, физико-математического и 
филологического факультетов. 
К наиболее ценным чертам преподавателя физической культуры  
большинство респондентов отнесли личностные качества: понимание - 63 % 
общей выборки, уважительность – 45 %, доброта – 25 % и др. Среди 
профессиональных черт наивысший рейтинг был у таких: знание своей 
работы – 28 %, хорошая физическая подготовка – 25 % общей выборки. 
Кроме этого достаточно часто фигурировали такие качества, как культура 
общения, чувства юмора, строгость, сдержанность и уважение. Большинство 
респондентов видят преподавателя физической культуры представителем 
мужского пола, причем ставят акцент на признаках маскулинности: 
мужественный, сильный и т.п. Образ преподавателя физической культуры 
студентами видится как сильная (не только физически, но и психологически) 
фигура. Несколько ответов касались педагогического мастерства: главное, 
чтобы он «не убивал интерес к занятиям», был справедливым, не требовал 
того, чего сам не делает [51] .  
В итоге большинство респондентов замечают, что в процессе 
педагогического взаимодействия самым ценным является не столько 
передача знаний, умений и навыков, сколько опыт межличностного общения, 
возможность быть услышанным и понятным человеком, который бы был 
примером и образцом для подражания. Кстати, в этом представление 
студентов в корне отличается от мнения экспертов-профессионалов отрасли 
физической культуры и спорта [105]. Было опрошено 89 экспертов с опытом 
работы не менее 20-ти лет, среди которых были 5 заведующих кафедрами 
физического воспитания вузов; 19 преподавателей, 42 руководителя 
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физического воспитания профессионально-технических учебных заведений и 
вузов 1 – 2-го уровней аккредитации; 23 учителя высшей категории 
физического воспитания общеобразовательных учебных заведений.  
Результаты исследования показали, что 58,54 % экспертов считают 
наиболее необходимыми для учителей и преподавателей физической 
культуры являются  теоретические знания по специальности (глубина 
профессиональных знаний и понимания всех направлений своей работы); 
35,37 % – наличие знаний в области психологии и педагогики; 28,05 % – 
профессионально педагогические знания; 21,95 % – владение методикой 
обучения и проведения занятий (в т.ч. умение творчески вести урок); 21,95 % 
– владение культурой общения и речи. Руководители физического 
воспитания учебных заведений разного уровня наиболее ценят у 
преподавателей такие личные качества: дисциплинированность, 
требовательность к себе и окружающим (15,85 %); лидерство (14,63 %); 
любовь к детям и профессии (соответственно 13,4 и 13,00 %). Остальные 
качества имеют значительно меньшее значение. Профессиональная 
подготовка студентов физкультурного вуза будет успешнее, если они будут 
стремиться к постоянному самосовершенствованию, научному познанию, 
владению навыками самообразования. Так считают 26,83 % респондентов из 
экспертной группы. Далее следуют: целенаправленное приобретение 
профессионально необходимых умений и навыков (10,98 %); формирование 
активной жизненной позиции (9,00 %); высокий уровень общих знаний, 
всесторонняя осведомленности (8,00 %); способность к самообучению (6,10 
%); организация собственной самостоятельной работы (4,88 %) и другие 
умения и навыки [105]. 
Обратная связь со студентами, установленная в форме анкетного 
опроса, показала, что имеет место несоответствие между воображаемым 
образом и реальным восприятием преподавателя физической культуры. 
Среди негативных характеристик при определении общих черт между этими 
образами преобладают такие: «до него не доходит», «убивает все живое», «не 
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думает». Среди позитивных – спортивный, лучший, красивый, быстрый, 
веселый. Большинство респондентов в качестве постоянных и определенных 
черт, которые должны быть присущи преподавателю физической культуры, 
выделяют качества, связанные непосредственно с профессиональной 
деятельностью и внешними проявлениями спортивной деятельности: 
спортивный, быстрый, красивый, подтянутый, имеет спортивный характер. 
Среди наиболее стабильных поведенческих характеристик образа 
преподавателя физической культуры называют: веселый, имеет чувство 
юмора, недостаточная разумность и обоснованность поведения.  
Анализ результатов изучения этого вопроса позволил исследователям 
сделать такие выводы: 
 Согласно мнению большей части студентов 1 – 2-х курсов 
психологического, физико-математического и филологического факультетов 
университета, обобщенный образ преподавателя физической культуры 
отражает в нем источник силы и уверенности, причем важное значение 
придается не только физической силе, но и психологической, моральной; то 
есть доминирует установка на восприятие преподавателя как авторитетной 
фигуры, которой следует подчиняться и считать образцом для себя. 
 В реальности этот механизм – идентификация с сильной личностью 
– не всегда срабатывает из-за недостаточной психологической грамотности, 
личностной зрелости и педагогического мастерства преподавателя 
физической культуры, что может вызывать определенные фрустрационные 
реакции учеников и снижение заинтересованности в занятиях физической 
культурой. 
 Большинству преподавателей не хватает такого качества как 
эмпатия (способность сопереживать, чувствовать чужую боль как свою, 
умение ставить себя на место студента) и как следствие – недостает 
внимательного отношения к ученикам, сдержанности, человечности, 
пониманию проблем и потребностей ученика; педагогического мастерства, 
культуры общения. 
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 Обобщенный образ преподавателя физической культуры для 
большинства студентов наделен явно выраженными маскулинными чертами. 
 В педагогическом процессе на занятиях физической культурой 
главным, как считают студенты, является предотвращение ситуаций, в 
которых может пострадать их самолюбие, личностная компетентность, 
человеческое достоинство, самоуважение и самооценка. 
 Важнейшими позитивными характеристиками преподавателя 
физической культуры, по мнению большинства студентов, является 
способность понять их, внимание к их личности, знание своей работы и 
чувство юмора. 
 Самыми распространенными негативными характеристиками 
преподавателя физической культуры следует считать грубость 
(невоспитанность, нахальность), привычку унижать ученика. 
 Имидж специалиста физической культуры нуждается в коррекции, 
поскольку значительная часть студентов сосредоточивает внимание именно 
на отрицательных чертах обобщенного образа. 
 Дальнейшее ухудшение имиджа преподавателя физической 
культуры в широких масштабах, в том числе распространение мнения, что 
вреда от их деятельности больше чем пользы, способно привнести к отказу 
от регулярных занятий физической культурой в учебных заведениях и как 
следствие – спровоцировать дальнейшее ухудшение состояния здоровья 
детей и молодежи [51]. 
Следует учитывать, что анкетирование дает оценочное мнение 
респондентов, поэтому является субъективным. Оно зависит в том числе от 
их образовательного и профессионального уровня, психофизиологического 
состояния, морально-волевых качеств и готовности к 
самосовершенствованию. Поэтому мы обращаем внимание на данные, 
полученные в результате изучения этого вопроса [33].  
Готовность студентов технического вуза к физическому 
самосовершенствованию определялась по состоянию интеллектуального, 
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психологического и деятельного компонентов, уровню их физической 
подготовленности. Было обследовано 120 студентов – юношей и девушек в 
возрасте 17 – 20 лет. С помощью анонимного тестирования анализировались 
ответы на вопросы, которые отражают интеллектуальную готовность, 
включая теоретические и практические знания в области естественно-
научных основ физического воспитания, знания о влиянии на человека 
окружающей среды, знания теории и методики физического воспитания, 
знания о необходимом двигательном режиме. У тех, кто в конце учебного 
года получил положительную итоговую оценку по физическому воспитанию, 
большинство ответов  были правильными как у юношей так и у девушек. 
Резко контрастируют ответы на вопросы, касающиеся знаний студентов о 
своем физическом развитии: только 24,0 % юношей и 25,2 % девушек 
назвали свое артериальное давление, свой пульс в покое назвали 15,8 % 
юношей и 17,6 % девушек и оценили эти показатели по сравнению с нормой; 
свой результат в беге на 100 м помнят 31,5 % юношей и 18,4 % девушек. 
Кстати, наши многолетние наблюдения свидетельствуют, что лишь 8,2 % 
студентов 1 – 2 курсов могут в общих чертах объяснить, о недостаточной 
функции каких систем организма свидетельствуют плохие результаты 
каждого из государственных тестов физической подготовленности и какие 
физические качества эти тесты диагностируют. В то же время большинство 
опрошенных студентов знают свой вес (60,0 % юношей и 84,0 % девушек). 
Это свидетельствует о неравнодушии к своему внешнему виду и пониманию 
важности невербальных средств для общения, влияния на окружающих [125]. 
Слабые знания по вопросам самооценки физического состояния 
свидетельствуют о поверхностном интересе значительного количества 
студентов к своим функциональным возможностям, их связи с механизмами 
профессиональной адаптации и профессиональным мастерством. Наиболее 
достоверной причиной является то, что преподаватели физического 
воспитания не уделяют достаточного внимания методике самодиагностики 
физического развития и теоретическим основам физической подготовки 
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студентов. Другой причиной является тот факт, что преподаватели зачастую 
сами не владеют в достаточном объеме знаниями, умениями и навыками 
медико-педагогического контроля. Важным является и то, что как студенты, 
так и преподаватели не имеют потребности в самосовершенствовании и 
физическом самовоспитании, хотя и констатируют их важность. 
На вопрос о значении самовоспитания в жизни человека 
положительные ответы дали большинство респондентов: важное значение в 
формировании личности отводят самовоспитанию 46,4 % юношей и 54,8 % 
девушек; считают, что самовоспитание может изменить человека, 39,8 % 
юношей и 54,8 % девушек. Низко оценили возможности самовоспитания 13,8 
% юношей и 13,0 % девушек. Наблюдаются гендерные отличия в оценивании 
показателей, влияющих на активность жизненной позиции: волнует 
социальный и жизненный статус, престиж своей личности 36,8 % юношей и 
16,2 % девушек. Значительно меньшая часть молодежи считает для себя 
лучше быть «как все», т.е. не выделяться, или безразличны к своему имиджу 
(11,4 % юношей и 6,4 % девушек). Подавляющее большинство студентов 
считает, что уровень требований в обществе к будущему специалисту 
достаточно высок: в целом так думают 88,6 % юношей и 93,6 % девушек. 
Интересно, что девушки более требовательны к себе по сравнению с 
юношами. Об этом говорят и психологи, изучающие гендерные отличия 
отношения к здоровью [101]. Полученные данные свидетельствуют о 
наличии позитивного психологического настроя на физическое 
самовоспитание. Выявлена позитивная тенденция сформированности 
позитивной мотивации в культурно-спортивной деятельности. 
Многочисленные проблемы с систематичностью посещения занятий в 
разных формах физического воспитания обусловлены, прежде всего, 
недостатком волевых качеств молодежи, низким имиджем преподавателей и 
дисциплины «Физическая культура» в обществе. В то же время многолетние 
наблюдения свидетельствуют, что значительная часть студентов занимает 
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активную жизненную позицию, что выражается, например, в стремлении к 
физическому самосовершенствованию. 
Технологии подготовки специалистов в отрасли физической культуры 
и спорта нуждаются в постоянной коррекции и модификации. В частности 
предлагается делать акцент на разработке и изучении профессиограмм 
тренера и преподавателя физической культуры; изучать изменение 
представления широкого круга лиц об их образе. Улучшение имиджа 
профессии преподавателя физической культуры будет способствовать 
формированию у детей и молодежи стойкой привычки вести здоровый образ 
жизни, а у администрации – более широкому внедрению в режим 
функционирования учебных заведений здоровьеформирующих технологий и 
мероприятий. 
Из-за важности вопроса профессиональной адаптации изучение 
личностного потенциала психологической адаптации у тренеров-
преподавателей является актуальным. В работе профессиональная адаптация 
определяется как системный эффект взаимодействия значительного 
количества определенных качеств личности, способствующих 
профессиональной деятельности, эмоциональных состояний, особенностей 
волеизъявления, активности, направленности на творчество, а также 
специальные знания и навыки в целевой проблемной области [27].  
Факт существования состояния гомеостаза свидетельствует о том, что 
каждая живая система имеет к адаптации определенные способности, 
присущие каждому индивиду от рождения. Однако уровень их 
сформированности зависит от многих субъективных и объективных факторов 
[67].  
Психологические особенности субъекта профессиональной 
деятельности, обусловливающие успех социальной адаптации, 
взаимозависимы между собой и образуют интегральную характеристику 
психического развития – личностный потенциал. Показатели личностного 
потенциала содержат информацию о соответствии или несоответствии 
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психологических характеристик личности общепринятым нормам и 
ценностям.  
Рядом авторов изучались показатели профессиональной адаптации у 
тренеров-преподавателей. Исследовался личностный потенциал 
психологической адаптации в 2-х группах тренеров по футболу: 1 группа – 
те, кто имеет средний возраст 29,1 лет и средний стаж работы 9,4 года; 2 
группа – соответственно 44,25 лет и 22,1 года. Изучались показатели: 
адаптационные способности, нервно-психическая стойкость, 
коммуникативный потенциал, моральная нормативность, общий показатель 
личностного потенциала адаптации. У тренеров-преподавателей с разным 
стажем работы были выявлены взаимосвязи и определен 
системообразующий фактор личностного адаптационного потенциала. Таким 
фактором оказался показатель «адаптационные способности». Эти 
способности, по мнению многих исследователей, определяются 
морфофункциональными, психофизиологическими, личностно-
психологическими и поведенческими особенностями. При этом решающее 
значение отводится состоянию морфофункциональной структуры человека, 
формирующей функциональную систему для осуществления активной 
деятельности [27].  
По уровню сформированности показателей личностного потенциала 
тренеры-преподаватели распределились так: большинство обследованных 
имеют средний уровень сформированности адаптационных способностей    
(52,4 %) и нервно-психической стойкости (62,0 %); высокий уровень 
коммуникативного потенциала (66,7 %) и моральной нормативности (76,2 
%). Качественный и количественный анализ полученных эмпирических 
данных показал, что большинство тренеров преподавателей в группах с 
различным стажем работы имеют недостаточную степень сформированности 
показателя «адаптивные особенности», по всем другим показателям 
зафиксирован уровень средний и выше среднего. 
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Следовательно, у тренеров-мужчин специализации «футбол» уровень 
личностного потенциала психологической адаптации может считаться 
удовлетворительным. В процессе дифференцированного планирования 
мероприятий профилактики и коррекции избыточного напряжения 
адаптационных механизмов наибольшее внимание следует уделять 
формированию адаптационных способностей. Они являются резервом 
личностного потенциала при психологической адаптации тренера-
преподавателя.  
При подготовке будущего тренера-преподавателя в стенах высшего 
учебного заведения сегодня ставится вопрос не просто о передаче знаний, 
формировании умений и навыков в тренировочном процессе, но и о развитии 
профессионально значимых качеств личности студента, о его способностях к 
самостоятельному инновационному труду на протяжении всей жизни [29]. 
Специалист по физической культуре и спорту должен быть 
компетентным в вопросах эффективного использования средств физической 
культуры в системе образования и воспитания населения, содействовать 
профессиональной подготовке специалистов для разных сфер деятельности, 
повышать обороноспособность государства, укрепляя здоровье 
подрастающего поколения, готовить спортсменов к достижению высоких 
спортивных результатов [10, 33, 93]. 
К разряду наиболее распространенных проблем в тренерской 
спортивной деятельности  некоторые авторы относят психологическую 
неуверенность тренера в своих профессиональных возможностях, 
значительные переживания, пониженную мотивацию к профессиональной 
деятельности, низкий уровень стрессоустойчивости. Ю.В.Воронова с 
колегами обследовали две группы  тренеров-мужчин в возрасте 25 – 50 лет 
(n=60) со стажем работы менее 3-х лет, 5 и более лет. Диагностика 
испытуемых по тесту «шкала профессионального стресса» показала: 
 у тренеров со стажем работы менее 3-х лет низкий уровень стресса 
выявлен у 16,6 %, средний с тенденцией к низкому – у 30 %, средний с 
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тенденцией к высокому – у 36,6 %, высокий уровень стресса был у 16,6 % 
обследованных; 
 у тренеров со стажем работы 5 лет и более низкий уровень стресса 
наблюдался у 26,6 %, средний с тенденцией к низкому – у 43,0 %, средний с 
тенденцией к высокому – у 9,0 %, высокий уровень стресса – у 26,6 % 
обследованных; 
 между группами тренеров с разным стажем работы достоверных 
различий у тех, кто имеет по «шкале профессионального стресса» значения 
от «среднего с тенденцией к высокому» до «высокого», не выявлено; 
 среди тех, у кого уровень стресса был средний с тенденцией к 
низкому, достоверно большим (P < 0,03) было число тренеров в группе со 
стажем работы 5 лет и более [29]. 
Следовательно, как и предполагалось, имеется зависимость уровня 
профессионального стресса от стажа работы тренеров. Работа в 
экстремальных условиях, в частности в спортивной деятельности, 
способствует увеличению показателей профессионального стресса. 
Изучая вопрос профессиональной подготовки современного 
специалиста в сфере физической культуры и спорта, который был бы 
конкурентоспособным на отечественном и международном рынке рабочей 
силы, ученые отмечают, что в новых экономических условиях – в условиях 
глобализации необходимо изменить требования к подготовке и работе 
специалистов сферы физической культуры и спорта. Ряд авторов – 
В.В.Кузин, М.Кутепов, Ю.Мичуда, Н.Ткаченкто и др. отмечают, что 
возникла объективная потребность в подготовке специалистов нового 
профиля, например, спортивных менеджеров, имеющих поликультурные 
знания и целостное мышление. Иногда для выполнения их функций 
используют переподготовку работающих специалистов данной отрасли. В 
таких случаях ситуация осложняется тем, что старые базовые 
профессиональные знания этих специалистов не отвечают новым 
потребностям. В таком случае на первый план выходят те работники 
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физической культуры и спорта, кто путем самовоспитания, 
самосовершенствования, овладел необходимыми качествами и адаптировался 
к современным требованиям международного рынка [115].  
Учитывая вышесказанное, мы посчитали целесообразным выявить 
основные профессионально необходимые качества современного 
физкультурно-спортивного работника.  
Как известно, модель специалиста является описательным аналогом его 
деятельности, в которой отражены ее важнейшие характеристики. Это 
описание дается в форме требований к знаниям, навыкам и личным 
качествам, присущим специалисту, или на языке его деятельности. Ниже 
приводим одну из моделей специалиста физического воспитания и спорта по 
специализации менеджер. Эта модель предназначена для того, чтобы при 
отборе претендента на соответствующую должность работодатели имели 
определенные ориентиры, а сам претендент знал требования к своей будущей 
деятельности.  
Модель специалиста отображает такие требования, которые 
обусловлены его начальной должностью, профилем вуза, а также 
профессионально важные знания, умения и навыки в своей отрасли. Модель 
также должна иметь перечень специфических социальных и 
психофизиологических свойств и качеств, которые обеспечивают 
эффективную, успешную профессиональную деятельность выпускника 
высшей школы. Таким образом, требования к специалисту должны 
рассматриваться в функциональном аспекте, то есть через перечень 
профессиональных функций и должностных обязанностей [115]. 
Личностные (морально психологические) качества и свойства, в 
первую очередь, должны отображать мировоззренческие характеристики, 
которые ориентируют специалиста на решение важнейших задач нашего 
общества и международного содружества. 
Имеются разные подходы и мнения по вопросу, какой набор свойств 
личности является оптимальным для деятельности спортивного менеджера. 
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Одни исследователи больше обращают внимание на такие свойства и 
качества личности, от которых зависит успех деятельности и общения. 
Другие считают, что, поскольку социальные группы, с которыми работают 
специалисты физической культуры и спорта, различаются по спортивной 
направленности и составу, руководители (тренеры-преподаватели, 
менеджеры) должны быть неординарными и даже уникальными. Практика 
свидетельствует, что с учетом специфики физкультурно-спортивной 
деятельности наиболее оптимальными могут быть данные болгарского 
психолога Ф.Генова. На основании логического анализа автор объединил 
выделенные им 700 качеств руководителей разного уровня в пять основных 
групп: профессионально деловые, организационно деловые, волевые, умение 
устанавливать и поддерживать оптимальные отношения с людьми, 
моральные и т.п. [115]. 
Профессиональная пригодность, являясь исходной основой 
профессионального мастерства, представляет собой совокупность свойств, 
обеспечивающих соответствие объективных (независимых от воли самого 
человека) возможностей работника объективным требованиям данной 
разновидности трудовой деятельности. Если человек по природным задаткам 
и характерологическим качествам пригоден к профессии, то следующим 
шагом к высшим уровням мастерства является профессиональная 
ориентация, т.е. формирование у него свойств и качеств, которые на всю 
жизнь привязывают его к одной профессии, непрерывное совершенствование 
в которой становится ведущим мотивом поведения [63]. 
 
1. 6. Культурные различия и минимизация «культурного шока»  
в международной деятельности 
 
Цивилизационные особенности и социально-экономические 
характеристики отдельных стран в значительной мере определяют 
качественное состояние населения в рамках физического и психического 
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здоровья, интеллектуального потенциала и духовности, социального 
развития и благополучия людей [43], а значит и качество рабочей силы 
каждого государства. Понимание данного тезиса обусловливает 
необходимость междисциплинарного подхода к изложению учебного 
материала для будущих специалистов в сфере физической культуры, спорта 
и туризма, которые в своей работе должны уметь использовать резервы, в 
первую очередь,  культурологической и рекреационной составляющей 
данной отрасли культуры.  
По нашему глубокому убеждению все выпускники высшей 
профессиональной школы, независимо от профиля вуза, при получении 
физкультурного образования в рамках профессионально-прикладной 
психофизической подготовки должны уметь не только на вербальном уровне 
понимать своих виртуальных и реальных международных партнеров из 
государств разных цивилизаций,  идентифицировать себя как носителя 
конкретной культуры, но и уметь быстро адаптироваться к иной 
этнокультурной среде, в том числе на невербальном уровне. Наиболее 
быстрым путем этого можно достичь, хотя бы путем изучения истории, 
культуры и традиций государств-партнеров. Об этом говорят и специалисты, 
изучающие психологию бизнеса [43, 128]. 
Большая часть нового и интересного в управлении бизнесом еще не 
исследуется психологами. Некоторые данные из монографии [128]  
приведены ниже. 
Эрли (Earley, 1987) считает, что люди, работающие за границей, могут 
избежать культурного шока и свести к минимуму вероятность нанесения 
обиды принимающей стороне, если заблаговременно познакомятся с ее 
культурой. Автор  исследовал выборку из 80-ти менеджеров американской 
компании, которые должны были поехать на три месяца в Южную Корею. 
Перед поездкой одна группа прошла практический курс ознакомления с 
культурой этой страны, основанной на межличностном подходе. Вторая 
группа прошла теоретическое обучение в рамках так называемого 
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документального подхода, т.е. в этой группе читали литературу о культуре 
Южной Кореи. Члены третьей группы прошли оба курса подготовки, а 
представители четвертой вообще не обучались. Во время заграничной 
командировки были проведены измерения эффективности работы 
менеджеров, а также исследовались трудности этнокультурной адаптации. 
Полученные результаты показали, что менеджерам, прошедшим оба вида 
подготовки, было намного легче приспособиться, чем прошедшим только 
один из курсов. Однако прохождение любого из курсов было эффективнее, 
чем отсутствие какой-либо подготовки. Эти данные указывают на то, что 
подготовка, предшествующая назначению на какую-либо должность в 
зарубежной организации, может облегчить переход в новые культурные 
условия [128]. 
Для минимизации «культурного шока», по мнению Дуркана (Durcan, 
1993), в настоящее время недостаточно осуществлять простой перенос 
модели или стиля лидерства из одной культуры в другую. Лидерские модели 
должны быть приведены в соответствие с культурами, в которых они 
используются. 
Проанализировав «культурную карту» Европы, т.е. различия между 
европейскими странами, опубликованные в работах многих ученых, Лидз с 
коллегами (1993 г.) пришли к выводу, что по большинству характеристик 
страны распределяются не равномерно, а наоборот, образуют кластеры с 
явными сходствами в поведении и ценностях, связанных с лидерством. Но ни 
одна страна или кластерная группа не обладает какими-то уникальными 
культурными чертами, так как черты, выявленные в одной из них, могут быть 
присущи и другой. Большинство других авторов склонны группировать 
вместе все западные страны как «индивидуалистические». 
Ниже представлена краткая характеристика некоторых кластеров 
европейских стран (по Лидзу). Англокультурный кластер: Великобритания, 
Ирландия (Европа), англоязычные не европейские страны – США, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия [128]. В этих странах с «англокультурой» 
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лидерство рассматривается как средство достижения желаемых результатов. 
В этих странах люди считают, что искренняя приверженность 
последователей достигается путем установления добрых человеческих 
отношений и через общение. Лидерство является средством углубления 
верности и приверженности. 
Скандинавский кластер: Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция. 
Культура этих стран похожа на «англокультуру», но отличаются некоторые 
ценности и убеждения. Важное отличие состоит в заботе о качестве трудовых 
отношений и о качестве жизни, как на работе, так и вне офиса. Лидерство в 
скандинавских странах больше касается отношений, чем результатов. 
Романосредиземноморский кластер: Италия, Португалия, Испания. Эти 
страны характеризуются похожими ценностями, которые влияют на стиль, а 
не на цель лидерства. Представители этого кластера считают и ожидают, что 
лидеры обладают большим могуществом. Власть позволяет им оказывать 
гораздо большее влияние на своих последователей. Стремление сотрудников 
подчиняться в меньшей степени зависит от результатов, которых можно 
достичь, или от типа отношений, скорее оно представляет реакцию на власть 
лидера. Лидерство в этих культурах достигается не столько собственными 
усилиями лидера, сколько его статусом и должностной функцией. Есть и 
другие группировки – это германский (Германия, Австрия, Швейцария), 
северороманский (Бельгия, Франция), ближневосточный кластеры (Греция, 
Иран, Турция) [128]. 
Зарубежные авторы Смит и Бонд (1993 г.), проанализировав 
многочисленные исследования, касающиеся культурных различий в 
обществе, частности по характеристике «повиновение власти», установили, 
что такие процессы, как самовосприятие, общение, конформность, лидерство 
и принятие решений, протекают в разных культурных группах по-разному, в 
зависимости от степени коллективизма или индивидуализма последних 
(табл. 1.1).  
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Таблица 1.1 Исследования деструктивного повиновения власти [128]  
№ Страна Испытуемые Процент послушания 
1 Голландия Общее население 92 
2 Испания Студенты Более 90 
3 США Студенты 85 
4 Италия Студенты 85 
5 Германия Общее население (мужчины) 85 
6 Австрия Общее население 80 
7 США Общее население (мужчины) 65 
8 США Общее население (женщины) 65 
9 Иордания Студенты 62 
10 Великобритания Студенты (мужчины) 50 
11 Австралия Студенты (мужчины) 40 
12 Австралия Студенты (женщины) 16 
 
Специалисты сделали вывод, что в экспериментальных условиях 
(Milgram, 1974) действия других людей оказывают существенное влияние на 
уровень повиновения, но, как видно из таблицы, в одних культурах больше, 
чем в других. Люди учитывают окружающий их социальный контекст, но его 
значимость различна в зависимости от конкретной страны [128]. 
По результатам исследований культурных различий в менеджменте, 
проводимых в 50-ти странах в течение 15-ти лет при участии 15000 
служащих, Тромпенаарс (Trompenaars, 1993) выделил четыре основных типа 
культуры, на которых базируются четыре разных стиля менеджмента: 
«семья», «эйфелева башня», «управляемая ракета», «инкубатор». Автор 
опроверг, что мир становится «глобальной деревней», в которой новому 
поколению международных менеджеров легко будет работать, несмотря на 
границы. Он утверждает, что многие компании обнаружили, что даже самые 
испытанные и проверенные формулы плохо поддаются «транспортировке». 
Методы управления, присущие одной культуре, часто оказываются 
несостоятельными в другой. Например, сдельная оплата труда, которая с 
успехом используется во многих странах мира, не прижилась во Франции, 
Германии, Италии. В этих культурах неодобрительно относятся к тому, что 
отдельные члены группы отличаются так, что это выявляет недостатки 
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остальных. В каждой культуре власть, бюрократия, творчество, передача 
полномочий, контроль и ответственность воспринимаются по-разному [128]. 
Самым обширным исследованием из проведенных в области 
культурных различий, по мнению В. Шеклтона, является работа Хофстеда 
(Hofstede, 1980, 1985, 1991). Использование факторного анализа, позволило 
классифицировать страны по четырем измерениям культуры: дистанция 
власти, избегание неопределенности, индивидуализм/ коллективизм, 
маскулинность/феминность (табл. 1.2).  
В таблице приведены данные рейтинга более 50-ти изученных 
национальных культур по параметрам, предложенным Хофстедом. Мы 
проанализировали данные таблицы с учетом цивилизационной 
принадлежности государств и выявили, что из 11-ти стран западной 
цивилизации наивысший рейтинг (1–10 места) имеет признак 
«индивидуализм/коллективизм», который наблюдается в 72,7 % стран, затем 
– «маскулинность/феминность» (45,4 %), «избегание неопределенности» (9,0 
%). Наименьший рейтинг (15–49 места) в культурах всех 11-ти стран имеет 
признак «дистанция власти», т.е. когда власть между служащими 
распределяется неравномерно. Это касается уровня взаимоуважения и 
различий между начальником и подчиненными. 
В странах арабской цивилизации наоборот: наивысший рейтинг (7 
место) отводится признаку «дистанция власти». Наименьший рейтинг (36 
место) – «индивидуализм/коллективизм». В странах индийско-буддийской 
цивилизации данные различаются: в Индии и Сингапуре, как и в арабских 
странах, наивысший рейтинг (10-е и 13-е место) имеет признак «дистанция 
власти». Наименьший рейтинг (45-е и 53-е место) – «избегание 
неопределенности». В Пакистане рейтинг этого показателя, а также 
«маскулинность/феминность» наиболее высокие (соответственно 24-е и 25-е 
места);  наименее значим «индивидуализм/коллективизм» (47-е место).  
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Таблица 1.2  Рейтинг некоторых национальных культур [128]  
№ 
п/п 
Страна Дистанция 
власти 
Избегание 
неопределен- 
ности 
Индивидуализм 
(коллективизм) 
Маскулинность 
(феминность) 
1 Австралия 41 37 2 16 
2 Арабские 
страны 
7 27 36 23 
3 Бельгия 20 5 8 22 
4 Великобри- 
тания 
43 47 3 9 
5 Германия 43 29 15 9 
6 Гонконг 15 49 37 18 
7 Индия 10 45 21 20 
8 Ирландия 49 47 12 7 
9 Италия 34 23 7 4 
10 Канада 39 41 4 24 
11 Пакистан 32 24 47 25 
12 Сингапур 13 53 40 28 
13 США 38 43 1 15 
14 Франция 15 12 10 35 
15 Швейцария 45 33 14 4 
16 Швеция 47 49 10 53 
17 Япония 33 7 22 1 
 
В странах китайско-конфуцианской цивилизации данные тоже 
различаются. В Японии наиболее значимыми являются признаки 
«маскулинность/феминность» (1-е место) и «избегание неопределенности» 
(7-е место). Наименее значим признак «дистанция власти» (33-е место), 
подобно западным странам. В Гонконге, в отличие от Японии, наименее 
значим признак «избегание неопределенности» (49-е место). В этом 
прослеживается сходство со странами Запада. Данные по Сингапуру близки к 
аналогичным в Индии. Мало значим, как в арабских странах и Индии, 
признак «индивидуализм/коллективизм» (37-е место). 
Следовательно, в странах западной культуры различий между 
рейтингом рассматриваемых признаков практически не наблюдается, в то 
время как внутри некоторых стран Востока таковые имеются. В то же время 
четко просматривается различие в странах западной и восточной 
цивилизаций по рейтингу признаков «индивидуализм/коллективизм» и 
«маскулинность/феминность».  
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В культурах с большой дистанцией власти (рейтинг выше, а цифра 
меньше) наблюдается строгая иерархия с многочисленными уровнями 
контроля, на которых каждый занимает свое определенное место. 
Для Бельгии и стран Южной Европы  характерна большая или средняя 
дистанция власти. Страны с малой дистанцией власти – это большая часть 
североевропейских стран. В этих странах почти «плоская» иерархия, в 
которой бюрократия сводится до минимума, а задания делегируются. В 
культурах с низким показателем избегания неопределенности последняя 
принимается, ее появлению не препятствуют, тогда как в культурах с 
высоким показателем при неопределенности  чувствуют дискомфорт и 
стараются контролировать будущее. Этот показатель (по Хофстеду) 
рассматривается как страх общества перед неизвестностью и степень, в 
которой представители культуры «запрограммированы» чувствовать себя 
комфортно либо некомфортно перед лицом неопределенности и 
неоднозначности. Культуры с высоким данным показателем, как правило, 
проявляют меньше терпимости к расхождению во взглядах и идеях, создают 
больше формальных правил и постановлений, процедур и кодексов. При этом 
ценятся специалисты и эксперты, способные уменьшить неопределенность. 
В большинстве южноевропейских стран обнаружены более высокий 
показатель избегания (рейтинг достаточно высокий, т.е. цифра небольшая), 
желание контролировать будущее и снизить уровень беспокойства. Это 
проявляется в том, что большое внимание уделяется формальным 
процедурам, мерам безопасности, поощряется многолетняя карьера в одной и 
той же организации. В Швеции, Дании, Великобритании, Ирландии низкий 
показатель избегания неопределенности (рейтинг этого показателя низкий, 
т.е. цифра большая). Это выражается в том, что предпочтение отдается 
раскрепощенным, решительным и практическим менеджерам. 
Показатель «индивидуализм/коллективизм» связан с тем, определяется 
ли идентичность человека личным выбором и достижениями или 
особенностями тех коллективов и групп, к которым он принадлежит 
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постоянно. Хофстед определяет индивидуалистическое общество как 
общество, где подчеркивается значение индивидуальных достижений и где 
каждый обязан заботиться только о себе и о своих ближайших 
родственниках. Коллективистские страны – это те, в которых установлены 
четкие нормы и ожидания, касающиеся поведения людей по отношению друг 
друга. Для них характерны более разветвленные и прочные семейные связи. 
В число основных ценностей входят гармоничные отношения на работе, 
достижение согласия на собраниях и политика «сохранения репутации» на 
работе и в личном общении. «Репутация» и гармония в отношениях здесь 
предпочтительнее прямой конфронтации. 
По данным Хофстеда, Великобритания занимает 3-е место в мире по 
степени индивидуализма после США и Австралии. Практически все 
западноевропейские страны (за исключением Португалии и Греции) 
являются индивидуалистическими. Страны Дальнего Востока (например 
Корея и Гонконг, но не Япония) и Юго-Восточной Азии (Малайзия, Таиланд, 
Филиппины) склонны к более коллективистской культуре (более высокий 
рейтинг, т.е. цифра меньше). 
Показатель «маскулинность/феминность» касается различия ролей, 
которые выполняют мужчины и женщины в данной культуре (гендерные 
различия. В некоторых культурах мужчинам в большей мере свойственны 
такие черты, как доминирование, напористость и соперничество, тогда как 
женщинам – скромность, заботливость и желание опекать. В таких случаях 
нормы и ценности общества в целом обычно отражают взгляды и 
предпочтения мужчин. Такие культуры Хофстед определяет как 
«маскулинные» (Австрия, Италия, Великобритания, Германия) (рейтинг 
выше, т.е. цифра меньше). Другие культуры, где социальная 
дифференциация мужчин и женщин не настолько велика и где мужчины 
могут по желанию брать на себя более скромную «заботливую» роль, автор 
называет «феминными» (Дания, Нидерланды, Швеция, Португалия) (рейтинг 
ниже, т.е. цифра выше) [128]. В отношении «маскулинности/феминности» 
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существуют глубокие различия в установках на бизнес и на работу как 
таковую. «Маскулинные «культуры (Великобритания, Германия, США) 
ориентированы на выполнение задачи. Люди больше склонны к 
соперничеству и нацелены на личные достижения. В «феминных» культурах 
(Швеция, Нидерланды) важное значение имеет солидарность. Они 
ориентированы на благополучие, помощь сильных слабым.  
Несмотря на некоторые критические замечания в адрес исследований и 
выводов Хофстеда, специалисты отмечают основное достоинство его работ – 
выявление национальных культурных различий, несмотря на 
унифицирующее влияние принадлежности к одной и той же корпорации. Во 
избежание необъективности выводов в отношении западных ценностей, 
возможных по причине того, что исследование основано на опроснике, 
разработанном западными учеными, группа Chinese Culture Connection  в 
1987 г. провела исследование китайских культурных ценностей среди 
китайских респондентов. Анализ полученных данных [128] выявил четыре 
фактора, три из которых пересекаются с измерением дистанции власти, 
индивидуализма/коллективизма и маскулинности/феминности. Это 
исследование также указывает на то, что избегание неопределенности и 
фактор, описанный как «конфуцианский динамизм труда», не являются 
настолько же общепринятыми ценностями. 
Например, исходя из вышеизложенного подхода, предлагаем 
рассмотреть случай из жизни успешного менеджера, потерпевшего фиаско 
из-за недооценки факторов, обусловленных этнокультурными различиями. В 
1980 г. менеджер, работавший в среднем звене управления крупной 
английской организации, приехал на два года на Дальний Восток, чтобы 
работать в подобной организации в Гонконге. В своей организации он 
считался опытным, популярным и эффективным руководителем отдела. Цель 
командировки заключалась в том, чтобы он поделился своими знаниями и 
опытом работы с сотрудниками зарубежной организации. Он и семья были 
полностью обеспечены всем необходимым, в том числе достаточные ресурсы 
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и оборудование. Языковый барьер отсутствовал, поскольку все новые 
сотрудники бегло говорили по-английски. Однако через несколько месяцев 
стало ясно, что работа не может быть налажена – эффективность начала 
снижаться, с обеих сторон появились неудовлетворенность и возмущение. 
Менеджер чувствовал, что никак не может донести до новых сотрудников 
свою мысль, а они, в свою очередь, считали, что он не понимает или не хочет 
понимать их культуру или заведенный порядок работы. Спустя полгода 
контракт был расторгнут, фирмы понесли большие моральные и 
материальные убытки [128]. 
Возможной причиной того, что, несмотря на большой труд и 
тщательное планирование, начинание потерпело крах, специалисты-
психологи считают тот лидерский стиль, который использовал иностранный 
начальник? Если это так, то почему его стиль был эффективным в Англии, а 
в Гонконге нет? Возникает вопрос: можно ли переносить лидерские стили из 
одной культуры в другую и эффективно их использовать?  
Анализ  особенностей национальных культур Великобритании и 
Гонконга позволяет понять некоторые причины неэффективной работы 
менеджера. Рассматривая дистанцию власти, видно, что Гонконг занимает 
высокое 15-е, а Великобритания низкое – 43-е место. Это значит, что между 
двумя культурами есть существенные различия в отношении организации и 
осуществления власти. Культуры с большой дистанцией власти, такие как 
Гонконг, обладают большим числом уровней контроля, где каждый занимает 
отведенное ему место. А культуры с малой дистанцией власти, такие как 
Великобритания, склонны к минимизации бюрократии и делегированию 
заданий. В отношении измерения индивидуализма/коллективизма между 
этими двумя культурами существуют еще большие различия. 
Великобритания занимает 3-е, а Гонконг – 37-е место. Это свидетельствует о 
том, что они также в большой степени отличаются по выраженности 
ориентации на достижения, по своему подходу к общению и конфликтам.  
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Индивидуалистическое общество, такое как Великобритания, 
предпочитает прямое и открытое общение и разрешение конфликтов, тогда 
как коллективистские культуры – гармонию и избегание конфронтации. 
Различия только по этим двум характеристикам предполагают, что 
представители двух данных культур могли испытывать затруднения при 
совместной работе. Это подтверждают и результаты других исследований, 
Например, Вествуд с коллегами (Westwood et al., 1992) установили, что для 
устройства китайских организаций характерны большая дистанция власти, 
уважение к властям и строгая иерархия. Китайские руководители отдавали 
предпочтение более мягким стилям, направленным на поиск компромиссов и 
избегание конфликтов. Английские руководители предпочитали более 
настойчивые стили, направленные на сотрудничество и соревнование [128]. 
Безусловно, результаты нескольких исследований не могут дать 
исчерпывающего объяснения конкретных проблем и неблагоприятного 
исхода ситуации, описанной выше в примере. Ведь определенную роль 
могли сыграть факторы личных качеств и отношений. Другие менеджеры 
могут вполне успешно адаптироваться в подобной ситуации. Однако все 
вышеизложенное показывает, какие проблемы могут возникать и как они 
затрудняют перенос лидерства из одной культуры в другую. 
Изучая многочисленные различия между культурами, исследователи 
(Hall, 1959, 1976; Hall & Hall, 1990) выделили еще ряд характеристик, 
например, уровень контекста в отношении использования речи. Контекстом 
называется информация, окружающая определенное событие. Общение на 
высоком уровне контекста – такое общение, при котором большая часть 
информации подразумевается человеком или уже известна ему, а 
произносимые слова передают лишь малую долю общения. Общение на 
низком уровне контекста прямо противоположно общению на высоком 
уровне. Предполагаемое сообщение либо полностью, либо почти полностью 
передается фактическим использованием слов. 
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В культурах с высоким уровнем контекста, например в Японии, 
арабских и южноевропейских странах, люди обычно более осведомлены о 
происходящем, чем в культурах с низким уровнем контекста. Они 
выработали обширные неформальные сети устного обмена информацией, 
которая вследствие этого распространяется быстро, хоть и неофициально. В 
культурах с низким уровнем контекста, например в североевропейских 
странах, люди предпочитают четкие, письменные формы общения, как в 
книгах и официальной корреспонденции.   
Авторы [128] обращают внимание на то, что у каждой культуры есть 
свое представление о времени (Hall, 1983). Общества, рассматривающие 
время с монохронической точки зрения (Северная Америка и некоторые 
североевропейские страны) ценят пунктуальность и экономят время. В 
полихронических обществах люди приучены заниматься несколькими 
делами одновременно и не возражают, если их прерывают. У них более 
спокойный взгляд на время. Полихроническая точка зрения на время 
подчеркивает важность сохранения отношений. Люди с низким уровнем 
контекста обычно монохронические, а с высоким – полихронические. 
Результаты многочисленных исследований культурных особенностей 
свидетельствуют как о существовании различий, так и о сходстве между 
культурами. По мнению авторов (Smith et al., 1989), можно выделить 
транскультурные измерения лидерского стиля менеджеров, но в каждой 
культуре есть свои отличительные навыки эффективного осуществления 
каждого стиля. Так поведение, основанное на вознаграждении, является 
важным аспектом лидерства во многих культурах, но типы вознаграждаемого 
поведения и способы использования вознаграждений могут быть различными 
(Podsakoff et al., 1986). Обнаружилось, что французские и итальянские 
менеджеры больше склонны к директивному стилю и меньше к 
делегированию, чем датские и английские (Lourent, 1986). По словам 
французов и итальянцев, для достижения эффективности труда они не 
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пренебрегают властью, основанной на положении в организации, чем 
отличаются от датских, английских и немецких руководителей. 
Исходя из вышеизложенного, актуальным является рассмотрение 
понятия «транснациональный менеджер», в том числе в физкультурно-
спортивной сфере. Среди специалистов высокую оценку получила книга 
Бартлетта и Гошала «Менеджмент за пределами страны» (Bartlett & Ghoshal, 
Management Across Borders, 1989). Авторы обосновали, что назначения на 
руководящие должности в зарубежные организации нужно рассматривать в 
контексте того способа ведения операций за границей, который используют 
разные компании. Они предполагают, что решением вопроса эффективности 
деятельности организации во всемирном масштабе будет создание 
транснациональных компаний. В сегодняшнем международном пространстве 
для достижения успеха необходимо рассредоточить транснациональные 
компании по всему миру, причем не только их местный сбыт и 
распределение, но и некоторую долю исследований, разработок и планов 
развития. Чтобы преуспеть в этом, необходимо разделить внутреннюю власть 
между организационными единицами, расположенными в разных частях 
света, а не удерживать всю власть в стране регистрации. Это требует 
создания специализированных, но все же тесно связанных между собой 
менеджерских групп, в состав которых входят глобальные коммерческие 
менеджеры, менеджеры по стране (или региональные менеджеры), 
«всемирные» функциональные менеджеры и корпоративные менеджеры 
[128]. 
Как видим, между разными странами, регионами и даже областями 
одной страны может существовать много культурных различий. Имеются 
конкретные примеры и исследования, показывающие, что лидер, 
относящийся к одной культуре, никогда не сможет эффективно работать в 
другой. В то же время многие руководители все же осуществляют свою 
работу успешно, однако нельзя это считать как само собой разумеющийся 
факт. Оказалось, что лидерский стиль, эффективно действующий в одной 
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стране, нередко требует от менеджера значительной «перестройки», чтобы 
достичь успеха и соответствовать культуре другой страны. По мере 
увеличения числа и изменения форм глобальных и транснациональных 
организаций будут повышаться требования к адаптации и обучению 
транснационального менеджера, в том числе в сфере физической культуры, 
спорта и туризма. 
Следовательно, при формировании целостного мировоззрения 
будущих специалистов надо учитывать и национальные особенности, 
проявляющиеся в традициях народа. 
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Раздел 2. Культурно-исторические аспекты традиций 
жизнедеятельности западной цивилизации 
 
2. 1. Возникновение и особенности развития цивилизаций 
 
История человеческой цивилизации восходит к неолитической 
революции, имевшей место в ближневосточной зоне около 10 – 12 
тысячелетий  назад. Как известно, в той же зоне сложился и сам 
сапиентный человек, а также большинство известных науке 
протогосударственных структур [55]. Выделяют шесть главных признаков 
цивилизации: 
1. создание производящего хозяйства, рационально организованной 
экономики; 
2. создание института частной собственности и владения имуществом, 
включая землю; 
3. появление особого органа, регулирующего социальные отношения и 
конфликты – института государства и права; 
4. появление города как хозяйственного, административного, военного 
и культурно-религиозного центра области или региона, как места 
концентрации материальных и интеллектуальных ресурсов. Город 
становится мощным организатором прогресса общества; 
5. возможность монументального строительства; 
6. создание письменности, т.е. системы графических знаков и 
символов, способных фиксировать и передавать потомству человеческую 
речь с содержащейся в ней информацией, накопленной в разных сферах 
жизни опытом; изобретение письменности – это свидетельство рождения 
нового менталитета цивилизации [43]. 
Ряд авторов считает, что особенности той или иной цивилизации во 
многом определяет религиозно-культурная традиция [24]. Так Л.Васильев 
отмечает, что средневековая западная цивилизация многое взяла из 
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христианства (от символа веры и библейских легенд до организации 
семейных, бытовых, социальных институтов) и поэтому с точки зрения 
культурной традиции может считаться христианской. Исходя из этих же 
соображений, ближневосточная арабо-тюрко-иранская цивилизация может 
именоваться мусульманской. А цивилизация Индии и ряда прилегающих к 
ней районов – индуистско-буддийской. Цивилизация  Китая и других стран с 
аналогичными традициями – конфуцианской. 
Локальные цивилизации возникли в древнем мире в IV – III тыс. до н.э. 
широкой полосой к северу от экватора почти одновременно в нескольких 
центрах в Средиземноморье, Месопотамии, Среднем Востоке, Индии и 
Китае. Хотя эти центры были в значительной мере автономны, изолированы, 
однако, в них протекали схожие процессы экономического, технологического 
и социокультурного развития. Осуществлялся диалог между цивилизациями.  
Наблюдались попытки создания мировых империй на 
межцивилизационной основе – Ахменидов, Александра Македонского 
(Греция), Римской империи. Но эти империи не исключали наличие иных 
центров мирового развития и существовали ограниченный срок. В 
средневековую эпоху многополярность сохранялась, но соотношение между 
цивилизациями изменилось. Набирала силу Западноевропейская 
цивилизация. Она постепенно распространила свое влияние на большую 
часть планеты. Возникла и стремительно распространилась мусульманская 
(исламская) цивилизация. 
В разные исторические периоды преобладание той или иной 
цивилизаций менялось. По расчетам П.Кеннеди, в Новое время (к середине 
XVII в. н.э.) Китай производил 1/3 мировой промышленной продукции, 
Индия – 1/4, тогда как Европа (без России) – менее 1/5 [114]. Усилиями 
Петра І и Екатерины ІІ возникла обширная Российская империя. Потерпели 
поражение и практически погибли в столкновении с западноевропейской 
цивилизацией древние цивилизации американского континента. 
Многочисленные межцивилизационные войны (например, крестовые 
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походы) не исключали интенсивного диалога, экономического и культурного 
обмена между цивилизациями (Великий шелковый путь, пути из варяг в 
греки и из варяг в персы и др.). 
В индустриальную эпоху претензию на монополярность, господство 
среди цивилизаций третьего поколения заявила западная цивилизация 
(преимущественно Великобритании, а затем США). Она подчинила своему 
господству большую часть мира, захватив Северную и Южную Америку, 
Африку, Индию, Океанию, насаждая свою систему ценностей, подавляя 
любое сопротивление. Однако, сохранили свою самостоятельность 
российская, китайская и японская цивилизации. Западная цивилизация стала 
очагом зарождения двух мировых войн – самых кровопролитных за всю 
историю цивилизаций. 
После 2-й мировой войны возник биполярный мир – противостояние 
двух мировых систем, возглавлявшихся США и СССР. В результате 
холодной войны мир стоял на грани самоуничтожения. Однако и в этот 
период не было «чистой» биполярности. Китай, Индия и другие страны 
«третьего мира» находились за пределами двух блоков, сохраняли свою 
цивилизационную самобытность. 
Крушение двухполюсного мира в результате прекращения по 
инициативе СССР холодной войны в корне изменило геополитическую 
картину мира. При этом значительно усилилось положение 
североамериканской и западноевропейской цивилизаций. Однако новые 
центры силы и цивилизационного влияния стали формироваться на Востоке. 
Ими стали Япония и новые индустриальные страны, Китай, Индия, 
мусульманский мир. В настоящее время завершается период хаотической 
перестройки геоцивилизационного пространства и создаются предпосылки 
для формирования мироустройства, основанного на многополярной модели. 
Становление многополярного мироустройства не означает переноса центра 
тяжести всех решений на цивилизационный и глобальный уровень. 
Сохраняются национальные государства, обладающие компетенцией для 
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суверенного решения важнейших для данной страны проблем 
функционирования и развития. Предполагают, что взаимозависимость стран 
в решении узловых проблем транснационального характера будет возрастать. 
Эти проблемы относятся к шести сферам: демографической, экологической, 
технологической, геоэкономической, геополитической и социокультурной 
[43].  
Таким образом, на протяжении всей истории существования локальных 
цивилизаций (5 тысячелетий) мир никогда не был однозначно однополярным 
или биполярным. Всегда существовало несколько полюсов, центров 
формирования и развития цивилизаций. Неоднократные попытки 
сформировать однополюсный мир, всемирную империю каждый раз 
оканчивались провалом. 
В соответствии с теорией циклов и кризисов М.М.Туган-Барановского 
и Н.Д.Кондратьева, в недрах предшествующей цивилизации зарождается 
интеллект последующей. Выход одних локальных цивилизаций на высший 
уровень экономического развития определяется уровнем развития 
приоритета интегрированных ценностей: образования, науки, техники, 
культуры, искусства, интеллекта нации. Гибель других означает их утрату.  В 
соответствии с теорией социальной эволюции П.Сорокина [43] 
интегрированная система ценностей выступает как выражение 
интегрированного интеллекта. 
Гибель цивилизации может произойти также вследствие отсутствия 
адаптационных возможностей цивилизации к технологическому буму, взлету 
технического совершенства того или иного элемента производительных сил. 
Именно возможность цивилизации адаптироваться к динамике общемировых 
ценностей определяет динамику элементов модели кризиса Н.Кондратьева 
«спад – стабилизация – подъем – спад» [34]. Об этом же в древности писали 
философы Востока.  
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При изучении этнокультурных традиций народов и цивилизаций 
нельзя не учитывать влияния религии. Ю.Яковец приводит данные о  
количественном составе верующих в мире в ХХ в. (табл. 2.1).  
Таблица 2.1  Динамика числа верующих и неверующих в мире [34] 
 Годы Весь 
мир 
Европа 
и СНГ 
Азия Африка Латинская 
Америка 
Северная 
Америка 
Океания 
Все население, 
млн. чел. 
% роста 
1900 
 
2000 
1630 
 
6044 
371 
   
420 
 
798 
190 
948 
 
3604 
380 
110 
 
794 
722 
64 
 
509 
795 
81,5 
 
309 
379 
6,8 
 
30 
441 
Христиане, 
млн. чел. 
доля в 
населении, % 
1900 
2000 
1900 
2000 
558 
1995 
34,2 
33,0 
393 
540 
93,6 
67,7 
12 
285 
1,3 
7,9 
9 
380 
8,2 
47,9 
61 
493 
95,3 
96,8 
78 
275 
95,7 
89 
5 
22 
73,5 
73,3 
В т.ч. римо-
католики, 
млн.чел. 
доля в 
населении, % 
 
1900 
2000 
1900 
2000 
 
270 
1046 
16,6 
17,3 
 
180 
285,5 
42,9 
35,8 
 
6 
108 
0,6 
3,0 
 
1,5 
120,5 
1,4 
15,2 
 
59 
436 
92,2 
85,7 
 
20 
88 
24,5 
28,4 
 
3,7 
8,1 
54,4 
27,0 
Православные, 
млн. чел. 
доля в 
населении, % 
1900 
2000 
1900 
2000 
109,6 
151,5 
6,7 
2,5 
106 
145 
29,2 
18,2 
0,8 
2 
0,08 
0,06 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
- 
0,1 
0,1 
3,5 
0,12 
1,13 
- 
- 
- 
- 
Протестанты, 
млн. чел. 
доля в 
населении, % 
1900 
2000 
1900 
2000 
139,5 
306,5 
8,6 
5,1 
86,5 
79,8 
20,6 
10,0 
1,6 
21,6 
0,17 
0,6 
3,4 
71,0 
3,1 
8,9 
1,3 
8,9 
2,0 
1,7 
33,5 
98,0 
41,1 
31,7 
3,5 
8,9 
51,5 
29,7 
Ислам, 
млн. чел. 
доля в 
населении, % 
1900 
2000 
1900 
2000 
216 
1180 
13,2 
19,5 
19 
60 
4,5 
7,5 
157 
793 
16,6 
22,0 
40 
321 
36,4 
40,4 
- 
1,5 
- 
2,9 
- 
4,35 
- 
1,4 
- 
0,25 
- 
0,8 
Индуисты, 
млн. чел. 
доля в 
населении, % 
1900 
2000 
1900 
2000 
223 
888 
13,7 
14,7 
0,1 
1,4 
0,02 
0,18 
222 
882 
23,4 
24,5 
0,3 
2,5 
0,03 
0,3 
0,1 
0,8 
0,16 
0,16 
- 
1,3 
- 
0,4 
0,1 
0,4 
1,5 
1,3 
Буддисты, 
млн. чел. 
доля в 
населении, % 
1900 
2000 
1900 
2000 
127 
354 
7,8 
5,9 
- 
1,7 
- 
0,2 
127 
349 
13,4 
9,7 
0,04 
0,4 
0,04 
0,05 
0,15 
0,6 
0,2 
0,1 
0,03 
2,5 
0,04 
0,8 
0,09 
0,3 
1,3 
1,0 
Китайские 
религии, 
млн. чел. 
доля в 
населении, % 
1900 
2000 
1900 
2000 
328 
233 
20,1 
3,9 
- 
0,3 
- 
0,04 
328 
232 
34,6 
6,4 
- 
0,03 
- 
0,04 
- 
0,2 
0,04 
- 
0,8 
- 
0,26 
- 
0,1 
- 
0,3 
Иудеи, 
млн. чел. 
доля в 
населении 
1900 
2000 
1900 
2000 
10,6 
14,3 
0,65 
0,24 
8,4 
2,65 
2,0 
0,33 
0,3 
4 
0,03 
0,11 
0,72 
0,23 
0,65 
0,03 
0,16 
1,12 
0,25 
0,22 
1,0 
6,22 
1,22 
2,0 
0,02 
0,1 
0,03 
0,03 
Неверующие 
млн. чел. 
доля в 
населении 
1900 
2000 
1900 
2000 
5 
1208 
0,3 
20,0 
2 
151 
0,5 
18,9 
2 
1017 
0,2 
28,2 
- 
5,5 
- 
0,7 
- 
18,5 
- 
3,6 
1 
29,5 
1,2 
9,5 
0,1 
6,5 
1,5 
21,7 
 
Из таблицы видно, что за 100 лет (1900 – 2000 гг.) население в мире 
увеличилось на 371 %, в Европе и странах СНГ – на 190 %, в Азии – на 380 
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%, в Африке – на 722 %, в Латинской Америке – на 795 %, в Северной 
Америке – на 379 %, в Океании – на 441 %. В населении всего мира доля 
христиан за этот же период уменьшилась с 34,2 до 33,0%. Доля 
народонаселения, исповедующего ислам, увеличилась с 13,2 до 19,5 %, число 
индуистов увеличилось с 13,4 до 14,7 %, буддистов уменьшилось с 7,8 до 5,9 
%.  
Значительно меньше стало верующих в китайских религиях. Их доля 
уменьшилась с 20, 1 до 3, 9 %. Иудеев стало также меньше приблизительно в 
3 раза. Следовательно, к 2000 г. наибольший рост числа верующих 
наблюдался в исламе и индуизме. Однако по-прежнему самой 
распространенной религией мира остается христианство (33,0 % населения 
всего мира). Интересно, что в Европе и СНГ доля христиан значительно 
уменьшилась, а тех, кто исповедует ислам и индуизм, увеличилась 
соответственно в 1,7 и 9,0 раз. Доля неверующего населения в мире 
составляет 20,0 %, в Европе и СНГ – 18,0 %, в Азии – 28,2 %, в Африке –    
0,7 %, в Латинской Америке – 3,6 %, Северной Америке – 9,5 %, Океании – 
21,7 %. 
Таким образом, актуальность изучения вопросов, касающихся 
особенностей культурных традиций основных религий мира, очевидна. Это 
позволит более точно анализировать, а может и прогнозировать их влияние 
на образ жизни современного человека. 
 
2. 2.  Истоки культурных традиций Запада 
 
Ранняя этническая история народов Европы относится к проблемам, 
вызывающим дискуссии. Говоря о Европе,  имеется в виду континент в 
современных границах: от Атлантического океана до Уральских гор и 
Кавказского хребта, от Северного Ледовитого океана до Черного и 
Средиземного морей. Именно в этих рамках проявились характерные черты 
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европейского развития, сложилась общность исторических судеб населения 
континента, сформировалась европейская цивилизация [56]. 
Вопрос о том, что представляло собой население Европы в эпоху 
энеолита и бронзы, связан с проблемой формирования индоевропейской 
языковой общности и ее цивилизации. Крайний запад Европы до появления 
там индоевропейцев (приход кельтов в Ирландию датируется второй 
четвертью I тыс. до н.э.) был заселен народами, по антропологическому типу 
близкими к средиземноморским. Население северных народов Ирландии 
относилось, как полагают, к эскимоидному типу. Субстратная лексика этого 
ареала пока не исследована. 
 Начало бронзового века в Европе относится к концу IV тыс. до н.э. На 
еюг Балканского полуострова и на Северном Кавказе, где его начало 
датируется первой половиной III тыс. до н.э., а также на крайнем северо-
западе и северо-востоке, формирование культур бронзового века относится к 
концу первой половины  II тыс. до н.э. Бронзовый век Европы – период 
многообразный и противоречивый. Неравномерность экономического и 
социального развития Европы, впервые отмеченная уже в палеолите, резко 
усиливается в бронзовом веке [56]. 
В то время как в Эгеиде во II тыс. до н.э. существовали древнейшие 
европейские цивилизации (минойская и микенская), города-государства, на 
крайнем севере и северо-востоке Европы сохранялись племена охотников и 
рыболовов, стоявшие на уровне первобытного общества. Европа в бронзовом 
веке – это сложный конгломерат различных культурно-исторических 
общностей, культур и культурных групп. 
Во II тыс. до н.э. в Европе все большее значение приобретали добыча 
медных и оловянных руд, разработка золотоносных месторождений, плавка 
меди, олова, бронзы, золота, металлообработка. Рудные залежи были 
распространены в Европе далеко не равномерно. Те регионы, где имелись 
источники сырья, или те, через которые проходили большие торговые пути, 
начинают играть более важную роль. Медные руды находились на 
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Атлантическом побережье, в Альпах, Чешских Рудных горах, Карпатах и 
Балканах, на Кавказе и Урале. Местонахождения олова встречались реже: на 
Атлантическом побережье, в Чешских Рудных горах и на Аппенинском 
полуострове. Первые разработки медных руд в Европе начались на Балканах 
и в Карпатах [56]. 
Основная часть Европы в бронзовом веке достигла уровня развития 
государственности, а торговля и обмен проходили в условиях гораздо менее 
централизованных обществ. Война, вооруженные столкновения, а позже и 
специальные грабительские походы стали характерной чертой жизни многих 
регионов Европы. 
Дихтомия Восток-Запад берет начало с возникновения античной 
Греции во второй трети І тыс. до н.э. Именно с этого времени греки стали 
ощущать и фиксировать весьма заметные 
отличия своего образа жизни от образа жизни 
соседних с ними цивилизованных народов 
Востока, не говоря уже о нецивилизованных 
«варварах» [22, 43]. Восточные цивилизации 
зародились значительно раньше западных, и 
долгое время существовали, не имея никаких социокультурных антиподов. В 
древности было относительное культурно-цивилизационное равновесие 
античной Европы и древних государств Востока.  
Жизнь Европы в древности была теснейшим образом связана с 
историей народов Западной Азии и Северной Африки. Период III – конец 
XVII вв. н.э. является периодом абсолютного культурного, экономического и 
технологического превосходства Востока над Западом. На протяжении этих 
1500 лет Западная Европа оставалась далекой, бедной, а в культурном 
отношении полудикой окраиной Евразийского материка [103]. 
В разных климато-географических и экологических условиях 
древневосточные народы, древние греки и римляне по-разному решали 
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тяжелейшую проблему выживания, приспособления к окружающей среде и 
создавали свою цивилизацию. 
Специалисты отмечают наличие некоторых общих черт и общей 
основы в образе жизни, социально-экономическом строе, политических 
институтах, религиозно-культурной сфере древневосточных народов, 
древних греков и римлян. В то же время имеются отличия в общественных и 
культурных системах этих регионов [103].  
Изучение античного мира начали историки, жившие в Древней Греции 
и Риме. Греческого историка V в. до н.э. Геродота называют «отцом 
истории». Но, несмотря на многовековое изучение античности, многое в 
истории античной Европы еще остается предметом дискуссий. К первой из 
таких проблем относится вопрос о том, с какого времени вообще можно 
говорить о начале античной эпохи в Европе, о роли в это время восточных 
контактов и восточных влияний, а также племенного мира.  
Предполагают, что началом истории античной Европы можно считать 
возникновение на Европейском континенте среди безбрежного моря племен 
первых классовых обществ, создавших свои более или менее высокие 
культуры.  Таковым было царство Ахейской Греции. Вопрос о ее контактах с 
Востоком пока вызывает дискуссии историков. Археологические памятники 
показывают широкие связи и влияние Ахейской Греции на племенной мир 
Европы, например, на севере Балканского полуострова, на юге Испании и 
Италии. 
Второй спорной проблемой являются причины нежизнеспособности и 
гибели в XII в. до н.э. ряда античных государств. Связи высоких культур и 
племенного мира проходят красной нитью через всю историю античной 
Европы. Новый этап взаимоотношений античного и племенного мира 
начинается с формирования римской державы, включившей постепенно в 
свой состав все европейские территории, примыкавшие к Средиземному 
морю. В эпоху Римской империи было достигнуто максимальное для 
древности объединение, как античных центров, так и соседних с ними 
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племен, максимальное расширение контактов с племенами империи. Уже с 
конца II в. до н.э. наблюдается преобладание союзов в племенном мире. Их 
перевес сказывался и в военном, и в культурном отношении. В этот период 
начинается «варваризация» Западной Римской империи [56]. 
Когда европейская часть империи перешла под власть варваров, встала 
проблема образования нового общественного строя на основе синтеза 
культур. Интересна связь исторических процессов с формированием 
мировоззрения народов. В рассматриваемый исторический период, высшей 
ценностью граждан европейской части империи была сама античная община 
и ее блага, обусловливающие благо каждого гражданина, вне своего города 
становившегося бесправным, неимущим, беззащитным изгоем. Патриотизм, 
выражавшийся не только в готовности жертвовать жизнью за родину, но и в 
высоком уважении к ее прошлому, ее истории, богам и героям, к 
установленным «предками» традициям, к мнению сограждан как высшей 
этической санкции. Культ свободы, понимавшейся и как свобода 
политическая, и как экономическая независимость собственника (в первую 
очередь земли), подчинявшегося только обычаю и закону, установленному 
для общей пользы.  
Античные гражданские общины были первыми в мировой истории 
демократиями. Возникли они, как в Греции, так и в Риме в результате борьбы 
народа против родовой знати, пришедшей к власти после уничтожения 
власти царей. Победа народных масс обусловила ход исторического 
процесса, который пошел в Европе по другому пути, чем у большинства 
других народов, стоявших на той же ступени общественного развития. А этот 
своеобразный путь обусловил и своеобразие греческой и римской культур, 
постепенно слившихся в одну греко-римскую, античную культуру – основу 
позднейшей европейской культуры. Ее отличал, в первую очередь, светский 
характер. Так как при всем значении и почитании богов в античном мире не 
религия, а само общество санкционировало существующий социальный 
строй и его этику [56]. 
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Мышление, поиски научного, философского осмысления мира, 
дискуссии о наилучшем устройстве общества ничем не были стеснены. 
Активная политическая, гражданская жизнь развивала умение логически 
рассуждать, познавать психологию людей, человеческую природу, видеть в 
человеческой деятельности, в человеческой личности ценность, ставшую 
центром в философии, литературе, искусстве. Но конструирование античной 
гражданской общины имело и другое следствие. Запрет порабощения 
граждан и обеспечение их, по крайней мере, на первых порах, средствами к 
существованию (землей) крайне снизили возможность эксплуатации. 
Поэтому постепенно возрастающая потребность в дополнительном труде 
могла удовлетвориться только за счет рабов-иноплеменников. Так возникло 
античное рабовладельческое общество. В результате военных завоеваний 
образовавшихся государств, формировались крупные державы. Первыми из 
них были эллинистические царства, возникшие на территориях, покоренных 
Александром Македонским, далее – империя, созданная Римом. Включив в 
состав империи, как эллинистические царства, так и средиземноморские 
области Европы, Рим способствовал распространению на них античных 
институтов – городского строя, рабовладельческого способа производства, 
техники, культуры. 
 Взаимодействуя с местными структурами, эти институты частично их 
разлагали, частично сами подвергались их влиянию. Римская держава 
включила постепенно в свой состав все европейские территории, 
примыкавшие к Средиземному морю. Однако преобладание Рима было 
недолговечно. В конце II в. в период «варваризации» Западной Римской 
империи оживляются местные традиции, культы, языки, искусство [56]. 
В III – I вв. до н.э. общественно-экономический и политический строй 
римской гражданской общины породил 
систему ценностей, в которой главное место 
принадлежало воинской доблести, военным 
подвигам и славе римского имени. История 
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римских войн оказалась остовом исторической памяти римлян, которая легла 
в основу развития римской культуры. Римской культуре был свойственен 
традиционализм и приверженность своей домашней старине. Древний уклад, 
нравы предков всегда представлялись неким идеалом, предшествовавшим 
всему последующему развитию римского общества. Однако на другую 
сторону римской культуры указывают наблюдения Полибия. По его мнению, 
римляне способнее всякого другого народа могут изменить свои привычки и 
позаимствовать полезное. Кризис III в. до н.э., разложение 
рабовладельческих отношений, вторжение варваров, широкие социальные 
движения привели в V веке н.э. к падению поздней Римской империи и 
расчистили путь для развития нового, феодального строя. 
Таким образом, античный мир оставил громадное наследие во всех 
областях культуры, без изучения которого нельзя понять культуру эпохи 
средневековья, Возрождения да и современной Европы.  
Система отношений, которая возникла в постантичной Европе, прежде 
всего среди полупервобытных германских племен, со временем стала 
именоваться феодализмом (феод – наследственное владение аристократа). В 
сущности, эта система была весьма близка к административно-
распределительной структуре Востока. Германские племена были выходцами 
из великой индоевропейской общности. До оседания их на территории 
Европы эти племена находились на той же стадии развития и обладали той 
же протогосударственной структурой, что и остальные неевропейские 
общества. 
Сосуществуя на протяжении веков рядом с античной Европой и 
активно контактируя с Римской империей, германцы не могли не воспринять 
кое-что из античного наследия. В результате в раннем европейском 
феодализме укоренились и продолжали существовать, даже развиваться 
многие существенные черты и признаки европейской античности. С точки 
зрения преемственности государственной структуры, факт христианизации 
феодальной Европы тоже немало значил. Шел процесс синтеза классической 
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античной и варварской германской структур с постепенным преобладанием 
элементов античной структуры с ее приматом частнособственнического 
производства. 
Европейский феодализм совпадал по времени с периодом 
средневековья и на протяжении веков заметно эволюционировал [56]. 
Феодальная Европа постепенно сближалась с возрождавшимся античным 
стандартом. Апогей этого процесса – период Возрождения. Это было 
особенно заметно в городах, где заново складывались многие элементы 
гражданского общества.  
Возрождение возникло в XV в. на Апеннинском полуострове. 
Движение за возврат к прошлому, поиск классических корней развития 
общества началось в Италии. Оно повлекло за собой огромные изменения в 
культуре. Изменилось представление о Вселенной, о процессе научного 
исследования. Появляется новое искусство, новое понимание политики, 
новые религиозные идеи. Происходят значительные изменения философских 
воззрений. Если в средние века человек был отодвинут Богом на второй план, 
то теперь он начал чувствовать себя частью мира, частью Природы. 
Благодаря течению гуманизма, Возрождение показало, насколько велика 
ценность человека. В эпоху Возрождения исчезла пассивность 
предшествующих веков. Впервые человек начал ощущать свою причастность 
истории. Возросла ценность человека мыслящего. 
Появление гуманизма как философского течения религиозной 
терпимости позволило доказать, что религия не противопоставляется 
философии. Гуманизм заимствовал у классической эпохи систему целостного 
образования, цель которого – формирование личности, дающее основные 
представления обо всех аспектах знания, чтобы каждый человек мог понять 
целостность мира, а не разные его части. Эпоха Возрождения стремилась к 
целостному интегральному образованию, не исключающему специализаций. 
Это делало возможным глобальное видение Вселенной и человечества, 
взаимодействие людей друг с другом и со Священным. В период 
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Возрождения (XV в.) соприкосновение с древними источниками мудрости 
привело буквально к потрясению от осознания того, что еще многими веками 
раньше жили ученые, астрономы, географы, математики, медики, астрологи, 
объяснявшие основные законы Вселенной при помощи формул и чисел. Для 
понимания этих законов они использовали язык математики [41, 56]. 
По нашему мнению, современный период развития культуры в 
Украине во многом можно сравнить с периодом Возрождения. Поэтому 
изучение этнокультурных процессов той древней эпохи в истории Европы 
может помочь в поиске путей возрождения традиций своего народа, в том 
числе традиций образа жизни. 
 
2. 3. Истоки культурных традиций индоевропейцев 
  
Славянская языковая общность народов относится к индоевропейской 
культуре, поэтому мы обращаем внимание на ее истоки. Согласно 
исследованиям, освещавшим языковые свидетельства и ранние письменные 
источники в середине XIX в., была выдвинута концепция о том, что 
прародина индоевропейцев находится на Востоке. Идею азиатской 
прародины индоевропейцев поддерживали А. Пикте, В. Хен, Г. Киперт, И. 
Мур [56]. Первым, кто высказался против этой точки зрения, был Р. Лэтэм в 
60-х гг. XIX в. Его поддержали В. Бенфей, Л. Линдешмит, Ф. Шпигель. Во 
второй половине XIX в. была выдвинута гипотеза о том, что прародина 
индоевропейцев находится на юго-востоке Европы, в областях к северу от 
Черного моря, от устья Дуная до Каспийского моря. С расцветом археологии 
и расширением научной базы исследований проблема индоевропейской 
цивилизации по-прежнему оставалась нерешенной. Это было вплоть до 
последних десятилетий ХХ в.  
Основным методологическим недостатком выдвигавшихся гипотез и 
создаваемых на их основе концепций считается то, что обычно выбирался 
какой-то отдельный признак, например керамика или антропологический 
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тип, который определялся как специфически индоевропейский. Исходя из 
этого, те культуры, где этот признак присутствовал, также объявлялись 
индоевропейскими. В то же время, общепризнано, что в исторических 
реконструкциях могут и должны быть использованы языковые 
свидетельства, так как язык является в широком смысле выразителем 
культуры его носителей. В первую очередь это касается лексики 
рассматриваемых языков [56]. 
В настоящее время множество точек зрения по индоевропейской 
проблематике группируется вокруг нескольких основных гипотез, 
локализующих прародину индоевропейцев соответственно в Балкано-
Карпатском регионе, в евразийских степях, на территории Передней Азии, в 
так называемой циркумпонтийской зоне. Культуры Балкано-Карпатского 
региона с глубокой древности отличались яркостью и самобытностью. Этот 
район вместе с Малой Азией образовывал одну географическую зону, в 
которой в VII – VI тыс. до н.э. шла «неолитическая революция». Впервые на 
Евразийском континенте население здесь перешло от присваивающих форм 
хозяйства к производящим. Следующей ступенью исторического развития 
было открытие свойств меди. Уровень металлургического производства в V – 
IV тыс. до н.э. был в этом районе очень высоким и, возможно, не имел себе 
равных в то время ни в Анатолии, ни в Иране, ни в Месопотамии. В рамках 
балканской гипотезы остается неясным, где находились носители 
индоевропейских диалектов после значительных этнокультурных сдвигов в 
Центральной и Восточной Европе IV – III тыс. до н.э. Имеются и другие 
нерешенные вопросы [56]. 
Согласно другой гипотезе, областью первоначального расселения 
индоевропейцев был район в пределах Восточной Анатолии, Южного 
Кавказа и Северной Месопотамии V – IV тыс. до н.э. Согласно этой 
концепции индоевропейские миграции рассматриваются не как тотальная 
этническая «экспансия», но как движение в первую очередь самих 
индоевропейских диалектов вместе с определенной частью населения, 
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наслаивающегося на различные этносы и передающего им свой язык. 
Несмотря на дискуссионность ряда моментов, проблема распада 
индоевропейского единства и расхождения индоевропейских диалектов 
получила основательную разработку в рамках именно данной гипотезы. 
Согласно ей начало миграции индоевропейских племен относится к периоду 
не позднее IV тыс. до н.э. Первой языковой общностью, выделившейся из 
индоевропейской, считается анатолийская. За обособлением анатолийцев 
следует выделение греко-армяно-арийского единства. Впоследствии 
греческий язык через Малую Азию попадает на острова Эгейского моря и в 
материковую Грецию. 
Согласно третьей гипотезе индоевропейской прародины, центральное 
место занимает вопрос о территории, где предполагается локализация 
вторичной языковой общности изначально родственных индоевропейских 
диалектов. Данная концепция разрабатывалась как сугубо археологическая. 
Установлено, что на рубеже IV – III тыс. до н.э. в Поволжье 
распространилась так называемая ямная культурная общность. Отмечаются 
очень ранние связи степных племен с Югом и Юго-Востоком, не отрицается 
миграция значительных групп населения в степь из районов Кавказа и 
Прикаспия. Передвижения индоевропейцев выглядят как миграции целых 
культур. При этом в стороне остается тот важный факт, что в проблеме 
локализации древнейшего ареала расселения индоевропейцев 
первостепенная роль принадлежит языковым и сравнительным историко-
филологическим данным. 
Принципиально иной подход к определению индоевропейской 
прародины представлен концепцией, так называемой циркумпонтийской 
зоны. Эта концепция  активно разрабатывалась в 80-е гг. ХХ в. Согласно 
выдвигаемой идее глубокие этнокультурные сдвиги в развитии Балкано-
Дунайского района (во второй половине IV тыс. до н.э.) шли параллельно с 
появлением новой системы культур, минимально связанной с предыдущими. 
Отмечены сложные исторические, а в отдельных случаях и генетические 
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связи этой системы с такими культурными общностями, как культуры 
шнуровой керамики, шаровидных амфор, со скотоводческими культурами 
каспийско-черноморских степей. Предполагается наличие непрерывных 
контактов и культурной интеграции не только в области распространения 
древнеямных культур, но и к югу от Черного моря. Элементы новой системы 
культур прослеживаются вплоть до Кавказа. По мнению ряда 
исследователей, на этой огромной территории мог происходить процесс 
становления конкретных групп индоевропейцев [56]. 
По мнению ряда авторов, сейчас наиболее перспективным является 
следующий подход к решению индоевропейской проблемы.  
Начиная с эпохи бронзы, некоторые области Центральной Европы 
составляли ареал расселения «древнеевропейских» народов. Балкано-
Карпатский регион в этом случае становится «прародиной» для части 
носителей индоевропейских диалектов. Этому должен был предшествовать 
период их пребывания в составе индоевропейской диалектной общности на 
более восточной части территории, включающей степи Поволжья и Северное 
Причерноморье. В это время в нее еще входили индоиранская (или ее часть), 
тохарская и другие группы. Таким образом, можно считать, что степная 
прародина индоевропейцев, соотнесена с ареалом, общим для большей части 
индоевропейских диалектов. Отсюда происходило движение индоевропейцев 
в центрально-европейские области. 
Изучением мировоззрения древних индоевропейцев занимались 
ученые разных направлений. Дуальная социальная организация древнего 
индоевропейского общества оказывала прямое воздействие на формирование 
структуры духовных понятий и мифологической картины мира. У истоков 
сравнительного исторического изучения индоевропейской мифологии и 
религии стоят А.Мейе и Ж.Вандриес. Впервые мысль о параллелизме между 
терминами, обозначающими божество у индоевропейских народов, высказал  
А.Мейе. В работах Ж.Дюмезиля, во многом определивших историко-
мифологические изыскания последних десятилетий ХХ в., последовательно 
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проводилась мысль о трехчастной структуре индоевропейской идеологии, 
соотносимой с представлениями индоевропейцев о человеке, природе, 
космосе. В его работах высказывается точка зрения, что для обеспечения 
существования и процветания архаических коллективов, было необходимо 
выполнять три основные функции. Они были сопоставимы с тремя 
социальными группами, которые условно можно обозначить как 
«цари»/«жрецы» (олицетворение власти), «воины» (олицетворение силы), 
«общинники» (обеспечение плодородия).  Работы Ж.Дюмезиля знаменовали 
собой поворот к изучению индоевропейской  мифологии и ритуалов как 
знаковых систем. Перспективность этого подхода стала особенно очевидна в 
последние 10-летия ХХ в. Были выявлены наиболее архаичные пласты 
представлений, характеризующих мировоззрение древних индоевропейцев. К 
числу центральных индоевропейских мифологических мотивов относят 
мотив единства неба-земли как прародителя всего сущего. Связь названия 
человека и названия земли находит типологическое соответствие в мотиве 
происхождения человека из глины, распространенном в мифологиях 
Ближнего Востока [56]. 
Важное место в индоевропейской системе представлений занимает 
идея близнечности, отраженная уже в мотиве первоначальной 
неразделенности земли и неба. Во всех индоевропейских традициях 
прослеживается связь божественных близнецов с культом коня. Центральный 
образ индоевропейской мифологии – громовержец (у славян – Перун). Ряд 
индоевропейских мифологических мотивов имеет параллели в 
древневосточных мифологиях, что может объясняться древнейшими 
контактами индоевропейцев с народами Ближнего Востока [129]. 
Установлено, что основные древнеевропейские мифологические мотивы и 
ритуально значимые противопоставления, основанные на принципе 
двоичности (верх-низ, правый-левый, закат-восход и др.), носят 
универсальный характер и обнаруживаются в различных неродственных 
традициях, связанных с определенной ступенью общественного развития. 
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Отсутствие классических индоевропейских троичных распределений в 
анатолийском ареале, испытавшем сильное влияние древневосточных 
культур (отчасти и греческих), делает возможным соотнесение двух 
различных систем представлений с хронологически различными периодами 
существования индоевропейской диалектной общности. 
Основным механизмом, формирующим мировоззрение, всегда были 
традиции, которые оказывали воздействие на сознание людей через 
образование (воспитание, обучение). На заре человеческой цивилизации в 
эпоху «первобытного коммунизма» приоритетом общественной жизни было 
следование законам Вселенной. На постижение этих законов и был 
направлен интеллект элиты той эпохи – брахманов (жрецов) [129].  
В доклассовый период культура во всех ее проявлениях была едина и 
неделима. Ее цементирующей основой были гармония с Природой и 
следование Законам Вселенной. Размежевание некогда относительно единой 
индоевропейской культуры произошло, по свидетельству археологических 
данных, вследствие геокосмических катастроф и исторических катаклизмов 
XVIII – XIV вв. до н.э. Археологами был обнаружен коренной рубеж 
разъединения индийской и европейской культур. Есть основания 
предполагать, что в  III тыс. до н.э. Аратта – «страна хлеборобов» - уже имела 
свою культуру, традиции, ритуалы. В тот же период цивилизации Шумер и 
Египта только начинали зарождаться. Ряд ученых полагает, что постепенно 
традиции приднепровских Аратты и Ариана стали распространяться по 
широким просторам Евразии. В средине II тыс. до н.э. с Приднепровья арии 
начали частично мигрировать в Индию. Но самые глубокие корни их 
традиций продолжали оставаться на прародине – в степях Украины, где на 
протяжении еще 25-ти веков обитали близкие или далекие их потомки – 
киммерийцы, скифы, сарматы, славяне [94, 129].  
Некоторые данные позволяют предположить, что изначальный узел 
этнокультурных связей аратто-гиперборейского Аполлона и арийского 
Гопалана, а также их верховных отцов – Дия и Дьяуса лежит в низовьях 
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Днепра, в среде так называемой ингульской археологической культуры XX – 
XVII в.в. до н.э. Выделившаяся индийская (аратто-арийская) ветвь культуры 
продолжала следовать многотысячелетним учениям брахманов. Европейская 
ветвь (гиперборейско-прагреческая) видоизменялась за счет новых теорий,  
которые противостояли исходным. Фактически это и был рубеж, когда 
произошло размежевание мировосприятий – образно-интуитивного 
(восточного) и логико-аналитического (западного). Для человека они «как 
сердце и голова» – оба важные и оба необходимые. Греко-европейская 
цивилизация пошла по пути, некогда начатому Шумером и Египтом, 
«утратив сущность души». Менее известно, что арийско-индийская 
цивилизация во многом сберегла заветы Аратты и потому доныне хранит в 
брахманских учениях «сущность бессмертной души» [129].  
Ученые-археологи считают, что выявили истоки культурологической 
альтернативы путей развития цивилизаций – арийского (ведического) и 
эллинского (дионисийского). В разные исторические периоды культурного 
развития обе цивилизации неоднократно ощущали объективную 
необходимость возвратиться к истокам культуры – ее единству. Об этом 
свидетельствуют труды многих авторов – Вивекананда и Е. Блаватская, 
Рерихи и Моуди, Прабгупади и Гроф (по Ю.Шилову), В.И.Вернадский, его 
единомышленники и последователи, а также ряд современных авторов. В 
трудах авторов XIX – XXI вв., в том числе представителей точных наук, 
высказывается мысль о целесообразности синтеза логико-аналитического 
(научного, европейского, цивилизационного) и образно-интуитивного 
(художественного, восточного, обыденного) мировоззрений, причем, с 
приоритетом последнего [54, 129].   
Несмотря на утверждение ученых современной эпохи глобализации, 
что человечество стоит на рубеже осознания необходимости единения, 
противостояние мировоззрений продолжается. Но в который раз Восток 
проявляет большую мудрость. Продолжая следовать своим традициям, он 
сдерживает экспансию западного потребительского мировоззрения, однако 
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заимствует то новое, что способствует успешному развитию государств, их 
адаптации в глобализованном мире. Страны Запада тоже верны традициям – 
по-прежнему одержимы борьбой, неукротимой страстью к мировому 
господству. Они агрессивно активны в стратегии и тактике завоевания не 
только территорий, народов, рынков сбыта, но и Природы, Космоса. 
Следуя учениям древности, Восток умеет довольствоваться малым, 
ограничивая потребности, тем самым сдерживая технологические механизмы 
их удовлетворения. В то же время «мир вещей» деформировал сознание 
западного человека в сторону расширения потребностей и удовлетворения их 
любой ценой, даже ценой здоровья, жизни, причем, не только своей, но и 
Природы. Таким образом, в первом случае прослеживается восточная 
умеренность, «срединность» и неторопливость в принятии решений, 
особенно касающихся системы «Человек – Природа – Вселенная». Во втором 
случае имеет место неуемная, разрушающая все преграды на своем пути, 
западная амбициозность, в конечном счете, приведшая к дестабилизации 
системы «человек – природа – Вселенная». 
 
2. 4. Становление и развитие славянской цивилизации 
 
Славяне как представители индоевропейских народов относятся к 
западной цивилизации, истоки которой лежат в Древней Греции. Вопрос о 
происхождении славянской ветви индоевропейской языковой семьи для 
историков является трудным. Специалистами  высказывается 
предположение, что прародиной славян были области между Днепром, 
Карпатами и Одером. Но вполне возможно, что в разное время «прародина» 
могла иметь разные очертания – то расширяться за счет центрально-
европейских культур, то продвигаться на восток или выходить временами на 
степной юг. Соседями протославян были предки германских племен на 
северо-западе, предки латышско-литовских (балтийских) племен на севере, 
дако-фракийские племена на юго-западе, протоиранские (скифские) племена 
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на юге и юго-востоке. Время от времени протославяне входили в контакт с 
северо-восточными финно-угорскими племенами, а далеко на западе – с 
кельто-итальянскими [58]. 
История различных племен, населявших в бронзовом веке территорию 
бывшего СССР, мало известна. Не сохранились ни названия племен, ни 
имена их вождей, ни их языки. Но установить ход исторического процесса и 
раскрыть основные явления той эпохи можно. Археологические памятники, 
обнаруженные при раскопках Майкопского кургана, свидетельствуют о 
связях племен, населявших территорию бывшего СССР, со странами 
Древнего Востока.  
Около VII в. до н.э. во всей Европе бронза сменяется железом. Это 
было событием большой исторической важности. Область распространения 
железных руд была значительно шире, чем руд других металлов. В І тыс. до 
н.э. железо стало известно в Закавказье. Переход к железу облегчился в 
Европе тем, что произошло некоторое изменение климата. На смену 
необъятным степям бронзового века, когда лесостепь доходила до линии 
Ленинград – Ярославль, пришли лиственные леса. Установились 
существующие поныне ландшафтные зоны, увеличились пригодные для 
земледелия поймы рек, возросло количество озер, болот, где 
микроорганизмы накапливали железистые отложения – болотную руду. С 
появлением железа увеличилось количество племен, пользовавшихся 
металлическими орудиями и оружием. Протославяне и другие народности, 
заселявшие огромные пространства в Центральной и Восточной Европе, с 
открытием железа стали развиваться быстрее других. К середине І тыс. до 
н.э. в лесостепной зоне появились укрепленные родовые поселки, носившие 
у славян название «тверди» или «грады». Запустевший град назывался 
городищем. Такие городища просуществовали в Восточной Европе около 
тысячелетий, приблизительно до V – VI вв. н.э., а некоторые и дольше [58]. 
По своему языку славяне относятся к обширной семье так называемых 
индоевропейских народов, населяющих Европу и часть Азии до Индии 
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включительно. Индоевропейские языки родственны между собой и образуют 
несколько языковых групп: славянскую, германскую, кельтскую, романскую, 
иранскую, индийскую и др. Во всех этих языках имеются сходные слова, 
относящиеся, по-видимому, к первобытной эпохе. В глубокой древности 
далекие предки индоевропейских народов говорили на сходных языках, но 
постепенно эти языки стали обособляться друг от друга. В письмах 
известного украинского востоковеда А.Ковалевского, опубликованных 
Я.Дашкевичем (1996 г.) затрагивается данный вопрос [39]. Андрей 
Ковалевский пишет, что в Западной Европе в давние времена было три 
классических языка – старогреческий, латинский и старолитовский. Из них 
появились – новогреческий, итальянский и другие романские языки, а из 
старолитовского – частично латышский. Однако и старолитовский язык с 
малыми изменениями все же сохранился в современном литовском языке. 
Таким образом, в Европе этот язык сейчас является единственным 
классическим языком. Кроме того, литовский язык и древняя литовская 
культура, особенно дохристианская литовская религия, имеют 
исключительное значение для понимания старославянской, а значит и 
староукраинской культуры.  
Наши знания, отмечает А.Ковалевский, наталкиваются в прошлом на 
времена христианизации. Для нас старославянский язык – это фактически 
старомакедонский церковный язык. Все более давнее является 
гипотетическим. Так же и о старославянской культуре мы знаем только из 
памятников христианского периода. Археология имеет значение только для 
истории материальной культуры. Это все-таки немые памятники, которые без 
живого слова фольклора или пересказа таких путешественников, как Ибн 
Фадлан, приводят только к общим догадкам  [39].  
Славянские племена издавна занимали часть Центральной и Восточной 
Европы. В ходе исторического развития славяне расселялись в разных 
направлениях, ассимилировав многие соседние племена. По вопросу о 
происхождении и древнейшей истории славян существовало много 
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ошибочных представлений. Схематически происхождение славян можно 
представить себе так. В отдаленную эпоху в Юго-Восточной Европе и Малой 
Азии обитали родственные племена – предки индоевропейских народов. В 
период неолита и бронзового века они начали расселяться. Предполагают, 
что предков славян бронзового века можно найти среди племен, населявших 
бассейны Одры, Вислы и Днепра.  
Имеется много спорных вопросов о происхождении славян [58]. 
Античные авторы (I – IV вв. н.э.) называют славян венедами, антами и 
собственно славянами, говоря о них как о «великом народе», «бесчисленных 
племенах». Предполагаемая максимальная территория предков славян на 
западе доходила до Лабы (Эльбы), на севере – до Венедского залива 
(Балтийского моря), на востоке – до Сейма и Оки. На юге их границей была 
широкая полоса лесостепи, шедшая от левого берега Дуная далее на восток в 
направлении территории современного Харькова. На этих обширных землях 
обитало, вероятно, несколько сотен славянских земледельческих племен. В 
лесостепной зоне  происходило смешение славян с сарматами. 
Когда греческие авторы описывали Восточную Европу, то они обычно 
включали в понятие «скифия» разные народы, в том числе и славян. Скифы и 
сарматы, относящиеся по языку к североиранской ветви индоевропейских 
народов, в истории Восточной Европы оставили большой след по сравнению 
с другими исчезнувшими народами. Но скифские племена не были 
совершенно стерты с лица земли. Часть их была, очевидно, ассимилирована 
славянами. В русском языке сохранились скифско-сарматские слова: хорошо, 
добро, топор, секира, собака, пес и др. В народном искусстве 
прослеживаются связи со скифским искусством, однако, по мнению 
историков, взгляд на скифов как на прямых предков славян считается 
ошибочным [56]. Изучая роль женщины в древнеиранской мифологии, 
К.О.Билык отмечает, что украинская культура позаимствовала многое из 
скифской, а через нее – из иранской [14]. На территории современной 
Украины археологами найдены древние иранские захоронения, что также 
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представляет  научный интерес для представителей дисциплин 
культурологической направленности. 
 
2. 5. Возникновение цивилизации на территории Украины 
 
На территории  бывшего СССР самые древние остатки человеческой 
культуры относятся к рубежу шельской и ашельской эпох  – приблизительно 
в период 700 – 100 тысяч лет до н.э. Это территории Кавказа и Украины [58]. 
Примером наивысшего расцвета первобытного земледельческого общества 
на праукраинских землях является так 
называемая трипольская культура IV – 
II тыс. до н.э., располагавшаяся между 
Карпатами и Днепром на плодородных 
лессовых и черноземных почвах [56]. В 
последние годы у археологов 
появились новые доказательства более 
давних временных параметров и значимости этой культуры для западной 
цивилизации. Необходимо время, чтобы мировая научная элита изучила 
находки и сформировала официальную позицию по признанию данных 
украинских ученых. 
Трипольцы, как и другие ранние земледельцы, выработали такой тип 
комплексного хозяйства, который просуществовал в деревне вплоть до эпохи 
капитализма. Он включал земледелие (пшеница, ячмень, лен), скотоводство 
(корова, свинья, овца, коза), рыболовство и 
охоту. Особенно интересно миропонимание 
трипольских племен, пронизанное идеей 
плодородия. Эта идея выражалась в 
отождествлении земли и женщины: земля, 
рождающая из семени новый колос 
хлебного злака, и женщина, рождающая нового человека. Это представление 
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прослеживается во многих религиях, вплоть до христианства. Верховным 
владыкой мира было какое-то женское божество. Эта картина мира очень 
близка к той, которая отражена в древнейших гимнах индийской Ригведы 
[56]. 
В период бронзового века (III тыс. до н.э.) историческое развитие 
особенно ускорилось в связи с открытием металла – меди и бронзы (сплав 
меди с оловом). В наиболее выгодном положении оказались племена, 
жившие вблизи от залежей меди и олова – на Кавказе, Урале и в Сибири. 
Вдали от этих центров человеческое общество развивалось значительно 
медленнее. Второе тысячелетие до н.э. – время глубоких изменений в жизни 
многих народов. Началось в крупных масштабах общественное разделение 
труда, выразившееся в выделении скотоводческих племен. Как дополнение к 
пастушескому скотоводству степных племен развивалось земледелие. В 
связи с выделением скотоводства возрастала роль мужчины в производстве. 
Наступала эпоха патриархата. Женщина попадала в угнетенное положение. 
Тогда же появилось и многоженство. Внутри рода возникали большие 
патриархальные семьи с мужчиной во главе, ведшие самостоятельное 
хозяйство [56]. 
Для развития племен характерно наличие особых языков, территорий, 
собственных имен. Происходили передвижения одних племен и гибель 
других. Трипольские земледельческие племена были побеждены соседями-
скотоводами, жившими восточнее Днепра. В дальнейшем эти племена 
продвинулись на запад и ассимилировали ряд племен, живших между Доном 
и Днепром. Около середины ІІ тыс. до н.э. в южнорусских степях 
складывается так называемая срубная культура (названная по деревянным 
срубам в курганах). В период расцвета срубная культура распространилась 
на территории от Нижнего Днепра до реки Урал, на севере – дошла до рек 
Сейма и Оки. 
Исторические судьбы Восточной Европы, в том числе и 
Причерноморья как ее части, решались не в городах Понта (Черного моря), а 
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в черноземных степях, занятых воинственными кочевниками. Римский 
писатель Тацит в І веке н.э. подробно описывает славян, начавших в то время 
играть заметную роль в международных событиях. Он говорит, что Венеды 
(собирательное название славянских племен) заимствовали многое из 
обычаев сарматов.  
Сарматская культура, широко распространилась в I веке до н.э. – II в. 
н.э. в степях Северного Причерноморья и Северного Прикаспия, частично в 
лесостепи современной Украины, а также в Днепровско-Прутском 
междуречье и на Нижнем Дунае. Она характеризуется смешением 
культурных традиций сарматского и местных не сарматских народов. В 
противовес сарматской экспансии в самом конце IV  – первой половины III в. 
до н.э. в Таврике стало складываться так называемое Скифское государство 
со столицей в Неаполе (городище Керменчик близ Симферополя). 
Активность скифов против соседних эллинов и сарматов резко усилилась. 
Скифское государство занимало центральные степные районы и предгорья 
Крыма, а также территорию по побережью, включая Нижнее Приднепровье 
[56, 94]. 
Поздняя скифская культура характеризуется двумя основными зонами 
оседлости: степная Таврика и Нижнее Приднепровье. Между ними пролегала 
территория, где еще господствовал кочевой быт населявших ее скифов. Для 
скифской культуры периода эллинизма свойственно тесное соприкосновение 
с греческой цивилизацией, особенно в Крыму, где непосредственными 
соседями скифов выступали Херсонес и Боспор. Эти центры связывали 
между собой два района скифской оседлости – Таврику и Нижнее 
Приднепровье. 
Римские императоры, особенно Траян (98–117 гг. н.э.), стремились 
покорить славян, но безуспешно. Римская империя подчинила себе 
галльские, британские и часть германских племен. Однако распространить 
свою власть на славянские земли ей не удалось [58].  
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Из археологических культур эпохи Тацита и Плиния (І – ІІ вв. н.э.) 
славянскими культурами следует считать пшеровскую (в Польше) и 
зарубинецкую (в Украине и Беларуси), а для времени II – IV вв. н.э. – 
пшеровскую и черняховскую в украинской лесостепи. Из всех славянских 
земель особенно выделялось Среднее 
Приднепровье, будущее ядро Киевской 
Руси. Здесь развивались плужное 
земледелие, скотоводство, ремесло, 
торговля. Очевидно, славяне торговали 
хлебом с римскими городами. В это время 
славяне заимствовали римские зерновые 
меры – русский «четверик», просуществовавший до 1924 г., был равен 
римскому амфорию. Городища – укрепленные родовые поселки – уже 
исчезли. Во II – IV вв. н.э. наблюдается достаточно высокий уровень 
развития славянского общества, вполне подготовленного к появлению у него 
классовых отношений и государства. В основной своей массе славяне 
находились на стадии родоплеменного быта. Основной ячейкой славянского 
общества являлась родовая община, перераставшая в это время на юге в 
общину соседскую, территориальную. Многочисленные славянские племена, 
занимавшие во II – V вв. н.э. обширные пространства в Центральной и 
Восточной Европе, начинают играть все более значительную роль в 
общеевропейских событиях [56, 58].  
До XII в. н.э. часто славян называли «скифами». Начавшись еще в І в. 
н.э., происходило проникновение славян в среду сарматских степных племен. 
В     IV в. н.э. произошло столкновение славян (антов) с готами (германскими 
племенами), жившими около Азовского моря. В племени росомонов 
историки видят наиболее раннее упоминание о славянском племени русь, 
которое первоначально произносилось как «рось». По данным историков, на 
жизнь коренного населения славянских земель  пребывание готов в течение 
200 лет в Причерноморье не оказало существенного влияния. 
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Как известно, самым крупным рабовладельческим государством 
древности была Римская империя. Она оказала заметное влияние также на 
судьбы населения ряда районов бывшего СССР. Древние славяне в течение 
нескольких веков вынуждены были вести борьбу с римлянами.  
Период III – VI вв. н.э. называют эпохой «великого переселения 
народов». В работах известного востоковеда – нашего земляка профессора 
Андрея Ковалевского представлены данные о связи наших предков с 
народами Востока еще в родовом периоде [65]. На территории Украины 
найдены предметы, попавшие из Древнего Египта, отмечается давнее 
влияние Ирана времен Сасанидов на украинскую культуру. Слово «книга» в 
общем, значении письменного знака, по предположению, пришло к нам из 
Ассирии через Армению. Название наших степных могил – курган – 
иранского, возможно еще скифского происхождения. Названия наших 
северных рек (Днепр, Днестр, Дон, Донец) содержат в своей основе также 
скифское (сейчас осетинское) слово «дон», что означает «вода», «река». 
По свидетельствам Йордана в V в. гунны называли Днепр «вар», т.е. 
«балка», «углубление», долина. У других тюрков, которые пришли в нашу 
страну после гуннов, название Днепра имело аналогичное значение. 
Известны и другие ранние тюркские названия – г. Киев – Гур-Керман или 
Ман-Керман, т.е. «Большой город». У половцев Чернигов называли Кай  - от 
названия тюркского племени Кайти, находящегося определенное время в 
районе этого города. Это племя (жители Черниговского княжества) 
упоминается в нашей летописи около 1151, 1162, 1170 гг. [65]. 
Позже связи Киева с тюркскими народами значительно расширились. 
Кочевые племена печенегов, затем половцев в какой-то мере принимали 
участие в формировании Киевского государства. Некоторая часть тюрков, 
которые еще со времен татарского ига осели на территории Киевщины, 
воевали с киевскими князьями. Это были беренеи, тюрки. То есть в те 
времена в Киеве, безусловно, хорошо знали жизнь, быт и язык этих народов. 
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Еще теснее история Киева и Киевского государства была связана с 
Хазарией. История этих отношений до сих пор по-настоящему не изучена и 
поэтому вызывает острые дискуссии. По имеющимся сведениям Хазарское 
государство было древнее Киевского государства. Некоторое время, где-то в 
VIII веке н.э. территория Хазарии расширялась вплоть до самих Карпат, т.е. в 
нее входил и Киев. Киевская летопись во вступительной части отождествляет 
название «скиф» с хазарами и отмечает, что те булгары, которые пришли на 
Дунай в VII в. н.э. вместе с Аспарухом, происходят от «скуфь», реже от 
«козарь». Не удивительно, что по мере того, как собиралась киевская 
дружина в IX веке, киевские князья начали прибавлять к своим именам 
хазарский титул Каган. Об этом свидетельствуют различные источники. 
Впервые «Каган руссов» упоминается в Бертинских анналах 839 г. Ибн-
Руста. Пользуясь более ранним источником, общим с Дудуд-ал-алам и 
Гардизи, он говорит, что «русы имеют царя, которого называют хакан-рус». 
Позже митрополит Илларион в своем «Слове о законе и благодати» называет 
киевских князей Владимира и Ярослава каганами. В «Слове о полку 
Игореве» Олега Святославича называют каганом. Наконец, в Софийском 
соборе в Киеве есть граффити XI – XII вв. н.э.: «Спаси, господи, кагана 
нашего» [65]. 
Изучение различных источников, особенно восточных, указывает на 
то, что роль хазар в истории нашей древней государственности была очень 
большой и долгой. Прослеживается она до самого татарского ига.  
Идеи о Хазарской Руси, о левобережном степном государстве 
Мстислава, опирающемся на Чернигов и Тьмутаракань, высказал и развивал 
известный историк А.Пархоменко (1927). Связи Приднепровья и Киева с 
Арменией также уходят в древность. Выдающиеся историки Д.С.Лихачев и 
Б.А.Рыбаков считали эту связь безусловной. Связи Киева и Надднепровья с 
восточными мусульманскими странами также достаточно давние. Известны 
походы руссов на южные берега Каспийского моря и Закавказье. Первый из 
них, описанный ал-Масуди и Загирад-дином Маар’аши, относится 
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приблизительно к 914 – 915 гг. н.э. Второе нападение руссов на Закавказье, 
когда они захватили г.Берда’а и надолго в нем осели, относится примерно к 
944 г. Оживленные торговые связи были с Волжской Болгарией. Из «Повести 
временных лет» видно, что жизнь и быт болгар у нас хорошо знали [65]. 
Наши Надднепровские города были хорошо известны в Иране. В тексте 
персидского писателя XII в. Наджиба Хамазани представлены достаточно 
подробные сведения о руссах (1177–1194 гг.), позаимствованные отчасти у 
Ибн-Фадлана. Он отмечает, что «у руссов и мусульмане и неверные едят 
свиное мясо. Дома их бывают из дерева и шерсти. Оттуда вывозят лен и 
бобров. Большие города: Кийава, Черниг, Харка и Сарук». Первые названия 
читаемы точно, а последние два – неразборчиво и поэтому сомнительны [65]. 
С жизнью Ближнего Востока знакомилось Древнее Надднепровье 
также через паломников, посещавших святые города в Палестине. В период 
до татарского ига с Востоком наши соотечественники знакомились также 
через переводную литературу. О Востоке в форме легендарных рассказов 
наши читатели получали обширные, но фантастические сведения. Например, 
это были поэмы «Александрии», написанные на греческом языке 
приблизительно в II – III вв. н.э. В период XI – XII вв. н.э. «Александрия» 
появилась и в Киевской Руси. Пребыванию в Индии Александра было 
уделено большое внимание. В частности, рассказывалось о его встрече с 
индийскими аскетами-философами брахманами, живущими в пещерах и 
горах. 
С падением Рима (V в. н.э.) восточная половина империи – Византия  
укрепляла свои рубежи, совершенствовала свою военную мощь. Силой 
государственной власти и христианской церкви она стремилась упрочить 
рабовладение. Историческая роль славян состояла в том, что они решили 
исход этой многовековой борьбы. Завоевав половину византийских 
владений, славяне усилили роль общины в социальной жизни и этим 
содействовали процессу феодализации, происходящему в Византии. К 
сожалению, византийские писатели не знали названий славянских племен и 
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их союзов. Им было известно собирательное имя славян – венеды (венеты), а 
в восточной части венетов – анты и новое название – склавины, славяне, 
словене [65]. Географически территория «славян» простиралась вдоль Дуная 
и доходила на востоке до Днестра. Авторы VI в. н.э. подчеркивают, что 
между славянами и антами нет различий ни в языке, ни в обычаях, ни во 
внешнем виде. Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по 
своим нравам, по своей любви к свободе. 
В научной литературе применительно ко всем ветвям славян, 
обозначенным в источниках различными терминами, одинаково применяется 
термин «славяне». В VI в. н.э. славяне обладали довольно высокой 
культурой. Славянам, служившим в византийском войске, поручалось 
командование целыми корпусами и флотилиями. Они успешно применяли 
военные машины. Некоторые из них знали греческий язык. Натиск славян на 
Византию стал особенно сильным в  20-е гг. VI в. н.э. В результате походов 
славяне разбогатели, нажили золота и серебра, владели стадами коней и 
оружием, научившись военному делу лучше самих византийцев [58]. 
Восточная часть Балканского полуострова – территория современной 
Болгарии – была колонизована славянами из Приднестровья и Приднепровья. 
К восточным славянам относят и хорватские племена, пришедшие на 
Балканы из земель Прикарпатья. В завоеванных обширных землях славяне 
повысили уровень производительных сил. В период II – V вв. н.э. только у 
ограниченной части восточнославянских племен лесостепной зоны 
наблюдался высокий для того времени уровень развития производительных 
сил. Начался процесс образования классов на территории, которая 
впоследствии стала ядром древнерусского государства. 
Исторически сложившееся различие между южной и северной частями 
русских земель постепенно стиралось. К ІХ в. н.э. значительно расширилась 
область, заселенная славянами. Помимо исконной территории в Восточной 
Европе славяне расселялись в землях северо-восточных угрофинских племен 
(Приволжье, Верхняя Волга) и в VI – VIII вв. н.э. колонизовали черноземные 
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степи. Сложившееся в ІХ в. н.э. древнерусское феодальное государство 
(называемое историками также Киевской Русью), возникло в результате 
очень длительного и постепенного процесса раскола общества на 
антагонистические классы. Этот раскол длился у славян на протяжении всего 
первого тысячелетия н.э. [58]. 
 
2. 6. Исторические предпосылки традиций Киевской Руси 
 
В русской историографии XIV – XVII вв. исследователи стремились 
искусственно связать раннюю историю Руси с известными им древними 
народами Восточной Европы – скифами, сарматами, аланами. Считалось, что 
имя Русь происходит от сарматского племени роксоланов. В XVIII в. 
некоторые из приглашенных в Россию немецких ученых, высокомерно 
относящихся ко всему русскому, создавали предвзятую теорию о 
несамостоятельном развитии русской государственности. 
Космополитические тенденции части русской буржуазии также 
способствовали преобладанию в официальной науке нормандской теории. 
Однако не все ученые того времени имели подобную точку зрения, 
например, ее оспаривал М.В.Ломоносов. Советские историки доказали, что 
летописную легенду о приглашении князей из-за моря нельзя считать 
началом русской государственности [58].  
Легенда о построении Киева князем Кием 
и его братьями Щеком и Хоривом возникла, 
как считается, задолго до XI в., так как уже в  
XIII в. она оказалась записанной в армянской 
хронике. По всей вероятности, время Кия – это 
период славянских походов на Дунай и в 
Византию, то есть VI – VII вв. Монах Нестор, 
написавший в начале XII в. «Повесть 
временных лет», отмечает, что государство 
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Русь сложилось из 15 крупных областей, населенных восточными славянами. 
Около Киева издавна жили поляне. Их землю летописец считал ядром 
древнерусского государства и отмечал, что в его время полян называли 
русью.  Соседями полян на востоке были северяне, жившие по рекам Десна, 
Сейм, Сула, Северский Донец. В названиях рек сохранилась память о 
северянах. Вниз по Днепру, южнее полян жили уличи, переселившиеся в 
середине Х в. в междуречье Днестра и Буга [58].  
На западе соседями полян были древляне, часто враждовавшие с 
киевскими князьями. Еще далее на запад были расположены земли волынян, 
бужан и дулебов. Крайними восточнославянскими областями были земли 
тиверцев на р. Днестр (древний Тирас) и на р. Дунай и земли белых хорватов 
в Закарпатье. 
Иранский географ середины IX в. указывает, что «русы суть племя из 
славян» [66]. В «Повести временных лет» говорится о тождестве русского 
языка со славянским. В ней имеются сведения о том, что древнее племя русь 
находилось где-то в Среднем Приднепровье, близ Киева, возникшего в земле 
полян, на которых впоследствии перешло имя руси. Узкое понимание 
Русской земли, по мнению неизвестного автора данного произведения, 
следует считать более древним и возводить его к VI – VII вв. н.э., когда 
именно в этих пределах существовала однородная материальная культура, 
известная по археологическим находкам. 
Союз племен, ядро которого составляла русь, прославился далеко за 
своими пределами как земля рослых и сильных богатырей. Этот союз был 
устойчивым и длительным. На всем его пространстве сложилась сходная 
культура. Союз племен Среднего Приднепровья и Верхнего Дона сложился в 
период византийских походов и борьбы славян с аварами. Аварам не удалось 
в VI – VII вв. н.э. вторгнуться в эту часть славянских земель, хотя они 
завоевали живших западнее дулебов.  
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Очевидно, сплочение днепровско-донских славян в обширный союз 
способствовало их успешной борьбе с кочевниками. До нашествия печенегов 
в Х в. н.э. у славян находились значительные пространства плодородных 
южных земель. К IX – X вв. н.э. 
сложилась основная этническая 
территория древнерусской 
народности, сложился древнерусский 
литературный язык. Согласно 
«Повести временных лет», размеры 
Руси первой половины IX в. были 
таковы.  
В состав древнерусского 
государства вошли самостоятельные 
племенные союзы: поляне, северяне, 
древляне, дреговичи, полочане, 
новгородские словене. Кроме того, 
летопись перечисляет до полутора 
десятков финско-угорских и балтийских племен, плативших дань Руси. Русь 
этого времени представляла собой обширное государство, объединившее уже 
половину восточно-славянских племен и собиравшее дань с народов 
Прибалтики и Поволжья. Княжила в этом государстве, по всей вероятности, 
династия Кия. Позднее Киев захватил варяжский князь Олег, Новгород 
завоевал варяжский князь Рюрик. Какова же роль варягов в истории нашей 
Родины? У ряда историков имеется мнение, что вряд ли можно говорить о 
влиянии варягов на культуру Руси [58].  
Один из историков IX в. сообщает, что у русов существует класс 
рыцарей», т.е. феодальной знати. Город Новгород вырос на стратегическом 
месте у озера Ильмень для того, чтобы 
преградить варягам, приплывшим из-за 
Балтийского моря, путь на Волгу и 
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Днепр. На протяжении девяти столетий, вплоть до постройки Петербурга, 
Новгород оборонял Русь от заморских пиратов и был «окном в Европу» для 
торговли северорусских областей. В IX – X вв. норманны играли важную 
роль в истории многих народов Европы [56]. 
Княжение Олега в Киеве (882 – 912 гг.) – незначительный и 
недолговременный эпизод, излишне преувеличенный некоторыми 
проваряжскими летописцами и позднейшими историками-норманистами. 
Поход 911 г. – единственный достоверный факт из его княжения – стал 
знаменит благодаря блестящей литературной форме, в которой он был 
описан. На самом деле это лишь один из немногих походов русских дружин 
IX – X вв. на берег Каспия и Причерноморья. В летописях до XIII в. 
упоминаются 22 города, существовавшие в Руси. В городах того времени 
достигло высокого уровня мастерство кузнецов, оружейников, 
кольчужников, золотых и серебряных дел мастеров, стекловаров, 
каменщиков, кожевников, гончаров и многих других специалистов. Известно 
свыше 60-ти ремесленных специальностей. Причем  русское ремесло, как 
подтверждают археологические раскопки, по своему уровню не уступало 
ремеслу передовых стран Западной Европы.  
Государственное устройство древнерусского государства имело ряд 
особенностей. В  IX – X вв. это была ранняя феодальная монархия. С 
развитием феодальных отношений все большая часть дружинников 
становилась земельными собственниками, ведшими хозяйство в своих 
имениях путем эксплуатации закабаленных крестьян. В течение этого 
времени закончилось объединение основных восточнославянских земель под 
властью киевских князей. При Владимире Святославиче (980 – 1015 гг.) в 
состав Киевской Руси на западе были включены Червенские города и 
Карпатская Русь [58]. 
Историки приводят интересные данные из «Древнейшей Правды» 
(краткая редакция «Русской Правды»), по предположению являвшейся 
грамотой, изданной князем Ярославом Мудрым (около 1016 г.), о правовых 
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нормах того времени. В документе говорится о праве родственников на 
кровавую месть за убийство. Данная норма была введена с целью 
упорядочения конфликтов, возникавших среди дружинников. Постепенно 
она заменяется дележными штрафами за убийство (вирами) по приговору 
суда. Из летописи известно, что князь Владимир Святославович ввел 
смертную казнь в качестве меры наказания «разбойников», а затем заменил 
ее дележным штрафом (вирой). Штрафом карались и проступки против прав 
собственности. Под влиянием византийского права правительство несколько 
раз пыталось ввести смертную казнь, но она всякий раз отменялась, слишком 
противореча, очевидно, обычаям и правосознанию общества. Телесные 
наказания практиковались также исключительно только над рабами, за 
которыми человеческих прав не признавалось. 
О международном значении Киевской Руси можно судить по 
следующим данным. 
Восточно-славянское государство Русь по своему географическому 
положению занимало важное место в системе феодальных государств 
Европы и Ближнего Востока. Считается, что времена Ярослава Мудрого    
(XI в.) были периодом расцвета Руси [58]. Народы Прибалтики и далекого 
таежного Севера платили дань Руси. Давние торговые и культурные связи с 
Византией приобщали Русь к восточно-христианскому миру (Балканы, Малая 
Азия, Кавказ). Русь теснейшим образом была связана со всеми славянскими 
государствами Европы. Но самые тесные связи у Руси установились со 
степными народами. 
Начиная со II в. до н.э. степные племена (ираноязычные сарматы) 
вторглись в Центральную Европу. В IV веке 
н.э. огромные массы тюркских племен 
(гуннов, аваров и др.) усилили натиск на 
Европу, доходя до Парижа и Орлеана. В VIII 
– XI вв. н.э. все степные пространства 
Европы от Среднего Дуная до Урала были заняты воинственными 
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кочевниками-скотоводами. Здесь возникли могущественные, но 
паразитарные в своей основе державы вроде Аварского каганата в Хазарии. 
Русь сумела приостановить продвижение кочевников. Западная Европа в IX – 
X вв. н.э. в своих торговых связях оказалась в зависимости от Руси, от 
успехов русского оружия. Драгоценные товары Востока шли в основном 
через Киев.  
Киев стал большим международным центром с восемью торговыми 
площадями. Некоторые современники Киев называли «украшением Востока, 
соперником Константинополя». Русских купцов – «рузариев» - охотно 
встречали в западноевропейских городах, предоставляя им льготы. Такое 
положение сохранялось до крестовых походов, вызванных стремлением 
западноевропейских королевств найти свои пути на Восток. В XI веке н.э. 
самые могущественные короли Европы желали союза с Русью и нередко 
закрепляли его брачными связями. Государство Русь до его распада на 
отдельные княжества было одним из сильнейших государств Европы, быстро 
догонявшим передовые страны в социально-политическом и культурном 
развитии [58].  
Культура славянских племен накануне образования древнерусского 
государства в VI – X вв. н.э. мало известна. Источником ее изучения является 
русский язык, который в то время был близок другим славянским языкам.  
Культ предков, связанный с родовым строем, принимал новые формы. 
Повсеместно распространился обычай сожжения покойников и возведения 
над погребальными кострами больших земляных насыпей – курганов. 
Рождение, свадьба, смерть – все эти события в жизни человека 
сопровождались заклинательными обрядами. Пережитки многих других 
обрядов дожили до XIX в. н.э. Широко были распространены различные 
виды гаданья о будущих событиях. Целью всех обрядов было обеспечение 
урожая и здоровья  людям, а также скоту. Главными божествами славян 
являлись: Божество Вселенной – Род, Божество солнца – Даждьбог, богиня 
земли, бог скота – Велес, бог огня – Сварог, бог грозы – Перун. Кроме того, 
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существовало множество мелких божеств. Священным считался домашний 
очаг или печь как символ семьи [58]. 
Постепенно произошло обособление южной группы 
восточнославянских племен, из которой сформировалась украинская 
народность. Этот вывод был сделан М.С. Грушевским на основе изучения 
географическо-этнографической и культурной эволюции Украины и той 
культурной среды, в которой происходило ее развитие.  
Многократные массовые передвижения имели большое значение для 
сформирования украинского национального типа и языка. Грушевский М.С. 
считает, что группа украинских говоров представляет отдельный, более или 
менее самостоятельный лингвистический тип, связанный известными 
чертами, объединяющими разнообразие украинских говоров в одно целое. 
Отличия украинских диалектов проявлялись уже в древнейшую эпоху 
письменности, в старейших памятниках XI – XII вв. [38]. 
Только западная окраина и северное Полесье сохранили в более чистом 
и нетронутом виде первоначальную колонизацию. Народные говоры, с их 
более новыми, вторичными образованиями и этнографический тип 
украинского населения представляют на всем пространстве от Львова до 
Кумы (почти 2000 верст) только сравнительно слабые различия и вариации. 
Этот смешенный центральный тип и служит представителем украинской 
народности. На некоторых этнографических границах (например, на 
украинско-словацком пограничье, на рубеже украинской и белорусской 
колонизаций) украинские говоры связаны малозаметными переходами с 
говорами соседей. Этнический тип здесь не выделяется резко. В то же время 
центральный тип, представляющий собой преобладающее большинство, 
отмечен целым рядом характерных черт, которые отличают его от соседних 
славянских племен – великороссов, белорусов, поляков и словаков [38]. 
Согласно данным одних авторов, до монголо-татарского нашествия 
социально-экономическое и культурное развитие русских земель шло в 
уровень с развитием других европейских стран. Впоследствии дальнейшее 
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развитие затормозилось, было положено начало общему отставанию Руси от 
развития западноевропейских стран, избежавших монгольских погромов и 
татарского ига [58]. Историк Д.Дорошенко пишет, что польская и древняя 
украинская историография имели тенденцию преувеличивать опустошение 
Приднепровской Украины после прихода татар. Автор пишет, что по многим 
историческим свидетельствам татары не истребляли население, а только 
пытались превратить его в покорную, послушную массу, лишенную 
собственного достоинства. Но украинцы, привыкшие к переполохам в 
течение многолетних половецких набегов, были очень подвижны. Люди 
часто убегали со своих нажитых мест, прятались, а затем вновь возвращались 
[47]. Другие историки отмечают, что украинское население, хотя и 
пострадало от татарского нашествия, но осталось на своих местах. 
Некоторые современные историки опровергают мнение Д.Дорошенко по 
поводу последствий татаро-монгольского ига для Украины. 
Вопросы, связанные с уровнем экономического развития русских 
земель и городов в период феодальной раздробленности (XIV – XVI вв.), 
соотношением уровней развития отдельных областей культуры на Руси и в 
странах Западной Европы и многое другое относятся к числу спорных и 
требуют дальнейшего изучения [58].  
 
2. 7. Особенности традиций жизнедеятельности христианской 
цивилизации 
 
Проблемы христианской культуры вызывают острейшие дискуссии в 
литературе разных направлений научных знаний. Мы обратились к ним в 
связи с рассмотрением этнокультурных традиций Запада, которые во многом 
обусловлены доминирующей религией.  Христианство сыграло большую 
роль в становлении западно-европейской культуры. Оно повлияло, в 
частности, на характер и формы культуры, на образ жизни, мышление и 
систему ценностей европейцев [24].  
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Первые сведения о христианстве у русов относятся к 860 – 870 гг. н.э. 
В Х веке в Киеве была уже церковь св. Ильи, христианского двойника 
Перуна. И язычество, и христианство в равной мере основаны на вере в 
сверхъестественные силы, «управляющие миром» [58]. Сила и живучесть 
христианства состоит в использовании языческого представления о 
загробном мире, о «второй жизни» после смерти. Христианство в своей 
практике широко использовало первобытную магию. Оно отличалось от 
язычества не своей религиозной сущностью, а той классовой идеологией, 
которая за тысячу лет наслоилась на примитивные верования. 
Владимир I осуществил своего рода языческую реформу, стремясь, 
очевидно, поднять древние народные верования до 
уровня государственной религии с культом бога Перуна 
(бога грозы). Киевляне охотно поддерживали даже 
самые крайние проявления кровавого культа 
воинственного бога. Князь и его войско  вторглись в 
византийские владения в Крыму, взяли Херсонес. 
Отсюда он диктовал свои условия императорам. Около 
988 г. Владимир крестился сам, крестил своих бояр и под угрозой наказаний 
заставил креститься киевлян и всех русских людей. На Руси была 
организована церковь. Некоторые центральные монастыри, вроде Киево-
Печерского (основан в середине IX в.), стали своего рода духовной 
академией, куда охотно поступали сыновья крупных вельмож, стремившихся 
сделать карьеру. 
Русская церковь играла довольно важную роль в истории Руси XI – 
XIII вв. н.э. Несомненная польза церкви как организации, помогавшей 
укреплению молодой русской государственности в эпоху бурного развития 
феодализма. Она способствовала развитию русской культуры, приобщению 
народа к культурным богатствам Византии, распространению просвещения, 
созданию крупных литературных и художественных ценностей. В то же 
время, на Руси в XI – XII вв. церковь имела свой особый суд и специальное 
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законодательство, при помощи которого властно и бесцеремонно 
вмешивалась в семейную и интимную жизнь, в мысли людей, 
регламентировала их поведение [58]. 
Специалисты отмечают, что  православная церковь в России имела 
свои особенности. Созданная по византийскому 
стандарту, зависимая от власти и потому не только 
политически, но и духовно слабая, огражденная от 
людей труднопонимаемой ими церковнославянской 
лексикой, официальная церковь в России не сумела 
создать в обществе, где она призвана быть пастырем, 
жесткой системы нормативной этики. Русская 
православная церковь оказалась не в состоянии 
внушить своей пастве должного уважения к святым 
библейским заповедям и, главное, превратить эти заповеди в непреложную 
норму, автоматически и жестко соблюдаемую основной массой населения. 
Результатом оказалось не столько неуважение к самой церкви, сколько 
неуважение к моральной норме – в первую очередь в отношениях между 
людьми. Население не отрицало ни церковных заповедей, ни связанных с 
ним церковных норм и тем более обрядов. Но одно дело – признавать норму 
и совсем иное – автоматически ее соблюдать. Церковь не сумела воспитать 
автоматизма ни в религиозном сознании народа, ни тем более в соблюдении 
им жестких моральных принципов. Отсюда и привычные для российского 
населения бесцеремонные формы взаимоотношений, основанные на 
нарочитом неуважении, как к собеседнику, так и к самому себе. Чего стоит 
хотя бы наиболее распространенное у нас давно, а особенно сейчас матерное 
обращение людей друг к другу, массовое и чаще всего мерзкое, даже 
извращенное сквернословие. Отсюда, считают специалисты, и восходящее к 
первобытной архаике массовое неуважение к собственности, что выражается 
в примиренческом отношении общества к повсеместному воровству, а также 
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издревле широко распространенное пьянство, причем обычно безмерное, 
когда о соблюдении норм морали говорить вовсе не к чему [24]. 
По мнению историка-востоковеда Л.С. Васильева, трудно не прийти к 
выводу, что многие беды, преследующие нашу страну, включая и 
драматические события ХХ в., в немалой степени обусловлены слабостями 
традиционной народной культуры, за которые, в конечном счете, всегда 
несет ответственность господствующая в обществе религия. Васильев Л. С. 
считает, что имеющиеся слабости русской православной церкви и хромота 
санкционированной ею народной культуры – особенно духовной, во многом 
объясняются осознанной и даже воинственной политикой православия, 
видевшего своего заклятого врага только на Западе, во всяком случае, прежде 
всего и именно там. Главным своим соперником русская церковь считала 
католицизм, позже также и протестантизм, т.е. основные модификации 
развитой христианской цивилизации. В результате везде и во всем 
действовал принцип, который сближал наше государство, а вместе с ним и 
церковь, с восточной командно-административно-распределительной 
структурой [24].  
Учитывая вышеизложенное, рассмотрим физическое воспитание и 
образ жизни украинцев с точки зрения христианских традиций. 
Религия как автономная система тесно связана с этнокультурной 
традицией. Религия опирается на традицию, влияет на жизнь общества, на 
характер культуры, на ход истории. Поэтому и ответственность за образ 
жизни человека, уровень его личной культуры и культуры той или иной 
цивилизации также во многом лежит на религии. На христианскую 
аксиологию накладывает глубокий отпечаток религиозно-философское 
обоснование приоритета духа перед телом [6]. На протяжении веков с 
телесностью христианство связывает представление о зле – зле вселенском и 
зле в человеке, а с «духом» – представление о добре. Вследствие этого 
аскетизм, т.е. подавление телесного начала, выдвигается в качестве 
необходимого условия общего совершенствования личности. 
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В рукописи «Об основных принципах христианской нравственности» 
М.Чеберь – современный православный богослов пишет, что господство духа 
над плотью  есть основной и главный принцип христианской 
нравственности. Христианство объявляло греховными многие естественные 
потребности и существенные интересы жизни человека, а добродетельными 
– многие влечения и пристрастия, бесполезные, а иногда и вредные для 
человека и его блага. Самым ценным в человеке объявляется его 
причастность к Богу, вера в Бога и любовь к нему. На протяжении веков под 
греховной «плотью» христианство подразумевало тело человека и его 
органические потребности. Веками считалось, что продолжительные посты, 
длительные молитвенные бдения, затворничество и другие подобные 
жестокие способы «умерщвления плоти» оценивались как признак 
«избранности» Богом и святости. Болезненный, калека, психически 
ненормальный человек считались наиболее угодными Богу людьми. И 
напротив, все то, что украшало жизнь – красивая одежда и вкусная  пища, 
половая жизнь, здоровье и красота тела – объявлялось грехом тщеславия, 
грехом чревоугодия, грехом любострастия [6] . 
Представители церкви обвиняют атеистов в том, что они якобы 
преувеличивают значение ценности жизни тела за счет ценности духа. 
Коммунистическое мировоззрение, объявило человека высшей ценностью 
бытия. Мы разделяем мнение тех постсоветских авторов, которые видят в 
этом основную причину большинства современных проблем глобального 
масштаба. На настоящем этапе у нас в Украине ценность жизни тела, его 
здоровья, как и ценность духа не велика, хотя все время декларируется. 
Разница в том, что о ценности духа говорят многие, а о ценности здоровья 
тела – только некоторые.  
Чтобы проиллюстрировать отношение христианства к здоровью людей, 
приводим сведения ученых-этнографов. Результаты их исследований 
фиксируют христианские традиции, касающиеся образа жизни человека, в 
частности, питание и наличие вредных привычек. Народная система будней-
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праздников в христианских традициях  XIX – начала XX в. в изложении 
Бернштама Т.А. [13] приведена в нашей работе. 
Стереотип будничного поведения взрослых в пределах семьи как 
единицы общины, в которой были представлены все половозрастные 
категории последней, изложен ниже.  
Будничные «уповоды» (утренняя деятельность от пробуждения до 
обеда) разделялись молитвой, едой и отдыхом. Длительные  отрезки рабочего 
времени чередовались с короткими нерабочими периодами. Последние 
носили название праздных и были связаны с движением солнца. Полдень и 
начало заката, всегда приходившиеся на рабочую часть дня, отмечались 
особо ритуализированным поведением. В полдень взрослые сидели, лежали, 
спали – часа два. В сумерки сидели или лежали до наступления темноты. 
Связь полудничанья с «нежизненным» состоянием отразилась, например, в 
сибирском значении глагола полудничать – умирать, отходить, жить 
последние минуты. 
Динамика буднично-трудового и домашнего поведения заметна в его 
недельной протяженности: с понедельника до четверга производились самые 
ответственные хозяйственные работы, в пятницу значительная часть времени 
уходила на уборку всех помещений к празднику-воскресенью, в субботу 
топили баню/печь для мытья, меняли белье, подводили итоги недельной 
работы, наказывали виновных в семье. 
В году существовали дни, запретные или предпочтительные для тех 
или иных действий, рода деятельности. Осень и зима изобиловали неделями-
свадебницами. Существовали недели, в которые нельзя было заниматься 
многими видами работ. Считалось, что даже минимальное нарушение 
запрета могло привести к аномалиям в человеческой жизни или в жизни 
домашнего скота. Обычно таковыми считались некоторые постовые или 
предпраздничные недели. 
Время дня, недели, месяца вызывало некоторые изменения в 
будничной обстановке дома, в одежде, в ритуальных и этических формах 
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поведения, в досуге, хотя в целом они были постоянными. Формы поведения 
будничного досуга, различаясь соответственно по природе полов, носили у 
мужчин и женщин в целом замкнутый характер. Мужчины, в какое бы время 
года и где бы они ни собирались, обсуждали хозяйственные и общественные 
дела, слушали рассказы стариков, солдат, странствующих ремесленников, 
«сказывали» анекдоты, сказки, «былички», читали вслух, пели мужские 
песни, пили, играли в карты. Женщины никогда не бывали праздны. 
Совмещая отдых с какой-либо работой, они обсуждали семейные дела, 
слушали рассказы богомолок, религиозное чтение, пели свои песни и т.д.  
Одной из ярких хозяйственно-бытовых особенностей будней являлось 
обособление мужчин и женщин как социальный признак. 
Таким образом, будничное поведение взрослых слагалось из активной 
бытовой деятельности и различных ритуальных действий, связанных с 
активной деятельностью. К бытовой деятельности относились: работа, 
сватовство, крестины, семейные заботы, обучение детей, лечение больных, 
помощь старым, соседям, гигиена, похороны и пр. Активными ритуальными 
действиями являлись подавляющая часть обрядов магически-религиозного 
происхождения – так называемые календарные, трудовые, семейные и пр., 
которые совершались именно в будни. Будничное поведение 
характеризовалось четкостью временно-пространственных отрезков, а также 
их наполнением, чередованием работы и отдыха, умеренностью в быту. 
Половое обособление было ритуально значимо и обусловлено. 
Следовательно, нормы поведения мужчин и женщин на этом уровне 
оставались равноправными. Только в таком единстве и разделении 
осуществлялась нормальная жизнедеятельность общины. Роль женщины в 
ритуализации будней в описываемый период времени была очень велика. 
Она являлась основной хранительницей традиций [13].  
Власти были заинтересованы в организации трудового времени низших 
слоев общества. Поэтому церковные и государственные мероприятия по 
упорядочиванию счета времени всегда носили социально-
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дифференцированный характер.По мере усиления государственности 
церковью преследовались «языческие пиршества», особенно их «неурочное», 
«неподобное» время проведения и «непристойное» поведение празднующих. 
Поведение в некоторые дни, считавшиеся в народе запретными для 
различных работ, также подвергалось контролю. 
Воскресенье было основным стабильным регулятором соотношения и 
чередования будничного и праздничного времени года. С воскресением 
Христа была связана пасхалия – система подвижных праздников: вознесенье, 
троица, петровское заговенье, масленица. Традиционная праздничная 
система всегда выходила за рамки церковно-гражданского календаря. А 
общее количество праздничных дней в году с незначительными вариантами 
по областям достигало 150! Как видим, традиция много и долго праздновать 
осталась и до настоящего времени. В этнографической науке классификации 
и систематизации праздников не производилось. Словами праздник (свят) в 
народе назывались воскресенье, общинные и семейные торжества. В качестве 
праздников, а часто и под таковым названием выделялись мужские, женские, 
молодежные и девичьи сборища (гулянья). О собрании парней под этим 
названием сведений практически нет [13]. 
Праздное или полупраздное длительное время в будни выпадало на 
долю рекрутов. В деревнях гулянья рекрутов отличались бесцеремонным и 
буйным поведением с драками и разбоем, с заходом без приглашения в 
любой дом. Обычным делом было требование угощения, причем отказать 
было нельзя. Рекрутам прощали все выходки, так как подобное поведение 
считалось для них нормой. На проводы рекрутов приходила вся деревня, 
собирались родные и близкие из соседних сел. Практически повсеместно в 
России по всем большим церковным и не церковным праздникам варилось 
пиво (пиво = питье). Считалось, что «праздник – есть долг богу». Это святое 
(божье), пустое от дел время, своего рода «безвременье». По словам 
В.Н.Топоркова праздник – это состояние, «когда время останавливается, 
когда его нет». Безвременье праздника содержало идею вечности, т.е. смерти. 
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Для праздника характерны запреты на человеческое поведение, 
связанное с началом и продолжением жизни. Под праздник запрещались 
брачные половые отношения. Избегали зачатья, так как по поверью дети, 
зачатые в праздник, будут либо уроды, либо несчастны. До сих пор бытует 
выражение «воскресные дети». Это дети, зачатые в нетрезвом состоянии и 
имеющие аномалии развития. В праздник старались не устраивать свадьбы, 
крестины, не разрешалось собрание молодежных вечеринок [13].  
Представление о «вечности» праздника отразилось в длительности 
больших праздников общины. Община олицетворяла собой понятие 
«человечества», т.е. «мира». Сроки больших праздников были различны и 
составляли от двух дней до недели. Они зависели от количества людей, 
принимавших в них участие и составлявших общинное единство. В северных 
поволжских областях большие праздники длились по нескольку недель. 
Требовалось обязательное участие в празднике всех взрослых жителей села, 
за исключением больных (особенно пособоровавшихся), калек и старых дев. 
Считалось, что малое количество гостей на празднике – это плохо. 
Праздничное поведение взрослых заключалось в следующем. Это 
полная праздность, постоянное столованье с приемом гостей и хождением в 
гости, питье и пение песен. Несоблюдение этих норм поведения 
определялось понятием греха. К праздникам приготавливалась  еда и 
варилось пиво в огромных количествах, особенно в северных и поволжских 
областях. Праздничный обед состоял из 7 – 10 блюд. Питье составляло едва 
ли не самый главный признак празднества. 
Во многих русских областях все большие праздники назывались 
пивные. Церковь пыталась ограничить потребление пива на праздниках. 
Однако питье предшествовало пиру. Пили вкруговую, начиная с хозяина, 
пили перед каждой переменой блюд, пили в каждой гостевой избе. За 
пиршествованым столом питье было тесно связано с пением. По-христиански 
предписывалось исполнять во время праздника божественные песни, а не 
«бесовские песни», т.е. светского содержания. За столом преимущественное 
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право петь имели мужчины. Поэтому звучали в основном «мужские» песни. 
В праздничное время, как упоминалось выше, сохранялось половое 
обособление. Мужчины и женщины «гуляли» отдельно. В гостях сидели за 
разными столами, переходили из дома в дом своими компаниями, пели свои 
песни. 
Ученые предполагают, что общинные праздники особого рода 
допускали ритуальное половое общение взрослых. Косвенных, 
символических свидетельств о следах праздничного «свального греха» 
имеется достаточное количество. Главным образом это относилось к 
Масленице и Иванову – Петрову дням. Связь этих отношений с эйфорией 
после питья отразилась в некоторых молодежных играх. Некоторые из них в 
измененном виде сохранились и по сей день. Опьянение, являвшееся едва ли 
не главным условием праздничного состояния, отразилось и в семантике 
праздника (пиво = питье).  
Со словом «праздник» была связана многозначная иерархическая 
шкала ситуаций. А именно, от ежедневного кратковременного отдыха в 
будни - полудничанья и сумерничанья до полного выключения из обычной и 
хозяйственной жизни на несколько дней всего общинного коллектива. 
Состояние и поведение людей во время этих как будто бы крайних ситуаций 
обнаруживает семантическое тождество. Оно восходит к смыслу понятия 
«праздник» – бездеятельный, спящий (безвольный, божевольный, т.е. 
пьяный), неживой. Это понятие противостоит понятию «буден» – 
бодрствующий, деятельный, живой. В оппозиции будни – праздник 
содержится смысл единства и противопоставления несвобода – свобода, 
жизнь – нежизнь [13].  
В основе народного представления о поведении людей в будни и 
праздник лежала сакральная необходимость чередования жизненного и 
нежизненного состояния для нормального круговорота жизни и смерти. По 
сути, любое праздное состояние в будни должно было имитировать переход в 
мир иной, а в праздник – регулярно воссоздавать модель мифологического 
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золотого века в стране предков. В чередовании будней и праздников 
регулирующую роль в древности должны были играть жреческие институты, 
о которых у восточных славян, в отличие от балтийских славян, ученым пока 
ничего не известно. 
Отношение к культуре христианской церкви в ходе истории менялось. 
В настоящее время – в начале XXI в., как и во всех сферах жизни 
украинского общества, в православной среде произошли кардинальные 
изменения. В частности,  служителям культа задаются вопросы, ранее не 
возникавшие у паствы. К таким относится вопрос о физическом воспитании. 
Во избежание неверного толкования христианской литературы, при 
сборе материала мы обратились за компетентным разъяснением вопросов,  
касающихся физического воспитания, к отцу Юрию Зиминскому (2003 г.). 
Ниже приводится текст, в котором изложена его точка зрения без каких-либо 
изменений.  
Необходимость разобраться в вопросах физического воспитания все 
больше ощущается в православной среде. У многих родителей, педагогов и 
пастырей нет ясного представления о том, нужно ли оно вообще 
христианину, а если нужно, то каким оно должно быть. 
Не углубляясь в содержание основных положений христианской 
антропологии и педагогики, заметим только, что главным ориентиром в 
христианском воспитании принято считать учение о последнем назначении 
человека, которое есть теснейшее единение его с Богом в вечности. А 
главная задача земной жизни состоит во все большем сближении с Богом 
через исполнение Его воли – «Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому 
что в этом все для человека» (Эккл. 12, 13). 
Жизнь, согласно указанному назначению человека, предполагает 
развитие всех его сил, сторон и способностей, включая и физических. Но не 
всестороннее и гармоническое их развитие, как это мыслится в современной 
педагогике и теории физического воспитания и не отвечает ни устроению 
человека, ни условиям его созревания, – но развитие, соблюдающее 
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иерархический принцип в конституции человека. В свете христианской 
антропологии этот принцип требует такого устроения духа, души и тела, при 
котором соблюдаются их целостность, соподчиненность и взаимодействие на 
основе примата духа. 
При этом особое значение для разработки целей, задач и содержания 
физического воспитания имеет христианское отношение к человеческому 
телу. Существует довольно распространенное ошибочное мнение о 
пренебрежительном и даже жестком отношении христиан к телу, 
выражающемся в «умерщвлении плоти». Однако это далеко не так. Пожалуй, 
ни в одной религии не встречается такого возвышенного и благородного 
отношения к телу человека, как в христианстве, где тело почитается «храмом 
Духа Святого» (1 Кор. 6, 19) и вместе с душою и духом участвует в спасении 
человека. При этом телу, в отличие от духа и души, отводится особая роль – 
ему назначено сначала умереть, а затем воскреснуть, но уже в 
преображенном (одухотворенном) виде (1 Кор. 15, 44). Да и может ли быть 
иначе, если сам Сын Человеческий своим воплощением и Воскресением 
оправдал и возвысил человеческое тело, вплоть до Воскресения его в жизни 
вечной. Отсюда в высшей степени уважительное отношение христиан к телу 
и его назначению в земной и небесной жизни. Тело предназначено для Бога, 
а не для блуда (1 Кор. 6, 13), а значит, должно содействовать осуществлению 
основного назначения человека вместе с его душой и духом. 
Согласно христианскому учению это должно происходить через 
одухотворение тела, то есть все большее подчинение его духовному началу 
человека, что осуществляется через аскетику. Последняя, по мысли 
архимандрита Киприана (Керна), «…состоит не в убиении тела и никак не в 
унижении человеческого назначения, а в помощи человеку исполнить это 
свое назначение. Истинная духовность выражается не в презрении к телу, а в 
одухотворении всего психофизического состава человека». 
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Физическое воспитание также может в определенной степени 
содействовать исполнению назначения человека при условии, если оно 
станет частью христианского воспитания. 
Выдающийся просветитель святитель Феофан Затворник большое 
место в своем творчестве уделял телесному образованию христианина, 
указывая, что тело нужно постоянно воспитывать и «сделать его 
приспособленным орудием к выполнению земного своего назначения… 
чтобы оно было живо, крепко, легко».  Кроме того, он рекомендует 
«приспособить свое тело к своему званию и состоянию». То есть, можно 
сказать, что оно должно быть подготовлено к выполнению основной 
деятельности человека. В числе основных средств для этого святитель 
Феофан называет труд и гимнастические упражнения. 
Известный специалист по православной педагогике, протоирей и 
профессор Василий Зеньковский утверждал, что «физическое воспитание не 
только оправдано, но и необходимо». Им же проницательно было замечено 
еще в 30-е годы ХХ в. особое влияние физического воспитания на духовную 
жизнь современного христианина. Это влияние связывается с повышенной 
нервно-психической напряженностью жизни современного человека, которая 
придает телесным возбуждениям особую динамичность и влиятельность. 
Если в прежнее время, время физического здоровья и нервной 
устойчивости, замечает отец Василий, функция аскетики заключалась в 
«обуздании тела», то теперь аскетика получает почти всегда значение 
укрепления тела, то есть освобождения его от той аритмии, от того 
расстройства, какие вносятся чрезвычайной «нервностью», особенно сильной 
в больших городах. В этом отец Василий видит «духовную ценную сторону 
спорта, который влечет к себе, как чисто телесное наслаждение, но имеет то 
оздоравливающее духовное значение, что сбрасывает томление, вызываемое 
обилием нервных раздражений». 
Вполне справедливым является меткое замечание отца Василия в том, 
что «спорт ныне заменяет физический труд, каким он был раньше. Что люди 
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находят в спорте радость освобождения от нервного утомления, и спорт, 
таким образом, оказывается интимнейше связан с духовной жизнью 
человека». Это положение, высказанное отцом Василием более 60-ти лет 
назад, становится еще более актуальным в наши дни. Поскольку технический 
прогресс и все ускоряющийся ритм жизни, сопровождаемый постоянной 
разнузданной пропагандой всевозможной безнравственности, еще больше 
увеличивают нервно-психическую напряженность и «страстность» жизни. А 
труд требует все меньше физических усилий, но повышенных затрат 
психической энергии. Отсюда возрастающее количество стрессов и 
различных болезней. Отсюда же все большая роль физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья и в положительном влиянии на духовную 
жизнь современного человека. 
Из вышесказанного следует, что физическое воспитание должно стать 
частью христианского воспитания и содействовать духовному и физическому 
развитию и совершенствованию человека. Однако его нужно рассматривать 
как вспомогательное средство совершенствования личности. Поэтому 
следует различать главную общую цель физического воспитания и 
вспомогательные специфические цели и задачи. Общей целью физического 
воспитания можно считать содействие основной цели христианского 
воспитания, сформулированной в одной из упомянутых книг: «быть 
полезным членом общества и истинно благочестивым христианином, твердо 
сохраняющим веру и любовь к Богу». Следует учесть, однако, что 
благотворное влияние физического воспитания на человека возможно лишь 
при определенных условиях, которые должны найти отражение в формах, 
средствах и методах физического воспитания. Но это уже особая тема, 
требующая отдельного рассмотрения. 
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Раздел 3. Актуальные вопросы образования в западных государствах 
 
3. 1. Преимущества и недостатки образования в странах  
западной культуры 
 
Во многих странах мира, в том числе и развитых, возрастает 
беспокойство по поводу качества образования [119]. Это заставляет уделять 
больше внимания практике международного сотрудничества в сфере 
образования, одной из основных целей которой является эффективное 
использование зарубежного опыта с целью повышения качества обучения и 
воспитания молодежи. Международный опыт помогает выработать 
критический подход к пониманию своих национальных проблем. 
Последнее 10-летие ХХ – начало XXI вв. примечательны тем, что 
практически все реформы образования оканчивались полной или почти 
полной неудачей. Это касается и Украины. Эксперты ЮНЕСКО 
проанализировали 156 попыток серьезных образовательных реформ, 
проведенных в различных странах мира во 2-й половине ХХ в. В 75 % 
случаев реформы были полностью неудачными, в 17 % – сложными для 
однозначной оценки а в 8 % – успешными (Cz. Banach, 1999) [30]. К числу 
основных причин-неудач К.Корсак и А.Похресник относят ошибки в  выборе 
направления реформ, ошибки при постановке цели  и выборе средств 
достижения успеха а также ошибочность выбора модели управления 
качеством образования, просчеты в стандартах образования и др. Фактически 
это сводится к ошибкам в системе планирования, управления качеством, в 
выборе стандартов образования [68].  
Планирование и управление качеством образования во многом зависят 
от государства, а точнее – от традиций и идеологии [132]. В нашей стране 
стандарты образования создают органы и структуры Министерства 
образования и науки. Министерство труда и социальной политики 
разрабатывает и совершенствует государственный классификатор профессий. 
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Бизнес представляет рынок труда. Он же стимулирует качество образования, 
оказывая на него прямое и опосредованное влияние, и даже задает этические 
нормы. Фактически стандарты образования уже давно задаются бизнесом, а в 
условиях глобализации – мировым бизнесом. Бизнес начал управлять 
образованием, а через него сознанием и мировоззрением людей. В настоящее 
время в странах Запада система образования – это механизм, машина по 
производству сырьевых ресурсов (интеллекта) для мирового бизнеса. Но 
бизнес делают люди, которые обязательно проходят через систему 
образования, взращены ею.  
Ингерман Фэгерлинг (Швеция) – профессор сравнительной педагогики 
Стокгольмского университета, доктор Института международного 
образования при этом университете, Бритт Шестедт (Швеция) – аспирант 
Института международного образования, сотрудник отдела образования 
Шведского агентства международного развития в своей работе анализируют 
тенденции и проблемы образования в современной Европе (1991 г.). 
Провозглашенный в Восточной Европе курс на пересмотр традиционной 
политики и ценностей приводит не только к изменению политических 
структур, но и к глубоким переменам в сфере образования. Высшие учебные 
заведения и академические круги ищут активного сотрудничества с 
соответствующими учреждениями в Западной Европе. Разрабатываемые 
правительственные программы направлены на повышение качества 
образования, пересмотр и модернизацию учебных программ, развитие 
творческого мышления. Новые информационные технологии, в частности 
учебные компьютерные системы, интерактивные видеосистемы, 
телевидение, открывают широкие возможности для повышения качества 
образования. Но при этом бросается вызов планированию образования. 
Перед разработчиками учебных программ встают вопросы: какой уровень 
понимания, и какие когнитивные навыки необходимы для каждого 
гражданина общества, стремящегося к научной грамотности [68, 132]. 
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Идет интенсивный процесс распространения новых способов 
организации труда, связанный с требованиями большей самостоятельности и 
самомотивации работников. В этой ситуации сомнительно, чтобы пересмотр 
учебных программ способствовал повышению эффективности школьного 
образования сам по себе, без фундаментальных перемен в социальной среде. 
Специалисты считают, что учебным заведениям, возможно, придется 
пересмотреть свои структуры, а плановикам образования рассмотреть 
альтернативные модели на базе новых информационных технологий. 
Согласно прогнозам, в результате падения рождаемости молодежь станет 
«дефицитом» в большинстве европейских стран. Это заставит системы 
школьного образования и профессиональной подготовки повысить уровень 
подготовки большинства детей соответствующей возрастной группы. 
Мировой рынок стремится к максимальной прибыли, в жертву которой 
приносятся требования социальной защиты, экологии, в том числе здоровья 
человека, защиты культурного разнообразия. Мы должны определиться, кого 
мы хотим вырастить и воспитать – дельца и успешного бизнесмена или 
здорового человека как часть здоровой природы? 
На современном этапе при реформировании системы национального 
образования Украины одним из наиболее актуальных подходов является 
смещение акцента со средств и методов на цель обучения. В этом случае 
формулировка цели образования должна предусматривать, прежде всего, 
сохранение здоровья молодого поколения, как это имеет место в Японии. 
Ведь давно известна негативная статистика: в Украине – не более 15 % 
выпускников школ являются относительно здоровыми. В вузах некоторых 
регионов Украины к специальной медицинской группе относятся до 70 % 
юношей и девушек. Последнее время все чаще приводятся научные данные о 
распространенности заболеваний нервной системы среди детей школьного 
возраста и студенческой молодежи.  
Таким образом, изучение исторического опыта реформирования 
системы западного образования позволяет в некоторой степени 
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прогнозировать и упреждать возможные негативные последствия спешных 
реформ и тем самым облегчить адаптацию украинской системы образования 
к западным стандартам.  
 
3. 2. Традиции физкультурного образования в Украине 
 
Критерием эффективности деятельности государства и общества в 
сфере физической и спортивной культуры детей, подростков и молодежи 
является интенсивный прогресс физического и нравственного здоровья этой 
части населения как первостепенного по значимости фактора повышения 
культуры и качества жизнедеятельности современного и будущих поколений.  
Так четко и определенно сформулировал свою точку зрения Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации, член-корреспондент 
РАО, доктор биологических наук,  кандидат педагогических наук, профессор 
В.К. Бальсевич. С мнением корифея советской научной школы в области 
физической культуры и спорта нельзя не согласиться.  
Целью реформирования структуры и содержания физкультурной и 
спортивной сфер, по его мнению, является то, что в предельно короткий срок 
(6 – 7 лет) необходимо обеспечить существенное повышение эффективности 
использования социокультурной составляющей  сферы физического 
воспитания и спорта для детей, подростков и спорта высших достижений. 
Главным направлением физкультурно-спортивной деятельности во всех ее 
сферах является формирование и совершенствование физического, 
нравственного и духовного здоровья занимающихся. Содержательной 
основой повышения эффективности обязательного физического воспитания 
детей, подростков и молодежи является использование приемлемых 
технологий оздоровительной, кондиционной и спортивной тренировки при 
максимально возможной свободе выбора занимающимися вида физической 
активности, ее формы, интенсивности и лично приемлемого уровня 
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планируемой результативности, при обязательности выполнения 
индивидуально определенных образовательных стандартов [11, 12].  
Здоровье – это объективная реальность, которая имеет вполне 
конкретные проявления. Существует большое количество его определений, 
но исчерпывающего пока нет. Установлено, что здоровье  и качество жизни  
взаимосвязаны. Вследствие сложности и неопределенности данных понятий, 
их количественные и качественные характеристики, а также критерии оценки 
до сих пор не разработаны. В литературе предлагаются различные 
классификации факторов, определяющих здоровье человека [78, 98, 101, 
130]. Согласно определения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
состояние здоровья населения зависит на  20 – 50 % от образа жизни, на 20 – 
40 % от состояния окружающей среды, на 15 – 20 % от генетических 
факторов и только на 10 % от службы здравоохранения. Оказалось, что 
наиболее сложно заставить людей менять образ жизни и поведение [96]. 
Именно поэтому желание «жить долго и счастливо» и при этом быть 
«здоровым и богатым» не реализуется. В ряде работ мы пытались обосновать 
эту неудачу тем, что все дело в отсутствии необходимых волевых качеств, с 
помощью которых человек может преодолеть биологический могучий  
инстинкт лени. На это указывал и выдающийся кардиохирург академик 
Николай Амосов [4]. 
Во все времена обязательное физическое воспитание и детей, и 
молодежи осуществлялось посредством физкультурного образования – 
обязательной составляющей национальной системы образования. Поэтому 
объективная необходимость реформирования последней с учетом проблем 
глобализации, в том числе в культурной сфере, обусловливает поиск 
адекватных изменений в самом подходе к изложению дисциплин 
культурологической направленности, к которым относятся «Физическая 
культура» и «Физическое воспитание». 
Как отмечают исследователи, да и педагоги-практики, спорт высших 
достижений не является идеалом для современных школьников, поэтому 
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занятия в клубах спортивной направленности не являются популярными и 
желаемыми на рынке оздоровительных услуг. Влияние учителей физической 
культуры на мировоззрение школьников различного пола и возраста в 
отношении физкультурно-спортивной деятельности имеет крайне низкий 
рейтинг. В этом виноваты как общество с его приоритетом ценностей, так и 
сами педагоги, причем не только учителя физической культуры.  
Будучи одной из человеческих и социальных ценностей, физическая 
культура выступает и как культура образа жизни людей, человеческого 
общества в целом [93]. Поэтому в определенном смысле физическая культура 
становится предпосылкой других уровней общекультурного бытия – 
культуры мировоззренческой, политической, нравственной и т.п. Более того, 
физическая культура специфически способствует проявлению 
индивидуальности и тем самым участвует в реализации главной цели 
общества – совершенствования человека [81, 112].  
В этой связи представляют интерес базовые технологии в структуре 
физического образования, систематизированные и выделенные В.С. 
Быковым [20]. В его работе образование  рассматривается как специальная 
сфера социальной жизни, создающая внешние и внутренние условия для 
развития индивида в процессе освоения ценностей культуры и как синтез 
обучения и учения (индивидуальной познавательной деятельности), 
воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, социализации и 
взросления.  
Исходя из этого, выделены такие функции образования, как 
экономическая (профессионализация), социальная (социализация), 
культурная (вращивание), валеологическая (защита). Предполагается, что в 
результате выполнения указанных функций субъект процесса образования 
должен овладеть определенным типом усвоенной культуры: культурой 
познания, взаимодействия, развития, физической культурой.  Такая система 
педагогических технологий, направленная на построение в образовательном 
учреждении системы физического воспитания с учетом субъективного 
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восприятия учащимися собственного физического становления и 
объективных потребностей в развитии своей физической индивидуальности, 
согласуется со взглядами Л.С.Выготского, П.Ф.Лесгафта и Л.И.Лубышевой. 
Для того чтобы показать, как физическая культура отражает образ 
жизни  и  почему является основой жизнедеятельности человека, обратимся к 
истории [93].  
Свой этногенез украинский народ ведет от славян – людей большого 
роста и хорошего физического развития. Об этом свидетельствуют древние 
записи историка П.Кесарийского, арабских авторов Ибн Даст, Ибн Фадлан и 
др. К сожалению, в истории физической культуры Украины имеются 
значительные «белые пятна» - целые исторические 
периоды еще остаются не изученными. 
Как и в других государствах, теловоспитание 
на украинских территориях традиционно было 
связано с военным делом, бытовыми и 
религиозными традициями.  
Славяне вошли в историю как народ воинственный, самоотверженный. 
Поэтому в условиях постоянных войн с соседними племенами более всего 
ценились физические качества человека. Условия и образ жизни славян 
предъявляли высокие требования к состоянию здоровья населения, его 
физической подготовленности. Психическая и физическая подготовка детей, 
молодежи и взрослых к регулярно проводимым соревнованиям, испытаниям 
и войнам была одним из необходимых элементов образа жизни древних 
славян. Систематическое использование физических упражнений, 
постоянная забота о физических способностях человека способствовали 
воспитанию определенного типа протоукраинцев [38, 47].   
Византиец Маврикий с восторгом высказывался о славянской 
выносливости в условиях бед и лишений. Это касается стойкости к жаре, 
холоду, дождю, недостатку одежды, пищи и др. Наряду с силой и 
выносливостью удивление историков вызывали предприимчивость и 
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жизненная смекалка наших предков в бытовых и военных ситуациях, 
которыми они выгодно отличались от других народов. 
Система физического воспитания античной Греции легла в основу 
существующей в настоящее время западной системы физического 
воспитания, в том числе и нашей украинской. 
Одним из первых письменных произведений, в которых 
рассматриваются различные аспекты воспитания детей, считается 
легендарное «Поучення» Владимира Мономаха, которое объединило вековой 
опыт народной педагогики с основными положениями православной веры и 
западноевропейской литературы. Вл.Мономах представил универсальную 
систему организации здорового образа жизни, обеспечивающую воспитание 
у детей и молодежи крепкого здоровья и подготовки их к трудовой и военной 
деятельности. Эта система включала: продуктивную трудовую деятельность, 
психическое здоровье, оптимальную двигательную активность, закаливание, 
рациональное питание, личную гигиену [36, 40]. 
Авторы коллективной монографии, посвященной изучению места 
физической культуры в алгоритме здоровьеформирующих технологий 
прошлого и настоящего, приводят следующие данные [93].  
С открытием светских школ князем Владимиром Святославовичем, 
одновременно с укреплением политической власти повысился и культурный 
уровень Киевской Руси. Наряду с грамматикой, арифметикой, риторикой, 
поэтикой, географией, юриспруденцией, богословием, иностранными 
языками и астрономией начинает развиваться физическое воспитание. В 
Киевской Руси была создана достаточно эффективная система физической 
подготовки молодежи. Обучение в княжеских школах начиналось с 
семилетнего возраста, в 17 – 18-летнем возрасте происходило «посвящение в 
воины». Содержание обряда состояло в прохождении определенных 
испытаний, в частности, нравственных и психических.  
Своеобразное влияние на военно-физическое воспитание в Киевской 
Руси оказывало наследие соседних народов. Сведения об участии русских 
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воинов в рыцарских турнирах, в том числе в других государствах, 
встречаются и в зарубежных источниках. 
Характерной особенностью образа жизни русичей на протяжении 
своего периода истории Киевской Руси были военные походы, в том числе за 
пределы своей территории. Они поднимали престиж государства и 
утверждали его авторитет на международной арене. Благодаря хорошей 
физической подготовке воинов, древнерусские полководцы осуществляли 
длительные быстрые переходы, как по суше, так и водными путями, 
скоростные маневры во время битв, перемещение массивных устройств для 
осады и таранов, передвижение суден, лыжные походы и другие 
необходимые действия, требующие больших физических усилий. Участие в 
битвах и военных походах закаляли, совершенствовали морально-волевые и 
психические качества воинов.  
На протяжении многовековой истории на основе древних традиций 
русское войско выработало определенные характерные признаки и стиль 
ведения боя. Он состоял в навальной, отчаянной атаке, которая должна с 
первых минут вызвать замешательство среди врагов. Тактику такого 
сильного удара считали специфичной для русов и называли «русский бой». 
Кстати, подобная тактика наблюдается в современном украинском футболе – 
так называемый «быстрый гол», что говорит о прочности традиций и их 
обусловленности национальными психофизическими особенностями. 
Результаты исследований дают основания утверждать, что в период 
Киевской Руси (IX – XIV вв.) функционировала достаточно эффективная 
система физической подготовки молодежи и взрослых. К народно-бытовым 
формам организации физического воспитания того периода, по мнению 
Н.Деделюк, относились занятия в семье и в общественных организациях 
(лесные школы, юношеские и девичьи кружки и др.). Образовательные 
функции физическое воспитание выполняло в княжеских школах, 
монастырях, обществах стрельцов, в школах верховой езды, фехтования. 
Средствами физического воспитания являлись также «русские игрища», 
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народные соревнования, рыцарские турниры. Большое образовательное и 
воспитательное значение имели легенды, баллады, пересказы, предания и 
другие виды народного эпоса о необыкновенной силе киевских богатырей, 
которая гармонично сочеталась с моральным совершенством. Это единство 
было и остается идеалом воспитания всех будущих поколений. Высоко 
оценивалась современниками система теловоспитания запорожских казаков, 
в которой был объединен многовековой народный опыт со специфическим 
своим.  Она была не просто местом жизни казаков, это была школа суровой 
подготовки воинов [40].  
В последнее время значительно увеличилось количество исследований 
по истории физической культуры. Причем наблюдается тенденция не к 
описанию содержания физического воспитания на протяжении длительного 
исторического периода, а к анализу средств и форм теловоспитания или 
отдельного небольшого исторического периода, или отдельных племен, или 
народностей. По этой тематике в Украине опубликованы научные труды О. 
Вацебы, В. Старкова, М. Олексюка, А. Цьося и др. Изучению развития 
физического воспитания в передовых опытных школах России в конце XIX – 
начале ХХ вв. посвящены исследования ряда авторов, например, 
Н.А.Карпушко (1990 г.)  и А.С.Бондарь (2001 г.). 
В рассматриваемый период большинство украинских земель 
принадлежала Российской империи. Прогрессивные отечественные педагоги 
и врачи того времени - Л.Н.Боткин, А.С.Вирениус, И.Я.Герд, 
В.В.Гориневский, Н.В.Зак, П.Ф.Лесгафт и многие другие стремились 
расширить круг педагогических представлений о задачах, содержании, 
методах, формах организации процесса физического воспитания. 
Инициативу и передовой опыт талантливых педагогов-экспериментаторов, 
коковыми были К.Май, М.Стоюнина, Н.Медведников и А.Медведников, 
М.Могилянская, Е.Левицкая, В.Тенищев и др., активно поддерживала 
педагогическая общественность России. 
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В сложные периоды  развития нашего большого государства здоровьем 
нации управляли через систему образования. Как правило, инициатива 
исходила от передовых педагогов и врачей, которые лучше других могли 
видеть и оценить последствия сложившейся ситуации. Сообща они 
добивались от руководителей страны внимания к проблеме обеспечения 
здоровья нации. В 1870 г. Министерством народного просвещения было 
издано «Положение о женских гимназиях и прогимназиях», в соответствии с 
которым гимнастика была отнесена к обязательным предметам при наличии 
возможности ее преподавания. Она и другие физические упражнения были 
включены в «Программу для преподавания гигиены», согласно которой 
девочкам и девушкам предлагались следующие виды физических 
упражнений: гимнастика на снарядах, шведская гимнастика, подвижные 
игры, езда верхом и на велосипеде, танцы, борьба, плавание, бег на коньках. 
Большое внимание уделялось гигиеническому аспекту этих упражнений и 
обоснованию их влияния на здоровье и гармоническое развитие детей. 
Согласно новому Уставу (1871 г.) название «гимназия» сохранилось 
лишь за классическими гимназиями, а реальные были переведены в ранг 
училищ. Несмотря на настойчивые требования передовой общественности, 
физическое воспитание в результате проведения реформ этих лет не стало 
составной частью общего процесса воспитания. 
Следующей попыткой Министерства народного просвещения 
сохранить здоровье гимназистов стало введение в 1876г. 
«общегимнастического урока» во время большой перемены. Однако 
отсутствие единой программы по физическому воспитанию и чрезмерный 
интерес к различным зарубежным гимнастическим системам не привели к 
желаемому результату. Лишь в 1889г. в мужских учебных заведениях был 
введен обязательный урок гимнастики, что было обусловлено, прежде всего, 
ухудшением физического развития юношей допризывного возраста. 
Ставилась цель - облегчить выполнение будущей воинской повинности и 
дисциплинированных и преданных граждан. 
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В 1890г. было опубликовано методическое руководство «Гимнастика и 
строевое обучение» для учебных заведений ведомства Министерства 
народного просвещения. К данному руководству прилагалась подробная 
инструкция и программа гимнастических упражнений. В инструкции было 
записано, что «гимнастика является обязательным предметом обучения для 
всех мужских учебных заведений, освободить от которого можно лишь по 
письменному указанию врача учебного заведения». Программой 
предусматривалось не менее 2-х часов гимнастики в неделю. Инструкцией 
было предписано проведение занятий только на русском языке и при этом 
было необходимо избегать длительных словесных объяснений, а 
демонстрировать упражнения лично. Кроме обязательных занятий 
гимнастикой рекомендовалось проводить подвижные игры в свободное от 
учебы время под руководством преподавателя, желательно на свежем 
воздухе. Игры, по мнению большинства прогрессивных педагогов того 
времени, должны были составлять основу физического воспитания детей. 
Подвижные игры должны были применяться не только как самостоятельная 
форма физического воспитания, но и как обязательное средство такого 
воспитания. 
В программе гимназий важно место отводилось также прогулкам и 
экскурсиям как неотъемлемым формам физического воспитания. Учащимся 
предлагались как дальние экскурсии по городам и странам, так и 
непродолжительные пешие прогулки в окрестности учебного заведения. 
Такие экскурсии и прогулки не только имели важное оздоровительное 
значение, но и решали существенные образовательные задачи. Руководство 
прогулками возлагалось на учителей географии и гимнастики. В частности, 
учитель гимнастики составлял примерную программу игр и физических 
упражнений для данной прогулки. Дальние прогулки и экскурсии 
проводились только при наличии финансовых возможностей учебного 
заведения. 
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Исследование А.С. Бондарь (2001 г.) показало, что в конце XIX в. 
материальное обеспечение физического воспитания находилось на довольно 
низком уровне. Постоянно ощущался недостаток помещений, спортивного 
оборудования, инвентаря. Но главной проблемой была острая нехватка 
учителей гимнастики. Большинство гимназий не располагало средствами на 
строительство спортивных залов и приобретение необходимого 
оборудования. Поэтому ученикам приходилось заниматься физическими 
упражнениями в душных, тесных, плохо проветриваемых помещениях. 
Инвентарь многие изготавливали самостоятельно. Во многих учебных 
заведениях урок гимнастики так и не был введен до начала ХХ в.   
С конца XIX в. при Управлении учебными округами начали 
открываться и успешно действовать педагогические курсы по подготовке 
учителей гимнастики, выпускники которых получали право на преподавание 
в любых учебных заведениях. Отдельные гимназии приглашали учителей 
гимнастики из-за границы. Бурное развитие капитализма в России на рубеже 
XIX – ХХ вв.  оказало огромное влияние на все сферы жизни страны, в том 
числе и на развитие школьного дела в Украине. Оно выдвинуло проблемы 
воспитания и образования в число актуальных. Одним из вопросов, 
привлекающих пристальное внимание педагогической общественности, было 
физическое воспитание, которому вплоть до 90-х гг. ХІХ в. не уделялось 
должного внимания в казенных школах. Характеризуя возросший 
общественный интерес к физическому воспитанию в тот период, видный 
русский врач и педагог В.В. Гориневский в 1913 г. подчеркивал, что в 
течение последних десятилетий он не снимался с очереди и всегда был 
жгучим вопросом современности (Н.А. Карпушко, 1990; А.С. Бондарь, 2001). 
Прогрессивная педагогическая общественность настаивала на введении 
физического воспитания в учебный план школы как обязательного и 
равноправного предмета. Это требование подкреплялось углубленной 
исследовательской разработкой теоретико-методических и 
естественнонаучных основ физического воспитания, его организации в 
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различных типах учебных заведений и для различных контингентов 
учащихся. Исключительное внимание уделялось вопросам физического 
воспитания в учебных заведениях нового типа, созданных частной и 
общественной инициативой в противовес жестко регламентированной 
правительственной школе. 
В отличие от правительственных учебных заведений, где уроки 
физического воспитания зачастую не проводились или сводились 
ответственными унтер-офицерами к обучению военному строю, в опытных 
школах занятия были не только обязательными, но и во многих 
ежедневными. Учебные планы этих школ отводили физическому воспитанию 
только в форме обязательных урочных занятий не менее 4-х – 6-ти часов в 
неделю. Интересно, что ни один из Всероссийских педагогических съездов, 
т.е. крупнейших форумов педагогической общественности, не обошел 
молчанием вопросы физического воспитания.  
В 90-х гг. XIX в. на съездах наиболее активно обсуждались общие 
вопросы организации физического воспитания в школе. В последующие годы 
прослеживается переход к рассмотрению более специальных вопросов, 
связанных с выяснением влияния физических упражнений на психические и 
соматические функции организма учащихся, с организацией внешкольного 
физического воспитания и т.д. Обращение к этим вопросам было 
продиктовано не только спецификой самих съездов, но и логикой развития 
научного знания в области физического воспитания. Опыт врача В.В. Рудика 
и его школа в г.Мологе вызвали большой интерес педагогической и 
медицинской общественности. А.С. Вирениус писал: «Городок с какими-
нибудь тремя-четырьмя тысячами жителей, с минимальным 
образовательным цензом, создал вдруг нечто напоминающее Древнюю 
Грецию и Рим: создал здание для телесных упражнений… Тут вы находите 
все, о чем лишь мечтают столичные гигиенисты и что оказывается 
возможным разве в роскошных военных корпусах и в богатейших 
турнферейнах» (Н.А.Карпушко, 1990). 
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В конце XIX – начале XX вв. по инициативе передовых педагогов и 
деятелей народного просвещения возникли внешкольные формы 
организации занятий по физическому воспитанию, став важным 
достижением русской теоретической и практической педагогики. В течение 
учебного года организовывали, как правило, однодневные экскурсии в 
середине учебной недели. На каникулярное время планировали более 
длительные походы и экскурсии в различные регионы страны. Опытные 
школы стали активно сотрудничать по этим вопросам с различными 
туристическими организациями и географическими обществами. На высоком 
материально-техническом уровне решались в частных школах и вопросы 
физкультурного благоустройства. Почти во всех имелись просторные 
гимнастические залы, обязательно несколько площадок для игр, в некоторых 
даже бассейны.  
Интересным и весьма полезным для изучения является опыт 
использования физического воспитания в советское время выдающимися 
украинскими педагогами, например, А.С. Макаренко.  
Таким образом, прогрессивные идеи педагогической науки, 
выдвинутые в  конце XIX – начале XX вв. в частных школах, училищах и 
гимназиях, были апробированы и реализованы. Многое из этого богатейшего 
наследия не утратило своей актуальности и значимости в наши дни. 
 
3. 3. Физкультурное движение как механизм управления 
национально-культурной жизнью Украины 
 
История развития физкультурного движения в Украине, как и в других 
государствах, характеризуется периодами повышения и спада интереса к 
физической культуре. Мы уже отмечали, что новые социально-
экономические условия жизни общества и отдельных групп населения 
формируют соответствующие ценности, идеалы, потребности, в том числе и 
в отношении к своему здоровью. Меняется общий культурный уровень 
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населения. Все это необходимо учитывать при оценивании показателей 
значимости и места физической культуры в жизнедеятельности конкретного 
народа в данный исторический период культурного развития.  
Зарождение, развитие и функционирование физической культуры 
современной Украины происходили специфически. Большинство 
публикаций по данному вопросу касаются развития физкультурного 
движения центральных и восточных регионов Украины, в прошлом 
находящихся под большим влиянием российской культуры. Но ведь Украина 
– достаточно большое европейское государство, разные регионы которого 
ощущали и ощущают влияние культурных традиций разных приграничных 
народов. В советской и постсоветской литературе вопросы культурных 
традиций Западной Украины освещены недостаточно, а ведь данный регион 
имеет свои давние исторические и этнокультурные корни и особенности 
развития, обусловленные близостью западноевропейской культуры. Для того 
чтобы иметь целостное представление о физкультурном движении как 
составляющей национально-культурной жизни Украины и системы 
воспитания народа, мы обратились к работам, несколько заполняющим этот 
пробел. 
Автор монографии и других публикаций по истории физкультурно-
спортивного движения на Западной Украине О. Вацеба  отмечает, что как 
самостоятельная составляющая национально-культурной жизни 
физкультурно-спортивное движение возникло в Украине в конце XIX в. Это 
было время, когда разные части украинских земель принадлежали  разным 
государствам, что и обусловило своеобразие национальной культурной 
жизни в отдельных регионах Украины [25]. 
Еще с конца XVIII в. европейская научная мысль внимательнее стала 
относиться к проблемам воспитания будущего поколения. Педагогические 
взгляды все чаще начали направляться к системе физической подготовки 
человека. Этому способствовало и социальное развитие – усиленный рост 
промышленности, бурное развитие военного дела, развитие науки, особенно 
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медицины, повышение авторитета национальных движений. На протяжении 
XIX в. в разных европейских странах появились современные национальные 
системы гимнастики. Они остались в истории с соответствующими 
названиями: шведская, немецкая, французская системы гимнастики. Среди 
славянских наиболее широкое распространение имела чешская система 
гимнастики, так называемая «сокольская» (по названию спортивного 
общества «Сокол»). Сокольская система появилась на чешской земле. Она 
объединила все лучшее из других существующих систем теловоспитания 
того времени. Исследователи отмечают ее большое значение в жизни многих 
славянских народов в середине – конце XIX в. Появление сокольства как 
движения было обусловлено реалиями времени: революционными 
событиями 1848–1849 гг., крахом феодальной системы, усилением 
национально-освободительной борьбы. 
Обучение сокольской гимнастике осуществлялось по определенной 
схеме. Характерны были своеобразные виды построений, использовалось 
музыкальное сопровождение, существовали определенные правила 
приветствия и обращения друг к другу (укр. – побратим). Периодически в 
Праге проводились сокольские слеты. В них принимали участие спортсмены 
из Чехии, Хорватии, Болгарии, Польши, России, Украины. Масштабы их 
проведения характеризовали популярность сокольской идеи в Чехии и за ее 
пределами.  За короткое время сокольское движение становится 
общеславянской ценностью и находит последователей среди других народов. 
Уже в 1863 г. было основано общество «Южный Сокол» в Словакии. 
История сокольского движения в Западной Украине, Галичине тесно связана 
с историей польского движения.  
Первый польский «Сокол» появился во Львове в 1867 г., став основой 
этого движения в Польше. На протяжении 17-ти лет львовский «Сокол» был 
единственным польским центром  всего галицкого края. В это время 
насчитывалось 125 членов движения, а в 1892 г. их было уже порядка 1000 
человек. Интересно, что основу первого гимнастического общества «Сокол» 
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во Львове составляла польская интеллигенция, что свидетельствует о 
культурно-просветительной направленности работы. В первые десятилетия 
своего существования и практически до начала второй мировой войны 
сокольское движение было частью культурно-просветительного и 
национально-освободительного движения в Австро-Венгерской монархии. 
Именно вследствие этого оно быстро стало распространенным и весомым 
явлением в общественной жизни. 
Первые украинские центры общества «Сокол» появились значительно 
позже других славянских центров. Деятельность во Львове с 1867 г. 
польского общества «Сокол» имела определенное влияние на популяризацию 
идеи во всей округе, в том числе и на организацию первого украинского 
гимнастического общества «Сокол». Первое публичное упоминание об 
организации на Галичине украинского «Сокола» появилось в чешском 
«Sborniky sokolnim» в статье доктора Й.Шайнера в 1894 г. Позже эта 
организация, наряду с «Просвитой», «Родной школой», кооперацией стала 
одной из наиболее авторитетных. 
В России, в состав которой в то время входила Поднепровская 
Украина, сокольское движение официально начало функционировать с 1907 
г., а в 1922 г. в условиях власти большевиков было полностью запрещено и 
ликвидировано. С 1912 г. стали появляться кружки «Соколов» в Киеве и 
Одессе. Используя средства физической культуры, сокольство пробуждало 
национальное сознание, способствовало воспитанию физически сильного и 
духовно здорового поколения. Гимнастические общества способствовали 
объединению людей [25]. 
Мы обратили внимание на роль представителей сферы просвещения, 
образования, культуры и здравоохранения, их пропаганду физкультурного 
движения в Украине. Историк М.Грушевский писал, что в сфере образования 
и народно-организационной дало о себе знать необыкновенное развитие 
читален «Просвиты» и товариществ гимнастических, так называемых 
«Сичей» и «Соколов», которые неслыханно расшевелили народные массы, 
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разбудили в них желание знаний, образования, инстинкты организации и 
солидарности. 
В сфере национально-культурного воспитания в рамках «Сокола» с 
1894 г. начал работать певческий кружок. Для молодежи с целью 
ознакомления с родным краем организовывались прогулки и путешествия по 
окрестностям Львова. Гимнастическое общество наладило контакты с 
другими культурными организациями Львова – «Клубом Русинок», 
«Бояном», «Русской беседой» и др. Начинает функционировать библиотека, 
часть книг для которой подарили известные львовские писатели. 
Выписывались чешские и польские периодические издания. Художник 
Т.Копистинский пожертвовал собственную картину, К.Паньковский передал 
500 экз. книг из своей коллекции. Весь доход от распродажи этих подарков 
предназначался для работы общества «Сокол». Так как была потребность в 
специалистах, была организована работа «учительского кружка». Со 
временем отдельные комиссии «Сокола» превращались в независимые 
организации и институты: Музыкальный институт, первые «Галантерейно-
бумажные Базары», «Украинская Накладная Нот», «Сокольский театр» и др. 
По инициативе и при поддержке львовского «Сокола» были организованы 
кредитные кооперативы, среди которых – «Общество кредитное урядников и 
священников». 
По своей природе сокольское движение не было замкнутым, 
обособленным явлением. Обращает внимание то, что, будучи частью 
общекультурного, национально-воспитательного движения, украинский 
«Сокол» имел немало связей со многими другими общественными 
структурами. С этих позиций и необходимо подходить к его изучению и 
оценке его значения [25]. 
Просветительский, образовательный характер сокольских обществ 
чрезвычайно сблизил их с обществом «Просвита», при поддержке которого 
львовский «Сокол» организовал инструкторские курсы по телодвижению и 
хозяйственному профилю. Любые праздничные мероприятия «Сокола» - 
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вечера, праздники, юбилеи, сборы, гимнастические выступления не 
обходились без приглашения представителей «Просвиты» и наоборот. 
Начинания одного из украинских обществ активно поддерживались другим, 
создавая мощную силу для решения какой-либо проблемы, например, выкупа 
«Соколом-батьком» земельного участка для сооружения спортивной 
площади во Львове и др. Это укрепляло не только авторитет каждого 
общества, но и объединяло силы для наращивания потенциала украинской 
культуры. Такая взаимопомощь создавала возможности для гармоничного 
воспитания личности патриота, формируя единый фронт украинских 
общественных организаций. 
Таким образом, физическая культура в Украине формировалась под 
влиянием социально-экономических и политических условий, 
географического положения территории в двух взаимосвязанных 
направлениях: военно-физическом и оздоровительно-рекреационном. 
Систематическое использование физических упражнений, постоянная забота 
о физических способностях человека способствовали воспитанию 
определенного типа протоукраинцев. Важное место уделялось 
патриотическому воспитанию молодежи. 
 
3. 4. Спортивные достижения  современной Украины 
 
Спорт высших достижений играет роль индикатора генетической 
одаренности конкретных индивидов и в целом народа, который они 
представляют. С этой точки зрения интересно, на наш взгляд, оценить успехи 
выдающихся украинских спортсменов на международной арене.  
Об итогах сохранения традиций нашего народа в сфере физической 
культуры и спорта можно судить по международным  достижениям 
сильнейших спортсменов. Имена талантливых украинских спортсменов 
начали появляться на международной спортивной арене в конце XIX –  в 
начале XX вв. [52]. Своеобразным символом украинской силы и ловкости, 
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природного таланта и умения побеждать стал знаменитый богатырь Иван 
Поддубный, который четверть века был непобедимым борцом мира. Родился 
он 8 октября 1871 г. в с. Красенивцы на Полтавщине (теперь Чернобаевский 
район Черкасской области) в семье крестьянина Максима Поддубного, 
казацкий род которого славился необычайной силой. Вплоть до зрелого 
юношеского возраста И. Поддубный жил и работал в селе. В 20 - летнем 
возрасте он начал работать грузчиком в севастопольском порту, а через 
несколько лет переехал в Феодосию, где самостоятельно начал заниматься 
гимнастическими упражнениями и гиревым спортом. В 1897 г. он впервые 
принял участие в чемпионате по борьбе на поясах в цирке Бескоровайного. 
Затем его пригласили в Киевский атлетический кружок, где силач обучался 
приемам французской борьбы. C 1898 г. он выступал как борец в цирках 
Российской империи (Одесса, Москва, Петербург, Киев) и Западной Европы 
(Париж, Берлин). Спортивный паспорт И.Поддубного (1903г.) 
свидетельствует о его антропометрических данных: рост – 184 см, вес – 120 
кг, окружность грудной клетки – 134см, талии – 104см, бедра – 72см, голени 
– 47см, шеи – 50см, бицепса – 45 см. В следующем - 1904 г. он установил 
мировой рекорд по тяжелой атлетике, подняв штангу (нижним захватом рук 
от коленей на грудь) весом 122, 8 кг. В 1905 – 1909 гг. шесть раз побеждал на 
первенстве мира. В 1910 г. внезапно атлет ушел из большого спорта. 
Причиной были постоянные закулисные махинации, интриги, 
взяточничество среди окружения. В 1941 г. в тульском цирке состоялось 
прощальное выступление 70-летнего атлета. Значительно позже – после 
Великой отечественной войны в 1945 г. И.Поддубному  было присвоено 
звание заслуженного мастера спорта. Однако умалчивание и забвение имени 
украинского богатыря не прекращалось вплоть до смерти. Умер выдающийся 
спортсмен 8 августа 1949 г. в г. Ейск. 
Кроме И.Поддубного, когорта знаменитых украинских спортсменов 
включает немало имен [52]. К ним относятся первые украинские чемпионы 
мира – борцы, атлеты - Франко Гоч, Михаил Мазуркевич, Данила Посунько, 
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Терентий Коринь, Василий Куценко-Соловьев (1886–1971 гг.). А также Петр 
Янковский, Захар Ялов, Борис Биллевич, Александр Гаркавенко, уникальная 
спортсменка – чемпионка мира по борьбе - подолянка Мария Ковач и многие 
другие, имена, жизнь и достижения которых предстоит изучать историкам 
спорта. Украинских народных силачей хорошо знали и глубоко уважали в 
мире. В конце 1907 г. почти все газеты Чикаго (США) восторженно писали 
об уникальном соревновании человека с огромным львом. В этом 
удивительном поединке победил украинский богатырь, цирковой борец 
Терентий Коринь. Он повторил мифический подвиг Тариэля – витязя в 
тигровой шкуре и Геракла, объединив миф и реальность. 
Титул самого тяжелого человека ХХ в. имел украинский цирковой 
борец Иван Фирцак (1899–1970 гг.) из закарпатского села Билок. Почти 20 
лет он выступал в составе труппы пражского Герцферт-цирка, был 
чемпионом Чехии по борьбе. В сентябре 1937 г. чемпионом мира по борьбе 
стал сын галицких эмигрантов Бронислав Нагурский. Он родился в Канаде, с 
детства любил американский футбол. Ежедневно в школу добирался бегом 6, 
5 км. В 1929 г. в возрасте 21 год Бронислав по прозвищу Наг выступал в 
составе американской сборной команды по футболу. Его физические данные: 
рост – 193 см, вес – 103 кг, 100 м пробегал быстрее 11 (!) сек, прыгал в 
высоту на 170 см. Через несколько лет был удостоен званием Бэйби Ратс 
(лучший бейсболист всех времен) по футболу. С 1933 г. Б.Нагурский начал 
свой триумфальный путь к званию чемпиона мира по борьбе. Выступал под 
псевдонимом Дина Бетона, но всегда активно говорил о своем украинском 
происхождении. Американская пресса того времени называла его королем 
футбола и борьбы, а со временем – королем всего американского спорта. 
В конце XIX – начале XX вв. украинские богатыри имели также 
мировую известность. Авторы уникального издания Олимпийского комитета 
Украины «Золоті сторінки олімпійського спорту України» (2000 г.) выделили 
наиболее выдающихся из 153 атлетов, завоевавших золотые олимпийские 
медали. Их имена представлены ниже в алфавитном порядке [52].  
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Алексей Баркалов (г.Харьков) – наиболее титулованный и выдающийся 
ватерполист в истории украинского и советского спорта. Его имя внесено в 
Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество сыгранных матчей за 
сборную страны (412). Валерий Борзов (г.Киев) – 2-х кратный олимпийский 
чемпион в спринтерском беге на дистанциях 100 и 200 м. Он впервые из 
отечественных легкоатлетов на ХХ Олимпийских играх в Берлине (1972 г.) 
развеял миф о непобедимости темнокожих американских спринтерах. 
Установленные им в 1972 г. рекорды на этих двух дистанциях до сих пор не 
«побиты» спортсменами Украины. Сергей Бубка (г.Донецк) – 35-кратный 
рекордсмен мира, первым преодолевший 6-метровый рубеж в прыжках с 
шестом. Он – один из немногих в истории спорта и в истории человечества, 
кому при жизни установлен памятник. Владимир Голубничий (г.Сумы) – 
участник пяти и призер четырех Олимпиад (2 золотые, 1 серебряная и 1 
бронзовая медали). Он был один из сильнейших скороходов в истории спорта 
60 – 70-х гг. ХХ в., на протяжении 20-ти лет принадлежал к мировой элите 
спортивной ходьбы. В возрасте 42-х лет был награжден Международным 
олимпийским комитетом серебряным Олимпийским орденом. Леонид 
Жаботинский (г.Запорожье) – 2-х разовый олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира по тяжелой атлетике. Во второй половине      
60-х гг. ХХ в. именовался самым сильным человеком планеты. Яна Клочкова 
(г.Симферополь-Харьков) – на сегодняшний день 4-х кратная олимпийская 
чемпионка по плаванию, обладатель Кубков мира, рекордсменка мира на 
дистанции 400 м комплексного плавания. Она была отмечена Президентом 
Украины рядом правительственных наград. Лариса Латынина (г.Киев) – 2-х 
кратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по 
спортивной гимнастике. Имеет наибольшее в  истории спорта количество 
олимпийских медалей – 18, из которых половина – золотые. В возрасте 30 
лет на олимпиаде 1964 г. Л.Латынина, будучи матерью 7-летней дочери, 
завоевала 6 медалей, из которых 2 золотые. Валентин Манкин (г.Киев) – 3-х 
кратный олимпийский чемпион, один из наиболее титулованных яхтсменов 
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мира. Юрий Седых (Киев) – 2-кратный олимпийский чемпион по метанию 
молота в легкой атлетике. С учетом анализа мировой истории метания 
молота, имеются основания считать Ю.Седыха самым сильным метателем 
молота не только ХХ века, но и самым сильным метателем всех времен и 
поколений. Зинаида Турчина (г. Киев) – 2-х кратная олимпийская чемпионка 
по гандболу. Имея 20-летнюю карьеру гандболистки, З.Турчина завоевала 
славу лучшего в мире разыгрывающего игрока. Международная федерация 
гандбола признала ее лучшей гандболисткой ХХ века. Борис Шахлин 
(г.Киев) – обладатель 13-ти олимпийских медалей (из них 7 золотых) по 
спортивной гимнастике, победитель и призер 3-х олимпиад середины ХХ 
века. 
Более подробные и полные сведения об олимпийском движении на 
Украине можно получить, ознакомившись с трудом коллектива авторов под 
редакцией И.Федоренко [52].  
Выдающимся украинским спортсменом 70-х годов ХХ в. был 
талантливый футболист Олег Блохин, который вошел в историю 
европейского и мирового футбола. Олег Блохин – мастер спорта СССР и 
международного класса (1975 г.), заслуженный мастер спорта СССР (1975 г.), 
заслуженный тренер Украины (2005 г.) Он – рекордсмен сборной команды 
СССР по количеству проведенных за нее игр и футбольных голов, лучший 
футболист СССР (1973 – 1975 гг.), обладатель «Золотого мяча» как лучший 
футболист Европы (1975 г.), участник Чемпионата Мира (1982, 1986 гг.). За 
свою спортивную карьеру этот выдающийся украинский спортсмен имел 
такие достижения: 8-кратный чемпион СССР (1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 
1981, 1985 гг.), 5-кратный обладатель Кубка СССР (1974, 1978, 1982, 1985, 
1987 гг.), обладатель Кубка УЕФА (1974 - 1975, 1985 - 1986 гг.), обладатель 
Суперкубка УЕФА (1975 г.), бронзовый призер Олимпийских игр (1972, 1976 
гг.). 
Будучи главным тренером сборной команды Украины (2003–2007 гг.), 
Олег Блохин привел нашу национальную сборную команду к ее высшему 
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достижению. Она стала 4-м финалистом Чемпионата Мира по футболу (2006 
г.). Государство отметило заслуги выдающегося украинского спортсмена 
наградами. Он – кавалер  Ордена УПЦ преподобного Нестора Летописца 
(2002 г.), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени (1992 г.) и ІІ степени (2004 
г.), кавалер Ордена князя Ярослава Мудрого V степени (2006 г.). 
В настоящее время во всем мире широко известны такие украинские 
спортсмены, как боксеры Владимир и Виталий Кличко и футболист Андрей 
Шевченко. 
Владимир Кличко начал заниматься боксом в 13 лет. За короткое время 
он достиг значительных успехов: уже в 17 лет завоевал звание чемпиона 
Европы среди юниоров, 5 раз становился чемпионом Украины, в 1995 г. в 
Италии получил золотую медаль на I Всемирных играх военнослужащих, в 
1996 г. стал серебряным призером чемпионата Европы. Наивысшее 
достижение В. Кличко на любительском ринге – золотая медаль 
Олимпийских игр в Атланте (1996 г.). Эта победа на родине была отмечена 
орденом «За мужество» [149]. Среди высших из завоеванных Владимиром на 
профессиональном ринге титулов в тяжелом весе выделим такие:  
интерконтинентальный чемпион по версии WBC (1998, 2000 гг.); 
интерконтинентальный чемпион по версии WBА (1999 – 2000, 2003 гг.); 
чемпион Европы (1999 г.); чемпион мира по версии WBО (2000 – 2003 гг.); 
чемпион по версии NABF (2005 – 2006 гг.); чемпион мира по версии IBF/IBO 
(с апреля 2006 г.). Всего Владимир Кличко провел на профессиональном 
ринге 56 боев, в которых одержал 53 победы (47 – нокаутом) и 3 поражения.  
Его брат, Виталий Кличко за 30-летнюю спортивную карьеру достиг 
высот мирового уровня: шестикратный чемпион мира по кик-боксингу, 
трехкратный чемпион Украины по боксу, серебряный призер чемпионата 
мира среди любителей, неоднократный чемпион Европы среди 
профессионалов, интерконтинентальный чемпион по версиям WBO и WBA, 
чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версиям WBO и WBC.  
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На любительском ринге Виталий Кличко провел 210 боев, из которых 
185 выиграл, из них 80 – нокаутом. На профессиональном ринге, где 
выступает с 1996 г., он провел 37 поединков и одержал 35 побед досрочно, 2 
поражения. В 1999 г. В. Кличко внесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как 
первый чемпион мира в супертяжелой весовой категории, который выиграл 
26 боев нокаутом, для чего ему понадобилось наименьшее количество 
раундов; удостоен звания Заслуженного мастера спорта Украины. 
В 1998-2003 гг. Виталий Кличко был главой правления 
Международного фонда содействия развитию спорта «Спорт - XXI век». С 
2002 г. является специальным уполномоченным ЮНЕСКО по программе 
«Образование для детей из нищеты»; с 2003 г. – глава правления 
благотворительной организации «Фонд братьев Кличко». Виталий Кличко 
удостоен государственных наград: орден «За заслуги» III степени, орден «За 
мужество» I степени. В декабре 2004 г. знаменитый спортсмен получил 
звание Героя Украины [149]. 
Количество социальных инициатив братьев-чемпионов постоянно 
увеличивается, а объемы потраченных на их реализацию денег измеряется 
многими тысячами долларов и гривен. 
Андрей Шевченко – выдающийся украинский футболист, заслуженный 
мастер спорта Украины (2003 г.). В составе национальной сборной команды 
он стал четверть финалистом Чемпионата мира по футболу (2006 г.). 
Выступая за родной клуб «Динамо» (г. Киев), завоевал титулы чемпиона 
Украины (1995–1999 гг.), обладателя Кубка Украины (1996, 1998 гг.), 
обладателя Кубка чемпионов Содружества (1996–1998  гг.) [150]. 
С 1999 по 2006 г. А. Шевченко играл в итальянском клубе «Милан», за 
годы выступления в котором стал вторым бомбардиром в истории клуба и 
достиг вершин своей карьеры. Он победитель Лиги чемпионов (2003 г.), 
обладатель Суперкубка УЕФА (2003 г.), чемпион Италии (2004 г.), 
обладатель Кубка Италии  (2003 г.), обладатель Суперкубка Италии  (2004 г.). 
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Играя в составе английской команды «Челси», А. Шевченко имел такие 
заслуги: обладатель Кубка Англии (2007 г.), обладатель Кубка Английской 
Лиги (2007 г.), обладатель Суперкубка Англии (2009 г.). 
Личные достижения футболиста А. Шевченко: обладатель «Золотого 
мяча»,  лучший футболист Европы по версии France football (2004 г.), лучший 
бомбардир чемпионата Украины (1999 г.), лучший бомбардир чемпионата 
Италии (2000, 2004 г.), лучший бомбардир Лиги чемпионов (1999, 2001, 2006 
гг.), лучший нападающий Лиги чемпионов (версия УЕФА) (1999 г.), лучший 
футболист Украины (1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005 гг.), лучший 
футболист планеты по итогам голосования в Интернете болельщиков всего 
мира (Golden foot)  (2005 г.), обладатель «Бронзового мяча» по версии France 
football (1999, 2000 гг.), 4-й футболист Европы по версии France football (2003 
г.), 5-й футболист Европы  по версии France football (2005 г.), 3-й футболист 
мира (по версии World Soccer) (1999, 2000, 2004 гг.), 3-й футболист мира (по 
версии ФИФА) (2004 г.), «Звезда» (версия газеты «Спорт-Экспресс») (2004,  
2005 гг.). В списке ФИФА он - рекордсмен сборной Украины по забитым 
голам и сыгранным матчам, 2-й бомбардир в истории итальянского 
«Милана».  
Украина отметила заслуги выдающегося футболиста наградами. 
А.Шевченко - кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени (1999), кавалер ордена 
Святого равноапостольного князя Владимира 3-й степени (2000 г.), Герой 
Украины (2004 г.), кавалер ордена «За мужество» III степени.  
О современном уровне спортивных достижений Украины можно 
судить по результатам выступления сборной команды нашей страны на 
ХХIХ летних олимпийских играх в Китае (2008 г.).  
В   39-ти видах спорта состязались 10 500 спортсменов, 
которые разыграли в общей сложности 302 комплекта наград. 
Наибольшее количество медалей было разыграно в легкой 
атлетике и плавании. Члены сборной команды Украины 
завоевали 27 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых.  Это 
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наибольшее количество наград за всю историю независимости Украины. В 
общекомандном неофициальном зачете отечественные спортсмены заняли 
11-е место после таких развитых стран, как: Китай, США, Россия, 
Великобритания, Германия, Австрия, Южная Корея, Япония, Италия, 
Франция [148]. 
Украинские олимпийцы стали победителями и призерами в 15-ти 
мужских и 12-ти женских видах программы: единоборства (борьба, бокс) – 9 
медалей, легкая атлетика и пятиборье – 6, гимнастика (спортивная и 
художественная) – 2, водные виды спорта – 2, стрельба (лук, винтовка, 
пистолет) – 4, тяжелая атлетика – 2, фехтование – 1, велоспорт – 1. 
Обладателями золотых медалей стали: Алена Хомрова, Галина 
Пундик, Ольга Харлан, Ольга Жовнир (фехтование, сабля - командный 
зачет), Василий Ломаченко (бокс –  весовая категория до 57 кг), Виктор 
Рубан (стрельба из лука – индивидуальный зачет), Артур Айвазян (стрельба –  
винтовка 50 м), Александр Петрив (стрельба –  быстрый пистолет 25 м), 
Инна Осипенко-Радомска (гребля на байдарках и каноэ – 500м байдарка 
одиночка), Наталья Добрынская (легкая атлетика – 7-борье). Серебряные 
медали завоевали: Ольга Коробка (тяжелая атлетика, весовая категория 
свыше 75 кг), Юрий Сухоруков (стрельба, винтовка, 50 м из 3 положений), 
Ирина Лещинская (легкая атлетика, 1500 м), Василий Федоришин (вольная 
борьба, весовая категория до 60 кг), Андрей Стадник (вольная борьба, 
весовая категория до 66 кг). Бронзовыми призерами стали: Роман Гонтюк 
(дзюдо – весовая категория до 81 кг), Армен Варданьян (греко-римская 
борьба – весовая категория до 66 кг), Илья Кваша и Алексей Пригоров 
(синхронные прыжки в воду – трамплин 3 м), Наталья Давыдова (тяжелая 
атлетика –  весовая категория до 69 кг), Ирина Мерлени (вольная борьба –  
весовая категория до 48 кг), Олеся Калитовска (велосипедный спорт – трек, 
гонка преследование), Елена Антонова (легкая атлетика – метание диска), 
Александр Воробьев (гимнастика спортивная – кольца), Тарас Данко 
(вольная борьба – весовая категория до 84 кг), Денис Юрченко (легкая 
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атлетика – прыжки с шестом), Виктория Терещук (современное 5-борье), 
Вячеслав Глазков (бокс –  весовая категория свыше 91 кг), Наталья Тобиас 
(легкая атлетика – бег 1500 м), Анна Бессонова (гимнастика художественная 
–  абсолютное первенство),  Юрий Чебан (гребля на байдарках и каноэ –  
каноэ одиночка, дистанция 500м). 
В эволюции отечественного спорта в Украине достойное место 
занимает развитие спорта в Национальном техническом университете 
«Харьковский политехнический институт», который в 2010 году отмечает 
125-летний юбилей со дня своего основания. Главный и решающий шаг в 
этом развитии принадлежит кафедре физического воспитания, 60-летний 
юбилей которой будет отмечен также в 2010 году.  На протяжении периода 
со дня ее основания и до настоящего времени кафедрой руководили 
Черниченко К.Т. (1950–1952 гг.), Трушников М.Д. (1952–1956 гг.), Грязнов 
Г.В. (1956–1972 гг.), Алексеев А.Ф. (1972–1976 гг.), Недорубко А.Д. (1976–
1978 гг.) и Любиев А.И. с 1978 г. по настоящее время. 
Ярчайшей страницей в истории развития кафедры физического 
воспитания НТУ «ХПИ» является проектирование и строительство 
уникального учебно-спортивного комплекса «Политех» (1985–1991 гг.). За 
создание и творческое участие в строительстве такого физкультурно-
спортивного студенческого сооружения в Украине ректор университета 
доктор технических наук, профессор Костенко Ю.Т., проректор по 
административной работе доктор педагогических наук, профессор 
Романовский А.Г. и заведующий кафедрой физического воспитания 
профессор Любиев А.И. были удостоены в 1999г.  Государственной премии в 
области национального строительства и архитектуры.  
Комплекс включает в себя легкоатлетический манеж, два плавательных 
бассейна, профилактические кабинеты, спортивные игровые площадки. 
Просторные залы для занятий гимнастикой, спортивной рекреацией и 
атлетизмом ежедневно вмещают в себя до 3-х тысяч студентов. Широкий 
спектр спортивных, оздоровительных и рекреационных услуг 
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предоставляется на комплексе для людей  любого возраста. Эти услуги 
соответствуют современным методическим подходам и отвечают динамично 
меняющимся запросам населения. В спортивном комплексе «Политех» 
расположены конференцзал, медицинские и реабилитационные помещения, 
научная лаборатория и аудитории с современным компьютерным 
оборудованием для проведения учебных занятий по специальности 7.010201-
«Физическое воспитание». Имеется множество лаборантских помещений по 
различным видам спорта и техническому обслуживанию всего спортивного 
комплекса. Кроме этого, в комплекс входят открытые спортивные 
сооружения – стадион, теннисные корты, гимнастический городок и каток 
для зимней рекреации. Следует отдельно отметить, что усилиями  
политехнического  института и кафедры физического воспитания в 60-х и 70-
х годах прошлого столетия были созданы 2 студенческих лагеря отдыха на 
реке Северский Донец и побережье Черного моря.  
В канун 60-летнего юбилея кафедра физического воспитания НТУ 
«ХПИ» - это более чем 70 преподавателей и сотрудников, средний возраст 
которых составляет 36 лет. Кафедра и спортивный клуб университета 
культивируют более 30 видов спорта. Среди преподавательского состава 
один имеет почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и 
спорта Украины», шесть –  «Заслуженный тренер Украины», четыре –  
«мастер спорта международного класса», тридцать один -  «мастер спорта» и 
пять сотрудников являются судьями международной категории.  
На кафедре физического воспитания НТУ «ХПИ» за все годы ее 
существования были подготовлены, учились и окончили высшее учебное 
заведение 14 заслуженных мастеров спорта: Геннадий Близнецов, Андрей 
Жильцов и Александр Кайдаш (легкая атлетика); Максим Котов и Алексей 
Баркалов (подводное плавание и водное поло); Ирина Кириченко и Игорь 
Целовальников (велоспорт); Дмитрий Бескоровайный, Михаил Рудаков, 
Рустам и Руслан Бабаевы (армрестлинг); Яна Дементьева (аккадемическая 
гребля); Александр Сердюк (стрельба из лука); Валерий Хомутов 
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(альпинизм). Спортивная история кафедры дополняется  тем, что в НТУ 
«ХПИ» учились и продолжают свое образование более 20-и мастеров спорта 
международного класса и более 200 мастеров спорта. 
Кафедра физического воспитания Национального технического 
университета «Харьковский политехнический институт» входит в число 
известнейших в Украине центров студенческого спорта. Признание ей 
обеспечивали многие такие факторы, как: сложившаяся педагогическая 
школа физического воспитания, многолетние традиции спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы со студентами и сотрудниками, 
создание уникальной материальной базы для занятий физической культурой, 
спортом и оздоровлением людей. Руководит кафедрой заслуженный 
работник физической культуры и спорта Украины, лауреат Государственной 
премии Украины, профессор Любиев Альберт Игнатьевич. 
 
3. 5. Требования к физической подготовке военнослужащих Украины 
 
Согласно нормативным документам, государственная система тестов и 
нормативов оценки физической подготовленности населения Украины 
является основой нормативных требований к физической подготовленности 
населения как критерию физического здоровья, жизнедеятельности, 
способности, к высокопродуктивному труду и защите Родины [99]. Эти тесты 
и нормативы вместе с Единой спортивной классификацией и 
ведомственными нормативами являются нормативной основой 
совершенствования физической подготовленности населения. 
Военная служба является одной из важнейших сфер профессиональной 
деятельности. Ее специфика заключается, прежде всего, в повышенных 
требованиях к психофизической подготовке человека.  
Ведомственные тесты и нормативы оценки физической 
подготовленности для работников промышленных предприятий, 
учреждений, организаций, профессиональная деятельность которых  
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Спортивный комплекс Национального технического университета «Харьковский 
политехнический институт» 
 
 
Плавательный бассейн спорткомплекса НТУ «ХПИ» 
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Конкурс бального танца в спортивном зале НТУ «ХПИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитория кафедры для проведения занятий студентов по специальности 
«Физическое воспитание» 
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Научная лаборатория: сотрудники, соискатели и аспиранты кафедры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита дипломной работы магистров 
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Сотрудники научной лаборатории кафедры в составе КНГ Федерации легкой атлетики 
Украины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баскетбольная команда Высшей лиги «Политехник» 
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Представление студентов – олимпийцев ректору НТУ «ХПИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чествование студента Андрея Жильцова - Олимпийского чемпиона 28-й Олимпиады в 
Греции 
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Тренеры кафедры на учебно-тренировочном сборе в Крыму 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доклад заведующего кафедрой А.И.Любиева на научно-практической конференции 
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осуществляется в экстремальных условиях, и специальной физической 
подготовки личного состава Вооруженных Сил, органов внутренних дел, 
других военных формирований, созданных в соответствии с 
законодательством, разрабатываются и утверждаются соответствующими 
министерствами и ведомствами. В соответствии с Положением о 
государственных тестах и нормативах оценки, государственное тестирование 
в этих структурах проводится в сроки и по условиям, определенным 
ведомственными документами. Ответственность и контроль за подготовку к 
тестированию в воспитательных, учебно-воспитательных заведениях, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях несет их администрация, в 
военных формированиях, созданных в соответствии с законодательством, – 
командир. 
Коррекция государственных тестов и нормативов оценки физической 
подготовленности населения Украины осуществляется Кабинетом 
Министров Украины по представлению Министерства по делам молодежи и 
спорта на основе массового обследования. 
В своей многолетней педагогической деятельности преподаватели 
физического воспитания постоянно от студентов слышат вопрос: «Кто 
выдумал такие нормативы по физической подготовке, которые почти никто 
не может выполнить на положительную оценку? Откуда они вообще 
взялись?» Большинство преподавателей не могут компетентно ответить на 
эти вопросы. Мы предприняли попытку изложить свою точку зрения. 
Необходимость регулировать уровень физической подготовленности 
населения традиционно была обусловлена социальным заказом общества на 
людей, способных эффективно добывать пищу (а сейчас – деньги на 
обеспечение жизненных потребностей), защищать свою семью и жилище от 
внешних и внутренних врагов; т.е. первоочередными всегда были функции – 
трудовая и защитная. На протяжении тысячелетий для воспитания 
определенного типа людей, способных эти функции эффективно выполнять, 
складывались определенные системы воспитания и обучения. Они были 
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направлены на усовершенствование физического, психического, 
социального, морального, профессионального здоровья человека. На каждом 
историческом периоде развития жизнь выдвигала свои требования к уровню 
всех составляющих здоровья, т.е. имелся социальный заказ общества на тип 
личности с определенными психофизическими качествами. Наиболее 
жизнеспособными и успешными были те общества, которые могли 
обеспечить равновесие в системе «человек-общество-природа». Этому 
способствовало понимание членами общества и его лидерами того, что 
существует замкнутый цикл процессов: только здоровые люди способны 
создать здоровое общество, а оно – сохранить здоровье каждого человека, 
природы и Вселенной. Этот алгоритм социальных взаимосвязей верен и в 
обратном направлении.  
Биосоциальная природа человека и общества обусловливает 
социальный заказ – определенные требования, прежде всего, к физическому 
состоянию каждого индивида. Как известно, интегральное понятие 
«физическое состояние» включает состояние здоровья, уровень физического 
развития и физической подготовленности. Все три составляющие 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Для поддержания физического состояния 
на оптимальном уровне наиболее прямым и эффективным является путь 
управления физической подготовленностью человека.  
В настоящее время, спустя 23 года после катастрофы мирового 
масштаба на ЧАЭС,  распада СССР и последствий «перестройки» произошло 
значительное  снижение уровня жизни народа Украины, ухудшение 
состояния здоровья всего населения. Родилось и достигло призывного 
возраста постчернобыльское поколение со всеми вытекающими 
нарушениями физического и психического здоровья [5]. В то же время, 
требования к Вооруженным Силам страны не снизились, а повысились.  
Поскольку наше государство не только принимает участие в 
мероприятиях военного блока НАТО, но имеет намерения присоединиться к 
системе международной безопасности, информация о требованиях к 
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физической подготовленности личного состава его войск, безусловно, 
представляет интерес, как для студентов, так и для преподавателей учебных 
заведений. Об актуальности вопроса говорят научные публикации, 
появившиеся в последние годы [70, 92]. Ниже представлены 
государственные тесты и нормативы оценки физической подготовленности 
для призывной молодежи, студентов – будущих специалистов с высшим 
образованием – основы трудового потенциала государства, и для 
военнослужащих – защитников Украины (табл. 3.1 – 3.3). 
Таблица 3.1. Критерии оценки государственных тестов 
общей физической подготовленности для призывной молодежи 
Украины 
 
 
Виды испытаний  
 
 
Пол 
 
 
Нормативы, баллы 
 
5 4 3 2 1 
Выносливость 
Бег на 3000 м, мин, с 
или 
           1000 м, мин, с 
 
м 
ж 
ж 
 
 12,05     13,10      14,20     15,20    16,10 
 15,00     15,50      16,40     17,30    18,50 
   3,35      4,15         4,55       5,50      6,50 
 
Сила 
подтягивание на перекладине, 
к-во раз 
 
м 
ж 
 
   15           13           11           9          7 
     3             2             1          1/2         − 
 
Комплексное силовое 
упражнение, к-во раз за 1 мин. 
м 
ж 
   50           46           42          40         38         
   40           36           32          30         28   
  
Прыжок в длину с места, см м 
ж 
 260         241         224         207      190 
 210         196         184         172      160 
 
Скорость 
Бег на 100 м, с 
 
 
м 
ж 
 
 13,3        13,9        14,5         15,0     15,6 
 14,8        15,7        16,5         17,4     18,2 
 
Ловкость 
Челночный бег 10 × 10 м, с 
 
 
м 
ж 
 
   27           28           30           32         33 
   32           34           36           37         38 
 
Прикладные навыки 
Плавание, м 
 
 
м 
ж 
 
  100          75           50           25          − 
  100          75           50           25          − 
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Таблица 3.2  Критерии оценки государственных тестов 
общей физической подготовленности студентов вузов Украины 
 
 
Виды испытаний 
 
 
Пол 
 
 
Нормативы, баллы 
 
5 4 3 2 1 
Выносливость 
Бег на 3000 м, мин., с 
или 
          2000 м, мин., с 
 
м 
ж 
ж 
 
 12,00     13,05      14,30     15,40    16,30 
 15,10     16,00      16,50     17,50    19,00 
   9,40     10,30      11,20     12,10    13,00 
или плавание за 12 мин., м 
 
м 
ж 
  725        650        550         450       350 
  650        550        450         350       300 
Сила 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, к-во раз 
 
м 
ж 
 
   44           38           32          26         20 
   24           19           16          11           7 
или 
подтягивание на перекладине, 
к-во раз 
 
м 
ж 
 
   16           14           12          10          8 
     3             2             1          1/2         – 
или 
вис на согнутых руках, с 
 
 
м 
ж 
 
   60           47           35          23        10 
   21           17           13            9          5 
Поднятие в сед за 1 мин., раз  ч 
ж 
   53           47           40          34        28 
   47           42           37          33        28 
Прыжок в длину с места, см м 
ж 
 260         241         224         207      190 
 210         196         184         172      160 
или 
прыжок вверх, см 
 
 
м 
ж 
 
   56           52           45           39        35 
   46           44           40           36        30 
Скорость 
Бег на 100 м, с 
 
 
ч 
ж 
 
 13,2        13,9        14,4         14,9     15,5 
  14,8       15,6        16,4         17,3     18,2 
Ловкость 
Челночный бег 4 х 9 м, с 
 
 
м 
ж 
 
    8,8         9,2         9,7          10,2     10,7 
  10,2       10,5       11,1          11,5     12,0 
Гибкость 
Наклоны туловища вперед из 
положения, сидя, см 
 
м 
ж 
 
   19           16           13           10          7 
   20           17           14           10          7 
Прикладные навыки 
Плавание одним из избранных 
способов, м 
 
м 
ж 
 
  100          75           50           25         – 
  100          75           50           25         – 
 
Если проанализировать критерии оценки государственных тестов 
физической подготовленности всех слоев населения Украины и сравнить их с 
требованиями к физической подготовленности военнослужащих армий стран 
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НАТО, то легко увидеть связь, логику, преемственность и 
последовательность изменений, в нормативах оценки.  
 
Таблица 3.3  Критерии оценки государственных тестов 
общей физической подготовленности для личного состава Вооруженных 
сил, органов внутренних дел и других военных формирований Украины 
 
 
Виды испытаний 
 
 
Пол 
 
 
Нормативы, баллы 
 
5 4 3 2 1 
Выносливость 
Бег на 3000 м, мин., с 
 
 
или 1000 м, мин., с 
 
м (1)* 
м (2)** 
ж (3)*** 
ж (3) 
 
12,10       12,40     13,10     13,40      14,10 
12.00       12.30     13.00     13.30      14.00 
15,00       15,40     16,20     17,00      17,40 
 3,40          4,05       4,30       4,59        5,20 
Сила 
подтягивание на перекладине 
раз 
 
 
м (1) 
м (2) 
ж (3) 
 
   14            12          10           8            6   
   16            14          12          10           8 
     4              3            2            1          1/2        
Комплексное силовое 
упражнение, к-во раз за 1 мин. 
 
м (1) 
м (2) 
ж (3) 
   48            44          40          36         32 
   50            46          42          38         34 
   34            30          26          22         18 
Прыжок в длину с места, см 
 
м (1) 
м (2) 
ж (3) 
  280          261        244        227       210 
  270          251        234        207       200 
  220          206        194        182       170 
Скорость 
Бег на 100 м, с 
 
 
м (1) 
м (2) 
ж (3) 
 
  14,1        14,7       15,3       16,0       16,6 
  14,0        14,5       15,0       15,5       16,0 
  15,0        15,8       16,6       17,4       18,1        
Ловкость 
Челночный бег 10 х 10 м, с 
 
 
м (1) 
м (2) 
ж (3) 
 
   27           28           29         30           31 
   26           27           28         29           30 
   32           34           36         38           40 
Прикладные навыки 
Плавание свободным стилем, 
100 м, мин., с 
 
 
м (1) 
м (2) 
ж (3) 
 
 
  1,50       2,05        2,20      2,35        2,50 
  1,45       2,00        2,15      2,30        2,45 
  2,10       2,30        2,50      3,10        3,30 
 
Примечания: * – мужчины второго года срочной службы; ** – офицеры первой 
возрастной группы; *** –  женщины первой возрастной группы.  
Форма одежды на время выполнения тестов – спортивная, будничная, нулевая. 
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Анализ реального состояния вопроса отбора профессионально 
пригодной для военной службы молодежи свидетельствует о том, что в 
настоящее время в высшие военные учебные заведения разного уровня 
поступают лица, уровень физической подготовленности которых не всегда 
отвечает требованиям. Немало из них имеют низкий уровень физической 
выносливости и закаленности. Об этом свидетельствуют многочисленные 
публикации и документы Министерства обороны Украины [44, 79, 90]. 
Анализ системы проверки и оценки физической подготовки, 
осуществляемой в настоящее время в высших военных учебных заведениях  
Украины, позволил обнаружить ряд существенных недостатков, снижающих  
ее эффективность [100]. Очень полезным является также изучение системы 
физической подготовки в армиях развитых стран, в частности тех, которые 
входят в блок НАТО [19]. Это позволит использовать их опыт при 
организации физической подготовки курсантов высших военных учебных 
заведений – будущих офицеров, которым предстоит обеспечивать высокую 
боевую готовность и боеспособность Вооруженных Сил Украины. Ниже 
представлены некоторые сведения по данному вопросу. 
В материалах, представленных сотрудниками Военной академии 
генерального штаба вооруженных сил СССР, говорилось, что в условиях 
сохраняющейся остроты международных отношений и наличия угрозы 
войны все армии мира постоянно принимают энергичные меры по 
повышению боеготовности войск [126]. В зарубежной военной печати, как 
отмечается в упомянутой работе, имеются публикации, анализирующие 
состояние физической подготовленности личного состава Вооруженных Сил 
в различных странах. Например, в одной из статей американской газеты 
«Инфантри»  (1977 г.) был сделан вывод в пользу Вооруженных Сил СССР. 
В западногерманском журнале «Веркунде» представлены результаты 
анализа, свидетельствующие о состоянии физической подготовленности 
различных категорий личного состава Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. Авторы статьи пришли к такому выводу: курсанты военных училищ и 
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молодые офицеры подготовлены хорошо, рядовой и сержантский состав 
срочной службы – между «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а 
средний и старший офицерский состав, т.е. профессионалы - абсолютно 
«неудовлетворительно». 
Мы изучили тесты по физической подготовке для военнослужащих 
Армий стран НАТО и сравнили их требования с требованиями 
государственных тестов для студентов вузов Украины. Отличия были не в 
нашу пользу. Если к тому же учесть, что в настоящее время нормативы 
государственных тестов на оценку «удовлетворительно» выполняют не более 
10 – 15 % юношей студенческого возраста, то не надо быть ученым-
аналитиком, чтобы сделать верное заключение о боеспособности украинской 
армии. 
В начале 1985 г. американский журнал «Милитари ревю» высказал 
мнение, что в Советской Армии достаточную физическую подготовку 
получают только воздушные десантники. А председатель объединенного 
комитета начальников штабов ВС США генерал Джексон заявил, что в 
настоящее время уровень физической подготовленности американской 
пехоты соответствует уровню советских воздушно-десантных сил. 
Боевые действия в Афганистане показали, что наемники, прошедшие 
подготовку в учебных центрах под руководством западных инструкторов, 
были, как правило, хорошо физически подготовлены, умели действовать в 
сложных условиях местности, в ближнем и рукопашном бою. Советским 
войскам, сформированным из призывников – бывших школьников, учащихся 
техникумов и училищ, студентов вузов, часто приходилось повышать 
уровень своей физической подготовки уже в ходе боевых действий. Это 
приводило к неоправданным потерям. 
Хронологическое сопоставление показывает, что новые руководящие 
документы по физической подготовке в зарубежных армиях издавались 
непосредственно за изменением официальной военной доктрины 
соответствующих государств или после принятия новых концепций боевого 
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применения вооруженных сил. Так было в период всеобщего принятия на 
Западе американской доктрины «массового возмездия». В ней делалась 
ставка на тотальное использование ядерного оружия и недооценивалась роль 
других видов вооруженных сил. В руководящих документах по физической 
подготовке войск того периода не только американской, но и английской, 
французской и других натовских армий отразилось общее снижение 
требований к физической подготовленности личного состава, увлечение 
корригирующей гимнастикой и рекреационным спортом. 
С переходом к стратегии «гибкого реагирования» изменились взгляды 
военного руководства страны на роль и значение различных видов и родов 
войск, повысились требования к физической подготовленности личного 
состава, усилилась ее военно-прикладная направленность.  В настоящее 
время в американской армии остается актуальным лозунг времен второй 
мировой войны: «Больше пота – меньше крови!» Аналогичные изменения 
имели место в вооруженных силах Франции, которые после выхода из 
военной организации НАТО перешли к стратегии «обороны по всем 
азимутам» [126]. 
Разработка концепции «воздушно-наземных операций» поставила 
вопрос о дальнейшем повышении требований к физической и психической 
готовности личного состава. Бывший министр обороны США К.Уайнбергер 
по этому поводу сказал, что в условиях относительного равенства в области 
вооружения успех в бою может быть обеспечен только за счет подавляющего 
физического и психического превосходства над противником. При этом он 
добавил, что огромные средства, затрачиваемые на содержание и обучение 
солдат, позволяют требовать от них высочайшего уровня физической и 
психической готовности. 
Во Франции, которая не имеет возможности выделять на содержание 
наемной армии такие средства, как США, и поэтому сохраняет призывную 
систему комплектования вооруженных сил, в связи с переходом к стратегии 
«передовых рубежей» и созданием «сил быстрого действия», проблема 
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интенсификации физической подготовки войск решается средствами 
массовой спортивной работы (1975 г.).  Используются также специальные 
комплексы физических упражнений, выполняемых в условиях опасности и 
риска (курс «командос»). 
 
3. 6. Физическая подготовка армии США 
Характерной чертой организации физической подготовки армии США 
является создание специализированных комплексов, приемов и действий. 
Например, «курс уверенности», «курс риска», курс штурмовой подготовки, 
курс амфибийных операций. Некоторые из этих специализированных 
операций взяты из программы физической подготовки и проводятся как 
самостоятельные разделы базовой подготовки. Такая практика позволяет 
выделить больше времени на решение задач физической и психической 
подготовки на тактическом фоне [126].  
Полевой устав 1980 г. предусматривал только два теста физической 
готовности вместо существовавших ранее семи. Первый тест предназначен 
для всех военнослужащих в возрасте от 17 до 39 лет, второй – для 
военнослужащих от 40 до 60 лет. Первый тест включает три упражнения: 
отжимание в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине 
(пресс) и бег на 2 мили (3218 м) (табл. 3.4).  
Таблица 3.4  Минимальные нормативы «Единого армейского теста»  
в армии США  
 
Баллы 
Отжимание 
в упоре лежа 
(к-во раз за 2 мин) 
Поднимание 
туловища лежа 
(к-во раз за 2 мин.) 
Бег 2 мили 
(3218 м, мин) 
50 30 30 20,00 
60 40 40 17,55 
70 50 50 16,43 
 
Первые два упражнения выполняются на количество раз в течение 2-х 
минут. Форма одежды рабочая. Бег разрешается выполнять в спортивной 
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обуви. Результаты переводятся в очки по 100-балльным таблицам и 
суммируются. В уставе подчеркивается, что тест является средством 
проверки уровня физической готовности, а не средством тренировки. 
Проверка проводится не реже двух раз в год, но не чаще чем через три 
месяца. Для солдат, прошедших начальный курс обучения, установлен 
минимальный норматив – не менее 50 очков в каждом упражнении и не 
менее 160 очков  в сумме. Для всех остальных военнослужащих в возрасте до 
39 лет – не менее 60 очков в каждом упражнении и не менее 180 очков в 
сумме. 
Тест для кандидатов в войска специального назначения и рейнджеров: 
отжимание в упоре лежа – 45 раз за 2 мин.; поднимание туловища из 
положения лежа на спине – 45 раз; бег на 2 мили (3218 м) – 15 мин. 50 с. 
Кроме того, необходимо подтянуться на перекладине не менее 6-ти раз, 
проплыть 15 м в обмундировании с оружием и снаряжением, нырнуть на 
глубину 3 м и снять оружие и снаряжение, упасть с высоты 3 м в воду с 
завязанными глазами, освободиться от повязки и доплыть до бортика 
бассейна, не проявляя признаков паники и не теряя оружия. 
 
3. 7. Физическая подготовка в армии Франции 
Главной задачей физической подготовки в армии Франции считается 
воспитание у каждого военнослужащего способности к максимальной 
мобилизации всех физических и психических ресурсов для достижения 
успеха в бою. По мнению французских специалистов, решение этих задач 
невозможно ни традиционными, ни военно-прикладными средствами 
физической подготовки [126]. Поэтому наиболее эффективными в этом 
отношении признаны средства и методы спортивной тренировки, которой 
присущи высокая мотивация, эмоциональность и стремление к высшим 
достижениям. 
«Спортивная доктрина» изложена в Руководстве по физической 
подготовке и спортивной работе в вооруженных силах Франции 1975 г. 
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Проверка и оценка физической подготовленности в вооруженных силах 
Франции определяется «Батареей тестов индивидуальной физической 
подготовленности», которая включает: плавание вольным стилем на 50 м; 
тест Купера (бег в течение 12 мин); нормативы «Значка народного спорта»: 
бег на 100 и 1000 м, толкание ядра, прыжки в высоту и в длину; 
дополнительное упражнение для всех видов вооруженных сил и родов войск 
(например, лазание по 3-метровому канату). 
Военнослужащие старше 35-ти лет могут быть освобождены от 
выполнения нормативов «Значка народного спорта» и от дополнительного 
упражнения. Поскольку вся система физической подготовки вооруженных 
сил Франции основывается на совершенствовании в избранном виде спорта, 
при оценке индивидуальной готовности учитываются достижения в своем 
виде спорта. Результаты, показанные в упражнениях «Значка народного 
спорта», оцениваются по 50-очковой таблице. Тест Купера (12-минутный 
бег) – по 5-очковой таблице. За плавание и дополнительное упражнение очки 
не начисляются, но при невыполнении – вычитаются. По сумме набранных 
очков определяется индивидуальная оценка физической подготовленности 
военнослужащих, а по среднеарифметической сумме – оценка 
подразделения. Для личного состава воздушно-десантных войск и морской 
пехоты, кроме общего теста, имеется дополнительный тест: отжимание в 
упоре лежа – 15 раз; поднимание туловища лежа на спине – 40 раз; бег с 
грузом 25 фунтов (11 кг) на 1500 м – менее 9 минут; бег с грузом 25 фунтов 
(11 кг) на 8000 м – 60 минут. Этот тест выполняется в течение двух дней. 
Помимо того, каждый военнослужащий должен ежегодно совершать в 
составе подразделения пеший переход на дистанцию 200 – 500 км, для чего 
выделяется 6 суток. 
 
3. 8. Физическая подготовка национальной народной армии Германии 
Во времена существования ГДР характерной особенностью 
организации физической подготовки ННА ГДР было четкое распределение 
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собственно физической подготовки и спортивной работы. Проверка уровня 
физической подготовленности военнослужащих начиналась с так 
называемого «ахтертеста», которому подвергаются молодые солдаты сразу 
же после призыва. В содержание теста входят 8 упражнений, выполняемых в 
течение 3-х учебных часов, распределенных на два дня подряд. Тест 
включает минимальные нормативы: бег 100 м – 14, 6 с; отжимание в упоре 
лежа – 20 раз; лазание по канату 5 м – 19,0 с; тройной прыжок с места – 6 м; 
подтягивание на перекладине – 6 раз; бег 3000 м – 13 мин. 20 с; метание 
гранаты – 32 м; штурмовая полоса 400 м – 2 мин. 40 с. Результаты теста 
служат основанием для отнесения каждого военнослужащего к 
определенному уровню физического развития. В последующем обязательные 
проверки проводятся в конце каждого периода обучения. В системе проверки 
физической подготовленности военнослужащих ННА особое место занимает 
комплекс жесткости, испытания по которому предусмотрены в конце 
каждого периода обучения. На основе этого комплекса производится оценка 
физической и психической готовности воинов к перенесению нагрузок 
современного боя. На проверку планируется 5 часов учебного времени [126]. 
 
3. 9. Физическая подготовка вооруженных сил Польши 
Характерной чертой системы физической подготовки Войска 
Польского является ее чрезвычайно детализированная специальная 
направленность, предусматривающая выделение большого числа воинских 
специальностей с особыми требованиями к развитию физических качеств и 
двигательных навыков. В Войске Польском существует свой военно-
спортивный комплекс, называемый «Войсковой знак физической 
готовности» [126]. Предусмотрено три степени знака – «бронзовый», 
«серебряный», «золотой». Обязательные упражнения № 2 и 3 могут быть 
заменены комплексом гимнастических и акробатических упражнений. Из 
дополнительных упражнений выполняются два любых по выбору сдающего. 
Все упражнения выполняются в спортивной форме одежды (табл. 3.5 – 3.6). 
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Таблица 3.5 Некоторые контрольные нормативы на оценку 
«отлично» для основных категорий личного состава Войска Польского 
 
Упражнения, 
тесты 
ВДВ, МП, 
части спец. 
назначения 
Линейные 
части 
Части и 
подразделения 
обеспечения и 
обслуживания 
Кросс 3000 м в воен. форме, мин, с 13,50 14,00 - 
Бег 1000 м в воен. форме, мин, с - - 3,45 
Бег 100 м, с 13,0 13,2 13,2 
Полоса препятствий 200 м, мин, с 1,25 1,30 - 
Лазание по канату 4 м, с 6,0 7,0 - 
Подтягивание на перекладине, к-во раз - - 10 
Плавание 50 м, с 45,0 50,0 50,0 
   
Таблица 3.6  Нормативы «Войсковой знак физической готовности» для 
военнослужащих 1-й возрастной группы Войска Польского 
 
Виды упражнений 
Обязательные нормативы 
«золо-
той» 
«серебря-
ный» 
«бронзо-
вый» 
Бег 2000 м, мин, с 7,40 8,10 9,00 
Подтягивание 
на перекладине, к-во раз 
 
18 
 
14 
 
10 
Сгибание и разгибание рук в упоре  
на брусьях, к-во раз 
 
18 
 
15 
 
10 
Плавание 50 м, с 45,0 66,0 70,0 
Дополнительные упражнения 
Бег 100 м, с 13,0 13,6 14,2 
Прыжок в длину, м 5,10 4,70 4,30 
 Бег слаломный 6 × 9 м с ведением 
мяча, с 
 
22,5 
 
24,0 
 
26,0 
Высокий и низкий прием 
волейбольного мяча, к-во раз 
 
20 
 
16 
 
12 
 
Таким образом, несмотря на ряд национальных особенностей, системы 
физической подготовки иностранных армий имеют много общих черт. 
Содержание руководящих документов определяется, главным образом, 
принятой военной доктриной и вытекающей из нее концепцией боевого 
применения вооруженных сил. Но какой бы они не были, их основой было и 
остается здоровье человека. 
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Раздел 4. Культурно-исторические аспекты традиций восточной 
цивилизации 
 
4. 1. Традиции образа жизни народов арабо-исламской цивилизации 
 
Многие страны традиционного Востока в настоящее время переживают 
процесс трансформации, связанной с неизбежной ломкой или серьезной 
модификацией привычных норм и стандартов под воздействием 
вестернизации, нивелирующей их культуру. В ходе этого процесса на 
передний план активно выдвигается национально-культурная традиция, 
защитно-охранительные функции которой опираются на религию как символ 
национального сопротивления.  
В последнее время наблюдается усиление роли восточных государств и 
значимости их участия в мировых процессах. Поэтому значимость и 
актуальность изучения культурных традиций Востока очевидна. 
По предположениям историков, в течение V и IV тыс. до н.э. на 
равнине между Тигром и Евфратом, вдоль Нила и далее в долинах рек Инда и 
Хуанхэ начали происходить такие изменения, которые вызвали коренной 
переворот в истории человечества. На Ближнем Востоке период ІІІ тыс. и 
даже начало ІІ тыс. до н.э. прошли под знаком становления и развития 
первичных очагов цивилизации и государственности в шумеро-вавилонском 
Двуречьи и Древнем Египте. Начиная со второй трети II тыс. до н.э., 
параллельно с ними активно функционировали и другие сильные 
государства, сыгравшие важную роль в истории – Митанни, Ассирия, 
Хетское царство. Чуть позже на арену активной политической жизни вышли 
также некоторые народы Восточного Средиземноморья [22]. 
Первые урбанистические центры на территории Западной Азии, 
например анатолийский Чатал-Хююк и палестинский Иерихор, возникли 
очень давно. Но эти локальные очаги цивилизации или протоцивилизации 
долгое время не объединялись в политические структуры, подобные 
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египетской или месопотамским. Практически все очаги государственности 
Западной Азии не были первичными в том смысле, что многие важнейшие 
элементы их социальной, экономической и политической структуры, равно 
как и религиозной культуры, включая и письменность, они заимствовали у 
предшественников, в первую очередь у государств Древнего Двуречья. Но 
вторичность в этом смысле не исключает ни этнической оригинальности, ни 
даже принципиальной исключительности и неповторимости облика каждой 
из культур, каждого из народов и государств. 
Несколько столетий тому назад страны Востока представлялись 
европейцам царствами сказочной роскоши, редких и ценных продуктов, 
заморских диковинок. Позже, когда эти страны были открыты и изучены, и 
особенно после того, как большинство их стали объектом колонизации, на 
передний план вышли представления об отсталости и закостенелости 
Востока, этого царства деспотии и тирании. Попытки понять Восток и 
объяснить происходящие там процессы с точки зрения западных стандартов 
и теорий оказались несостоятельными. Основная трудность в том, что имеет 
место коренное принципиальное несходство между антично-
капиталистической Европой и всем неевропейским миром, прежде всего 
классическим Востоком [22]. 
«Восток» - понятие условное, причем не столько географическое, 
сколько историческое, социальное и политическое. Как правило, оно 
охватывает почти весь неевропейский мир, исключая те страны и регионы, 
которые были заселены выходцами из Европы, например, Америка и 
Австралия. Коренное население этих континентов, как и Африки, либо было 
уничтожено, либо находилось на уровне первобытности. Поэтому в понятие 
«Восток» уже с XVIII в. привычно включали лишь страны Азии и северной 
Африки. Это были районы неевропейского мира, знакомые со сравнительно 
развитой цивилизацией и государственностью. 
Несмотря на крайнюю ограниченность знаний о Востоке в XIX в., 
Гегель и К.Маркс так понимали суть азиатской структуры: это, во-первых, 
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слабость индивида перед лицом всесильной власти государства и 
венчающего его деспота и, во-вторых, ограниченность роли частного сектора 
и товарно-денежных отношений в силу зависимости того и другого от 
централизованного контроля. Отсюда следуют совершенно иные, по 
сравнению с европейскими, социальная структура, политические и прочие 
институты [24]. 
Современное понятие «власть-собственность» подчеркивает 
первичность власти при отсутствии частной собственности. И это несмотря 
на то, что эта частная собственность все-таки возникла на Востоке, хотя и 
отличалась от  европейского варианта. В этой структуре власть имущие, 
обладая в силу причастности к власти общепризнанными правами и 
привилегиями, в том числе на избыточный продукт коллектива, фактически 
исполняли роль господствующего класса частных собственников. Это было в 
условиях, когда ни такого класса, ни вообще частной собственности еще не 
существовало. Развитие товарно-денежных отношений способствовало 
разложению прежних патриархально-клановых связей и вело к появлению 
богатых и бедных, имущих и неимущих. 
Результатом противостояния частной собственности и 
государственной власти в неевропейских обществах, и, прежде всего, в тех 
регионах, которые привычно включаются в понятие «Восток», было 
возникновение своеобразного симбиоза. Политическая власть, взяв 
частнособственнический сектор под свой строгий централизованный 
контроль, смирилась с его существованием, охотно пользуясь плодами его 
деятельности, предприимчивости, инициативы. Частнособственнический же 
сектор, не имевший официально-правовых гарантий для своего нормального 
существования и развития, был заинтересован в крепкой власти центра. 
Именно эта особенность социально-политической структуры восточных 
обществ обусловили не просто иную, более существенную роль 
политической власти на Востоке, но и принципиально иные ее функции. 
Несмотря на возникновение и существование частного сектора, подавляющая 
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доля экономической деятельности в стране по-прежнему находилась под 
контролем государства и его аппарата. В качестве субъекта собственности 
выступало государство. Именно оно в лице аппарата власти играло роль 
господствующего класса. 
Существование и даже преобладание такого рода экономических 
отношений в докапиталистических обществах Востока как раз и было 
первопричиной, первоосновой той принципиальной структурной разницы, 
которая существовала, а во многом и продолжает существовать, между 
Востоком и Западом. Следствием стало появление в восточных обществах  
отличающихся от европейских институтов и традиций [43]. 
К особенностям социальной структуры восточных обществ относят: 
 невычлененность индивида из коллектива; 
 слабость отдельных собственников; 
 корпоративность (многочисленные вертикальные грани и 
перегородки, множество объединений типа кланов, каст, сект, землячеств, 
общин, цехо-гильдий и пр.); 
 слабая классовая дифференцированность, слабая роль классовых 
антагонизмов или даже их отсутствие. 
В восточных обществах религия по отношению к государству была 
цементирующей основой. Она всегда делала ставку на стабильность, 
консервацию существующей нормы, сохранение социально-политического 
статус-кво. 
Рассмотрение вопроса о появлении физической культуры в странах 
Древнего Востока целесообразно соотносить с ходом исторического развития 
восточной цивилизации. В системе ценностей Древнего  Востока оставались 
только те нормы, элементы и достижения физической культуры, которые 
удовлетворяли и были полезны деспотической власти. С изменением способа 
производства и появлением взаимозависимости индивидуального и 
общественного труда, физическая культура постепенно освободилась от 
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культовых ограничений,  ряда условностей. Она начала выполнять новые 
функции – эстетические. 
О связях Украины с арабским миром писали еще в древности. 
Известный востоковед, наш земляк профессор А.Ковалевский приводит  
обоснованные и научно доказанные данные о том, что в Украину наиболее 
древние сведения об арабах попали, в первую очередь, через Византию [65]. 
Об арабах сведения черпали, например, из таких источников: 
индийский сборник рассказов «Панчатантра», дошел до нас в арабском 
переводе в форме разговора двух шакалов по имени Калила и Димна. В XV в. 
в Украине, Белоруссии, а потом в России (в Новгороде) появилось 
националистическое течение, так называемые «жидовствующие». При 
разработке своих идей они использовали произведения арабского 
происхождения в древних украинских переводах. Прежде всего, это – 
поучительная книга, появившаяся в арабской литературе приблизительно в  
X – XI вв., которая была приписана Аристотелю. Это произведение стали 
называть «Аристотелевы ворота». В форме поучений своему ученику 
Александру Аристотель дает советы относительно различных сторон 
семейной и общественной жизни, государственного управления. 
Дополняются советы значительным количеством медицинских сведений. В 
сокращенной редакции в XIII в. это произведение было переведено на 
еврейский язык, а с него в Киеве был сделан перевод на староукраинский 
язык. К подобной литературе относится «Логика» в рукописи половины   
XVI в., явившаяся пересказом произведения известного арабо-испанского 
философа Меймонида, названного в данном произведении Мойсей 
Египтянин. Язык вышеупомянутых произведений – литературный, 
украинский язык того периода времени [65]. 
Некоторая непосредственная связь Украины с арабским миром 
появилась через крымских татар-переселенцев из Крыма в XV в. Они 
поселились в Белоруссии и постепенно освоили белорусский язык. Другая 
значительно более близкая и непосредственная связь Украины с арабами 
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происходила через сирийских арабов-христиан. Еще в средние века они 
периодически приезжали в Украину. Считают, что первым автором, 
описавшим это путешествие, был сирийский митрополит Иса. В конце XVI в. 
он ездил через Малую Азию, Молдавию и Украину. Иса был в 1584 г. в 
Киеве, а зимой 1585–86 гг. во Львове. Но не только арабы приезжали к нам. 
Украинские путешественники тоже посещали арабские страны. Наиболее 
знаменитый – Василий Григорович-Барский (1701–1747 гг.). Но имелись и 
работы, в которых дружественным связям украинцев с арабами-христианами 
были противопоставлены полемические произведения, направленные против 
мусульманства. 
Сведения об исламе сначала приходили к нам через византийские 
источники, поэтому во времена до татарского периода распространялись 
бессмысленные небылицы, встречающиеся в летописях. Сведения о 
мусульманстве и полемика  с ним начала появляться у нас и с Запада, 
преимущественно на польском языке в оригинале и переводах с других 
западных языков. Еще в XVI в. впервые (1564 г.) был сделан украинский 
перевод «Всемирной хроники» Мартина Бельского, содержащей 
специальные сведения о Мухаммеде. Это произведение используется и 
другими авторами. 
Имеются также давние связи населения Киева и Киевщины с еврейской 
культурой. Евреи с давних времен составляли определенную часть этого 
населения. Но в более позднее время, начиная с XVI в., это были 
преимущественно выходцы не с Востока, а с Западной Европы. Они 
разговаривали на языке идиш, но западного происхождения. Древний 
еврейский язык преподавался в Киево-Могилянской академии. Первым 
преподавателем в начале XVIII в. был Симон Тудорский, затем – Варлаам 
Лащевский (1739–1747 гг.), у которого еврейский язык изучал Григорий 
Сковорода (1738–1742 гг.). 
В украинском языке имеется немало слов из восточных языков, 
заимствованных посредством татар и турок. Из татаро-турецкого языка 
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происходят: кавун, тютюн, каюк, куча, бугай, чабан; из арабского - майдан, 
кайдани, кава, нафта, магазин, чайка; из персидского языка - килим, бахча, 
хазяїн [65]. 
Современные арабские государства Африки с точки зрения 
цивилизационного подхода являются прямыми наследниками арабского мира 
времен халифата, хотя некоторые из них, 
например, Египет и Ливия, уходят 
корнями вглубь истории. Всего в мире 
сейчас около 20-ти арабских стран, 
которые входят в Лигу арабских стран. 
Она была основана в 1945 г. с целью 
защиты интересов арабских государств, их 
сплочения и координирования общей политики. Арабы практически всех 
современных арабских государств объединены общей исторической судьбой, 
языком, религией, культурой, да и многими другими этническими 
признаками. Все они считают себя частью единой арабской нации.  
Египет - крупнейшая и едва ли не наиболее важная часть арабского 
мира. В этом с ним может соперничать разве что Саудовская Аравия с ее 
Меккой. Арабы Азии подразделяются на две зоны. Во-первых, это восточно-
средиземноморская, к которой тяготеет по ряду параметров также и Ирак. 
Во-вторых, аравийская с ее преимущественно бедуинским населением. 
Разница между обеими зонами ощущается во многих отношениях. Хотя за 
последние десятилетия ситуация сильно изменилась, но различия остались. 
Они заключаются, прежде всего, в глубине цивилизационного фундамента. 
Суть сводится к тому, что арабы восточно-средиземноморской зоны пришли 
сюда из Аравии в VII в. До их прихода эта земля уже много тысячелетий 
интенсивно осваивалась земледельцами и была едва ли не центром мировой 
цивилизации, во всяком случае, наиболее древней ее частью (Египет и 
Двуречье). Иными словами, цивилизационный фундамент этого региона был 
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наиболее мощным и плодоносным, а навыки земледелия и ремесла уходили 
корнями вглубь многих тысячелетий.  
Аравийская зона − это древние места обитания арабов и иных 
семитских этнических групп. В силу природных условий они в основном 
были пригодны лишь для кочевой жизни бедуинов [23]. 
Вышеупомянутые различия  обусловили и последующую судьбу 
арабских государств обеих азиатских зон, когда поток нефтедолларов стал 
решительно менять структуру стран аравийской зоны и соотношение между 
последними. Это касается и темпов, и качества, и направления развития. 
Почему, например, Кувейт или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 
стали процветающими мирными государствами, а качающий ту же нефть 
Ирак − агрессивной диктатурой? По мнению историков, здесь сыграли свою 
роль многие факторы, начиная с размеров и населенности той или иной 
страны. Но среди прочих − практика имперского мышления с 
соответствующими традициями, столь хорошо знакомая восточно-
средиземноморской зоне и столь мало − бедуинам Аравии. Общность 
условий и обстоятельств сыграли немаловажную, а может и решающую роль 
в том, что именно эти два региона (Африка и юг Азии) стали практически 
одновременно колониями европейских держав в пределах Старого Света. 
Первое, что объединяет эти регионы, это их природно-климатическая зона 
(зона тропиков и субтропиков). Она в немалой степени предопределила как 
небывалые возможности эксплуатации природных ресурсов, так и общую 
отсталость местного населения. Оно в значительной своей части находилось 
на первобытном и полупервобытном уровне существования. По этой причине 
оно не могло оказать колонизаторам серьезного сопротивления. Торговали 
преимущественно с теми, за кем не стояла сильная политическая структура, 
заинтересованная в сохранении и защите своего населения. Не случайно 
государства, будь то страны Магриба (Мавритания, Западная Сахара, 
Марокко, Алжир, Тунис, Ливия) или даже Индия, оказались столь слабыми в 
момент колонизации.  
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Есть еще одно важное обстоятельство, сближающее судьбы колоний 
Африки и юга Азии, – религиозно-цивилизационный фундамент.  
Как известно, индуизм и буддизм отличаются социальной 
инертностью, политической нейтральностью. На протяжении веков это было 
фактором, внутренне ослаблявшим соответствующие государства. Однако это 
не относится к исламу. В то же время в Индонезии и Малайе ислам,  например, 
оказался достаточно поверхностным наслоением на индо-буддийском 
религиозно-цивилизационном фундаменте и заметной роли в усилении 
административно-политической структуры не сыграл. Что же касается стран 
Магриба и особенно Египта, то там исламский цивилизационный фундамент 
был достаточно мощным, а основанные на нем государства - достаточно 
сильными. Слабость же их была в том, что они оказались вассалами султана, 
точнее, одряхлевшей, пришедшей в состояние упадка Османской империи. 
Таким образом, слабость государств юга Азии была вполне закономерной, а 
Магриба — несколько случайной, но тоже естественной в сложившихся 
обстоятельствах. Однако там, где упомянутый цивилизационный фундамент 
был наиболее мощным, и где государство оказалось достаточно сильным , 
колониальная экспансия в силу необходимости приняла настолько слабый, 
стертый облик, что есть основания вести речь скорее о полуколониальной 
зависимости, чем о колониализме. Имеется в виду Египет, особенно после 
правления Мухаммеда Али. 
В разные исторические периоды в условиях изменяющейся 
политической картины мира в определении политики и тактики всех 
развивающихся стран нередко ведущую роль 
играли страны ислама. Сейчас – в  начале  XXI в. 
значение и роль государств арабо-исламской 
цивилизации становятся все более ощутимыми, 
причем и для высокоразвитых индустриальных 
стран, претендующих на мировое господство. 
Имеются объективные причины не только для 
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сохранения ислама как одной из ведущих религиозных систем мира, но и для 
некоторого усиления его значения в качестве идейного лидера национальных 
движений значительной части земного шара [23]. 
Как известно, именно в результате исламизации и последовавших за 
нею процессов на обширной территории Ближнего Востока арабы из 
небольшой и не очень развитой группы семитских племен превратились в 
многочисленную этнокультурную общность с мощной политической 
структурой и высокоразвитой цивилизацией. Быстрыми темпами 
складывавшаяся арабо-исламская религиозно-культурная традиция 
подчиняла себе завоеванные страны и народы. В то же время процесс 
ассимиляции – арабизации – сопровождался обогащением арабо-исламской 
традиции за счет многочисленных инокультурных воздействий на нее – в 
Египте, Месопотамии, Индии, Иране, Средней Азии, Африке, Испании и т.д. 
Все эти влияния способствовали развитию арабо-исламской культуры, 
создавая основу для ее прогресса. Благодаря этому средневековая арабо-
исламская культура на некоторое время была во главе мировой цивилизации. 
Это произошло в тот период (VIII в.), когда европейская культура находилась 
в состоянии упадка, разделившего ее на древнюю - античную и более 
позднюю – ренессансную. 
Успехи и достижения арабской культуры воздействовали на многие 
страны, в числе которых были и культурные центры средневековой Европы. 
Это проявилось, в частности, в математике (арабскими называются 
заимствованные арабами из Индии цифры, которыми мы ныне пользуемся), в 
химии, философии. Через мусульманскую Испанию, бывшую в VIII – XII вв. 
видным центром развития арабо-исламской культуры, европейские 
университеты знакомились с работами таких крупнейших мыслителей, как 
Авиценна, Аверроэс, аль-Газали.  
Арабо-мусульманская философия – явление средневековья, а потому ее 
становление и развитие значительно отличалось от  аналогичных процессов в 
древних цивилизациях Индии и Китая. Само по себе мусульманское 
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вероучение было продуктом взаимодействия арабской культуры, идей 
христианских и иудейских, довольно широко распространившихся на 
Аравийском полуострове к концу VI в. 
Жесткая нормативность социальной модели добродетельного человека 
в мусульманской культуре базируется на представлениях о полной 
зависимости всего сущего от Абсолюта. Предопределенность судьбы и 
поведения человека утверждается многочисленными аятами Корана. Но в 
нем имеются и стихи, которые можно рассматривать как отрицание слепого 
фатализма. Фаталистическая идея была закреплена и положена 
мусульманскими теологами в основу этической системы ислама. Полное и 
яркое выражение она получила, в частности, в трудах аль-Газали [59]. 
Впервые абсолютный фатализм был поставлен под сомнение 
мусульманами-кадаритами. Они отстаивали свободу воли человека и его 
ответственность за свои действия перед Аллахом. Сторонниками учения о 
свободе воли выступали и богословы из числа мутазилитов. Полемика по 
данному вопросу наблюдалась на протяжении всей истории мусульманства, 
став особенно актуальной в XIX – XX вв.  
При всей несхожести ислама с буддизмом или даосизмом 
выработанная во всех трех «индивидуалистическая» модель имеет общие 
черты. Совершенство, скажем, буддийского Бодхисаттвы и суфийского ал-
инсан ал-камил (совершенного человека) определяется не сравнением их 
достоинств с достоинствами других людей, а соотнесенностью с Абсолютом, 
высшей степенью близости к Будде или Аллаху. Согласно суфийской 
интерпретации, в человеке неразделимо слито «божие и тварное». Человек в 
значении рода – самое совершенное бытие универсума. Человек синтезирует 
в себе все формы божественного проявления, в нем объединено все сущее, 
все реальности мира. В системе «человек-микрокосм» отражена своего рода 
мера макрокосмоса. Более того, человек – это посредствующее звено между 
Богом и миром, которое обеспечивает единство космического бытия и бытия 
земного. Чтобы оправдать свое высшее предназначение, человек должен 
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стремиться к самосовершенствованию. Смысл человеческого существования 
– в исполнении высшего долга, требующего постоянного 
совершенствования. Допущение метафизического и религиозного 
толкований ал-инсан ал-камил (совершенного человека) позволяло 
формировать принцип нравственного совершенствования в зависимости от 
интеллектуального уровня адепта [59]. 
Представления мусульманских философов о том, что есть человек в 
принципе и каковы характеристики совершенного или добродетельного 
человека в частности, складывались в оппозиции к религиозному догматизму 
и под значительным воздействием античных философов. 
Одной из самых ярких фигур в области философской антропологии на 
мусульманском Востоке считается аль-Фараби. Он относил человека к 
четвертой ступени бытия. Первое, что появляется в человеке, как только он 
рождается, по мнению философа, – это способность питаться, а за ней одна за 
другой – способности воспринимать ощущаемое, желать или отвергать 
ощущаемое, воображать и, наконец, мыслить. Опираясь на данные 
современной ему медицины, философ подробно описывал функции 
различных органов человеческого тела, отдавая при этом мозгу второе (после 
сердца) по значимости место. Любопытно, что аль-Фараби, вопреки 
исламской традиции, дискриминирующей женщин по отношению к 
мужчинам, утверждает, что мужчины и женщины не различаются в том, что 
касается силы чувственной, воображения и интеллекта. 
Философ сравнивал добродетельный город со здоровым телом, в 
котором все органы выполняют предназначенные им функции и действуют в 
слаженом взаимодействии. Он утверждал, что общество должно соблюдать 
определенную иерархию. На вершине последней – глава, превосходящий 
всех остальных граждан по своим способностям и добродетельности. Это 
должен быть человек, во-первых, по своей природе готовый к управлению, а 
во-вторых, обладающий волей к реализации заложенных в нем способностей. 
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Во взглядах аль-Фараби на человека и общество прослеживается 
несомненное влияние Аристотеля (например, в рассуждениях о человеческой 
душе и присущих ей силах-способностях), Платона (в частности, его 
концепция идеального правления в «Государстве»), неоплатонизма (при 
изложении процесса эманации, истечения различных уровней бытия). В то 
же время налицо и стремление адаптировать идеи греческих мыслителей к 
условиям мусульманского общества, согласовать их с исламскими 
установками на нераздельность духовной и светской властей, на идеал 
теократической монархии. 
Аль-Фараби считают предтечей Ибн Халдуна (1332–1406 гг.) – 
мыслителя такого уровня, которого, по мнению некоторых историков, можно 
считать основателем социологии, предвосхитившего Вико, Кетле, Конта, 
Макиавелли, Смита, Спенсера. Его же называют иногда предшественником 
исторического материализма, «марксистом до Маркса» или же «арабским 
Марксом» [59]. 
На культуру и быт некоторых народов Азии и Африки огромное 
воздействие оказал ислам, который имеет неповторимый облик и свою 
специфику. Специфика эта настолько велика и ощутима, что специалисты 
далеко не случайно говорят о «мире ислама», об исламской (арабо-
исламской) цивилизации.  
Ислам возник в среде арабов, коренных жителей Аравии. Доисламские 
арабы – один из многих семитских народов, обитавших в этом районе 
Ближнего Востока с незапамятных времен. В первые века нашей эры арабы - 
земледельцы и кочевники-бедуины – уже довольно широко расселились не 
только по всей Аравии, но и на соседних с ней землях: в Месопотамии, 
Сирии, Палестине. Они были уже знакомы с ранними государственными 
образованиями, часть которых находилась в сфере политического и 
культурного влияния Византии или Ирана. В результате арабских завоеваний 
местное население с помощью ислама было сравнительно легко 
ассимилировано и вскоре фактически стало арабским по языку, культуре и 
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основным этническим признакам. Любой грамотный и образованный человек 
в государствах ислама обязательно знал арабский язык, говорил и писал по-
арабски. Сложнее обстояло дело в Ливане, где сравнительно сильные корни 
пустило христианство, но и там процесс шел достаточно успешно [22].  
Арабский язык, арабская культура и государственность сыграли 
существенную роль в формировании того общего, что связывало между 
собой все страны ислама. Иными словами, арабо-исламские традиции 
цементировали ту общность, которая нередко характеризуется как мир 
ислама.  
Ислам – монотеистическая религия, которая своими корнями уходит в 
ту же почву, питалась теми идеями, основывалась на тех же культурных 
традициях, что и христианство, и иудаизм. Эта религиозная система с ее 
наиболее строгим и завершенным, доведенным до предела монотеизмом 
сложилась на базе двух ее предшественников. Поэтому заимствования в 
плане не только общекультурном, но и чисто идеологическом, религиозно-
культовом, ощутимы здесь на каждом шагу [24].  
Как религиозная система ислам является итогом многостороннего 
синтеза. Он сложился на стыке древних европейской и ближневосточной 
цивилизаций, впитал в себя элементы христианства и иудаизма, греческой 
философии и римского права, административной структуры 
древнеперсидских империй и мистико-метафизических воззрений индуизма и 
буддизма. Основой этого синтеза были бедуинская арабская культура, 
арабский этнос и его очень слабо развитая государственность. 
Пережив эпоху внешних вторжений тюрков, монголов, воинов Тимура,  
мир ислама на рубеже XV – XVI вв. далеко отошел от первоначального 
единства времен Халифата. В XVI в. большая часть его территории оказалась 
под властью Османской империи. Самостоятельным сильным государством 
стал Иран, центр шиитского ислама. Третьей крупной исламской империей 
была Индия Великих Моголов. В каждой из этих империй ислам 
существовал как самостоятельная политическая сила, приспосабливающаяся 
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к обстоятельствам. В Индии это был поиск сосуществования с индуизмом, в 
Иране – процесс дальнейшего становления шиизма как оппозиционного 
направлении в исламе. В империи Османов, включившей в себя почти все 
арабские земли и народы, традиции Халифата были наиболее прочны. Только 
функции халифа перешли к турецкому султану, ставшему повелителем 
правоверных [24].  
В XVII – XIX вв. в Голландской Индии, Индонезии трансформация 
ислама шла своим путем. Пройдя эпоху реформ и трансформации, ислам во 
второй половине XIX в. стал наиболее неоднородным. В сравнительно 
развитых исламских странах лидеры образованных мусульман постепенно 
перенимали распространившиеся в Европе различные идеи, теории, 
концепции, как либеральные, так и революционные, включая социализм 
различного толка. Эти идеи подстегивали процесс реформации ислама. У 
истоков панисламизма стоял знаменитый мыслитель и реформатор Джемаль-
ад-дин аль-Афгани (1838–1897 гг.).  
Движение за модернизацию ислама с рационалистических позиций 
особенно распространилось в первой половине ХХ в. Устаревшие нормы 
шариата решительно начали пересматриваться и отходить на задний план 
под нажимом заимствованного у европейцев более современного 
судопроизводства. Пример наиболее радикальных реформ в этом 
направлении показала Турция после кемалистской революции. Она явилась 
для всех стран ислама если не образцом, то, во всяком случае, ориентиром. В 
других странах ислама процесс шел значительно медленнее и сопровождался 
множеством противоборствующих течений. 
После второй мировой войны и крушения системы колониализма резко 
усилился весь ход общественной жизни, политическая активность масс, 
культурные и прочие преобразования. С 50-х гг. ХХ в. процесс модернизации 
ислама стал проявлять себя в наиболее развитых арабских странах – в 
Египте, Сирии, Ираке. В этих государствах, и прежде всего в Египте времен 
Насера, социальные преобразования в сочетании с активной 
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националистической реакцией на колониализм привели к резким 
радикальным переменам. Но появляющиеся теории об исламском 
социализме обычно вписывались в нормы ислама [59]. 
Попытки согласовать ислам с радикальными преобразованиями еще 
более усилились в 70-е гг. ХХ в. Это было связано, в первую очередь, с 
резким усилением экономических и политических позиций некоторых 
ведущих исламских стран в связи с проблемой нефти. Превращение этих 
стран во влиятельную силу в современном мире по-новому поставило вопрос 
об исламе. 
За последние 10-летия в мире создались определенные объективные 
условия для оживления ислама в его наиболее жесткой форме. Учитывая 
развитие международных событий, некоторые современные политологи 
прогнозируют, что основные конфликты XXI в. будут связаны с войной 
цивилизаций, а более конкретно – в столкновении Запада с миром ислама, 
что мы уже наблюдаем. 
Ислам, по мнению специалистов, является наиболее сильной из 
религий мира. Это объясняется, в частности, тем, что как религиозная 
доктрина и форма социальной организации он всегда играл на 
мусульманском Востоке несколько иную роль, нежели, скажем, христианство 
в Европе. Никогда, даже в пору своего полного господства над людьми, 
христианство не вытесняло полностью светской власти. Ислам же заполнил 
собой все мусульманское общество – определил характер экономических 
отношений и формы политической администрации, социальную структуру, 
культуру и быт правоверных. 
Духовная жизнь в исламских странах не только всегда была под 
контролем ислама, она просто протекала в рамках ислама, была исламской 
как по сути, так и по форме. И хотя мусульманские мыслители свободно 
оперировали философскими категориями, иногда не имевшими ничего 
общего с исламом, все равно он был тем фундаментом, на котором стояли и 
от которого отталкивались правоверные. Все это усиливало позиции этой 
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религии, придавало силу и прочность ее культурной традиции, его влиянию 
на население. 
В чем же сила ислама? Спецификой ислама было слияние духовного и 
светского начал, политической администрации и религиозной власти. Ни в 
Халифате, ни в каком-либо другом исламском государстве не существовало 
организованной церкви, например, подобной католической или 
православной, которая к тому же противостояла бы государству. Это слияние 
светского и духовного начал в единое целое способствовало абсолютизации 
религиозного авторитета, с одной стороны, и снижению значения 
административно-бюрократической иерархии, с другой [24]. 
Основным кредо мусульман является известная фраза: «Нет Бога кроме 
Аллаха, и Мухаммед пророк его». В этом изречении четко и определенно 
выражена идея монотеизма, доведенная до своего наиболее 
последовательного завершения именно в исламе. В отличие от христианства 
с ее Троицей и сложными отношениями между Богом-отцом, его сыном 
Иисусом и мистической фигурой Бога-духа святого, в исламе все однозначно 
– Бог единственный и безликий, высший и всемогущий, мудрый и 
всемилостивейший, творец всего сущего и его верховный судья. Слово и 
волю Аллаха, его заповеди и суть его учения донес до правоверных великий 
пророк Мухаммед. Основные идеи и принципы вероучения Мухаммеда 
зафиксированы в Коране, священной книге мусульман. 
Как и другие религии, в первую очередь христианство, ислам не 
призывает к активному социальному переустройству. Напротив, он учит 
смирению и послушанию. Частная собственность священна – на этот счет 
указания Корана строги и недвусмысленны, а законы шириата, как известно, 
строго карают преступников: вору отрубают кисть правой руки. Хотя перед 
Аллахом все равны, все – его рабы, в реальной жизни такого равенства нет. 
Правоверные должны строго соблюдать ту иерархию социальной структуры, 
которая существует. В частности, не завидовать благам, которыми Аллах 
наделил некоторых избранных (сура 20, аят 131) [24]. Хотя на 
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мусульманском Востоке сословные привилегии и родство всегда высоко 
ценились, они все же не превратились в систему замкнутых 
аристократических привилегий, как это случилось в Европе.  
Социальная этика ислама состоит в следующем. Как и Библия, Коран 
призывает человека трудиться – этим в первую очередь он обеспечит себе 
царство небесное. Человек должен быть скромен и терпелив, мужественно 
сносить все невзгоды этого мира и уповать на спасение в загробной жизни. 
Жизнь – это призрачная утеха, обольщение и тщеславие, прах и суета, 
«забава и игра», она «только пользование обманчивое» (сура 57, аяты 19 и 
20) [24]. Отсюда и вывод: не следует стремиться к счастью в земной жизни, 
правильней уповать на жизнь небесную. То есть, ислам, как и любая другая 
религия, призван гасить социальную активность масс, направляя ее в мир 
иллюзорного, концентрируя ее в русле чисто религиозной деятельности. 
Коран и Сунна были доступны далеко не каждому – их изучали и 
анализировали лишь сравнительно немногие грамотные и образованные 
мусульмане, в первую очередь богословы и правоведы. До широких масс 
простого народа, неграмотных крестьян заповеди ислама доходили лишь в 
устной форме проповедей и в виде священных заповедей, составлявших 
обязательный для каждого правоверного комплекс правил поведения, прежде 
всего религиозного. 
Основных обязанностей мусульманина ислам насчитывает пять: 
исповедание, молитва, пост, милостыня и хадж. Принцип исповедания – 
центральный в исламе. К этим пяти столпам исламской веры нередко 
добавляют еще один  – джихат или газават (священную войну против 
неверных). Такая война тоже была священной заповедью правоверных. Речь 
о газавате шла преимущественно в годы военных действий и особенно в 
условиях национально-освободительных войн. В это время война против 
неверных становилась священной заповедью, причем участие в ней 
освобождало от всех грехов и обеспечивало правоверному в случае его 
гибели в бою место в раю, что всегда воодушевляло воинов-мусульман. 
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Своими ратными успехами и победоносным продвижением в первые века 
ислама арабы были во многом обязаны именно этому священному принципу. 
И здесь свою роль играл не только фанатизм, но и фатализм, то есть 
убежденность в том, что судьба каждого предопределена Аллахом заранее, 
что ее все равно не обойти и поэтому нечего бояться. То есть фатализм 
мусульман тесно связан с более общей философской проблемой 
предопределения [24]. 
Идея предопределения напрямую связана с пассивностью человека. 
Наибольшее внимание этому догмату уделяли суфии. Они проповедовали 
уповать на волю Аллаха и не стремиться к активной жизни. Индивидуальная 
энергия, инициатива, предприимчивость, упорство в достижении цели, 
имевшие немалое значение для быстрого социально-экономического 
развития, исламом никогда не поощрялись. Исламские традиции 
воспитывали привычку к повиновению, послушанию, дисциплине, а главное, 
резко противостояли любой индивидуальности. Ни талант, ни вдохновение 
мастера, ни взлет мысли гения – ничто не может и не должно служить 
препятствием обязательной пятикратной молитве в положенный срок, 
соблюдению поста и других обрядов. Человек искусственно приземлялся, 
ему по нескольку раз в день на протяжении всей жизни напоминали о том, 
что он – лишь жалкая песчинка, распростертая ниц перед великим Аллахом. 
Однако, превратившись в стойкую привычку, такой образ жизни не очень 
обременял и не мешал жить мусульманину. К тому же заповеди ислама не 
препятствовали занятию политикой, предпринимательством, отдаваться 
обуревающим человека страстям. 
Система мусульманского права называется шариат (намеченный, 
предписанный путь). Мусульманское право едино: оно не подразделяется на 
гражданское, уголовное, религиозное. Но в основных принципах это право, 
прежде всего, религиозное, учитывает и нормы обычного права, адата. 
Основная тенденция шариата – оценка различных жизненных обстоятельств 
с точки зрения религии. Законы шариата – это правовая систематизация 
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поведения правоверных, их обязательств перед людьми, обществом и 
Аллахом. 
К числу предписаний шариата относятся нормы, касающиеся прав и 
положения женщины. Официальная процессуальная норма шариата 
приравнивает двух женщин к одному мужчине (в частности, при 
свидетельствовании). Правоверные, по Корану, имеют право брать две, три, 
даже четыре жены (если имеют средства содержать их), не считая рабынь-
наложниц, количество которых практически не ограничено. Кроме того, муж 
всегда имеет право на развод и тем самым – на замену жен. Жена права на 
развод не имеет, она обязана соглашаться с любым решением мужа, в том 
числе и в случае развода. Жена и рабыня должны соблюдать верность своему 
господину, прелюбодеяние строго карается [24]. 
Вместе с тем в Коране и нормах шариата зафиксированы и 
определенные права женщины – как гражданские, так и имущественные. Так 
женщину, в том числе и рабыню, нельзя лишить ее ребенка (в случае развода 
с женой, продажи рабыни), если последний нуждается в ее уходе. 
Практически это означает, что до семи лет ребенок при любых условиях 
остается с матерью. За женщиной признаются определенные права при 
разделе имущества, наследовании, разводе. Часто женщин, в том числе и 
малолетних девочек, их родственники продавали, дарили – словом, 
использовали почти как товар, имевший стоимость и цену. Нормы шариата и 
особенно адата предусматривают обязательное затворничество женщин, 
особенно замужних, обязывают их закрывать лицо на людях. Женщинам 
практически всегда был закрыт путь к образованию, к какой-либо 
общественной деятельности. 
Ислам сыграл огромную роль в истории и культуре не только арабов, 
его первых и основных адептов, но и всех народов ближневосточного 
региона, а также иранцев, тюрков, индийцев, индонезийцев, многих народов 
Средней Азии, Кавказа, Поволжья, Балкан, значительной части населения 
Африки. В результате арабского завоевания и под прямым воздействием 
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ислама складывались не только судьбы народов, но и культурные традиции, 
идейный багаж, нормы быта и морали, мифо-поэтические и эпические 
образы и предания, которые и сегодня во многом определяют их жизнь.  
Таким образом, ислам со своей культурной традицией на протяжении 
многих веков был фактическим рубежом, разделявшим Европу и Азию, 
Европу и Африку не только территориально и географически, но также и в 
религиозно-культурном плане. Он также оказал влияние на физическую 
культуру народов арабского Востока. 
 
4. 2. Физическая культура и спорт в системе образования арабских стран 
 
Арабские страны имеют общее историческое прошлое и образуют 
сравнительно гомогенное пространство 
цивилизации и культуры.  Однако, 
глобальный подход здесь не совсем уместен, 
так как регион обширен и неоднороден.  
А.Дженауи - доктор экономики из 
Сирии (1992 г.)  выделяет четыре арабских субрегиона. Для этого он 
использует такие критерии: пространственный (географическая близость), 
социокультурное сходство (образ жизни, преобладающий тип социальной 
организации, историческая открытость к модернизации), уровень жизни 
(доход на душу населения) и модель системы образования (степень ее 
развития и исходная структура, на которой базируется управление 
образованием) [42]:  
1) страны Магриба (сейчас это Мавритания, Западная Сахара, Марокко, 
Алжир, Тунис, Ливия); у них имеется сходство по всем показателям, кроме 
моделей образования; 
2) страны Ближнего Востока – Египет, Ирак, Сирия, Иордания, Ливан; 
3) страны Персидского залива – Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, 
Катар, Оман, Бахрейн; 
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4) арабские страны на побережье Красного моря и Африканского рога. 
В отличие от бурно развивавшихся социально-экономической и 
политической сфер, политика в странах данного региона в сфере образования 
к концу ХХ в. не претерпела особых изменений. Согласно данным 
ЮНЕДБАС (1987 г.), позитивные сдвиги в системе образования арабских 
стран состояли в следующем. Наметился прогресс, связанный с 
демократизацией образования. Укрепилась взаимосвязь между образованием 
и социально-экономическим развитием. В частности, сделан акцент на связь 
образования с трудовой сферой. Расширилось содержание образования за 
счет включения тематик по культуре и национальной самобытности, 
нравственного воспитания. Стали стимулировать преподавание научно-
технических дисциплин, реализовывать интенсивные программы  
ликвидации неграмотности, образования взрослых. Начало развиваться 
планирование образования на провинциальном и местном уровнях и другие 
направления. 
Исследователи считают, что истоки современного государственного 
управления образованием во всех арабских странах, кроме Египта, находятся 
в колониальной эпохе [24]. Строительство мечетей в исламе всегда считалось 
богоугодным делом. Они обычно 
использовались и используются в 
качестве своеобразного местного 
культурного центра, места собраний 
правоверных во всех важных случаях 
жизни. Важной функцией мечети была 
организация обучения подрастающего 
поколения. Образование в исламских странах всегда было религиозным и 
находилось под попечительством местных духовных властей. Имам и мулла 
данной мечети были одновременно учителями в мектебе, то есть в школе при 
мечети, куда принимали учиться мальчиков школьного возраста. 
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Основными недостатками работы системы управления образованием в 
арабских странах считаются: отсутствие координации, сведение управления к 
социополитическому контролю, отсутствие специфической идентичности и 
преемственности. В то же время, с приобретением независимости  в странах 
рассматриваемого региона образование превратилось в одну из 
приоритетных областей. Планы индустриализации, экономического и 
социального развития потребовали экстенсивного развития сектора 
образования.  В ближневосточных странах этот процесс начался еще в         
50-е гг. ХХ в. Концепция образования того периода предусматривала переход 
от элитарного к массовому образованию. Вскоре экстенсивный рост привел к 
региональным и социальным диспропорциям, очень страдало качество 
образования. 
Современная система образования берет начало в 60 – 70-е гг. ХХ в. В 
большинстве арабских стран, кроме Ливана и Марокко, образование 
осуществляется по схеме 6+3+3. В Ливане и Марокко существует схема 
5+4+3. Это значит, что столько лет обучаются дети в начальной, средней и 
старшей школе. С начала 80-х гг. ХХ в. перестройка системы образования 
продолжается с учетом традиций, специфической демографической и 
культурной идентичности отдельных стран региона. 
Проблемы образования, стоящие перед арабскими странами в целом, 
можно разбить на две категории. Во-первых, это проблемы, возникшие 
вследствие быстрого, а иногда взрывного (Алжир и Саудовская Аравия) 
развития системы образования и, как следствие, недостаточной координации 
различных составляющих образовательного процесса и преподавания. Во-
вторых, проблемы, связанные с внутренней и внешней эффективностью 
функционирования системы и ее адаптацией к потребностям развития 
отдельной страны. Решение проблем первой категории сводится, по 
существу, к вопросу о наличии финансовых средств, а также к пересмотру 
учебных планов средних школ, улучшению подготовки учителей начальной 
школы и др. [42]. 
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В литературе приводятся такие данные. Для стран Магриба и Ливии, а 
также стран Ближнего Востока в школах на 1-го учителя приходится 25 – 30 
учащихся, что близко к показателю развивающихся стран в целом (1 : 29). В 
странах Персидского залива этот показатель совпадает с таковым для 
развитых стран (1 : 19). В арабских странах на побережье Красного моря и 
Африканского рога, а также в Мавритании за 10 лет (70 – 80-е гг. ХХ в.) 
число учащихся на 1-го учителя увеличилось с 35 до 45 – 90 (1 : 45-90). 
В настоящее время арабские страны сосредоточивают свои силы в двух 
направлениях – универсализации образования и обеспечения доступа 
выпускникам начальной школы к различным типам среднего образования. 
Обязательное образование большинство арабских стран вводят в 
законодательном порядке. В частности, в Иране, Судане, ОАЭ, Мавритании, 
Сирии обязательным является 6 – 7-летнее образование. В Алжире, 
Иордании, Бахрейне, Кувейте, Египте, Марокко – обязательное 9-летнее 
образование. Но обязательное начальное образование стало системой не во 
всех арабских странах. 
 Обязательность школьного обучения не всегда означает, что проблема 
доступа к нему решена или что создана соответствующая материально-
техническая база. Это скорее провозглашение цели, к достижению которой 
стремятся власти. Свидетельством того является факт полного исключения 
из системы образования определенных социальных категорий населения в 
некоторых странах (Египет, Марокко, Судан и ЙАР) в силу совокупности 
различных социоэкономических и географических факторов. Имеется 
тенденция к удлинению срока обязательного школьного обучения. 
В ряде стран предпринимаются более или менее систематические 
попытки реформирования содержания образования. Например, введение 
демографических дисциплин в программу средних школ Туниса, Судана, 
Египта, ЙАР, Марокко, или предметов по экологии, санитарному 
просвещению и питанию (Марокко, Египет, Судан). Основой всех 
вышеперечисленных реформ является тесная связь проблем образования с 
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проблемами экономического и социального развития соответствующих 
стран. Этим объясняется обеспокоенность мировой общественности высоким 
показателем неграмотности в регионе. 
По оценкам ЮНЕСКО (1990 г.) численность неграмотных в возрасте 
старше 15-ти лет в Ливане и Иордании – 20 %, Сомали – 76 %, Судане –      
73 %, Мавритании и ЙАР – 60 %, Марокко – 50 %, Алжире – 42 % (при 
среднем показателе 49 %). Основную часть неграмотных составляют 
женщины, особенно проживающие в сельских районах, 2/3 неграмотных 
сосредоточены в Египте, Судане, Марокко и Алжире [42]. 
Ближневосточные страны добились прогресса в образовании, особенно 
Ирак, Сирия, Иордания. Показатели в Ливане, Иордании выше, чем в 
среднем по группе. В Египте темпы, по-видимому, снижаются. Страны 
Персидского залива имеют схожий средний показатель неграмотности (22 – 
37 %). В странах четвертой группы положение с неграмотностью 
критическое. В целом при решении проблем ликвидации неграмотности 
сталкиваются с отсутствием системы анализа, оценки, организации и 
реализации планов действия. Так управление образованием в арабских 
странах все еще является преимущественно очень централизованным. К 
факторам, способствующим высокой централизации, относя необходимость 
политической и экономической интеграции, идеологическое многообразие, 
географические и этнические различия и неравенство между отдельными 
регионами. Большое, если не первостепенное, значение имеет известная 
традиция централизации на Ближнем Востоке (Египет, Ирак, Сирия). 
В большинстве арабских стран политико-экономическая 
нестабильность долгое время препятствовала широкомасштабной 
административной реформе в сфере образования. Даже там, где она была 
проведена, реально не изменилось отношение власти и администрации к 
традиционной системе ценностей. По-прежнему основными характерными 
чертами органов образования являются бюрократическая волокита и 
чрезмерный формализм. Они парализуют всякую инициативу и затрудняют 
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деятельность. Административный формализм усугубляется недостаточным 
вниманием к повышению квалификации администраторов. 
Планирование образования в арабских странах происходило 
параллельно с реформой системы образования. Несмотря на различную 
степень развития планирующих органов, их практическая деятельность во 
многом сходна. Во всех странах помимо министерства образования 
существуют другие учреждения и различные консультативные органы. 
Новые условия предъявляют новые требования к подготовке высшего 
звена специалистов – плановиков по проблемам управления, оценки, 
контроля бюджета и др. По данным обследования ЮНЕДБАС, число 
чиновников высшего звена, ведающих планированием, очень невелико. 
Большинство сотрудников не имеют даже начальной квалификации. Число 
специалистов с ученой степенью в сфере планирования образования крайне 
незначительно. Низкий процент квалифицированного и специализированного 
персонала (25 %), вероятно, компенсируется за счет использования 
технической помощи или повышения квалификации чиновников [42]. 
Традиционно подготовка чиновников высшего звена преобладает в 
университетах ближневосточных стран и в странах Персидского залива. 
Дефицит специалистов-плановиков покрывается в некоторой степени за счет 
подготовки их за рубежом. Нехватка квалифицированного персонала 
высшего звена, по мнению сирийского доктора экономики А.Дженауи, 
является одной из основных причин слабости арабских стран в области 
планирования образования. 
Таким образом, в силу исторических причин между арабскими 
странами традиционно существует значительная политическая и 
экономическая взаимосвязь. Они имеют весьма прочную географическую 
целостность и «субрегиональную» социокультурную гомогенность, 
проявляющуюся в образе мышления и системе ценностей. По-видимому, это 
в основном и обусловило идентичность подхода к решению проблем 
образования в арабских странах, за исключением Ливана.  
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Социально-педагогические предпосылки развития физической 
культуры и спорта в странах Магриба были изучены Хамди Мохаммедом. 
Автор изучил основные факторы, которые обусловили развитие алжирского 
физкультурного движения, роль мусульманской религии в рассматриваемой 
сфере общественной деятельности. Он отмечает, что в странах Магриба, к 
которым относится и Алжир, мусульманство поддерживало мысль о 
необходимости физических упражнений и других средств и мероприятий 
оздоровления [123]. 
Одним из элементов мусульманского образа жизни являлись гигиена 
тела, запрет алкогольных напитков и занятия физическими упражнениями. 
Наиболее распространенными видами упражнений среди народа издавна 
были скачки на конях и верблюдах, метание копья и другие традиционные 
для древности физические упражнения. Преимущественно это были средства 
физического воспитания, основной целью которых была военная подготовка. 
Физическое воспитание как элемент общего воспитания молодежи 
осуществлялось стихийно в каждой семейной общине. Этот вид воспитания 
отвечал, в основном, требованиям веры и зависел от военной обстановки и 
времени. 
Мохаммед Х. в одной из своих работ отмечает, что в исследуемый 
период – конец 80-х гг. ХХ в. продолжительность жизни в Алжире 
составляла 58,4 года. В стране было введено обязательное 9-ти классное 
обучение и бесплатное образование на всех ступенях, а также бесплатное 
медицинское обслуживание. Начальное образование получали дети в 
возрасте 6 – 12-ти лет, среднее – 13 – 19-ти лет, высшее – в 19 лет и более 
старшем возрасте. В настоящее время занятия по физическому воспитанию 
осуществляются в учебных заведениях. Они проводятся не систематически и 
носят формальный характер. 
Женщины, которые составляют приблизительно 50 % населения, не 
участвуют в сфере общественного производства. Их социальное положение в 
семье низкое. Одним из основных средств физической культуры для женщин 
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являются арабские танцы. Прекращают заниматься физической культурой 
женщины – на рубеже 20-ти лет, а мужчины – на рубеже 30-ти лет. Уровень 
физической активности населения низкий: практически все респонденты не 
занимаются физкультурно-спортивной деятельностью и недооценивают ее 
значимость. Преобладает отношение к физической культуре и спорту как к 
зрелищу. Одной из возможных причин, препятствующих заниматься 
физкультурой и спортом в Алжире, некоторые обследованные называют 
религиозные запреты. Результаты проведенного анкетирования следующие: 
большинство не отрицают роль религии в развитии физической культуры и 
спорта в Алжире. Причем, более 50 % респондентов, особенно мужчины, 
оценивают это влияние как положительное [123]. 
Исследование путей совершенствования организации физического 
воспитания и спорта в учебных заведениях Сирийской Арабской Республике 
осуществил Халлаль Ваджи Махмед. Используя теорию управления и 
принципы системного подхода, автор изучил пути решения конкретных 
проблем в организации физического воспитания в вузе этой арабской страны. 
Он использовал методы исторического исследования, анализ структуры 
системы и проектирования программы практической деятельности [124]. 
Анализ истории развития высшего образования в Сирии, изучение 
существующей системы занятий физическими упражнениями позволили 
сделать вывод, что в период, предшествующий демократическому развитию 
страны, отсутствовали какие-либо формы физического воспитания 
студентов. Это обусловило ориентацию на простейшие, самодеятельные 
формы занятий спортом. Анализ ресурсов и структуры современной системы 
образования позволили автору заключить, что одной из главных причин, 
затрудняющих кардинальные изменения в системе физического воспитания 
студентов, является недостаточное участие и контроль государства за данной 
сферой деятельности. 
Анализ существующей в Сирии системы организации физического 
воспитания, построенной на деятельности спортивных самодеятельных 
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команд и клубов, свидетельствует о недостаточной упорядоченности ее 
компонентов. Это делает малоэффективными попытки управления и 
развития физического воспитания студентов. Существующая структура в 
большей мере ориентирована на развитие спорта как средства организации 
досуга. Похожие проблемы, касающиеся управления физической культурой и 
спортом, существуют во всех арабских странах [87]. 
Иордания – страна с невысоким уровнем хозяйствования и сложным 
положением в социально-экономической сфере. Поэтому для нее особую 
важность имеет вопрос оптимального использования  материальных ресурсов 
на развитие физической культуры. Как показали исследования Аль Шаар 
Амер Али, в условиях Иордании практически нельзя использовать опыт 
соседних более развитых стран [3]. 
Среди современных исследований, касающихся вопросов развития 
физической культуры и спорта в странах Ближнего Востока, мало работ, 
посвященных анализу их опыта в стратегии развития. Отдельные частные 
вопросы рассматриваются в работах, освещающих деятельность 
физкультурных организаций Ирака (А.Мундер, М.Абдулла, 1989), 
Сирийской Республики (Э.Фейсал, 1983) и Египта (Бадуи Исам, Амри 
Мухаммед, 1979). Исследование Аль Шаар Амер Али проводилось в 1996 – 
1998 гг. Автор отмечает, что идея совершенствования свойственна арабской 
культуре и социальной жизни. Об это свидетельствуют и труды Ибн-Аль 
Араби.  
В практике религиозной жизни совершенствование рассматривалось 
как длительный непрерывный процесс движения к идеалу. В исламе процесс 
совершенствования представлен, в первую очередь, как необходимость 
получения новых знаний. В арабской традиции знания неразрывно связаны с 
движением (Абду Хаййанат-Таухиди). В разговорном арабском языке слово 
«совершенствование» (слах) обозначает «исправление, ремонт и доведение 
деятельности до образца». Одной из установок ислама является 
регулирование индивидуальной жизни. 
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В Иордании накоплен опыт целенаправленной многолетней 
деятельности по нормированию, которая отражает и даже опережает 
практику. В сфере организации физической культуры за образцы, нормы и 
прототип брались базовые документы, разработанные во Франции (Закон о 
спорте), в Англии (организация студенческого спорта и бойскаутского 
движения) и в Египте (ориентация на специфику арабской культуры). В 
качестве нормы образцов брались документы, регламентирующие 
деятельность спортивных международных организаций (Международного 
Олимпийского Комитета, Международных федераций по видам спорта). 
Физическая культура выделилась в отдельную область 
государственного управления. Сейчас, на этапе формирования физкультурно-
спортивного движения основными организационными методами являются 
копирование и заимствование образцов. В результате решения ряда 
организационно-управленческих проблем в школах учебный процесс уже 
стабилизирован на относительно высоком уровне. Уроки физической 
культуры носят рекреационный, развлекательный характер. Используется 
игровой метод обучения, а нормативные оценки не имеют четких критериев. 
Организация физического воспитания студентов ориентирована на 
высшие учебные заведения Египта. В вузах доминируют частные клубы, 
самоуправление. Массовый спорт организован и управляется по клубному 
принципу. Анализом путей совершенствования системы управления 
физической культурой и спортом в Иракской республике (70 – 80-х гг. ХХ в.) 
занимался Кутейба Ахмед Шихаб Аль-дин. Он отмечает, что в период 
новейшей истории вопросы истории и развития системы управления в Ираке 
освещали советские, иранские, египетские ученые, в том числе Саид Хасен 
Шальтут и Хасан Сайд Муауд. Их работы – практически единственные 
источники по вопросам организации физической культуры в арабском мире. 
Согласно исследованиям Кутейба Ахмеда, студенческие команды по 
футболу, организация занятий по борьбе, фехтованию, верховой езде, 
плаванию начали появляться только в середине 20-х гг. ХХ в. Если в школе 
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физическая культура является обязательным предметом, то в системе 
учебных заведений профессионально-технического образования она не 
обязательна. На одного учителя физической культуры в Ираке в 1968 г. 
приходилось 3268 детей школьного возраста, а в 1977 г. – уже 4816 
школьников (1:4816). Эти цифры красноречиво свидетельствуют об 
отношении государства к здоровью детей [73]. 
В области образования одной из наиболее развитых стран Арабского 
Востока является Ливан. На территории этой страны в древнейшие времена 
возникли города-государства финикийцев. В истории страны оставили следы 
египтяне, ассиро-вавилонцы, персы, греки, римляне, турки, англичане, 
французы. С 1517 г. по 1918 г. Ливан был провинцией Оттоманской империи. 
Полный суверенитет был достигнут только в 1946 г. 
По данным ЮНЕСКО, уровень грамотности населения в Ливане 
достигает 80 %. Характерной особенностью системы образования Ливана 
является, с одной стороны, сосуществование различных систем: 
французской, англо-американской, египетской, ливанской – национальной. 
Эта особенность объясняется тем, что согласно конституции в стране 
провозглашена свобода предпринимательства в области образования. С 
другой стороны, для Ливана характерно наличие многочисленных 
национальных групп и религиозных общин (более 20-ти), которые 
предъявляют свои специфические требования к структуре системы 
образования [80]. Вследствие этих двух основных причин, структура 
ливанской системы образования сложна и является своего рода исключением 
среди систем образования других стран Арабского Востока. В Ливане 
имеются государственные и частные, светские и религиозные школы для 
обучения детей мусульман, православных, армян и т.д. С 1957 г. в Ливане 
введено обязательное начальное образование, которое с 1960 г. стало 
бесплатным. Обучение в школе, как правило, раздельное для  детей разного 
пола.  
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В 5-летней начальной школе дети учатся с 5-ти летнего возраста. В 
учебный план начальной школы входят следующие предметы: религия, 
арабский и иностранный язык, обществоведение (права и обязанности 
граждан), арифметика, география, история, гигиена, рисование, музыка, 
пение, физическая культура и игры. В женской школе добавляются 
домоводство, шитье и т.п. 
После начальной школы обучение можно продолжать в течение 4-х лет 
в неполной средней, а затем - 3 года в полной средней общеобразовательной 
школе, в профессионально-технической школе или педагогическом училище. 
Среднее общее образование платное, оно  не является обязательным. 
Программа неполной средней школы включает такие дисциплины, как 
религия, арабский и иностранный языки, история, география, 
обществоведение, математика, физика, химия, биология, гигиена. 
Программа полной средней общеобразовательной школы 
предусматривает дисциплины: религия, армянский и иностранный языки, 
математика, физика, химия, биология, гигиена, литература, философия, 
логика. Со второго года обучения в полной средней школе производится 
разделение учащихся на два потока – гуманитарный и естественнонаучный. 
Перечень дисциплин на этих потоках одинаков. Имеется отличие в 
количестве учебных часов, выделенных на изучение дисциплин. Учебная 
нагрузка составляет 30 – 32 час. в неделю. Физической культуры в перечне 
предметов не имеется. Характерная черта ливанской общеобразовательной 
школы – высокий уровень знаний в области математики выпускников 
гуманитарного отделения.  
В системе высшего образования Ливана с населением 3 млн. человек   
функционируют 5 университетов, более 10-ти институтов и других высших 
учебных заведений. Более 54 % студентов высших учебных заведений 
Ливана составляют иностранцы – главным образом из стран арабского 
региона (1979 г.). В вузах преобладает гуманитарное направление. 
Практически все специалисты научно-технической сферы готовятся для 
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нужд страны за рубежом. Учебный план отделения философии и социологии 
факультета гуманитарных наук 1-го года обучения содержит такие 
дисциплины и количество отведенных на них учебных часов в неделю [80]: 
социология – 2 часа и 1 час – семинар; история социологии – 2 часа; 
философия древнего мира – 2 часа; введение в философию – 2 часа и 1 час – 
семинар; общая психология – 2 часа; психология и физиология – 2 часа; 
формальная логика – 2 часа; арабское общество и палестинская проблема – 2 
часа; иностранный язык – 3 часа в неделю. Итого – 21 час в неделю. 
На 3 – 5-х курсах количество предметов в неделю остается тем же. 
Дисциплина «Физическое воспитание» в учебном плане вузов не фигурирует. 
В литературе встречаются отдельные сведения о физическом 
воспитании в странах арабского Востока. Так Рудык А.И., Лозовой В.И. и др. 
установили, что обязательные уроки физической культуры на всех ступенях 
школьного образования существуют в некоторых школах Ливии [104]. 
Система образования в арабских странах заимствована у бывших метрополий 
– Франции, Великой Британии. В некоторых странах используются 
американская и немецкая системы образования. Система оценивания 
успеваемости иностранных абитуриентов, которые поступают в вузы 
Украины, разная. Исследователи обращают внимание на высокий уровень 
заинтересованности (70 – 80 %) в физкультурно-спортивной деятельности 
арабских студентов 1 – 3-х курсов медицинского вуза.  
В своих предыдущих работах [17] мы обследовали 20 студентов-
мужчин 1 – 3-х курсов (средний возраст обследованных 21,0 ± 4,5 года), 
которые являются выходцами из арабских стран. Результаты нашего 
социологического исследования совпадают с теоретическими данными и 
отдельными данными других авторов. Разный подход к оцениванию 
успеваемости в различных системах образования не дает возможности 
сравнивать успеваемость по данной дисциплине, ориентируясь на оценки, 
которые имеются в их сертификатах (аттестатах) о среднем образовании. 
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Установлено, что обследованные студенты имеют высокий уровень 
физкультурно-спортивной активности в школьные годы. Он остался также 
высоким и в студенческом возрасте. Спортивные черты характера присущи 
80 – 90 % юношей из арабских стран. Как подавляющее большинство 
родителей опрошенных студентов, так и  сами они ведут активный образ 
жизни. Мы установили, что подавляющему большинству студентов - 
выходцев из арабских стран и обучающихся в вузах Украины свойственно 
положительное отношение к физкультурно-спортивной деятельности. Это 
стремление они реализуют благодаря личной активности. 
Приведенные данные целесообразно учитывать преподавателям 
физического воспитания вузов, которые работают с иностранными 
студентами, в особенности для организации внеучебной работы. 
Преподавателям при разработке программ по физическому воспитанию для 
иностранных студентов из стран Востока необходимо изучать 
этнокультурные традиции образа жизни представителей арабского региона. 
Таким образом, арабские страны, имея общее историческое прошлое, 
представляют собой довольно однородное пространство в цивилизационном 
и культурном отношении. Однако этот большой регион, в состав которого 
входят 21 страна вместе с Палестинской автономией, не однороден по таким 
показателям, как географическое положение, уровень жизни, модель системы 
образования и др.  
Согласно данным ЮНЕСКО, уровень образования в странах арабского 
Востока невысок. А в некоторых странах уровень неграмотности населения 
достигает даже 80 – 86 %. Начиная с 90-х гг. ХХ в., уровень неграмотности в 
данном регионе начал стабилизироваться и имеет тенденцию к снижению.  
Таким образом, наше исследование показало, что результаты 
диссертационных работ в области физического воспитания, авторы которых 
являются выходцами из арабских стран, свидетельствуют о 
неудовлетворительном состоянии организации физического воспитания в 
школах и подавляющем большинстве вузов этого региона. Несмотря на то, 
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что дисциплина «Физическая культура» есть в расписании учебных занятий, 
их посещение почти везде необязательно, преподавателей-специалистов, а 
также спортивных сооружений не хватает. Физическое воспитание молодежи 
в основном организованно на принципах самоуправления.  
 
4. 3. Культурно-исторические аспекты формирования традиций  
и образа жизни народов индо-буддийской цивилизации 
 
Древнейшая в Южной Азии цивилизация называется Индской. Она 
возникла в районе р. Инд на землях, являющихся ныне в основном 
территорией Пакистана, и датируется примерно XXIII – XVIII вв. до н.э. 
Таким образом, Индская цивилизация может считаться третьей по времени 
появления древневосточной цивилизацией после Месопотамской и 
Египетской [55]. После ее гибели (XVIII в. до 
н.э.) на месте опустевших городов возводили 
свои лачуги новые племена, еще не 
вступившие в эпоху цивилизации. 
Основными источниками сведений по 
истории Северной Индии конца II – первой 
половины I тыс. до н.э. являются древнейшие 
памятники индийской религиозной литературы – веды. «Ведийский период» 
датируется XIII – VI вв. до н.э. Согласно данным историков, уже в раннюю 
ведийскую эпоху в Индии был институт рабства.  
В средние века Индию можно было разделить на три основных 
региона, географические особенности которых существенно отразились на 
истории их жителей: долина р. Инд, долина р. Ганг, юг полуострова  
Индостан [103].  
Индия (Бхарат) – одна из самых больших стран в мире по площади и 
вторая после Китая по населению. Она входит в состав стран Южной Азии. 
Государство расположено на полуострове Индостан. Каждый 6-й житель 
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Земли живет в Индии. Страна имеет многовековую историю, ее вклад в 
развитие человеческой цивилизации бесценный. На протяжении многих 
веков европейцы считали Индию богатым и развитым государством. Сейчас 
она все еще относится к самым бедным и слаборазвитым регионам мира, 
которая активно развивается [133].  
Доля бедняков Индии колеблется в пределах 40 – 50 % от общей 
численности населения (А.М. Горячева, 2000). Площадь Индии 3, 2 млн. кв. 
км, население – 930 млн. человек. Территория находится преимущественно в 
тропическом и субэкваториальном поясах, климат муссонный. 
Среднесуточные температуры даже в прохладный сезон (октябрь – февраль) 
на северных равнинах превышают 18°С. Количество осадков в целом 
значительное, но очень отличается в зависимости от времени года и 
территории (от 3 000 мм на северном востоке до 100 мм и менее на западе, в 
пустыне). 
Индия – самая многонациональная страна в мире, ее населяют сотни 
наций, народностей и племенных групп, 
говорящих на языках, относящихся к 
различным языковым семьям. Все они 
находятся на разных ступенях социально-
экономического развития и стадиях 
формирования этнических общностей. 
Миллиардное население Индии 
раздроблено на сотни каст и подкаст, оно исповедует разные религии – 
индуизм, буддизм, сикхизм, ислам, джайнизм и др. И все же проживающие в 
Индии народы при всем этом объединены общими ценностными 
ориентирами, условиями жизни, исторической судьбой. Мощной духовной 
силой, повлиявшей на все стороны жизни и менталитет, стала 
принадлежность к индуизму подавляющего большинства населения страны. 
Индийский Союз, или Союз Штатов, был создан из территории Британской 
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Индии и 562 формально независимых княжеств, во главе которых стояли 
местные правители. 
Индия является классическим вариантом демографического взрыва. В 
расчете на одного жителя природных ресурсов в Индии значительно меньше, 
чем в других регионах мира [133]. По сведениям историков, уже в средние 
века сильнейшее перманентное перенаселение народов уже имело место и 
«давило» на природу. Однако до экологических катастроф китайского 
масштаба дело не дошло. Перенаселение приводило к эпидемиям и огромной 
детской смертности, даже среди социальной верхушки. Однако высокая 
рождаемость и ранние браки перекрывали весь демографический ущерб. 
Вследствие этого население Индии постепенно, но постоянно росло - с 25 
млн. в начале н.э. до 50 млн. к концу средних веков [103].  
В 1900 г. рождаемость составляла 50 %, смертность – 43 %, 
естественный рост населения – 7 %. В 1990 г. эти показатели были 
соответственно 33, 12 и 21 %. В настоящее время рост населения составляет 
17 млн чел. в год. В 1900 г. на территории Индии проживало 240 млн чел., а в 
1994 г. – 930 млн чел. Средняя плотность населения  современной Индии - 
280 чел. на 1 кв. км – самая большая среди больших по площади государств. 
Даже в пустынях и горных районах Гималаев она составляет 60 - 100 чел. на 
1 кв.км, а  в долине и дельте р.Ганг, ряде других районов – до 1500 чел. на 1 
кв. км. Почти 3/4 населения живет в сельской местности. В городах 
проживают остальные 230 млн. чел. Индия стала первой в мире страной, где 
демографическая политика  является приоритетной на государственном 
уровне (А.М.Горячева, 2000). Однако культурная традиция этого государства 
всячески противится ограничению рождаемости [74]. 
В Южной Азии, как и повсюду на Древнем Востоке, с древнейших 
времен шел интенсивный процесс смешения народов и рас. Поэтому 
зачастую расовые различия не совпадают с лингвистическими [55]. 
Подавляющее большинство индийцев относятся к двум большим группам – 
индоариям и дравидам [103]. Наиболее древним антропологическим 
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субстратом Индостана были ведоидная и южно-индийская расы. Их относят 
или к негроидной или к австралоидной расе. Другим наиболее древним 
этносом являются представители южно-азиатской ветви монголоидной расы. 
Но еще в эпоху древности их потеснил индо-средиземноморский тип 
европейской расы. В результате смешения появилось огромное количество 
переходных подтипов.  
Дравиды, имеющие более темный цвет кожи, еще 4500 лет тому назад 
создали в долине р. Инд цивилизацию, в то время одну из наиболее развитых 
на земле. Арийские племена пришли в Индию из степей Евразии во II тыс. до 
н.э. Вторжение на субконтинент чуждых цивилизационных принципов 
принесло большой вред природным ресурсам средневековой Индии, 
особенно в период господства мусульманских династий. Однако, 
большинство населения, сохранив веру в своих богов, способствовало 
сохранению баланса человека с природой. Причем это происходило с 
минимальным ущербом для природы. 
Традиционно Индия – многонациональное государство. В средние века 
на севере и в центре Индостана 
большинство населения пользовалось 
языками индоарийской группы. В 
центральной Индии были распространены 
австро-азиатские говоры мунда, на юге 
преобладали дравидские языки. Языками 
науки, государственного управления и 
культуры были санскрит (в индуистских и буддийских государствах) или 
персидский и арабский языки (в государствах ислама) [103]. Именно 
санскрит на протяжении длительного времени обеспечивал культурное 
суперэтническое единство индийцев. Это язык искусственный, поэтому 
отличается четко нормированной и унифицированной системой, доведенной 
до формального совершенства. В санскрите было 4 000 правил. 
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Сейчас в Индии насчитывается от 300 до 500 разных языков [133]. 
Население говорит на 1662 диалектах. Все они относятся к 14-ти основным 
языкам, принадлежащим часто не только к разным группам внутриязыковых 
ветвей, но и к различным языковым семьям. Это делает невозможным 
языковое взаимопонимание между их носителями. Наиболее 
распространенным является язык хинди – официальный язык, на котором 
разговаривает 2/5 населения страны [103].  
Об Индии наиболее древние сведения наши предки имели, как 
полагают специалисты, из перевода «Христианской топографии» 
александрийского купца VI в. Козьмы по прозвищу Индикоплав [65]. Он 
плавал по «трем морям» - в Красном море, Персидском заливе, Индийском 
океане, был в Эфиопии, ее столице Аксуми у негуса Элла Ашбеха. Более-ни-
менее наверняка он был на Цейлоне. Был ли он в самой Индии, автор не 
говорит, но об Индии рассказывает много. Интересно, что в староукраинских 
переводах «Христианской топографии» Козьмы Индикоплава к названиям 
народов, упомянутых в его произведении, переводчик прибавил и название 
«русь», которой там не было. 
Непосредственное отображение культуры Индии имеется в древней 
киевской переводной литературе в «Повести о Варлааме и Иосифе, 
индийском царевиче». Первоисточником этой повести была история 
Сидгарты, царевича из рода Сакиа, ставшего бодхисатвой, т.е. Буддой. 
Имеется версия, что из Индии эта повесть, возможно через посредников 
манихейцев в Средней Азии, попала к персам, где и была создана первая 
известная нам ее обработка на пеглевийском языке в VI – VII вв. Далее в VIII 
– IX вв. она была переведена на арабский язык. Позже появился византийско-
греческий вариант перевода, в котором герои появляются уже в виде 
христианских святых. Именно перевод с греческого языка и распространился 
в Киевской Руси. Позже выяснилось, что повесть на греческом языке 
появилась в связи с грузинской переработкой Иоанна Сабаи и Мосха. Она с 
арабским языком была не связана, а появилась в начале VII в. вроде бы на 
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основании устного пересказа с индийского рассказа. Безусловно, пройдя 
столько переработок и переводов, индийская повесть далеко отошла от 
своего первоначального содержания. Достаточно сказать, что главные герои 
превратились в христианских святых. Но все же индийский колорит остался 
[65]. 
Понятие «индиец» – категория не этническая а суперэтническая. По 
масштабам она соизмерима терминам «европеец», «африканец». 
Фундаментальной, цементирующей основой индийского суперэтноса всегда 
была уникальная варново-кастовая система. Еще с древности сохранилось  
деление общества на четыре варны (цвет) – брахманов (жрецов), кшатриев 
(воинов), вайшьев (ремесленников, земледельцев, торговцев) и шудр (слуг). 
В начале новой эры это деление превратилось в одну из классификаций 
различных каст – джати (рождение, происхождение). Чтобы стать 
полноправным членом одной из первых трех варн, необходимо было не 
только родиться в ней, но и пройти церемонию посвящения, а также 
специальное обучение в доме учителя-брахмана [55].  В поздневедийский 
период жрецы (брахманы) составляли особое сословие, которое 
претендовало на превосходство над другими варнами. 
Касты, как и племена, основаны на реальном или потенциальном 
родстве. Каста – эндогамная, закрытая, ранжированная группа реальных или 
потенциальных родственников, живущая по своим обычаям и законам. 
Принципы ее устройства (эндогамия и наличие экзогамных внутренних 
подразделений), ее идеология (чистота – осквернение, иерархия, статус и 
т.д.), психология (внутренняя солидарность и внешняя самоизоляция) в той 
или иной мере распространяются на все общество [74]. 
Обследование, предпринятое Антропологической службой Индии под 
руководством К.С. Сингха, выявило в сегодняшней Индии 4635 таких 
образований, как касты и племена. Другие исследования приводят цифры на 
порядок большие. Племена сейчас составляют всего 7 % населения, но их 
роль как групп интересов в общественно-политической жизни страны 
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постоянно усиливается. Стратегически важные пограничные регионы  
Северо-Востока и Северо-Запада Индии заселены преимущественно 
племенами. Их население остается в числе наиболее бедных категорий 
индийских граждан. 
С точки зрения индуизма, все касты объединяет то, что члены каждой 
из них имеют общую карму. Кармой можно назвать всю совокупность 
деятельности человека по отношению к себе подобным и всему миру. Его 
настоящая жизнь представляет собой плод прошедших и в то же время 
будущих жизней. Чтобы «освободить себя от цепей Кармы», нужно 
уничтожить свой эгоизм, свою самость, стать сверхличным. Карма 
вызывается последствиями тех действий человека, которыми нарушается 
мировая гармония. Для восстановления нарушенной гармонии или 
справедливости, что одно и то же, необходима новая деятельность. Человек, 
не желающий создавать новую Карму, не должен нарушать спрведливость, 
для чего необходимо соблюдать в своей жизни правду, как внешнюю, так и 
внутреннюю.  
Каждая джати имела свою степень ритуальной «чистоты» либо 
«нечистоты». Это зависело от кастовой профессиональной ориентации. 
Принадлежность к определенной касте определялась происхождением [103]. 
Абсолютное большинство каст придерживалось эндогамии, но существовало 
определенное количество экзогамных джати. Среди социальной верхушки 
считалось нормой брать себе наложниц из «низших» каст. 
В средние века жесткая иерархия варново-кастовой системы 
обусловила слабость государственно-политической администрации. В этих 
условиях потребности в низовой централизованной бюрократии не было, 
хотя она все же существовала. Социальные низы жили по законам 
изолированных кастовых принципов и общинных норм. Все это привело к 
аморфности и чрезвычайной нестабильности различных государств Индии. В 
то же время эта же система обеспечивала стабильность общества в условиях 
любых политических кризисов. Если в исламском мире или государствах 
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китайско-конфуцианского типа кризис в стране неизбежно приводил к 
временному полному развалу общества, то в Индии политические 
катаклизмы в «верхах» мало отражались на жизни основной массы индийцев. 
Варново-кастовая система привела к уникальной особенности 
социально-экономического устройства Индии: сосуществовали два 
автономных, почти не связанный друг с другом уклада – сельский и 
городской. Ядром сельского уклада оставалась община, организованная на 
принципах самоуправления. В ней доминировали полноправные 
земледельцы-общинники, которые владели общественными наделами земли 
и имели на них право наследства. В общину входили представители разных 
каст, занимавшихся определенной производственной деятельностью в 
соответствии с джаджмани (системой каст). Каждый получал необходимые 
для жизни продукты и услуги в соответствии со своим местом в иерархии 
касты. Все вопросы внутреннего управления, включая правовые, решала сама 
община. Такой социальный микроорганизм был чрезвычайно крепким. 
Потребность в государстве, которое только собирало налоги, не ощущалась. 
Негативной стороной описанной системы были чрезвычайные 
кустарничество, несовершенство, рутинность сельскохозяйственного труда, 
что тормозило развитие общества в масштабах всей Индии. Города 
«кормились» и существовали лишь за счет налогов, которые собирала с села 
центральная власть. Средства шли на содержание двора чиновников и армии. 
Среди городских ремесел процветало производство оружия, драгоценных 
тканей, ювелирных изделий и других «чудес». Это обеспечивало внешнюю 
торговлю и создало в мире легенду о сказочно богатой стране Индии. 
И сейчас пожалуй нигде в мире нет столь глубокой, как в Индии, 
пропасти между городской элитой и сельским большинством. Дело не только 
в уровнях доходов, сколько в ценностных ориентациях. Для городских 
жителей характерны энергия, предприимчивость, прагматизм, для сельских 
жителей – приверженность традициям, устоявшемуся веками образу жизни с 
его неторопливостью, ограниченными потребностями и подозрительностью к 
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новому. Средний класс с его энергией и динамизмом функционирования 
составляет в Индии 20 – 25 % ее населения. Остальные 75 – 80 % индийских 
граждан выступают в роли хранителей традиции [74]. 
 Первичной ячейкой социальной организации индийцев была большая 
патриархальная семья. Раджи (цари) и высокопоставленные государственные 
чиновники имели, как правило, большие гаремы. Простой индус имел право 
привести в дом новую жену, только если предыдущая жена умирала, болела 
или долго оставалась бездетной. Право на брак покупала семья невесты. 
Поэтому девушку стремились, как можно раньше посватать. Если до 9-ти лет 
у нее еще не было суженого, она становилась «старой девой». Поэтому в 
бедных семьях часто девочек убивали.  В древности Веды запрещали брак 
женщинам до 15-ти лет, а мужчинам – до 25-ти лет. Но в средние века в 
Индии от этого древнего стандарта отказались [103].  
Существовало четыре вида замужества: брак подростков, брак детей, 
брак младенцев и брак в утробе. В последнем случае обручались две 
беременные женщины. Если после такого «брака» рождались два мальчика 
или две девочки, они объявлялись братьями (сестрами), а официально 
приглашенный брахман сразу документально оформлял «развод». Но в 
случае рождения детей разного пола, расторгнуть такой брак не имел права 
никто. В случае смерти жены индус имел возможность жениться еще раз, но 
если умирал муж, то у женщины было два варианта – или сати 
(самосожжение вместе с телом умершего мужа) или ужасная судьба вдовы. В 
последнем случае бывшей жене сбривали все волосы, даже брови, 
уничтожали все ее украшения и запрещали носить новые. С вдовой 
запрещалось разговаривать. Спала, ела и работала она отдельно. Встреча с 
ней считалась предвестником несчастья. Дело в том, что преждевременную 
смерть мужа объясняли плохой кармой его жены. До сих пор в Индии 
ежегодно регистрируют тысячи случаев сати. Имеются сведения, что в 
средние века с телом махараджи на костер шли до 3-х тысяч его жен и 
наложниц [103]. 
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  Индийцы ели почти исключительно растительную пищу и молочные 
продукты, пили молоко и воду, практически не употребляли мяса и 
алкогольных напитков. Домашних животных – зебру, верблюдов, буйволов, 
слонов и др. использовали только как тягловую силу. Индийское жилище в 
средние века было чрезвычайно разнообразным. Его типы соответствовали 
определенным географическим, климатическим, этническим и социальным 
условиям. 
В середине I тыс. до н.э.  в Индии появились новые религиозные 
течения, наиболее важным из которых был буддизм. В последствии он 
превратился в первую мировую религию. Это религия принципиально нового 
типа. Ее появлению предшествовал социальный переворот середины I тыс. 
до н.э., связанный с бурным развитием частной собственности, городов и 
крупных государств. 
Основателем буддизма считается царевич Сиддхартха. Характерной чертой 
буддистского учения является определение жизни как 
страдания. Страдание связывается не только с 
неизбежным приходом болезней и смерти, но и с 
желанием лучшего возрождения, с самой цепью 
перерождений. Причиной страдания Будда называет 
страстное желание жизни, богатства, наслаждений или 
лучшей судьбы в новом существовании. Путь 
освобождения от страданий ему представляется в виде полного контроля над 
своим духом и поведением, а конечной целью при этом является нирвана 
(угасание). После нее человек разрывает цепь и уже не рождается вновь. 
Существенное отличие между древней ведийской религией и 
буддизмом заключалось в следующем. Если ведийский жертвенный культ 
был направлен, главным образом, на достижение благополучия семьи и 
общины, то целью буддийского вероучения являлось спасение личности. 
Успеху буддизма способствовали идеи равенства людей, особенно 
монахов, вне зависимости от варн и каст, а также идеи добродетельного 
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правления монарха, терпимость и культ этики.  Как доктрина, буддизм 
никогда не был чем-то единым и цельным, вышедшим из уст великого 
Учителя [24]. 
Философия буддизма базируется на мировоззренческих принципах и 
категориях, выработанных теоретиками древнеиндийской мысли. Прежде 
всего, буддизм отрицает реальность 
феноменального мира, являющегося 
источником страдания, конечная цель – 
спасение от страдания путем ухода из 
этого мира в мир высшей реальности и 
абсолютного постоянства, т.е. в 
нирвану. Нирвана рассматривается как 
небытие только с точки зрения нашего конечного сознания, а в 
действительности она приравнивается к абсолютному Бытию. Это состояние, 
наступающее после того, как ограниченность и несовершенство отдельного 
личного бытия уничтожены, когда сознание слилось с Мировым Сознанием, 
а личные чувства – с самочувствием Мировой Души. Достигнув Нирваны, 
человек, не теряя индивидуальности, начинает сознавать себя во всем сущем, 
и все сущее в себе. Если в буддизме  нирвану рассматривают как полноту 
сверхличной жизни, слившейся с жизнью Вселенной, то на Западе - как 
отсутствие всякой жизни. 
Этика раннего буддизма, как и джайнизма, заключалась в основном в 
индивидуальной, даже в определенном смысле эгоистичной позиции. 
Согласно ей, каждый вел себя по отношению ко всем остальным и к 
обществу в целом хорошо лишь потому, что это было необходимо для него 
самого, для улучшения его кармы и для конечного освобождения от нее. 
Буддизм, как правило, пользовался покровительством царей крупных 
держав.  В той или иной форме он получил распространение во многих 
странах Азии, но на своей родине со временем уступил место индуизму. 
Одна из основных причин была в том, что с его помощью не удалось 
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преодолеть главной проблемы индийского общества – кастового строя. 
Однако заложенная в структуру буддизма наднациональная идея сыграла 
немалую роль в превращении его в мировую религию [103]. 
В III веке в Индии начались глобальные процессы постепенного 
загнивания государственных структур. Они под влиянием буддизма, а также 
иностранных культурных наслоений стремились построить 
государственность вне варново-кастовой системы. Начал зарождаться 
индуизм, культовая колонизация и религиозная победа которого завершилась 
в Индии в  VIII – IX вв. Этот период в истории назван «индуистской 
революцией».  
Происхождение термина   «индуизм»   и  точное  определение   его 
содержания до сих пор остается  серьезной  
проблемой. Считается, что первоначальная 
форма этой религии нашла отражение в ведах. 
Основные черты идеологии индуизма ярко 
проявляются в «Бхагавад Гите» – поэме, 
включенной в состав «Махабхараты» [103].  
Индуизм – одна из традиционных 
религий Индии, вокруг которой веками 
строилось ее культурное, социальное и 
политическое единство.  В процессе 
формирования эта система вобрала в себя немало древних верований и 
культов аборигенных племен [24]. Поэтому ее можно рассматривать как 
комплекс разнообразных верований многочисленных народов Индии, 
центральное место в котором отводится общинно-кастовым традициям и 
освящаемым религией социальным нормам.  
Современная Индия имеет свои особенности, которые определяются 
культурной традицией и уровнем развития человеческого фактора [74]. 
Добившись независимости в 1947 г., Индия за прошедшие десятилетия 
превратилась в великую азиатскую державу. Она уже давно входит в первую 
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десятку стран мира по объему промышленного производства и занимает 6-е 
место по объему валового внутреннего продукта (ВВП). ВВП сегодняшней 
Индии оценивается примерно в 350 – 375 млрд. долл. При этом на долю 
промышленности приходится 30 %, на сельское хозяйство – 28 %. Темпы 
ежегодного прироста составляют 6 – 7 %, инфляция невелика – 4 – 5 % в год. 
Однако значительная часть населения страны почти не пользуется этими 
плодами развития [23].  
Индия владеет высокими технологиями. А ее научный потенциал 
сопоставим с потенциалом самых развитых стран. В 1998 г. она стала 
ядерной державой. Фирсова И.Д.  отмечает, что даже специалистов удивляют 
масштабы развития современной научно-технической инфраструктуры 
Индии, насчитывающей 2000 крупных НИИ. По числу 
высококвалифицированных научно-технических работников Индия уже 
давно вышла на 3-е место в мире. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки на 75 % финансируются государством [97].  
За последние годы страна превратилась в крупного производителя и 
экспортера программного обеспечения. Из 500 ведущих компаний мира 140 
компаний удовлетворяют свои потребности в программном обеспечении за 
счет экспорта из Индии. Слабым местом индийской теоретической науки 
остается огромный разрыв между теорией и практикой. Созданный при 
Министерстве науки и технологии специальный Совет уделяет особое 
внимание вопросам развития и продвижения новых технологий в те области, 
которые обеспечивают улучшение качества жизни, питания, здоровья, 
создание новых рабочих мест, повышение покупательной способности 
основной части сельского населения. 
Несомненным достижением независимой Индии можно считать то, что 
ей удалось сохранить суверенитет и целостность своей территории и 
построить такие федеральные отношения, которые помогают ей 
осуществлять главную идею – достигать единства в многообразии.  
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Независимая Индия строилась как федеративное государство (Союз 
штатов) с сильной центральной властью, т.е. как централизованная 
федерация. В ее конституции проработаны механизмы превращения Индии, в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, в унитарное государство. 
Сегодняшняя Индия – важный субъект международных отношений. Она 
имеет свои дипломатические представительства в ранге посольств в более 
чем 100 странах. Индийская диаспора насчитывает около 14 млн. чел. Около 
1, 3 млн. индийцев живут в США и являются одной из самых богатых общин 
среди иммигрантов [74]. 
В период существования СССР Украина играла очень заметную роль в 
развитии экономики Индии. В украинских учебных заведениях 
осуществлялась подготовка тысяч специалистов для многих секторов 
индийской экономики [108].  Между Украиной и Республикой Индия были 
установлены дипломатические отношения 17 января 1992 г. За период 1992 – 
1994 гг. нашими государствами были подписаны 22 договора и 3 соглашения. 
Однако после этого в отношениях между двумя странами произошел 
длительный застой. Сегодня Индия занимает 4-е место в мире по объему 
ВВП по паритету покупательной способности, 6-е место в мире по сумме 
главных макроэкономических показателей и входит в 10-ку наиболее 
динамично развивающихся экономик мира. Индийский рынок является едва 
ли не самым объемным и наиболее динамичным рынком Южной Азии.  
Одна из важнейших проблемами современной Индии − национально-
религиозная рознь. Правительство понимает возможные последствия этой 
группы проблем в условиях однополюсного мира.  
Другая группа проблем – демографическая. Быстрый прирост 
населения угрожает стране катастрофой. Третьей очень важной проблемой 
является проблема каст [23]. Хотя законы формально провозглашают 
равенство людей вне зависимости от кастовой принадлежности, а за 
представителями низших каст даже забронированы определенные квоты в 
вузах, государственных учреждениях и т.п., касты играют в Индии 
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практически ту же роль, что и в прошлом. Но, по мнению специалистов, в 
отличие от первых двух острых для Индии проблем, дестабилизирующих 
жизнь в стране, кастовая структура в некотором роде играет роль 
стабилизирующего фактора.  
 
4. 4. Образование и физическое воспитание в Индии 
 
Основой системы образования во все времена является та или иная 
философская традиция. Древнейшая философия Индии и сейчас пользуется 
заслуженной славой. Основные философские тексты, как предполагают 
специалисты, могут быть датированы первыми веками н.э. 
Главной целью философии Древней Индии являлось не обобщение 
достижений естественных наук и расширение практических познаний, а 
интеграция священных текстов и достижение религиозного спасения. Такой 
же характер имела и древняя психология, тесно связанная с религией, 
отчасти с медициной. В Древней Индии был накоплен огромный опыт 
использования лекарственных растений. Широко занимались врачеванием 
буддийские монахи. В конце древности и в средние века врачи-индийцы 
славились во всем мире [103]. 
В сборнике трактатов Аюр-Веда-Гараки, который является ценнейшим 
литературным памятником древней малоизвестной эпохи (III тыс. – II в. до 
н.э.), написанном на санскрите, коренное население Древней Индии 
располагало ценными традициями в области ритуальной оздоровительной 
гимнастики, танца и самообороны без оружия. Содержащиеся в нем советы 
по снятию боли в различных частях тела с помощью нажимов и растирания 
свидетельствуют о развитом искусстве массажа. 
В древнейших описаниях впервые упоминается о таких формах 
поединка и единоборства, стиль которых характеризуется нанесением ударов 
рукой или ногой по чувствительным к боли частям тела противника, а также 
проведением удушающих приемов. Подмеченные во время медитаций и 
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экстаза шаманских танцев органические и психические изменения в 
организме человека, вызываемые путем регулирования дыхания, легли в 
основу создания системы йоги. Установить точно происхождение йоги пока 
не удалось. Археологами в окрестностях Гараппы в Пенджабе была найдена 
каменная пластина – печать, изготовленная в III тыс. до н.э. В ее центральной 
части изображена фигура человека, сидящего строго в соответствии с позой 
«лотос» (падмасана). О высокой культуре конных состязаний в Древней 
Индии можно судить по дошедшему до нас в хеттском переводе «Учебнику 
по тренингу» (1360 г. до н.э.). Характерный ритуал выразительных 
движений, ведущий начало от магии плодородия, получил классическую 
форму в рамках института танцовщиц в храмах – девадаси [24]. 
С древних времен все традиции воспитания и образования в Индии 
связаны, прежде всего, с кастовой системой. В текстах Упанишад 
(произведений этического, философского и ритуального характера) 
содержатся сведения о социальной жизни древней Индии. Они наиболее 
четко отражены, в частности,  в институте четырех стадий жизни. Эти тексты 
в Индии до сих пор пользуются огромным авторитетом, освященным 
многовековой традицией.  
Основную социальную ориентацию в Индии от древности до наших 
дней отличает «поведенческий синдром» (термин по Ю.Г.Хабермас). Он 
традиционно относится к консервативным сторонам жизни и составляет одну 
из ярких и самобытных черт индуизма, весьма далекую и чуждую для 
европейского понимания. 
Этнографический подход к изучению поведения отличается от других 
тем, что  поведение исследуется как важный структурный компонент 
культуры, характеризуемый определенным знаковым содержанием и 
обусловленный социальными, этическими и эстетическими традициями 
данного этноса. Исходя из этого, в своей работе М.Ф.Аьбедиль сосредоточил 
внимание на тех формах поведения, которые были выработаны в древнем 
индийском обществе и в виде готовых формул стали достоянием 
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последующих поколений, сформировав традиционные для индийского 
общества поведенческие нормы. Правила поведения в традициях Индии 
сопряжены с различными стадиями жизни человека. Своеобразный план 
фиксированных социальных установок, актуализация которых в стандартных 
ситуациях определяла поведение члена индийского общества, содержался в 
индуистской доктрине, делящей весь период высших каст на четыре стадии 
жизни (санскр.– asrama) [2]. 
Первая стадия - стадия ученичества (скр. brahmacarin) начинается 
после обряда Инициации (но не с рождения) и состоит в изучении священных 
ведийских текстов в доме учителя, поддержании священного огня, 
обслуживании учителя и т.д. Главная установка модели поведения 
индивида на стадии ученичества выражается в формуле «ученик должен 
делать полезное для гуру». Правила «хорошего тона» изложены в 
дидактическом стиле: не будучи спрошен, пусть никому ничего не объясняет, 
а также спрашивающему неправильно: знающий мудрец пусть ведет себя 
в мире, как немой. В древних текстах скурпулезно излагаются все 
возможные компоненты поведения: формы приветствия старших и формы 
возвращения приветствий, формы обращения к старшим и младшим, к 
женщинам разных социальных слоев, родственникам, должностным лицам. 
Даже обычный и безобидный вопрос о здоровье содержал подвох - в 
зависимости от кастовой принадлежности адресата для слова «здоровье» 
употреблялся строго определенный синоним [2]. 
Обряд посвящения совершается наставником - гуру. Отныне ученик 
начинал жить в его доме и обучаться, в числе прочего, правилам «доброго 
поведения», которые в рассматриваемых источниках сводятся 
преимущественно к благочестивому послушанию старших и прилежной 
усидчивости, в изучении священных текстов. Изучение Вед в доме 
наставника должно было продолжаться 36 лет, половину этого срока, 
четверть или до полного усвоения. Завершение периода ученичества 
отмечалось последним омовением и принесением дара учителю (до этого 
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подношение даров считалось нарушением правил). Таким даром могло 
быть все, что угодно, от земельного надела до огородных овощей - лишь бы 
оно доставило удовольствие учителю. Как особо похвальные со стороны 
нравственного закона отмечались случаи дарения дочери с возлиянием 
воды; для других варн этот обряд представляется обоюдному согласию. 
Главным занятием для живущих во второй ашраме (домохозяина) 
провозглашалось чтение Вед. Оно должно было исполняться неутомимо в 
надлежащее время. Обширный набор правил указывает, в каких случаях 
чтение должно останавливаться или даже совсем прекращаться, например: 
«Дважды рожденному не следует читать ни во время пыльной бури, ни когда 
небо красно, ни при вое шакалов, ни когда воет собака, ревет осел или 
верблюд, ни в обществе». Нельзя было читать священные тексты около 
кладбища, в загоне для коров, верхом на лошади, на осле, на верблюде, стоя 
на бесплодной почве, едучи на повозке и т.д. [2]. 
Особое место в истории развития теоретической мысли Индии 
занимает материалистическая философия (чарвака-локаята) [118]. 
Важнейшей проблемой локаяты (индийского материализма) выступают 
источники истинного познания. А именно, единственным и достоверным 
источником познания признается непосредственное восприятие, ощущение. 
Только восприятие, согласно локаяте, может обеспечивать полученные 
знания, не вызывающие сомнений. Все другие способы познания – 
логический вывод (умозаключение), словесное свидетельство (авторитет) 
создают лишь видимость истины, а в действительности оказываются 
благоприятной почвой для суеверий и заблуждений. Согласно этическому 
учению древнеиндийских материалистов, жизнь состоит из наслаждений и 
страданий. Человек стремится к тому, чтобы по возможности избавиться от 
страданий и попытаться получить как можно больше наслаждений. Поэтому 
нельзя пренебрегать благоприятными возможностями для наслаждения 
жизнью из-за несбыточной надежды на наслаждения в будущей жизни. 
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Хороший поступок – это тот, который приносит больше наслаждений и, 
соответственно, плохой тот, который приносит больше страданий. 
Индуизм пронизывает все сферы жизни – мировоззренческую, 
социальную, поведенческую. Его сущность не исчерпывается религиозно-
идеологическим содержанием, поскольку включает в себя целый ряд 
социальных институтов, правовых законодательств, норм общественных 
установлений, культурных феноменов [2]. 
В древнем литературном памятнике «Артхашастре», излагающей 
политические, экономические, дипломатические, юридические и другие 
мысли, нет последовательного изложения закона о четырех стадиях жизни. 
Однако в тексте содержатся многочисленные упоминания о нем, 
свидетельствующие о его действенном функционировании. Эти текстовые 
данные показывают, как в разных областях реальной жизни (политике, 
дипломатии и т. д.) использовались для своих целей поведенческие нормы, 
выработанные институтом четырех стадий жизни. Например, в первом 
разделе «О правилах поведения», трактующем в числе прочего вопросы 
назначения и применения тайных агентов, говорится о том, как удобно для 
царя держать шпионов под видом странствующих учеников, домохозяев, 
отрекшихся отшельников и аскетов, как нужно привлекать их деньгами, 
земельными участками; как целесообразно размещать их во дворце, в 
крепости, в селении,  в лесу и как с максимальной пользой употребить 
поведенческую стратегию священного «четверичного закона» на благо 
власть имущим. Там же говорится, что человек бритый или с заплетенною 
косой, ищущий средств к жизни, будет шпионом под видом отшельника. Он, 
поселившись вблизи города со многими учениками, должен есть на людях 
только овощи или горсть травы раз в месяц или раз в два месяца, а тайно он 
может есть пищу, какую пожелает. Купцы и ученики должны его почитать 
заклинаниями, дающими богатство: ученики – говорить, что это волшебник, 
заклинатель, а его тайные агенты это подтверждать. 
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Это лишь один из выразительных примеров, демонстрирующих 
богатые возможности для использования «четверичного закона» и его 
поведенческих норм в политических целях. 
Если «Законы Ману» излагают правила поведения в виде формул 
своеобразного морального кодекса, возведенных в ранг религиозных догм с 
почти выхолощенным живым содержанием, то «Артхашастра» иллюстрирует 
один из возможных вариантов наполнения этих догм новым конкретным и 
живым содержанием. 
Занятия и поведение в реальном мире индуизм мотивирует через 
посредство религиозных обязательств, выработав своеобразный 
поведенческий стереотип [2]. 
Рассмотрение вопросов, касающихся индийских традиций в сфере 
образования и физического воспитания, целесообразно начать с основных 
проблем данного региона. К ним относятся, прежде всего, бедность и 
нищета. С этими проблемами тесно связана и другая острая социальная 
проблема – неграмотность населения. К началу 90-х гг. ХХ в. в стране 
насчитывалось 350 млн. неграмотных индийцев в возрасте старше 7-ми лет. 
Рост числа грамотных и сейчас не успевает за темпами роста населения. В 
результате абсолютное число неграмотных сегодня сравнялось с общей 
численностью населения Индии на момент достижения ею независимости. В 
течение всего периода независимого развития индийское государство 
уделяло основное внимание высшему образованию. В то же время закон об 
обязательном начальном обучении так и не был принят. В итоге главным 
препятствием на пути развития и прогресса государства, по мнению 
специалистов, является неграмотность и невежество простых людей [127]. 
Современная система просвещения начала складываться в Индии после 
достижения государственной независимости. Была поставлена цель: добиться 
обязательного всеобщего школьного образования. Хотя она до сих пор не 
достигнута, в решении этой проблемы произошел значительный прогресс. 
Уровень грамотности в Индии значительно вырос. Впервые со времён 
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достижения независимости число неграмотных в стране за последнее 
десятилетие сократилось более чем на 31,9 млн. человек. 
До 1976 г. сфера образования находилась в ведении штатов, в то время 
как центральное правительство координировало и определяло стандарты 
специального и высшего образования. В 1976 г. в соответствии с поправкой 
Конституции, правительства разделили ответственность за данную область. 
С этого времени решения по определению структуры образования 
принимаются штатами. Качество и стандарты образования определяет 
центральное правительство. Департамент образования Министерства по 
развитию человеческих ресурсов разделяет со штатами ответственность в 
вопросах планирования. Центральное управление образования, основанное в 
1935 году, продолжает играть главенствующую роль в вопросах развития и 
контроля за политикой и программами в образовательной сфере. Среди них 
основными являются Национальная политика в области образования (1986 
г.), Программа действий (1986 г.) и обновлённые варианты этих документов 
(1992 г.) [127]. 
О состоянии высшего образования в современной Индии можно судить 
по данным официального Интернет-сайта Министерства образования Индии 
[147]. В конце 90-х гг. ХХ в. в Индии действовали 226 университетов. Среди 
них 16 являются центральными университетами, а остальные 
функционируют в соответствии с актами штатов. В стране насчитывается 
10555 колледжей. Помимо традиционных университетов, в Индии 
существуют университеты с ярко выраженной спецификой: Висва Бхарати; 
Индира Кала Сангитх в Хайрагархе, где знакомят исключительно с 
индийской музыкой; Рабиндра Бхарати в Калькутте, который ориентирован 
на обучение языку бенгали и тагороведению; женский университет в Бомбее. 
Среди университетов есть небольшие (1 – 3 тыс. студентов) и гиганты (более 
100 тыс. студентов). Есть университеты с одной специальностью и одним 
факультетом, а есть вузы со многими факультетами [155]. 
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Крупнейшими университетами Индии являются: Калькуттский (150 
тыс. студентов), Бомбейский, Мумбайский (150 тыс.), Раджастханский (150 
тыс.), Делийский (130 тыс.), Университет им. М.К. Ганди (150 тыс. 
студентов). Всего в университетах страны обучается более 6,5 млн. 
студентов, что составляет 5 – 6 % молодежи в возрасте 17 – 23-х лет. 
В последние 10-летия преобладает число студентов инженерно-
технических специальностей, хотя доля выпускников гуманитарных вузов 
остаётся высокой – около 40 %. Техническое образование играет 
чрезвычайно важную роль в национальной экономике и развитии 
человеческих ресурсов Индии. За последние полвека данная область 
образования получила значительное развитие. Кроме государственного 
сектора в создании технических и управленческих институтов принимали 
участие и частные организации. Число политехнических институтов возросло 
с 43-х при наборе 3400 студентов в годы независимости до 1128-ми при 
наборе 190 тыс. в   1997 г. В настоящее время 185 институтов предлагают 
аспирантуру по инженерии и техническим дисциплинам, куда ежегодно 
поступают 16 800 студентов [155]. 
Кроме государственных и технологических институтов, 
принадлежащих штатам, существуют и такие, которые находятся в 
совместном ведении центра и правительств штатов, а также частные 
институты. Все они признаны Всеиндийским советом по техническому 
образованию - регулирующим органом в области высшего технического 
образования, основанном правительством Индии. Среди главных институтов, 
готовящих технологов и управленцев, технические институты в Мумбаи, 
Дели, Канпуре, Кхарагпуре, Ченнаи и Гувахати, а также шесть институтов по 
управлению в Ахмадабаде, Калькутте, Бангалоре, Лакхнау, Индоре и 
Каликуте. Для получения 1-й университетской степени требуется 3 года. 
В системе высшего образования в Индии имеются три уровня 
квалификаций: бакалавр (Undergraduate уровень), магистр (уровень 
аспирантов), доктор (Pre-докторский уровень). Для получения степени 
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бакалавра в искусстве, торговле и науках необходимо 3 года образования 
(после 12-летнего цикла школьного образования). Бакалавр в сельском 
хозяйстве, стоматологии, фармакопии, ветеринарии обучается 4 года, в то 
время как на изучение архитектуры и медицины требуется более длительное 
время – 5 и 5,5 лет соответственно. Совершенно другие сроки получения 
степени бакалавра в журналистике, библиотековедении и правоведении. Для 
поступления в высшее учебное заведение не нужно сдавать вступительных 
экзаменов. Получение степени магистра имеет, как правило, двухгодичную 
подготовку. Pre-докторский уровень следует после получения степени 
мастера. Более подробную информацию можно получить в ссылках 
Министерства образования Индии [156].  
О месте физического воспитания в системе образования в странах 
индо-буддийской цивилизации мы судили по результатам анкетирования 
индийских студентов, обучающихся в вузах г. Харькова. В основном это 
были студенты из Пакистана и Индии. Нами было обследовано 20 студентов 
(мужчин и женщин) высших учебных заведений наибольшего в Украине 
студенческого города Харькова. После обработки и анализа полученных 
нами результатов было установлено, что в школьном расписании всех 
респондентов была дисциплина «физическая культура». Теоретический 
материал преподавался в 33,3 % случаев. Кратность и продолжительность 
уроков была разной: согласно  учебному расписанию 1 раз в неделю 
занимались физической культурой 52,4 %, 2 раза – 9,5 %, 3 раза – 14,3 % 
респондентов, 4 раза – 4,8 %, 5 раз – 14,3 %, 6 раз в неделю занимались 
физкультурой 4,8 % респондентов. Продолжительность уроков варьирует – 
от 30 до 90 мин. Экзамен по данной дисциплине в школе был в 8 – 10-х 
классах у 28,6 % учащихся. Имеют оценку в аттестате по физкультуре 71,4 % 
респондентов. 
Анализ отношения к физкультурно-спортивной деятельности показал, 
что во время обучения в школе все юноши и девушки стран индийской 
культуры занимались физическими упражнениями в свободное время, 
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причем увлекались крикетом – 28,6 %, другими спортивными играми – 76,2% 
юношей. Часто посещали уроки физкультуры в школе 95,2 % студентов. В 
соревнованиях принимали участие 57,1 % респондентов, подавляющее 
большинство из которых юноши. Девушки практически не соревновались. 
Любили соревноваться - 76,2 %, смотреть соревнования – 55,2 % студентов. 
Продолжают заниматься физическими упражнениями в свободное время 
57,1% опрошенных студентов. Отдают предпочтение активному образу 
жизни 61,9 % респондентов. Традиция уделять внимание здоровью 
существует в семьях: 57,1 % респондентов - студентов ответили, что их 
родители занимались физической культурой и спортом. Среди юношей 
Пакистана, Индии и других стран индо-буддийской цивилизации курят всего 
11,8 %, девушки не курят совсем. 
Для сравнения приводим результаты нашего обследования, 
направленные на выявление курильщиков среди студентов одного из 
государственных вузов г. Харькова: курят 82 % студентов (юношей и 
девушек) 2 – 3-х курсов; в период учебы в институте более 50 % будущих 
родителей уже имеют стойкую привычку табакокурения. 
Таким образом, молодежь из стран индо-буддийской цивилизации, 
которые обучаются в украинских вузах, в своем большинстве ведет здоровый 
образ жизни, чем очень отличается от украинских юношей и девушек.  
 
4. 5. Традиции образа жизни народов китайско - конфуцианской 
цивилизации 
 
Китайская цивилизация всегда была уникальной  и во многом 
отличалась от всех иных. Будучи самым 
архаическим из государственных 
образований, китайская империя была 
одновременно одним из передовых 
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государств древнего мира и средних веков [55, 103].  
По мнению исследователей, жизнеспособность китайских традиций 
обусловлена, прежде всего, особенностью мышления, которое направлено из 
настоящего времени  в прошлое. Востоковеды отмечают, что именно 
влиянием китайских традиций обусловлены как специфика мировоззрения, 
так и духовные ценности нации. Без понимания этих традиций невозможно 
понять и современные процессы, например, «китайское экономическое чудо» 
[22, 61, 113, 127]. 
Щуцкий Ю.К. (2000 г.) в предисловии к своим комментариям 
китайской классической «Книги  перемен» пишет, что культура Китая 
содержит в себе наследие той поры в истории человечества, о которой 
греческий миф рассказывает как об Атлантиде. Европейское сообщество 
получило наследие от Индии, древнейшей послеатлантической культуры. 
Наследство Атлантиды сохранено и в китайской культуре. Особенно в 
даосизме и отчасти в «Книге перемен». 
«Книга перемен» («И цзин» или «Чжоу и») - основной исходный пункт 
рассуждений почти всех философов древнего Китая. Она стоит на первом 
месте среди классических книг конфуцианства и в библиографических 
обзорах китайской литературы. Это великое творение имеет все права на 
первое место в китайской классической литературе – так велико ее значение 
в развитии духовной культуры Китая. Она оказала свое влияние в самых 
разных областях: и в философии, и в математике, и в политике, и в стратегии, 
и в теории живописи и музыки, и в самом искусстве. Но ей же отводится 
первое место среди остальных классических книг и как труднейшей из них и 
для понимания, и для перевода. Понимание некоторых мест «Книги 
перемен» – этой 2-х тысячелетней литературы  до сих пор представляет 
почти непреодолимые трудности. 
На Востоке борются две школы понимания и изучения «Книги 
перемен»: одна, основанная на традиции, и другая, работающая на основе 
критической филологии. Эта борьба насчитывает около тысячелетия. 
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Предполагают, что первые сведения о «Книге перемен» в Европе появились в 
предисловии книги, вышедшей в Париже в 1681 г. Только в 1736 г. был 
сделан первый перевод этого величайшего литературного памятника 
древнего Китая на латынь иезуитским миссионером Регисом при помощи 
маньчжурской версии. Представители европейской науки побили все 
рекорды по разнообразию комментариев и версий перевода «Книги 
перемен».  
По мнению историка Л.С. Васильева [24], суть духовных традиций 
Китая сводится к ослаблению 
иррационального начала религии и 
возвеличивания иррационального начала 
этики, а также к подчинению религиозно-
этичных норм потребностям социальной 
политики и администрации. Ученый 
обосновывает мнение, что религия и 
санкционированная ею традиция во многом 
определяют лицо той или иной 
цивилизации. Опираясь на традицию, 
религия играет основную роль в охране и 
защите национально-культурных традиций. 
Специфическая китайская система ценностей сложилась несколько 
тысячелетий тому назад – еще в Шаньско Чжоуском Китае (ХVІ в. до н.э. – 
221 г. до н.э.). Эта система ценностей заключается в следующем: не мистика 
и метафизические абстракции, а суровый рационализм и конкретная 
государственная польза; не эмоциональное разжигание страстей и личная 
связь индивида с божеством, а разум и уверенность, отказ от личного в 
пользу общественного. Не духовенство, которое направляет эмоции 
верующих к возвеличиванию бога и превозносит значение религии, а жрецы-
чиновники, выполняющие свои административные функции,  почитались в 
Китае [24]. 
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На протяжении веков (ІІІ в. до н.э. – ІІІ в. н.э.) в Китае существовала 
биполярная структура: конфуцианство с его рационализмом и религии – 
даосизм и буддизм. Сосуществуя, эти доктрины постепенно сближались и 
находили свое место в китайской системе религиозного сенкритизма. 
Конфуцианство преобладало в сфере этики и социально-экономических 
отношений. Даосизм со своей магией, метафизикой и пантеоном божеств и 
духов был направлен на сферу чувств. Он как бы компенсировал сухость и 
рационализм конфуцианства. Буддизм же заботился о замаливании грехов, 
порождая и поддерживая иллюзии о светлом будущем. Именно указанные 
выше основы в наибольшей степени влияли на формирование системы 
ценностей, доминирующей в стереотипах поведения,  в том числе и 
современных людей. Это касается, например, отношения к новациям, во 
взаимоотношениях людей, общества и государства. 
Вышеупомянутые ценности, зависящие от психологических 
особенностей мышления и 
духовной ориентации китайцев, 
и являются основой их 
мировоззрения. В то же время, 
на основе мировоззрения 
формируются национальные 
черты характера народа. Так, 
например, китайская 
цивилизация отличается от остальных тем, что в ней главную роль всегда 
играли социальная этика и административная практика. Трезво и 
реалистически мыслящий китаец никогда не задумывается слишком много о 
таинстве бытия, проблемах жизни и смерти. Больше всего он ценит 
материальную оболочку, т.е. свою жизнь. Основными чертами 
национального характера китайского и других народов, исторически 
причастными к конфуцианской цивилизации, являются [24]: 
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 социальная дисциплина в единстве с умением в случае 
необходимости довольствоваться малым и не жаловаться; 
 трудолюбие, стремление к знаниям и умение использовать их для 
укрепления стабильности старого; 
 постоянная направленность на самосовершенствование, 
состязательность и соревновательность с целью завоевания более высокого 
социального статуса в обществе; 
 прочность социально-семейных связей и многое другое. 
Изучая истоки культурных традиций Китая, мы обратили внимание на 
следующие факты. Древние китайцы тщательно разработали принципы 
наиболее совершенного метода 
государственного управления с 
помощью бюрократии. Китайская 
теория бюрократии провозглашала 
главным государственным 
приоритетом эффективность работы 
администрации [1]. Эта самая 
эффективная и жизнеспособная система управления древнего и 
средневекового мира – китайская система имела свои особенности. К ним 
относились продуманное штатное расписание, четкое распределение 
функций между отдельными исполнителями; жесткий контроль над 
исполнением решений; единая система идеологических и главное, 
культурных ценностей, которая поддерживалась крепкой традицией книжной 
учености; гибкий баланс между имперскими чиновниками и провинциальной 
элитой. Однако были у этой системы и свои недостатки, из-за которых она 
регулярно терпела крах. Первым и главным недостатком был авторитарный 
характер власти. Но все равно система работала, а империя вновь и вновь 
возрождалась.  
Очень интересными и полезными для ознакомления являются данные 
литературы о системе отбора чиновников – правительства, государственных 
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служащих и администрации. В Китае еще в V – III вв. до н.э. возникла идея о 
целесообразности отбора претендентов на государственную службу не по 
знатности происхождения, а по личным способностям каждого.  
Письменность в старом Китае всегда была объектом искреннего 
почитания и даже едва ли не религиозного поклонения. Выбрасывать любые 
исписанные листки считалось верхом неприличия. Их с почестями сжигали в 
специальных урнах. Приучать ребенка к письму старались, чуть ли не с 
младенчества. В знатных семьях первыми, а подчас и единственными 
игрушками у ребенка были письменные принадлежности и листки с 
иероглифами. На седьмом-восьмом году жизни для мальчика начиналось 
классическое образование. Для его завершения требовалось не менее 12 – 13-
ти лет упорных ежедневных занятий. 
В позднее Средневековье основой школьного образования было 
заучивание наизусть главных конфуцианских канонов и комментариев к ним 
Чжу Си. Элементы традиционного образования – прежде всего, заучивание 
наизусть канонов – по сей день сохраняется в Китайской Республике на  
Тайване. Обучение грамоте всегда было предметом особой заботы верхов 
китайского общества [109]. В Китае имелись виды священного и тайного 
письма, основанные, как правило, на обычной письменности. Китайские 
иероглифы послужили прототипом для иероглифической письменности ряда 
соседних народов. 
Интересны сведения о роли музыки в традициях Китая [59, 84]. Для 
древних китайцев музыка была самым 
непосредственным и полным 
выражением не только гармонии 
мировых стихий, но и высокой миссии 
человека восполнять, приводить к 
завершению «работу Небес». 
Музыкальное искусство 
воспринималось не просто как 
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подражание природе, а как могущественное средство воздействия на 
природный мир и, более того, – нравственного воспитания народа. Музыка 
была частью календаря царских ритуалов и земледельческих работ в 
империи. Соблюдение правильной музыкальной гармонии считалось делом 
большой государственной важности. За этим постоянно следили специально 
назначенные придворные церемонийместеры. Теория музыки развивалась в 
Китае на основе представлений о резонансах и созвучиях, свойственных 
полю мировой энергии (ци). Теория резонанса была органической частью 
учения о всепроницающих токах «жизненной энергии». Для китайцев 
мудрость сводилась к способности воспринимать тончайшие колебания ци. 
Поэтому считалось, что правильное звучание музыкальных инструментов, 
или так называемый «чистый звук», очищает слух и проясняет зрение, 
позволяя постичь сокровенное и недоступное восприятию обыкновенных 
людей. 
О человеке китайской традиции написано много. Образ человека в 
Китае традиционно осмысливался в категориях преемственности и 
гомологии между человеком и космосом [1, 57, 59, 84, 118]. Человеческие 
чувства, по представлениям китайцев, до такой степени принадлежали также 
и внешнему миру, что, например, ученый XVI в. Лу Шаоянь даже камень 
считал результатом «превращения сокровенного чувства». Соответственно, 
самое познание в китайской культуре состояло не в сведении сознания к 
субъекту, а, напротив, в охвате сознанием всей полноты жизненных качеств 
человека, что означало, по сути, внимание к пределу мыслимого и требовало 
внутреннего преображения человека. Подобное миропонимание 
предполагает сосуществование, и даже взаимозависимость интеллекта и 
чувственной жизни. Для китайцев мысль должна быть «сердечной», 
пронизанной чувством и даже более того: чем сильнее чувство, тем яснее 
сознание. 
Конфуцианство всегда предостерегало от чрезмерной приверженности 
только рефлексии или только чувству. А в даосской и особенно в буддийской 
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традиции духовного совершенствования бытовала парадоксальная идея 
достижения высшей просветленности посредством крайнего возбуждения 
чувств, нередко отождествляемого со 
сновидением. В эпоху поздних империй 
эта идея перешла в светскую культуру, и 
среди ученых людей было модным «питать 
страсть» к какому-либо предмету – цветку, 
антикварной вещице, пейзажу или даже 
обыкновенному камню. Подобному 
взгляду на предназначение человека свойственна неистребимая ирония: здесь 
чувственность, преображаясь в чувствительность, становится средством 
достижения святости. 
Что же китайские философы [59] считали главным свойством 
человека? Для Мо Ди человек отличался от животных своей способностью к 
труду. Мэн-цзы считал отличительным признаком человека его моральное 
сознание, которое человек может развивать в себе и стать мудрецом или, 
наоборот, подавить и опуститься до «скотского состояния». Поскольку 
знание моральных принципов врожденно человеку, последний должен 
именно «отпустить на волю» свой разум; совершенствование человека есть 
только раскрытие его природных задатков. Другой древний конфуцианец 
Сюнь-цзы видел главный отличительный признак человеческого рода в 
способности людей «жить сообща», то есть в их «коллективизме» (цюнь). В 
конфуцианской же традиции преобладала моральная версия идеи единения 
человека и Неба. Классическое высказывание на этот счет принадлежит 
ученому XI в. Чжан Цзаю, который уподоблял Небу и Землю «отцу и 
матери». Независимо от этических и натуралистических версий идеи 
«единства человека и Неба», человеческий удел понимался как постижение 
внутренней самодостаточности в «полноте своей природы». Стяжание 
«полноты природы» предполагало, с одной стороны, непрестанное 
моральное усилие «преодоления себя» (кэ цзы), а с другой – столь же 
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извечное возвращение к первоначальной «срединности», гармонической 
центрированности своего бытия. «Настоящий человек» (принадлежащий 
традиции даосизма) и «достойный муж» (идеальный человек в 
конфуцианстве) обозначают два полюса человеческого совершенства.  
Согласно китайской традиции, в человеке и благодаря ему собирается 
мир. Этот идеал жизненного всеединства запечатлен в понятии «жизненной 
силы» (дэ), часто неточно переводимом на европейские языки словом 
«добродетель». Термин дэ обозначает внутреннее совершенство, предел 
становления вещи. Человек, обладающий дэ, – это обязательно господин, он 
привлекает к себе людей, без принуждения заставляя их быть послушными 
его воле. Другим свойством человеческого совершенства, уже отмеченным 
выше, была его виртуальная природа. В даосской традиции подлинной 
субстанцией тела китайцы считали именно пустоту в нем. В китайской 
традиции человек – не мера, а глубина всех вещей. Эта чисто символическая 
глубина не выражается и не обозначается.  
Отношение к женщине в Китае, как и во 
многих странах Востока, европейцами 
воспринимается как жестокое. Упорно и 
последовательно традиция отрицает в женщине 
женское начало. «Женщина сильнее мужчины», - 
гласит поговорка китайских крестьян. В ней без 
всякой иронии отразился взгляд на женщину, 
прежде всего, как на работницу. В то же время, в 
патриархальной китайской семье важная 
хозяйственная роль женщины не прибавляла ей славы. В «Книге Песен», 
древнейшем собрании народных песен Китая, говорится: когда рождается 
мальчик, его кладут на постель и дают ему играть с яшмой; когда рождается 
девочка, ее кладут на пол и дают ей играть с черепком. Девочка не могла 
продолжить мужской род, и ее предстояло выдать замуж. Для родных она 
была «отрезанный ломоть». Поэтому девочку нередко даже не посвящали в 
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секреты семейного ремесла, чтобы, выйдя замуж, она не могла передать их 
чужим людям. Женщина признавалась и ценилась в Китае лишь потому, что 
была необходима для функционирования семьи и ведения хозяйства. Все 
прочие женские качества, переживания, интересы и мечты официальная 
мораль китайского общества старалась игнорировать. Конфуцию 
принадлежит замечание: в доме труднее всего иметь дело с женщинами и 
слугами; если их приблизить, они становятся дерзкими, а если отдалить – 
озлобляются. В XVIII в. чиновник Лань Динъюань писал, что основа 
государственного правления – это обычаи народа. Обычаи народа 
определяются жизнью в семье. Семейная же жизнь зависит от поведения 
женщин. Поэтому ученые мужи всегда строго следили за моральным 
обликом жен и дочерей. Конфуцианство пыталось решить проблему 
взаимоотношений полов радикальным образом – путем полного запрета на 
общение посторонних мужчин и женщин, даже родственников. 
Со времен правления сунской династии утвердилась мода на женщин 
субтильных и манерных. Среди женских прелестей предпочтение стали 
отдавать такому шедевру декоративной искусственности, как миниатюрная 
ступня длиной в три цуня (около 10 см). О каких физических упражнениях 
для женщин можно было при этом говорить? Красавица в старом Китае 
должна была обладать хрупким сложением, тонкими длинными пальцами и 
мягкими ладошками, нежной кожей и бледным личиком с высоким лбом, 
маленькими ушами, тонкими бровями над узкими глазами и маленьким 
округлым ротиком. Считалось изысканным, если щеки женщины покрывали 
пудра и румяна, а губы были выкрашены помадой цвета спелой вишни [84]. 
Этикет предписывал, чтобы лицо женщины всегда было бесстрастным, 
а движения сдержанными и плавными. Смеяться на людях, обнажая свои 
зубы, было признаком крайне дурного воспитания. Однако здравый смысл 
китайцев и их приверженность к вежливым манерам не позволили им 
превратиться в женоненавистников. Домашнее воспитание девочек, помимо 
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обучения шитью и другим женским ремеслам, традиционно включало в себя 
и уроки грамоты, что давало девушкам доступ к знанию ритуала. 
Конфуцианские моралисты веками повторяли, что женщины – 
существа инфантильные, легкомысленные, коварные, злопамятные. Они 
утверждали, что добродетель женщины – в отсутствии талантов. В отличие 
от конфуцианства, в даосской традиции высшая реальность именуется 
«матерью Неба и Земли», Сокровенной Женщиной, а мудрец-даос 
уподобляется младенцу в материнской утробе, который не похож на других 
тем, что питается от матери. Целью же совершенствования даоса считалось 
обретение в себе женского начала. 
В старом Китае семья и клан служили универсальным прообразом 
общественного и даже государственного устройства. Политика была 
продолжением семейного уклада в иных формах. Воспитание детей в старом 
Китае имело своей главной и даже единственной целью сохранение семьи и 
продолжение рода. Все жизненные правила и ценности, внушавшиеся 
ребенку с младенчества, воспитывали в нем способность беспрекословно 
повиноваться старшим, жить в мире с родственниками и жертвовать 
личными интересами ради сплоченности семьи. Программа воспитания 
подкреплялась тезисом о том, что родители и дети составляют одно тело, и 
что дети должны сохранять в целости свое тело, в котором продлевается 
жизнь предков. Лучшей благодарностью сына к отцу, особенно покойному, 
считалось подражание его образу жизни вплоть до личных привычек [48]. 
Внутри семьи воспитание означало осознание каждым ребенком своего 
места в семейной иерархии и усвоение соответствовавших этому месту 
ролей. Покорность старшим и личная скромность всячески поощрялись. Если 
между детьми вспыхивал конфликт, родители обычно требовали уступки от 
старшего ребенка. Почтительность к родителям и забота о них считались 
началом всех добродетелей. Семейные ритуалы подтверждали родовую 
иерархию. Китайские родители немногословны в общении с детьми, что 
свидетельствует о приоритете интимного и символического идеала 
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ритуального поведения. Аналогично китайские учителя боевых искусств или 
врачи на первых порах почти ничего не объясняли ученикам, а только 
показывали, что нужно делать. Нерадивость в учебе строго наказывалась. 
Воспитание было главным образом нацелено на подавление тех 
качеств и привычек, которые представляли угрозу для установленного уклада 
жизни. Китайские нравы не допускали неповиновения старшим в семье. В 
большинстве случаев это могло расцениваться и как уголовное преступление. 
Пресекались любые формы агрессивного поведения детей, угрожавшего 
разрушению мира и согласия в обществе. Если сосед ребенка приходил с 
жалобой к его отцу, последний обычно подвергал своего сына физическому 
наказанию, не вникая в обстоятельства дела. Хвалить своих детей и порицать 
чужих считалось верхом неприличия. Агрессия и всякая состязательность 
осуждалась еще и потому, что могли создать опасность для здоровья или 
даже жизни, тем самым они противоречили долгу сыновней почтительности. 
Отсюда берут начало истоки многих традиций в сфере физической культуры 
и спорта. Известна нелюбовь китайцев к подвижным видам спорта и 
публичной демонстрации своей силы или способностей [84, 110].  
Другим важным аспектом китайского воспитания было подавление 
сексуальных импульсов в подростках, да и в более зрелом возрасте. Девочки 
традиционно воспитывались в духе покорности братьям и будущему мужу. 
Мотивы были преимущественно социальными, поскольку открытое 
проявление сексуальности провоцирует конфликты в обществе.  
Следует сравнить «поиски приключений» на Западе в виде рыцарских 
турниров, дуэлей, вековой вражды европейских родов и фамилий, целых 
государств, причиной которых были любовные отношения, завоевание 
благосклонности женщины. А современные манеры откровенно театрального 
поведения молодежи, выставляющей напоказ интимность взаимоотношений, 
подчеркивает различие традиций. 
Традиционно борьба за дисциплину в современном китайском детском 
саду или школе никогда не кажется слишком строгой даже родителям. 
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Наиболее распространенной и действенной мерой воздействия в китайской 
школе является отстранение провинившегося от какой-либо совместной 
деятельности учащихся и публичное осуждение. Независимо от 
политической подоплеки, китайская система воспитания нацелена на 
подчинение индивида интересам коллектива, будь то семья, 
производственная бригада или даже государство. 
Главная цель воспитания в Китае – карьера. До настоящего времени 
нередки случаи, когда родители жертвуют всеми ресурсами семьи и даже 
карьерой других детей, чтобы обеспечить успех одного сына, подающего 
наибольшие надежды. Карьера начинается с успешной учебы в школе, а 
затем в университете. Иностранные исследователи и наблюдатели называют 
характерными чертами поведения китайских детей их эмоциональную 
сдержанность и кротость, переходящие, по мнению некоторых, в 
пассивность. 
Наиболее великими и общепризнанными пророками, как в древнем, так 
и в современном Китае были, прежде всего, те, кто учил жить ради жизни, а 
не во имя блаженства на том свете или спасения от страданий. Именно 
благодаря конфуцианству со всем его культом древности и консерватизмом 
китайское государство и общество 
просуществовали более 2-х тысяч лет 
практически в неизменном виде [24]. 
Таким образом, китайские принципы 
воспитания, как и представление о личности, 
свидетельствуют о глубоком расхождении и 
отличии в самом понимании человеческой натуры в культурах Китая и 
Запада. Об этом надо помнить и учитывать студентам, преподаватели 
которых являются представителями китайско-конфуцианской цивилизации. 
Историко-философские и методические аспекты физической культуры 
Китая подробно изложены в нашем учебном пособии [83]. Мы остановимся 
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на истоках формирования системы китайского физического воспитания, 
важную роль в становлении которой сыграл Лао-цзы – основатель даосизма. 
Даосизм появился в Китае в виде самостоятельной философской 
доктрины почти одновременно с учением Конфуция (ІІІ в. до н.э. – ІІІ в. н.э.) 
и стал китайской религией. Считается, что его основал легендарный 
древнекитайский философ VI в. до н.э. – Лао-цзы. В отличие от Конфуция, в 
источниках о нем нет достоверных свидетельств ни исторического, ни 
биографического характера. По преданию, покидая Китай, на пограничной 
заставе он записал 5000 иероглифов, конспект своей философской системы – 
знаменитый «Дао-дэ-цзын». Это основной философский трактат даосизма. 
Даосская философия, объединившись при легендарном Бодхидхарме (Да Мо) 
с пришедшим из Индии буддизмом, породила учение чань (дзэн) и 
теоретические основы энергетических прикладных дисциплин группы цигун-
ушу [24, 76]. 
В трудах В.Малявина и Л.Васильева 
отмечается, что даосизм – учение о Великом 
Абсолюте Дао. Даосы делали акцент на жизнь, на 
то, как ее надо организовать. Они призывали 
следовать Абсолюту, сливаться с природой и 
избегать всего искусственного, нарочитого, 
связанного с культурой, противопоставленной 
естественному. Одним из важных принципов 
даосов было недеяние (у-вэй), т.е. умение в 
соответствии с ходом вещей наладить жизнь 
таким образом, чтобы все шло должным путем, но без активного 
вмешательства человека. Проповедь долголетия и бессмертия обеспечила 
даосским проповедникам популярность в народе и благосклонность 
императоров. Поиски эликсира бессмертия, которым даосы занимались на 
протяжении тысячелетий, в конце концов, привели к созданию «науки 
жизни» – учения о продлении жизни, о выживании [24, 84]. 
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Лао-цзы скорее всего не верил в бессмертие, но верил в возможности 
человеческого тела и Духа. Его трактат «Даодэ-цзын» содержит положения, 
которые стали основой философии кэмпо (системы восточных боевых 
искусств). Он считал, что внешнее неотъемлемо от внутреннего, 
неподготовленное тело не может стать обителью высшей мудрости и 
духовного совершенства. Также и благородный дух не жизнеспособен в 
слабом, больном теле. Растущий год от года поток специальной литературы 
не передает главного глубинного смысла и внутреннего содержания кэмпо 
как древнего искусства борьбы, как науки жизни, которая 
совершенствовалась на протяжении тысячелетий, оставаясь уникальной 
сокровищницей знания для народов Востока. Чтобы приблизиться к истокам 
кэмпо как Учения, необходимо рассматривать его во всей совокупности 
исторических, религиозно-философских, культурных и медико-
биологических факторов.  
В отличие от Конфуция, даосы не очень интересовались внешним 
видом человека, его мышцами, объемом груди и шириной плеч. Они 
высмеивали эти конфуцианские требования к внешности человека. В то же 
время, изучив анатомию, сделав много открытий в физиологии и психологии, 
даосы разработали свои методики аутогенной тренировки, рефлексотерапии, 
гипноза и пр. Они уделяли особое внимание здоровью и прочности 
внутренних органов, эластичности мышечных волокон, подвижности 
суставов, прочности сухожилий, чувствительности нервных окончаний и 
кровообращению. Для обеспечения жизнедеятельности предполагалось три 
пути – ограничение в питании, тренировка дыхания и гимнастика [84]. 
Здоровье и долголетие по китайским понятиям - плод ежедневного 
обновления. Жизнь – это совокупность необозримого множества ритмов и 
циклов мировой энергии, имеющей шесть основных 
видов: инь и ян, Ветер и Дождь, Мрак и Свет. Эти 
шесть видов ци образуют четыре времени года и 
отдельные моменты космических ритмов. 
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Во всех странах мира признаны тысячелетние традиции китайской 
медицины. Медицинская теория Китая – продукт лечебной практики многих 
поколений врачей. В ней знание было неотделимо от умения, и оно 
передавалось непосредственно от учителя к ученику, чаще всего – от отца к 
сыну. Вот почему медицинская традиция Китая, как и другие виды 
традиционного знания, несет на себе явственный отпечаток эзотерической 
«мудрости». В обществе ее применение ограничивалось узким кругом 
образованной элиты.  
Принципы китайской медицины изложены в трактате «Внутренний 
канон Желтого Владыки» (Хуан - ди нэицзинь). Они сложились в I в. до н. э. 
и продолжали развиваться еще полтора тысячелетия [84]. Китайская 
медицина – это сложная наука, которая имеет общий понятийный аппарат с 
космологией и философией.  
Особый интерес вызывают работы, в которых рассматриваются 
восточные боевые искусства как средство эстетического воспитания 
человека. С точки зрения искусствоведов, боевые искусства Востока – это, 
прежде всего, уникальная культура [45, 120, 121].  
Один из самых примечательных и специфических признаков 
эстетического начала в боевых искусствах состоит в совмещении, казалось 
бы, несовместимого – одухотворенной красоты и гармонии с суровой 
реальностью боевых действий. Эстетика дальневосточных боевых искусств 
поддерживается благодаря сохранению многообразных связей с «мирными» 
искусствами, основными носителями прекрасного: музыкой, хореографией, 
театром, традиционным цирком. В ином случае эстетическое получает 
совершенно необычное, даже  парадоксальное  выражение, например, 
эстетизация смерти в обряде самоубийства японских самураев. Восприятие и 
адекватное понимание этой стороны традиции требует специального 
погружения в историко-культурный контекст, «вчувствования» в 
национально-специфические реалии духовного. 
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Принципиально важна роль музыки в обучении боевым искусствам. 
Инструментальное сопровождение помогало ритмизировать и 
гармонизировать тренировочный процесс, освобождая сознание учеников и 
стимулируя физиологическую и психическую активность. Танцевальные 
элементы, тесно переплетаясь с элементами техники, помогали выработке 
естественности, пластической красоты движений. Мастера издавна 
придавали музыке важное значение. Общение с этим искусством, 
управляющим движением и временем, перестраивающим сознание, 
пробуждающим интуицию, снимающим напряжение и укрепляющим дух, 
высоко ценилось на Востоке. Оно составляло неотъемлемую сторону 
психологической подготовки бойцов, внося также столь необходимую 
эстетическую струю в тяжелый повседневный труд. 
Связь боевых танцев (например, в ушу или каратэ) с танцевально-
хореографической традицией прослеживается и сегодня. Их пластические 
формы в предельно условном и обобщенном виде прочно утвердились в 
современных балетных постановках, эстрадных шоу. Проникли они и в 
динамичные молодежные танцы, насыщенные акробатическими элементами. 
В Китае классические у-шу обычно подразделялись на три группы: 
единоборство с оружием и без него; стрельба и метание; театрализованные и 
спортивные выступления. В других 
вариантах классификации разделялись 
борьба без оружия и фехтование (на 
копьях, мечах, палках и т.п.) в рукопашном 
бою, однако чаще различия между ними не 
проводилось, потому что обучение в 
школах воинских искусств было 
универсальным и предусматривало овладение теми или иными видами 
оружия.  
 В Европе и Америке все виды китайских воинских искусств 
нередко объединяются термином кун-фу. Однако само понятие кун-фу, 
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проникшее на Запад в начале XX в. и укоренившееся в послевоенный период, 
совершенно неадекватно тому, что оно сейчас обозначает. Слово кун-фу, 
взятое на вооружение европейцами, происходит от китайского гун-фу – 
«усердные занятия», «тренировка» в любом виде физической и духовной 
культуры. К воинским искусствам гун-фу прямого отношения не имело и не 
имеет. Это искусственное обозначение «китайского бокса», несущее в себе 
целый комплекс заведомо искаженных представлений с сильным налетом 
«восточной экзотики». Именно поэтому слово кун-фу, хотя в наши дни оно и 
перекочевало в новом значении из США, Англии и Франции обратно, в 
Гонконге и на Тайване, неприемлемо. Кроме того, китайское понятие кун-фу 
– не лучшее определение и для воинских искусств Японии. Может быть, 
универсального определения родственных комплексов воинских искусств 
вообще не существует, но кэмпо представляется наиболее точным из всех 
возможных вариантов. Кэмпо – это учение, сложный комплекс духовной и 
физической культуры. В то же время, это многовековые традиции борьбы, 
находящиеся в непрестанном развитии. Кэмпо – также и путь реализации 
популярной на Востоке концепции единства мирокосма человеческой 
личности и макрокосма, достижения гармонии с миром и с самим собой.  
Восточные мастера естественно совмещали занятия боевыми 
искусствами с занятиями поэзией, живописью, 
каллиграфией, приобщались к высшему 
смыслу чайного действа и искусства икебаны. 
Можно ли удивляться тому, что дух дзэнской 
эстетики наложил неповторимый отпечаток на 
эстетический облик самих боевых искусств? 
Углубление в проблемы эстетики боевых 
искусств Востока приводит к необходимости 
уяснить некоторые общие особенности 
традиционной культуры. В конечном счете, 
они дают ключи к пониманию наиболее специфических сторон феномена 
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эстетического в боевых искусствах. Одна из главных характерных особен-
ностей восточной культуры состоит в интенсивном «окультуривании» всех 
сфер жизнедеятельности людей – от установления социальных ритуалов и 
норм общения до интимных сторон жизни каждого человека. В то же время 
на Востоке культура, упорядочивая стихийное природное начало, не 
противопоставлялась природе, что, как известно, стало заметной тенденцией 
в истории западной цивилизации [45]. 
Как ни парадоксально, высший смысл культуры на Востоке виделся в 
своеобразном возврате общества и человека к первозданной природной 
чистоте. По существу, в этом была стратегическая задача регулирования и 
гармонизации человеческой жизнедеятельности на пути культурного 
развития. В Китае, например, такую задачу разными способами решали 
главные идеологические течения. Конфуцианство, даосизм и буддизм 
вступали в спор лишь относительно путей и средств достижения 
общезначимого идеала. В результате эстетическое начало заполняет весь 
мир, с которым соприкасается человек, осваивается разными формами 
восприятия: чувственными, интеллектуальными, а также 
сверхчувственными, точнее медитативными. Традиция боевых искусств 
имеет ту же эстетическую «ауру» с ничуть не меньшей интенсивностью 
«свечения». Здесь также процесс эстетизации рождается и в культуре – через 
символические условности ритуала и традиционные каноны искусства, и в 
природе – через подражание живым существам, 
стихиям, иным природным явлениям. Но и 
такое подражание происходило и 
фиксировалось в строго канонизированных и 
ритуализированных формах. Без этого 
невозможна была бы передача традиции. 
Фундаментальное значение ритуала, регулирующего и направляющего 
весь процесс жизнедеятельности людей, пожалуй, исчерпывающе выражено 
в наставлении Конфуция: без ритуала взгляда не бросай, без ритуала ничему 
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не внемли, без ритуала слова не скажи, без ритуала ничего не делай. 
Подобная установка характерна и для даосизма, чань-буддизма, дзэна, 
которые, казалось бы, ниспровергали каноны и условности. А ведь все эти 
учения оказали сильное влияние на боевые искусства. Совершение поклонов 
как ритуальная практика, широко распространенная в дзэне, имеет и более 
глубокий духовный смысл. Ее суть – в изменении отношения человека к 
своему «я». Важно и то, что поиск душевной гармонии в практике поклонов 
требовал гармоничной и эстетичной формы, исполненной достоинства и 
сдержанной красоты.  
Подражание естественной гармонии природе и его эстетизация через 
каноны искусства нашло в дальневосточных боевых искусствах самое яркое 
и многообразное проявление. Оно развивало у воина способность 
концентрированно переживать соответствующие эмоционально-
энергетические состояния. В итоге мастерство превращалось не только в 
культурный, но и в «природный» феномен, сияющий взаимоотраженной, а 
потому во много крат усиленной красотой.  
Мастер, достигший гармонии тела, техники и духа, реализует 
эстетическое начало как бы в двух планах: 
внешнем и внутреннем. С внешней стороны 
физическое и техническое совершенство, 
одухотворенное мастерство предстают перед 
зрителем как эстетика действия, как красота 
движущихся форм. Она как бы олицетворяет 
целесообразность и эффективность боевых приемов. 
С внутренней стороны, т.е. с позиции самого мастера, эстетическое 
начало проявляется иначе. Это своеобразная эстетика переживания, имеющая 
активно-медиативную природу и связанная с переходом в особые 
измененные состояния сознания. Постижение смысла действия изнутри в 
подобных случаях связано с ощущением небывалого энергетического 
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подъема, свободы, а также с особым чувством радости, имеющим вкус 
очищения и просветления, сопоставимого с греческим катарсисом [120, 121] 
Есть основания полагать, что многоликость эстетического начала в 
дальневосточных боевых искусствах прямо связана с его 
полифункциональностью. Эстетическая 
сторона усиливает все ключевые 
принципы, превращающие занятия 
такого рода в искусство и возвышающие 
его до пути совершенствования человека. 
Среди них фундаментальным следует 
признать нравственный закон, которому 
уже было уделено внимание в ряде работ. Именно нравственный закон в 
дальневосточных боевых искусствах освобождает энергию эстетического 
начала, открывает неисчислимые пути для его многоликого проявления.  
Говоря о предпосылках жизнеспособности дальневосточных боевых 
искусств, нельзя обойти вниманием и те конкретные механизмы культуры, 
которые столь долгое время способствовали сохранению ее изначальной, в 
известном смысле идеальной, целостности. Личностная основа обучения в 
школах боевых искусств, их внутренняя сплоченность и внешняя 
автономность требовали разработки особой разветвленной (притом 
неформальной) системы личностно-профессионального отбора учеников, 
контроля над процессом обучения и оценки его результатов.  
Ученик принимался в школу, лишь 
заслужив доверие учителя, пройдя через 
хитроумные ловушки и фильтры испытаний, 
которые незаметно «инкрустировались» в 
процесс обучения, общения. Будущий ученик 
должен был обладать незаурядными 
физическими и интеллектуальными данными и 
доказать преданность делу, идеалам искусства, 
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продемонстрировать неодолимое желание учиться. Претенденты, 
неспособные к тяжелому труду и упорному совершенствованию, а также 
оказавшиеся недостойными в нравственном отношении, решительно 
отвергались школой. Тем самым гарантировались сохранение высокого 
уровня мастерства, нравственных ценностей и соответственно передача 
традиций в наиболее надежные руки. Путь ученика к мастерству лежал через 
добровольное подчинение и подражание учителю и последующее духовное 
единение с ним, что открывало возможность в дальнейшем вступить на 
самостоятельный путь [45]. 
Настоящий учитель никогда не требовал слепого подражания, не 
стремился к тиражированию себе подобных. Заложенный в методах обучения 
глубокий смысл раскрывался понемногу по мере роста мастерства и 
духовного созревания ученика. На этапе зрелости школа мастерства 
становилась «школой жизни». И лишь став «мастером жизни»,  преемник 
получал не только профессиональную готовность, но и моральное право 
взять на себя ответственность за дальнейшее развитие искусства, за будущих 
учеников. Такой подход к обучению на Востоке долгое время был идеальной 
и действующей нормой. Путь к совершенству лежал через мастерство. 
Мастерство давало человеку творческую свободу, а культуре - особый тип 
личности. 
Итак, система китайского физического воспитания существенно 
отличается от европейской. Это касается, прежде всего, информационной 
насыщенности двигательных актов: основной целью восточной системы 
оздоровления является достижение единства человека со Вселенной, 
ощущение необходимости духовного самосовершенствования во 
взаимосвязи с природой. А западной – решение прикладных задач: 
подготовка человека к труду и защите территории и человеческой 
популяции. 
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4. 6. Место физического воспитания в системе образования Китая 
 
Ценность жизни, а также такие понятия  как знание, образование, 
самосовершенствование в Китае всегда были высшими ценностями [1, 24, 84, 
88, 109, 127]. Как предполагают ученые, в книге под названием «Кунфу» 
(примерно 2698 г. до н.э.) впервые были систематизированы 
квалифицированные описания распространенных среди народа различных 
упражнений лечебной гимнастики, болеутоляющего массажа, ритуальных и 
боевых танцев, исцеляющих от болезней и бесплодия [46]. Древняя 
китайская физическая культура достигла расцвета во время господства 
династии Чжоу (XI – III вв. до н.э.). В этот период были созданы 
благоприятные условия для развития культуры, аналогичные тем, которые 
имелись в античных греческих полисах. Более подробно о физической 
культуре Китае можно прочесть в специальной литературе [31, 32, 72, 83, 93]. 
В Китае совершенствование человека происходило в комплексе: 
утонченные искусства считались одной половиной духовной жизни 
просвещенного человека, а второй половиной были воинские искусства. В 
конфуцианском комплексе «шести искусств» наряду  с этикетом, музыкой, 
каллиграфией и математикой были также управление колесницей и стрельба 
из лука. Согласно конфуцанским канонам цзюнь цзи («благородный 
мужчина») должен был также иметь «привлекательную внешность без 
видимых недостатков» [24, 84, 109]. 
Официальная мораль в Китае осуждала любое соперничество, тем 
более силовое и коллективное. По Конфуцию, благородный муж не должен 
состязаться с другими или создавать какую-либо партию. Исключение 
Конфуций делал лишь для стрельбы из лука, поскольку участники 
состязания, независимо от его исхода, учтиво кланялись друг другу, а 
проигравший мог винить только себя. Стрельба из лука так и осталась в 
Китае единственным видом спортивного поединка, признаваемого 
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образованными верхами. Правда, во все времена проводились и поединки 
мастеров спортивной борьбы. Но они были частью народных праздничных 
увеселений.  
Обращаем внимание на данные синологов, имеющие большое значение 
для определения места физического совершенствования в китайской системе 
образования [116, 127]. Целью жизни человека в китайском понимании 
является не отвлеченное знание и даже не творчество, но именно «усвоение», 
вбирание в себя предельной полноты бытия. Человеческий удел в китайской 
традиции есть именно Путь, аскеза самовосполнения – самое естественное из 
всех доступных людям занятий. Жизненный идеал в китайской традиции – 
это «середина и постоянство», срединный путь. Для китайской цивилизации 
характерна духовная основа культа учения и учености [109]. Традиционная 
система ценностей включает понятия: Жень – человеколюбие, Си – долг, И – 
преданность, стойкость, Вэнь – образование, воспитание, Сяо – сыновья 
почтительность к старшим (по возрасту, чину, положению). Жень и Вэнь – 
внешние, а Си, И, Сяо – внутренние качества человека. Их стержнем является 
Си – долг [24, 57]. 
По Конфуцию знающий человек – тот, кто, читая старое, находит новое. 
Одна из основных идей конфуцианства состоит в том, что ключ к 
добродетели надо искать в достижении и сохранении гармонии между 
человеком и Природой. Нарушение этой гармонии обусловливает, по 
конфуцианству, дисгармонию в системе «человек – человек». 
Постижение истинной 
Природы по даосизму 
совершается одновременно с 
отождествлением человека с 
окружающей средой. В 
понимании человека в 
философии Древнего Китая, как 
в Древней Индии и Древней 
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Греции, господствовал космологизм как форма проявления натурализма, 
человек мыслился частью Космоса [118]. 
Одной из существенных особенностей восточной культуры является 
то, что в процессе передачи традиций решающую роль всегда играла 
личностная основа обучения [45, 84, 109]. Главным хранителем и носителем 
традиций был мастер-учитель и его величественная фигура, а идеальной 
организационной структурой для передачи традиций была  школа.  
Вся система образования средневекового периода была сориентирована 
на подготовку знатоков конфуцианства. Экзаменационная система отбора и 
образования в конфуцианском Китае была трехступенчатой, 
продолжительной и очень жесткой. Все обладатели ученых степеней 
(частично даже многие соискатели) составляли в древнем Китае отдельный 
социальный слой – шеньши. Он всегда играл роль господствующего, 
привилегированного класса, хотя никогда не был классом в точном 
понимании этого слова. Перед теми, кто получал высшую – третью степень 
образования, почти автоматически открывался путь к высоким должностям, 
почету, к  славе и богатству. Регулярное естественное обновление слоя 
шеньши за счет настойчивых, способных и честолюбивых новых его членов 
приводило к тому, что ключевые посты в Китайской империи обычно 
оказывались в руках ученых-конфуцианцев. В древних источниках есть 
свидетельства того, что правители царств были заинтересованы в 
выдвижении достойных кандидатов на должности членов правительства. 
Конфуцианские традиции оказались на редкость стойкими, 
жизнеспособными даже сейчас, в начале XXI в., и они достойны того, чтобы 
их знать. 
Основными концепциями конфуцианства являются, во-первых, 
доктрина совершенного человека (цзюнь-цзы), доктрина гуманизма (жень) и 
доктрина должных норм взаимоотношений между людьми (категория ли). 
Система конфуцианских ценностей в кратком виде была такой: культ 
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прошлого, культ старших (по возрасту, состоянию, должности), культ 
ритуала, культ долга [1, 57]. 
Авторы публикаций, касающихся вопросов образования в Китае, 
отмечают, что в период существования СССР систему образования в Китае 
изучали А.Н.Антиповский, А.К. Береговая и др. Проблемы современного 
состояния китайского образования освещали русские исследователи - Ершов 
М.Н., Мичурин Н.Я., Клепиков В.З., а также китайские авторы – Сунь Ситин, 
Хейхоу, Чен Каймин и др. [18, 88, 127].  В настоящее время в украинских 
исследованиях вопросам развития системы образования в Китае уделяется 
пока еще недостаточно внимания, но интерес повышается [69, 95, 116]. 
Михайличенко О.В., Шерстха О.О. – авторы интересной монографии, 
которые собрали и опубликовали обширный фактический материал о 
структуре, содержании, особенностях становления и функционирования 
системы образования Китая от древности до 90-х 
гг. ХХ в. Ниже представлены некоторые данные 
их работы и дополнены материалом, полученным 
нами из Посольства КНР в Украине [88, 137– 
146].  
По американским прогнозам даже при 
условии снижения ежегодного темпа прироста до 
5, 5 % ВВП Китая в 2015 году достигнет ВВП 
США. Ожидается, что к середине ХХІ в. Китай 
станет одной из супердержав. Он будет 
развиваться самыми быстрыми в мире темпами, что заставляет обратить 
внимание на некоторые китайские приоритеты [122]. 
Как отмечалось выше, отличительной особенностью Китая, как и всех 
стран Азиатского региона, есть традиция придавать исключительное 
значение человеческим ресурсам. По поводу влияния демографического 
фактора на уровень развития страны существуют разные мнения. 
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Известный синолог Малявин В.В. [84] считает, что большая 
численность населения является 
основным тормозом хозяйственного и 
культурного развития страны на 
протяжении последних 200 лет. А по 
мнению экспертов Азиатского банка 
развития, именно накопление 
человеческого капитала после второй 
мировой войны способствовало 
прогрессу Китая и многих азиатских стран. По статистическим данным 
ЮНЕСКО, высокие темпы охвата обучением в Китае превышают в 
последнее время темпы прироста населения [127].  
Department of International Coopereation and Exchanges Ministry of 
Education декларирует, что образование в Китайской Народной Республике 
(КНР) стоит рядом с наивысшими национальными ценностями [141]. И это 
не только провозглашается, но и осуществляется. В начале XXI в. в Китае 
образование стало одним из главных направлений социально-
экономического развития [49]. В 1949 г. - в период провозглашения КНР  в 
стране было неграмотным 80 % всего населения.  По состоянию на 1982 г. 
этот показатель снизился до 23, 5 %. Реформа образования, проведенная в 
1985 году, была направлена на введение обязательного 9-летнего 
образования, расширение профессионально-технического образования и 
предоставление автономии университетам. Как и в некоторых других странах 
этого региона, реформа  предусматривала радикальные изменения в 
финансировании и управлении образованием. Направления реформ были 
такие: децентрализация управления и планирования базового образования, 
приватизация, деконцентрация и координация управления путем создания 
государственной комиссии по образованию в составе представителей всех 
соответствующих министерств [18, 127]. 
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Сформированная после возникновения КНР система образования Китая 
имеет такие составляющие: дошкольное образование, начальная школа с 5-ти 
и 6-летним сроком обучения, общеобразовательная средняя школа І и ІІ 
ступени с общим сроком обучения 5 или 6 лет, профессиональное среднее 
образование в училищах І – ІІ ступеней и в техникумах, высшее образование 
в университетах и институтах. Расширяется образование для взрослых без 
отрыва от производства в очных и заочных институтах, многие из которых 
находятся в подчинении промышленных и других предприятий. 
Затраты на образование по состоянию на 1986 г. составляли 2,7 % от 
ВНП и 8,1 % от общей суммы государственных затрат. По данным 
Министерства образования Китая, в 1993 году затраты на образование были 
распределены так: обязательное образование – 38,5 %, высшее – 23,8 %, 
среднее – 13,4 %, социальное – 5,5 %, дошкольное – 2,8 %, специальное – 0,4 
%, international – 0,2 % [138, 139].  По данным китайских источников, в 2000 
г. начальные школы посещали 99,1 % детей, средние школы низшей ступени 
– 88,6 % учащихся, 9-летним обязательным образованием было охвачено 85 
% населения. Это превышает средний уровень стран, которые развиваются. 
Стремительно развивается и высшее образование. Согласно данным 
Государственного статистического управления Китая, сейчас в 
потребительских затратах городского населения более всего возрастают 
расходы на образование. Они составляют около 20% в год. Пока что дефицит 
средств в сфере образования является главным фактором, сдерживающим его 
развитие [62]. В структуре ВВП Китая удельный вес ассигнований на 
общественное образование намного ниже не только по сравнению с уровнем 
стран Европы и Америки, но и стран, которые развиваются. В перспективе 
этот процент планируется довести до 4 % [18]. 
В последние годы в системе высшего образования Китая проводятся 
реформы экзаменационной системы в пользу проверки общего уровня и 
творческих способностей абитуриентов. Произошли реформы в структуре 
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учебных дисциплин, в системе распределения специальностей среди 
регионов, в системе государственных субсидий за обучение молодежи. 
В 90-е гг. ХХ в. наиболее актуальной темой в реформе высшего 
образования Китая было слияние ведущих вузов. Целью этих мероприятий 
было создание в ХХІ в. 100 университетов первоклассного мирового уровня 
– так называемых «авианосцев» образования. Этот процесс затронет почти 
половину вузов страны. Состоянием на 2000 г. 490 вузов уже были 
объединены в 204 университетов. Например, Центральный институт 
прикладного искусства был слит с Политехническим институтом «Цинхуа», 
Пекинский университет со 100-летней историей был слит с наилучшим 
медицинским учреждением – Пекинской медицинской академией [18].  
За последние 20 лет масштабы выезда студентов за границу и степень 
участия правительства в этом процессе являются невиданными не только в 
истории Китая, а и во всем мире. Для поощрения возвращения молодежи 
домой после обучения за границей правительство приняло ряд льгот, в 
частности, создание зон для начинания своего дела тем, кто учился за 
границей. В особенности это касается создания предприятий наукоемких 
технологий. 
Поскольку экономические задачи, человеческие потребности и 
ценности являются тесно связанными 
категориями, целесообразно и даже 
необходимо изучать опыт 
стремительного экономического развития 
Китая – огромного коммунистического 
государства, с которым все активнее 
возобновляются традиционные во 
времена СССР международные связи. Ведь иногда для того, чтобы лучше 
понять себя, надо попробовать понять других [30]. 
Анализ литературных источников убедительно свидетельствуют о том, 
что стойкие китайские традиции относительно образования и места в нем 
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таких дисциплин, как этика и физическая культура, сохранились и остаются 
незыблемыми по сей день. Авторы Михайличенко О.В. и Шерстха О.О. 
приводят перечень дисциплин в программе начальной школы в 1909 – 1920 
гг. [88]. Исходя из темы нашей работы, мы сосредоточили внимание на 
физическом воспитании.  
Наряду с традиционными дисциплинами в программе 1 – 5-х классов 
есть этика и гимнастика. В 1911 г. в школьную программу по физической 
культуре, кроме традиционных упражнений китайской гимнастики и 
национальных видов спорта,  ввели также игры с мячом и некоторые другие 
соревновательные виды. К сожалению, следующий исторический период 
вплоть до 1949 г., когда к власти пришли коммунисты  и провозгласили 
Китайскую Народную Республику, в литературе по образованию и, в 
частности, по физическому воспитанию, практически не освещен. 
В 50-е гг. ХХ в. для учащихся  начальной и средней школ, а также для 
студентов 1 – 2-х курсов вузов были введены обязательные 2-х разовые 
занятия по физической культуре. До настоящего времени, кроме 
обязательных учебных занятий по физической культуре, не менее двух раз в 
неделю школьники обязательно принимают участие во внеклассных 
спортивных соревнованиях, делают в школе утреннюю гимнастику, 
выполняют физические упражнения на переменах и гимнастику для глаз во 
время уроков. В некоторых городских школах при наличии соответствующих 
условий проводится  по физической культуре 6 уроков в неделю. В каждой 
начальной и средней школе для классных и внеклассных занятий имеются 
спортивные секции, а в каждом вузе – кафедра физического воспитания и 
спортивного совершенствования или спортивный клуб. 
В 90-е гг. ХХ в. в начальной школе распределение учебного времени на 
разные дисциплины было следующим: на язык и литературу приходилось 
36,3 % учебного времени, на математику – 21,5 %, на физическую культуру – 
9,6 %, музыку – 8,9 %, природоведение – 5,9 %, обществоведение – 4,4 %, 
трудовое обучение – 3,9 % времени, на внеклассную работу – утреннюю 
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физкультурную зарядку, спортивную деятельность, занятия по интересам, 
факультативы выделялось 10,0 % учебного времени. В младшей средней 
школе учебное время распределялось следующим образом. На язык и 
литературу приходилось 18,4 %, математику – 16,2 %, иностранные языки – 
13,0 %, естественные науки – 12,8 %, на обществоведение, историю и 
географию – 11,6 % времени, на физическую культуру – 6,5 %, на музыку – 
3,3 %, трудовое и техническое обучение – 6,5 %, на внеклассную работу – 
профориентацию, общественную классную и комсомольскую работу, 
факультативы – 10,0 % учебного времени [88]. Вследствие недостатка 
информации приведенные данные носят несколько разрозненный характер, 
однако фактический материал все-таки свидетельствует о внимании 
государства к вопросам физической культуры. 
Первый институт физической культуры появился в Китае в 1952 г., 
спортивные школы – в 1955 г., в 1984 г. было уже 30 учебных и 26 научно-
исследовательских институтов данного профиля [131]. В настоящее время за 
спорт и физкультурное образование в Китае отвечает Министерство 
образования. В 1985 году высшее физкультурное образование получили 159 
тыс. выпускников вузов, что для такой огромной страны конечно очень мало. 
До сих пор существует дефицит в специалистах физкультурного профиля. 
Поэтому Министерством того времени были введены мероприятия 
поощрения абитуриентов. Начиная с 1982 г., в некоторых университетах 
Китая преимущество на зачисление имели ученики с тремя «хорошо» 
(хорошая успеваемость, хорошее здоровье, хорошо проявили себя в 
идеологическом отношении), а также абитуриенты с выдающимися 
спортивными достижениями. С 1987 г. с целью привлечения большего 
количества абитуриентов поступать в некоторые профильные вузы, 
стипендии студентам этих вузов выплачивались независимо от успехов в 
обучении. В это число входили и вузы физкультурно-спортивного профиля 
[131]. 
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А теперь посмотрим, к  каким результатам привели все 
вышеизложенные мероприятия государства по совершенствованию системы 
оздоровления и спорта на текущий момент – начало XXI в. Объективный 
ответ дают результаты выступления сборной команды Китая на летней 
Олимпиаде, прошедшей  в Пекине с 8 августа 2008 г.  
Среди 10 500 спортсменов, которые состязались в 39 видах спорта и 
разыграли в общей сложности 302 комплекта наград, наибольшее количество 
медалей завоевали китайские спортсмены: 51 золотая, 21 серебряная, 28 
бронзовых, итого 100 медалей. В неофициальном зачете по количеству 
медалей они заняли 1-е место.  
Изучая традиции физической культуры Китая, мы провели 
социологическое исследование, задачами которого были: 
1. Определить место физической культуры в современном школьном 
образовании китайской молодежи. 
2. Выяснить отношение к физкультурно-спортивной деятельности 
китайских студентов, которые учатся в вузах Украины. 
3. Установить наличие традиции заниматься физической культурой в 
семье. 
Обследовано 30 студентов высших учебных заведений наибольшего в 
Украине студенческого г. Харькова – Национального технического 
университета «ХПИ» и Харьковского государственного медицинского 
университета [32]. Кроме этого было опрошено 10 преподавателей Института 
востоковедения и международных отношений «Харьковский коллегиум» – 
граждан Китая, из рассказов которых мы узнали, что учебный день в школах, 
институтах, университетах начинается в 7 часов утра и длится до 19 часов с 
небольшим перерывом на обед и отдых. Обязательно он начинается с 
утренней гигиенической гимнастики. Ее проводят преподаватели 
физкультуры, явка детей и молодежи обязательна. Иногда на спортивной 
площадке одновременно находятся 1000 и более человек. Кроме 
обязательного урока физкультуры, в течение учебного дня учащиеся и 
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студенты занимаются в тренажерном зале. Через каждый час учебы 
школьники под руководством учителей выполняют гимнастику для глаз.  
Рабочий день в учреждениях и на предприятиях построен так, что три 
раза в день в процессе работы выполняется производственная гимнастика, 
которая транслируется по радио. Старшее поколение, особенно пенсионеры, 
в Китае в большинстве случаев занимаются китайской оздоровительной 
гимнастикой. Однако многие молодые родители - городские жители - своих 
детей в спортивные секции практически не отдают. Это связано с 
недостатком свободного времени и тысячелетней традицией – все силы и все 
время посвящать учебе. Современные дети и в настоящее время не могут 
ослушаться старших (бабушек, дедушек, отца и мать), пока живут с ними. Но 
как только дети уезжают учиться в другую страну, такое воспитание чаще 
всего нивелируется. В иной среде предоставленные сами себе китайские 
студенты зачастую меняют привычный образ жизни на более свободный. 
Экономика китайского общества развивается в контексте глобальных 
экономических процессов и является их неотъемлемой составной частью. 
При этом ряд характерных черт 
китайской экономической системы, 
таких как мощный государственный 
сектор, доминирование мелких 
компаний, подозрительность к 
иностранному капиталу 
обусловлены историческими и 
культурными особенностями 
развития данной восточной цивилизации. Конфуцианская этико-философская 
традиция, долгое время служила государственной идеологией Китая. Сейчас 
она не является теоретической основой экономической жизни, но оказывает 
серьезное влияние на способы организации менеджмента, деловую этику и 
методику ведения бизнеса. 
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О связи философии и бизнеса в своих работах [61, 113] писали 
О.Борох, Г.Казакевич, Д.Степанов и другие авторы. Оказывается, что 
управление государством, армией, фирмой, учреждением, спортивной 
командой осуществляется одинаково, по одним и тем же принципам и 
законам. В монографии Д.Степанова  дан современный взгляд на то, что все 
сферы жизни едины и подчиняются общим законам. Это утверждение 
является основой классического восточного миропонимания. Цель его 
оригинальной и очень интересной книги – изложить свое понимание основ 
стратегического искусства, разработанного древними философами Китая. 
Задача книги – определить способы применения неких базовых принципов 
стратегии, сформированных в Древнем Китае и позволяющих каждому 
полководцу и государю построить и расширить свое «царство», то есть, 
говоря попросту, жить и побеждать. 
Ниже представлен материал по монографии Д.Степанова 
«Использование принципов классической китайской стратегии в 
современном бизнесе». Эта работа может быть полезна будущим 
менеджерам, в том числе в сфере физической культуры и спорта.  
Для делового человека из Японии, Китая или Кореи вполне 
нормальным является чтение древних философских и стратегических 
трактатов. В отличие от европейского, восточный ум не привык отделять 
глобальные философские истины от реальной жизни. Традиционная западная 
точка зрения состоит в том, что высокие философские мысли находятся где-
то в ином измерении, а вот конкретная жизнь с ее проблемами – здесь, и они 
никак не связаны. Но это не так. Те же самые отвлеченные мысли о 
проявлении Дао на земле периодически напоминают о себе крушением 
больших корпораций, провалами карьеры. Связь между событиями 
прослеживается постоянно. По мнению автора, ведущая роль в успехах 
дальневосточных бизнесменов принадлежит именно использованию 
принципов стратегии, обеспечивающих успех [113].  
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Многие современные аналитики, как в китайском мире, так и на Западе 
связывают высокие темпы развития 
экономики дальневосточных государств с 
реинтерпретацией китайской классической 
традиции и построением на ее основе особой 
экономической модели. Основоположником 
теоретических и практических основ 
«конфуцианского капитализма» является 
Сибусава Эйдзи (1858–1927 гг.) – «отец 
промышленности и банков» Японии. Его 
теория менеджмента, изложенная в книге 
«Лунь Юй и бухгалтерский учет», базировалась на переосмыслении самого 
известного произведения Конфуция. Сибусава пришел к выводу, что 
конфуцианская этика идеально соответствует принципам развития 
предпринимательской деятельности (Л.Переломов, 2000). 
Идеи и взгляды японского экономиста нашли многих сторонников 
среди ученых, которые стараются применить наследие Конфуция к 
современным реалиям. Японская система бизнес-подготовки и бизнес-
стратегии основана, в частности, на древнекитайской стратегической науке 
(назначения, поощрения и т.п.). Сторонники конфуцианского капитализма 
считают, что именно идеи древнего философа предопределили современное 
процветание Азии. 
Противники не склонны переоценивать роль традиционной философии 
в постиндустриальных экономических процессах. Так, преподаватели 
Национального университета Сингапура Дж. и Э.Вонг основой 
экономического чуда своей страны считают дешевую рабочую силу, 
иностранные инвестиции и агрессивную экспортную политику (О.Борох, 
1998). Например, на Тайване учебные университетские программы мало 
отличаются от американских аналогов. А классическую традицию в вузах 
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преподают в основном лишь с целью ознакомления студентов с 
историческим наследием. 
Российские исследователи утверждают, что в современной китайской 
экономической теории традиция является 
вторичной по отношению к западной 
теоретической основе и лишь дополняет 
ее. Нельзя не признать, что экономические 
системы азиатских государств вынуждены 
подстраиваться под западную 
экономическую теорию, а на мировом 
рынке «играть по западным правилам». В этих условиях конфуцианский 
этнос продолжает сохраняться на ментальном уровне. Он проявляется в 
организации субъектов экономической деятельности и в правилах ведения 
бизнеса [61]. 
Для современного китайского предпринимателя ведение бизнеса 
является своеобразной церемонией, где каждая деталь имеет важное 
символическое значение. Именно поэтому для деловых людей Китая, 
Японии, Кореи и других конфуцианских стран так важен сам по себе процесс 
переговоров, особая этика делового общения, боязнь «потерять лицо» и т.д. В 
литературе неоднократно поднималась тема церемониальности и этикета 
конфуцианского бизнеса. В то же время, часто остается незамеченным такой 
важный аспект, как влияние традиционного уклада на современную деловую 
жизнь Китая. Приводим в кратком изложении данные Г.Казакевича [61], 
касающиеся вышесказанного. 
Как известно, краеугольным камнем конфуцианской традиции является 
семья. В бизнесе это играет как положительную, так и отрицательную роль. 
Даже самые крупные китайские компании из-за своей семейной основы 
бывают легко уязвимы. Попадая на либеральную почву, китайский бизнес 
сохраняет присущую ему тенденцию к семейственности. Но если 
правопреемник главы компании не обладает необходимыми деловыми 
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качествами, предприятие неминуемо ожидает крах. По той же причине 
китайские компании склонны к постепенному дроблению, которое 
проявляется уже во втором поколении руководителей. После смерти отца 
собственность семьи, в том числе и принадлежащее семье дело, принято 
делить на равные доли между сыновьями. Недолгий век компаний 
практически исключает возможность существования долговременных 
китайских торговых марок.  
Положительная сторона семейной основы китайского бизнеса 
заключается в следующем. Именно семейный уклад стал одной из 
важнейших составляющих успеха послевоенного экономического 
процветания в Сингапуре, Гонгконге, Тайване и в современной КНР. 
Доминирующая роль мелких предприятий естественным образом не 
допускает создания монополий. Китайский деловой мир на сегодня 
представлен десятками тысяч компаний, которые быстро растут, 
приспосабливаются к рынку, достигают определенного уровня процветания и 
так же быстро исчезают, освобождая место для новых предприятий. 
Конкурентная борьба достигает абсолюта.  
Китайская семейная компания обладает особенностью адаптироваться 
к любым условиям со скоростью, о которой американское и японское 
предприятие может только мечтать. Принять важное маркетинговое решение 
или даже разработать новую стратегию руководство китайской компании 
может в течение нескольких часов семейного совета. Если решение 
оказывается правильным, фирма выходит на новый уровень процветания, а 
если и проиграет – не беда, на ее место завтра же придет более расторопная 
семья, и общий семейный бизнес от этого не пострадает. В таких отраслях, 
где рыночная конъюнктура меняется постоянно (например, производство 
текстиля), китайский стиль бизнеса качественно превосходит все другие. 
Действуя на одном рынке с японскими и американскими компаниями, 
китайский бизнес в ряде случаев научился преодолевать семейную 
ограниченность благодаря созданию коммерческих сетей. Плетение такой 
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сети происходит в основном путем установления личных контактов и 
родственных связей между предпринимателями. 
Еще один положительный момент семейного китайского бизнеса 
заключается в следующем. Именно преобладание мелкого семейного бизнеса 
делает китайскую экономику очень устойчивой и стабильной. Если бы, 
скажем, однажды потерпела крах «Тойота» или «Майкрософт», это 
неминуемо бы нанесло удар японской и американской экономике. Китайская 
же экономическая система почти не чувствительна к банкротству отдельной 
компании. Если исходить из того, что «Бизнес – это война, но фирма – это 
государство», то древнекитайские философские трактаты о стратегии войны 
очень помогают решить многие проблемы. Степанов Д. пишет следующее. 
Одна из ключевых идей трактата Сунь-цзы: «Война – искусство обмана». Но 
необходимо помнить, что в отличие от военной сферы, гражданская сфера 
саморегулируема. Задача гражданского специалиста – творить [113]. 
Знание базовых принципов стратегии, сформулированных в Древнем 
Китае, позволяет каждому «полководцу и государю» (главе фирмы) 
построить и расширить свое «царство», то есть, говоря попросту, жить и 
побеждать. Восточный менеджмент крайне большое значение придает 
внутреннему анализу и оценке персонала. В государстве (фирме, спортивной 
команде и т.п.) имеются различные типы людей. В восточной философии они 
объединяются под названиями: касты, сословия и т.п. Например, мудрецы 
(элита), воины, крестьяне, ремесленники и др.  «Монарх – отец государства», 
- это одно из требований восточной науки управления. Но все-таки ведущими 
типами являются воины и крестьяне. Это основа государства. 
Вопрос правильного подбора и расстановки на соответствующие 
должности людей соответствующих психологических типов чрезвычайно 
важен. Именно преобладание одного или другого типа определяет, будет ли  
ваша фирма государство-мирянин или государство-воин. В любом 
государстве (фирме) всегда найдутся те, кто хочет мира, и те, кто хочет 
войны. Необходимо помнить, что глобальный перекос в любом из этих 
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стратегических направлений опасен. Важно, чтобы на должностях, 
требующих военной линии поведения, стояли воины, а там, где требуется 
рутинная ритмичная работа, – крестьяне. Это вопрос военной, политической 
и экономической безопасности.  
В соответствии с китайской философией, существуют и другие 
социальные роли в обществе и бизнесе – чиновники, купцы, пролетарии, 
монахи и даже юродивые. Все они нужны, так как фирма представляет собой 
целостное государство. Но именно эти два типа сотрудников – воины и 
крестьяне – являются ключевыми. Воины и крестьяне не любят друг друга. В 
бизнесе это прослеживается, например, во взаимоотношениях финансистов и 
бухгалтеров. 
Особое место в государстве занимает элита. Элита – это естественное 
явление в любой группе людей. В любом коллективе всегда выделяются 
люди, которые сильнее, умнее, дальновиднее. Если между ними не возникает 
жесткого соперничества на уничтожение, то они начинают сотрудничать. 
Естественно, что они имеют наилучшие шансы стать лидерами коллектива, 
наиболее дееспособной его частью, то есть сформировать элиту. Спрос с 
представителей элиты всегда жестче, поэтому они – опора государя и пример 
нижестоящим. Элита жизнеспособна только тогда, когда вход в нее открыт 
для всего лучшего, а «опускающие» элементы отторгаются безо всякого 
сожаления. Только если система обеспечивает эффективную ротацию, 
использует всю энергию своих сотрудников при решении задач бизнеса, она 
может выжить, расшириться и укрепиться. Если внутри ее возникнет застой, 
она заболеет и может погибнуть. Но вечным процветание быть не может, 
потому что люди устают от процветания не меньше, чем от войны. 
Вся система (или фирма) для достижения поставленной цели должна 
работать в рамках единой задачи, по стратегическому плану. Дисциплина 
должна быть принята большей частью системы как необходимость. Но если 
каждый индивидуум в рамках системы не найдет возможности  
самовыражения, не сможет высказать свою позицию, то система также 
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окажется под угрозой. В Древнем Китае этого термина не знали, но 
считается, что это называется демократией. Разница между демократией и 
тоталитаризмом скорее в форме, чем в содержании. Если дисциплина – это 
гарантия того, что система не начнет рушиться, а ее части работать 
вразнобой, то демократия – это стимул, который даст возможность системе 
функционировать [113].  
Глобальные законы одинаково действуют и в большом, и в малом. 
Поднимаются наверх и падают и государства, и отдельные фирмы, и 
конкретные люди. Страна, брошенная в пучину кризиса, вынуждена, напрячь 
все свои силы для того, чтобы выбраться из ямы. Инстинкт самосохранения в 
таких случаях срабатывает даже у весьма заорганизованных структур. Чем 
больше сил может собрать государство, тем выше будет посткризисный 
подъем. 
В соответствии с законами стратегии войны и мира, каждое 
государство, фирма, другая человеческая система проходят следующие 
этапы: атака, оборона, отступление, победа, поражение, мир. Конечная цель – 
успех. В этой цепочке событий (этапов) не последнее значение имеют такие 
факторы, как удача и счастливый случай. В спорте все спортсмены, 
например, знают, что удача сопутствует только тому, кто способен реально 
оценить ситуацию и действовать адекватно. Счастливый случай только тогда 
становится таковым, когда им воспользовались. В противном случае это 
упущенный шанс. 
Наставление Сунь-цзы таково: если ситуация благоприятствует – 
наступай. Но это условие требует, как минимум, двух составляющих. Во-
первых, суметь увидеть, что ситуация благоприятствует. Во-вторых, иметь 
достаточно воли для того, чтобы начать наступление. Счастливый случай у 
каждого свой. Не бывает людей, у которых не было своего шанса, своего 
счастливого случая. Несчастные люди – это те, кто этими шансами не 
воспользовался. Или, как сказали бы в Древнем Китае, «не услышали голос 
Неба» или «не следовали дао». Ключ к «слышанию голоса Неба» лежит в 
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здравой оценке ситуации, своих потребностей и целей, движений 
окружающего мира. Для человека, которому это удалось, любой случай – 
счастливый [113]. 
По мнению ряда авторов, имеет место удивительная схожесть 
некоторых русских национальных традиций с древнекитайскими взглядами. 
В данном случае мы имеем поразительное совпадение в понимании «успеха». 
Западное понимание успеха связано с обладанием конкретными вещами или 
наличием определенного статуса в обществе. Успех связан с обретением 
оптимального положения в системе в соответствии с текущим моментом. 
Успешный человек оттого и успешен, что получает удовольствие от каждого 
своего шага, в любой ситуации видит свое место, идет в общем потоке, 
сохраняя индивидуальность, и добивается реализации поставленных целей. 
Этому можно научиться. Это постигли и этому учили люди, жившие за 
тысячелетия до нас в Древнем Китае. Китайская, как и восточная традиция 
вообще, рассматривает счастье как обретение гармонии [113]. 
Одно из любимейших восточных изречений гласит: необходимо 
осознавать рамки текущего момента. Мудрый человек никогда не идет 
против существующих в мире тенденций, против «Дао мира», как сказали бы 
в Древнем Китае. Он концентрирует свою энергию и направляет свои 
действия на путь, не противоречащий общественным устремлениям. В 
противном случае он будет раздавлен. Интересно вспомнить здесь русскую 
поговорку, часто вызывающую усмешку: умный в гору не пойдет, умный 
гору обойдет. Действительно, перекликается с китайской тактикой 
поведения. Именно китайская традиция более всего славится искусством 
выжидания. Наверное только в Китае могла родиться поговорка: «Если долго 
сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней плывет труп твоего 
врага». По Лао-цзы: нет большей беды, чем легкая победа [76]. 
Колесо в восточной философии призвано показать любому живущему в 
этом мире, что он подвержен законам вращения. Как смена времени года, 
периоды мира должны чередоваться с периодами войны, напряжение – с 
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расслаблением. Созданное однажды, однажды и погибнет. Это должен 
осознавать каждый «творец». 
Нам было интересно проследить связь успеха в бизнесе и в физической 
культуре. В чем же состоит эта логика? Древнекитайская оздоровительная 
система цигун трактует все вопросы жизнеспособности организма как 
систему циркуляции энергии. При этом считается, что там, где энергия 
протекает естественно и свободно, организм здоров. Но там, где энергия 
застаивается, возникает болезнь. Для китайцев была настолько очевидна 
универсальность этой истины во всем, что они даже не вдавались в особые 
пояснения, перенося ее (истину), скажем, в фен-шуй (наука о планировании 
постройки и устройстве зданий и ландшафтов). Те же правила действуют в 
управлении любой системой, будь то государство или корпорация. Отменить 
их невозможно, как невозможно отменить закон всемирного тяготения. Беды 
и несчастья – вот что происходит на смену благополучию. Удача и счастье – 
вот что рождается в беде. Так сказал Лао-цзы.  
Согласно взглядам китайских философов, Д.Степанов проводит свою 
аналогию разрушительной болезни для системы на примере обвала в бизнесе. 
Обвал – это потеря стратегических позиций. Ошибочно полагать, что у 
обвала могут быть только внешние причины. Даже если какая-то из них и 
послужила катаклизмом обвала, его основные причины всегда кроются 
внутри системы. Любая система – государственная ли, бизнес ли – 
подвергается внешним ударам постоянно. Основная тактика при обвале в 
бизнесе – это оборона и отступление. Потому что обвал и упадок – явления 
всегда внутренние. А наступление при смуте в тылах – чрезвычайно опасная 
практика. На это указывают все китайские авторы, так или иначе 
освещавшие вопросы стратегии [113]. 
Известной и популярной является практика «маленькой победоносной 
войны» для решения внутренних проблем. Как правило, такая практика 
приводит к отрицательным результатам. Определенная логика в таких мерах, 
безусловно, есть. У власти всегда присутствует желание перевести борьбу за 
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настоящее, то есть за общественное переустройство, социальную 
справедливость, передел собственности, в борьбу за будущее. Захват 
соседнего государства, скажем. Руководитель фирмы так же, чувствуя 
«ожирение» в своем аппарате, может постараться мобилизовать систему на 
реализацию нового крупного проекта. Если речь идет лишь о небольшом 
застое, то этот метод сработает. Если же гниение пошло достаточно далеко, 
то «маленькая победоносная война» может обернуться жестоким 
поражением, которое только ускорит обвал. 
Если молодой здоровый мужчина начнет пить, курить и вести сидячий 
образ жизни и обнаружит, что начал жиреть и у него появилась одышка, то 
он может начать ходить в спортзал или пойти в поход. Но если процесс 
ожирения зашел достаточно далеко, то большие нагрузки в спортзале будут 
для него невыносимы, а в походе с ним вообще может случиться инфаркт. 
Нужна «группа здоровья» и диета. Если же он доведет свое здоровье до 
появления тромбов, то прежде чем пойти в поход, ему придется пройти 
медикаментозное лечение. Если вследствие курения у него возникнет рак, то 
потребуется хирургическое вмешательство. Но если рак дойдет до 
неоперабельной стадии, единственное, что останется, – писать завещание. 
Точно так же происходит и с бизнес-системой. Если образуется 
небольшой застой, то начало нового проекта может «излечить» организм 
ожирения. Если в умах сотрудников засело, что можно ходить на работу для 
обмена последними новостями и отсиживания времени, перед началом 
проекта неплохо бы провести небольшой тренинг. Иначе не готовые к работе 
в условиях повышенного напряжения люди провалят проект, а система 
просто потеряет деньги. Если система погрязла во внутренних склоках, 
придется произвести реорганизацию, возможно, удалить наиболее 
«порочные» ее элементы. Но если процесс лености зашел слишком далеко, 
если сотрудники сверху до низу уже не видят своего будущего в рамках 
системы или интересуются только возможностью отхватить от нее кусок 
пожирнее, а то и просто решают свои личные вопросы, сидя в служебных 
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кабинетах, то единственное, что можно сделать, – это удалить большую часть 
коллектива и набрать новых сотрудников. Самое интересное, что, придя на 
новую работу, эти уволенные «бездельники», возможно, заработают в 
полную силу. Но в рамках существующей системы с устоявшимися связями 
и полным неверием в свое дело, которое большинство участников считает 
прогнившим, уже никакие призывы, никакие перестановки не спасут. Нужна 
кардинальная ломка. Так пишет автор монографии «Использование 
принципов классической китайской стратегии в современном бизнесе» [113]. 
Разумеется, все эти стадии необходимо четко различать. Ошибка в 
оценке происходящего может стоить жизни. Проводить небольшой тренинг 
там, где требуется увольнение всего отдела, сродни тому, чтобы лечить рак 
горчичниками, а инсульт – зеленкой. Обвал – очень печальное явление. Он 
может быть смертельным, но может быть и благом для системы, если ее 
возглавляет стратег. В обвале, как никогда, видны слабые элементы системы. 
Он отделяет пустое от твердого и показывает, на что можно опереться, а на 
что нет. В обвале у системы всегда есть шанс на новый подъем, а 
воспользоваться им или нет, вопрос стратега [113]. 
Рассматривать ошибки и несовершенство системы имеют право только 
сам стратег и его советники, имеющие прерогативу смотреть на систему со 
стороны. Если этим занимаются рядовые участники системы, то дело в 
опасности. Стратег может взглянуть на систему как на «свое тело». Советник 
может посмотреть на нее извне, как доктор. Но участник системы, видящий 
ошибки системы, может начать отделять свои цели от целей системы, что 
опасно. Сунь-цзы сказал, что побеждают в пяти случаях: если знают, когда 
можно сражаться и когда нельзя; когда умеют пользоваться и большими, и 
малыми силами; побеждают там, где высшие и низшие имеют одни и те же 
желания; побеждают тогда, когда сами осторожны и выжидают 
неосторожности противника; побеждают те, у кого полководец талантлив, а 
государь не руководит им. Эти пять положений и есть путь знания победы. 
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4. 7. Образ жизни и культурные традиции в Японии 
 
Япония – страна, принадлежащая к конфуцианской цивилизации. Ее 
стремительное развитие в 
современном мире обусловлено 
национальными чертами народа – 
врожденным трудолюбием и 
предприимчивостью. Стремление ко 
всему новому и прогрессивному, 
готовность заимствовать и 
совершенствовать новейшие мировые 
достижения – эти черты японцев уже давно стали определяющей 
национальной традицией. 
Государство расположено приблизительно на 6800 островах, 
находящихся в Тихом океане. Общая площадь – 378 тыс. кв. км, население – 
126 млн. чел. Это одно из наиболее густонаселенных государств мира – 337 
чел. на 1 кв. км. Большая часть Японии расположена в теплой климатической 
зоне с ярко выраженными временами года [117].  
Японцы боготворят и тонко понимают природу: все красивое 
возводится в культ - цветущее дерево, росчерк пера, изгиб спящей кошки. 
Японская культура – неповторимое самобытное явление не только в 
общемировой культуре, но и среди других культур Востока [136]. Она 
непрерывно развивалась и окончательно формировалась,  начиная с X – XI 
вв. Ее предпосылки  лежат в культуре эпох Нара и Хэйан. В эти исторические 
периоды развития определяющее значение имела культура, сформированная 
первым сословием – родовой аристократией в условиях существующей 
формы государственности – монархии.  
В исследованиях 1925 г. эпоха  Хэйан (794 - 1192 гг.) рассматривалась 
как начало новой эры в развитии государства. В этот период появилась 
подлинно новая для Японии культура. Синкретическая культура той эпохи  
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была глубоко сословна по своему происхождению и характеру. Она 
существовала, главным образом, в пределах аристократического сословия и 
преимущественно на территории одного города – Хэйан-ке. Утрата позиций в 
обществе самого сословия (XII в.), обусловила упадок и его 4-х вековой 
культуры. Однако наследие ее велико. Например, хэйанская литература 
считается в Японии классической по своему художественному стилю, по 
обработанности форм, по богатству содержания и по общему изяществу 
колорита. Из нее востоковеды черпают знания о менталитете, национальном 
мировоззрении, отличающих японцев от представителей стран 
конфуцианской цивилизации [22, 55, 103]. 
Обладание заимствованными культурными ценностями, приходящими 
и привозимыми из Китая, длительное время способствовало культурному 
прогрессу в среде аристократов. Хэйанцы далеко не сразу смогли соединить 
свое национальное достояние с чужеземным, но все же сумели сформировать 
первую в Японии действительно синкретическую культуру.  
Стремление к наслаждению составляло скрытый мотив всех действий и 
поступков хэйанских кавалеров и дам. Им объясняются все подробности их 
жизненного уклада, все особенности окружающей их обстановки. 
Наслаждение, к которому они стремились, было, прежде всего, чувственным. 
Любовь – и при этом не слишком романтическая – занимала в их жизни 
главное место, женщина играла чрезвычайно важную роль. Но в то же время 
хэйанцы никогда не знали чего-нибудь похожего на рыцарский «культ 
дамы». Рыцарское поклонение женщине было им также чуждо, как и их 
преемникам на исторической арене – самураям. Женщина играла 
главенствующую роль лишь в качестве орудия наслаждения, она имела 
только «прикладную» ценность. Женщина помещалась в центре. Вокруг нее 
располагались две другие принадлежности обстановки для наслаждения – 
природа и быт. 
От природы – с ее красотами, и из бытовой обстановки, с ее комфортом 
и эстетикой, хэйанцы максимально стремились получить наслаждение. 
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Отсюда их культ красот природы, их стремление создать в своем городе 
подобие роскошного быта танских императоров. Отсюда умение 
наслаждаться не только красивым пейзажем, но и простой картинкой 
природы, сменой времен года. Отсюда умение сделать какой-нибудь 
незначительный элемент домашней обстановки предметом эстетического 
любования. Чем бы ни наслаждались хэйанцы – женщиной ли, природой ли, 
обстановкой ли жилищ – они никогда не подходили к наслаждению прямо, 
непосредственно, никогда не стремились брать все таким, каково оно есть. 
Всякое наслаждение они стремились осложнить привнесением поэзии. 
Сквозь эту призму преломлялось каждое переживание. Как женщина, так и 
природа с бытом были поэтизированы. Такой подход был обусловлен 
своеобразной эстетической философией. 
Хэйанцы верили, что в каждом предмете, в каждом явлении живет 
присущее именно им особое очарование, красота, эстетическая ценность. 
Иногда  это очарование само бросается в глаза, оно явно, наглядно; большей 
частью оно скрыто, его нужно найти. Основным орудием, вскрывающим в 
предмете его скрытое очарование, являлось для хэйанцев слово. Отсюда – 
культ художественного слова, культ поэтического образа. С помощью слова 
хэйанцы сумели показать последующим поколениям то, что было доступно 
только им и никому другому в Японии – моно-но аварэ, «очарование вещей». 
С такой репутацией хайанская литература жила всегда, живет она и в 
современной Японии [22, 55, 103]. 
С XVII и до средины XIX вв. Япония была практически закрытой для 
иностранцев. Связи сохранялись только с Нидерландами и Китаем. В период 
изоляции в стране творчески развивалась национальная своеобразная 
культура, которая в дальнейшем очень повлияла на развитие других культур, 
в том числе европейской живописи, театра и литературы. 
В этой стране, которая первая в мире пострадала от радиоактивного 
заражения, продолжительность жизни самая большая в мире. Этот наиболее 
важный показатель, который характеризуется качеством жизни и состоянием 
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здоровья нации, в Японии составляет: у мужчин средняя продолжительность 
жизни – 77, 1,  у женщин – 83, 8 года (1997 г.) [71]. 
Семья для японцев – главная жизненная ценность. Разводы тут 
встречаются реже, чем в других развитых странах. Как правило, в 
современной японской семье не более 2-х детей. Около 11 % всех японских 
семей состоят их 3-х поколений [117].  
Положение женщин в обществе изменилось - они составляют 41 % 
работающего населения. Особое место в культурных традициях Японии 
занимают гейши. Гейши - это феномен, 
уникальная социокультурная традиция, не 
имеющая аналогов. Европеец не знает, что 
гейша, развлекающая, кокетливая, 
остроумная и эротичная создана для 
увеселения мужчины, для того чтобы он 
почувствовал собственную 
исключительность, а не просто для сексуальных утех. Это истинные мастера 
искусства чувственности, искусства настроения (по материалам журнала «In 
flight review»). Слово «гейша» в русском языке появилось в результате 
неправильной транскрипции английского написания слова «гэйся». Гэйся 
можно перевести как «человек искусства» или «человек, обладающий 
мастерством». Так или иначе, но все говорит о творческом характере этой 
профессии. В этом легко убедиться, просто посмотрев на гейш вблизи. Весь 
их внешний вид, по сути, является маской, которая определена им 
традиционным положением в обществе.  
Нарядные, с высокими старинными прическами (сегодня это парики), 
они далеки от реальной действительности и напоминают скорее красавиц со 
знаменитых японских гравюр ХVIII-ХIХ вв. Однако при более близком 
рассмотрении красавицами их назвать трудно – невероятно толстый слой 
пудры превращает даже молодые, хорошенькие лица в неестественно белые 
маски с вычерненными по старинной моде зубами. Мало того, нередко 
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можно встретить гейш среднего и даже почтенного возраста. Хорошему вину 
время прибавляет крепости и аромата, гейшам – мастерства и умудренности. 
Жители страны восходящего солнца прекрасно знают, кто такие гейши, 
и, тем не менее, 99 % японцев никогда не 
встречались с ними. Почему? Слишком дорого. 
Два часа в обществе гейши стоят около четверти 
годовой зарплаты среднестатистического 
служащего. Лишь высокопоставленные 
чиновники и крупные бизнесмены могут 
позволить себе провести вечер или ночь в 
чайном домике, где царствуют гейши в 
обстановке изысканности, остающейся 
неизменной вот уже три века.  
Внешне чрезвычайно сдержанные, они способны на игривую шутку, 
сохраняя при этом ореол благовоспитанности и отстраненности. В 
сексуальном отношении японцы не признают табу. Эротика, так же как пение 
и танцы, для них высокое искусство. Обучение гейши стоит больших денег. 
Обычно платят за это крупные компании или якудза (японская мафия). 
Согласно данным журнала «In flight review», прибыль составляет от 100 до 
300% на вложенный капитал. 
В прошлые века воспитание гейши начиналось с 10-летнего возраста,  
по принятому после Второй мировой войны закону, как и сейчас, – с 16-ти 
летнего возраста. Японская семья всегда считала для себя честью, если 
девушка избирала судьбу гейши. Тот факт, что родители могли себе 
позволить оплатить расходы дочери на обучение, заставлял окружающих 
относиться к ним с большим уважением. С тех пор Япония сильно 
изменилась. И все же уважительное, бережное отношение японцев к гейшам 
сохраняется, потому что они принадлежат традиции, вечным ценностям 
японской жизни.  
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4. 8. Физическое воспитание в системе образования Японии 
 
Современная система образования Японии была создана вскоре после 
окончания Второй мировой войны, в период между 1947 и 1950 гг. [136]. 
История начального образования дает представление о путях развития 
образовательной системы страны. Система начального образования 
сложилась в 70-е гг. XIX в. по западным образцам. Во второй половине XIX 
века Япония стала единственной незападной страной, которая сумела 
провести модернизацию, не попав в зависимость от других стран. Она была 
свободна в выборе различных западных систем и смогла их адаптировать к 
своей культуре [107]. В результате система начального образования Японии 
основана на западной модели, но не копирует какую-то конкретную систему, 
а представляет собой уникальное сочетание японских и западных 
педагогических идеалов. 
До XV в. буддийские храмы давали светское образование детям 
аристократов и самураев. В XVI в. с развитием коммерции нувориши из 
купеческого класса стали посылать своих детей учиться чтению, письму и 
арифметике. Так появились школы, известные как тэнарай-дзюку или 
тэракоя. В XVII в. для детей самураев были основаны школы ханко и, 
независимо от системы ханко, начальные школы тэнарай-дзюку и  ханко. В 
этих школах азам чтения и письма учили детей сословия воинов, которые 
были еще слишком малы, чтобы посещать школы ханко. Со второй половины 
XVIII в. по всей Японии распространяются тэнарай-дзюку для детей 
незнатного происхождения, а также ханко и тэнарай-дзюку для класса 
самураев. 
Реставрация Мэйдзи в 1868 г. привела к приходу к власти в Японии 
нового правительства. Оно стремилось заменить феодальную систему новой, 
ориентированной на все лучшее, что было на Западе. К таким мероприятиям 
относились реформы в системе начального образования. Если ранее она была 
построена по классовому принципу, то теперь она должна была быть 
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единообразной и бесклассовой. В то время подобная система была только в 
США. Поскольку Япония не была ничьей колонией, дети учились только на 
родном языке. Правительство, изо всех сил способствовавшее становлению 
новой системы начального образования как средства воспитания 
национального самосознания, поощряло строительство школ. К 1875 г. 
насчитывалось 25 тыс. школ в большинстве регионов Японии. 
Приблизительно такое же количество школ существует и сегодня [60].  
Столь быстрое распространение новой школьной системы в 
значительной степени стало возможным благодаря росту  тэнарай-дзюку в 
эпоху Эдо (1603–1868 гг.). Несмотря на недостаток финансовых 
возможностей, к 1902 г., т.е. спустя примерно 30 лет после реформ, более    
90 % всех детей младшего школьного возраста были записаны в школу. А к 
1915 г. более 90 % из записанных учеников ежедневно посещали учебные 
занятия. Изданный в 1900 г. Декрет о начальной школе заложил основы 
начального образования в том виде, который существует сегодня. В 1907 г., 
отражая достижения страны в экономике, правительство увеличило срок 
обязательного обучения с 4-х до 6-ти лет. В 1941 г. в результате частичных 
реформ системы образования продолжительность обязательного обучения 
увеличилась до 8 лет. Из-за войны реализация планов отодвинулась на более 
поздний период. 
В истории Японии были две кардинальные реформы в области 
образования. Первая – в 1872 г., положившая начало многопрофильной 
системе образования, вторая реформа – в 1947 г. В результате ее сложилась 
существующая в настоящее время система образования 6-3-3-4 (начальная, 
младшая средняя, старшая средняя, высшая школы), основанная на 
американской модели. В послевоенный период одним из нововведений было 
увеличение сроков обязательного образования до 9 лет (6 классов начальной 
школы и 3 младших класса средней школы). В этот период окончательно 
сложилась современная система начального школьного образования. В 
настоящее время за упомянутыми ступенями обучения следуют 3 года 
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необязательной старшей средней школы и 4 года университетского 
образования. Срок обучения на медицинском факультете на 2 года больше 
[107]. 
Дошкольное образование дети в возрасте 3 – 6 лет получают в детских 
садах. Начальное образование 6-ти – 12-летние дети получают в начальной 
школе, в возрасте 12 – 15-ти лет дети получают среднее образование в 
младшей средней школе. Высшее образование (в возрасте 15 – 20-ти лет) 
юноши и девушки получают в учебных заведениях разного типа. К ним 
относятся старшие средние дневные школы, технические заочные колледжи. 
В университетах и их структурах (школы специального образования, 
специальные профессиональные училища, младшие заочные колледжи) 
обучается молодежь в возрасте 18 – 24-х лет. Дальнейшее образование 
получают в аспирантуре. 
На начальном и среднем этапе образования 99,9 % детей 
соответствующей возрастной группы посещают государственные или 
частные учебные заведения. Кроме этого, 94 % выпускников обязательной 
школы продолжают обучение в старших средних школах. Эта цифра остается 
стабильной более 10-ти последних лет. Большинство японских начальных и 
младших средних школ являются государственными. Однако детские сады, 
младшие колледжи, университеты и другие высшие учебные заведения с 4-х 
летним и более сроком обучения в большинстве своем частные. Число 
воспитанников и студентов, обучающихся в частных учебных заведениях 
данных типов, составляет соответственно 76,3; 93,0; 72,4 и 93,2 % [91]. 
Министерство просвещения определяет обязательное ежегодное 
количество учебных часов для каждого класса. В 90-е гг. ХХ в. для 1 − 3-х 
классов оно составляет соответственно 850, 910 и 980 часов ежегодно. Для 4 
– 6-х классов – 1015 час. В младшей средней школе количество обязательных 
учебных часов для всех годов обучения составляет 1050 час. Для того чтобы 
выполнить эти требования, во всех государственных школах установлено 
общее количество учебных дней в году – минимально 210, т.е. более 35 
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недель. Во многих школах учебный год длится 220 дней и более. Ожидается, 
что со временем учебный год будет равняться 39 неделям и более. В 
большинстве школ в старших классах проводится ежедневно по 6 уроков с 
понедельника по пятницу, 2 – 4 урока в субботу. Обычная начальная школа в 
Токио проводит по 5 уроков для первоклассников с понедельника по 
пятницу. Все государственные начальные школы предоставляют учащимся 
горячие завтраки. Однако в младших средних школах это необязательно и 
зависит от предписаний местных органов управления [107]. В 1996 г. 
годовые расходы на образование в расчете на одного ребенка были такие: 
плата за обучение (государственные школы) – 59 234 йен, школьные обеды – 
38 447, дзюку (частные уроки) и другие занятия после школы – 209 631 йен. 
Итого: 307 312 йен. То есть, родители детей, которые ходят в начальную 
школу, расходуют значительные суммы на занятия с преподавателями после 
школы. 
Для учащихся всех классов начальной школы в свободное от учебных 
занятий время наиболее популярными, по мнению респондентов, являются у 
девочек: дзюку (частные уроки) – 31,3 % опрошенных; пианино, скрипка и 
т.д. – 29,9; каллиграфия – 15,9; уроки английского языка – 13,9; уроки 
плавания – 9,9 % опрошенных. Самые распространенные занятия у 
мальчиков – дзюку (частные уроки) – 35,4; тренировки в местных 
спортивных клубах – 16,5; уроки плавания – 11,7; уроки английского языка – 
10,8; пианино, скрипка и др. – 9,0 % опрошенных [106]. 
Первоклассники Японии начинают свою школьную жизнь весной – в 
апреле месяце. В мае-апреле школы организуют поездки в парки, за город. 
Дети имеют возможность не только оздоровиться перед будущей учебой, но 
и познакомиться со сверстниками, подружиться, пообщаться с природой, 
научиться вести себя в коллективе, в разной обстановке на природе, в поезде, 
в автобусе, привыкнуть к будущим учителям. Со средины июня до начала 
сентября дети учатся плавать в школьном бассейне на уроках физкультуры и 
во время летних каникул. По итогам соревнований им присваивают один из 
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11-ти разрядов. В июле после занятий местные полицейские проводят в 
школе уроки мастерской езды на велосипеде, обучают правилам безопасной 
езды, приемам ремонта и правильного содержания велосипеда. В июле и 
августе на летних каникулах ученики старших классов могут провести три 
дня на природе с учителем. Это помогает им привыкнуть к работе группой. 
Дети купаются в океане, собирают арбузы на побережье, проводят 
импровизированные занятия в лесной местности [91, 106]. 
Шестиклассники в сентябре проводят три учебных дня в 
краеведческом музее Каруидзава. На практических занятиях, проведенных 
там, учащиеся шестых классов, обучаясь, например, разводить костер без 
спичек, углубляют свои знания по истории Японии, которую изучают. В 
октябре школы приглашают лекторов, интересных людей для расширения 
кругозора и воспитания человеколюбия у детей младшей школы. Например, 
слушая доклад о жизни людей со слабым зрением и играя с собакой-
поводырем, ученики узнают о трудностях, которые испытывают слепые. В 
результате некоторые дети изъявляют желание помогать таким людям в 
будущем. Типичный день в японской школе: 8.15 час. – открываются ворота 
школы, 8.30 – 12.00 час. продолжаются 4 урока с переменами, 12.20 – 13.05 
час. – школьный обед, 13.05 – 13.25 час – уборка, которую выполняют сами 
дети, 13.25 – 13.45 час. – большая перемена, 13.45 – 14.30 час – продолжение 
уроков, 14.45 – 15.30 час. – работа школьных клубов и комитетов, 15.30 – 
15.45 час. – дети уходят домой. Занятия каллиграфией начинаются с 3-го 
класса. Учитель музыки обучает пению и игре на инструментах. 
В специальной литературе очень мало сведений о системе физического 
воспитания Японии. Чтобы оценить место дисциплины «Физическое 
воспитание» в школьном образовании, приводим стандартное число учебных 
часов в неделю в различных школах по состоянию на 1980–1991 гг., но 
пересмотренное с 1992 г. [60]. В начальной школе из 25 – 29-ти часов в 
неделю (1 – 6-е классы) на физическое воспитание выделено по 3 часа в 
неделю. Из 11-ти дисциплин большее количество часов выделено только на 
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арифметику – 4 – 5 час. и на японский язык – 7 – 9 час. в неделю. Один урок 
длится 1 академический час (45 мин.). В дополнение к обязательным 
занятиям школьники должны принимать участие в различных общественных 
мероприятиях, в том числе походы, дни спорта, музыкальные и 
театрализованные представления, зимние спортивные соревнования и летние 
лагеря. 
В «Курсе обучения» (учебная программа) Министерство просвещения 
предусматривает в разных предметах 28 тем по моральному воспитанию для 
детей начальной школы. Среди них такие, как «придерживаться в жизни 
глубоких принципов уважения», «заботиться о своем здоровье», «сохранять 
безопасность, заботиться об общественной собственности», «защищать 
общественную мораль с полным сознанием своего долга в качестве члена 
общества» и др. Для учеников младшей школы предлагается 16 тем по 
моральному воспитанию. В частных школах моральное воспитание может 
быть заменено религиозным воспитанием. 
В младшей средней школе в 1981–1992 гг. на дисциплину «здоровье и 
физическое воспитание» в 1 – 2-х классах из 30 часов в неделю было 
выделено по 3 часа, а в 3-м классе – 3 – 4 часа в неделю. Один учебный час 
равен 50 мин. Столько же выделено на все факультативные предметы, 
естествознание. Больше часов  выделено на математику: в 1-м классе 3 часа, 
во 2-м и 3-м классах – 4 часа; на обществоведение – по 4 часа в неделю во 
всех классах, на японский язык – в 1 – 3 классах соответственно 5, 4, 4 часов 
в неделю. 
Стандартное количество зачетов по основным предметам в старшей 
средней школе Японии в 90-е гг. ХХ в. по дисциплине «Здоровье и 
физическое воспитание» таково: у мальчиков и девочек 7 – 9 зачетов по 
курсу «Физическое воспитание» и два по курсу «Здоровье» (обязательный 
предмет). В программе старшей средней школы префектуры Канагава зачеты 
по рассматриваемой дисциплине планируются так: по «Физическому 
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воспитанию» – 7 или 11 зачетов, по «Здоровью» – 2 [60]. По классам зачеты 
планируются таким образом: 
1 класс. Обязательные предметы: «Физическое воспитание» – 2 или 4 
зачета. Для девочек по 2 зачета в 10-м и 11-м классах, а общее число зачетов 
для них – 7. «Здоровье» – 1 зачет. 
2 класс. Обязательные предметы: «Физическое воспитание» – 2 или 4 
зачета, «Здоровье» – 1 зачет. Предметы по выбору: «Спорт I» – 3 зачета. 
3 класс. Обязательные предметы:  «Физическое воспитание» – 3 зачета, 
«Спорт II» – 4 зачета. Предметы по выбору: «Теория физического 
воспитания» – 1 зачет. 
До своего знакомства с западными видами спорта Япония уже имела 
вековые традиции в развитии ряда видов спорта. К таким национальным 
видам относятся кэндо – японское фехтование на бамбуковых мечах, джиу-
джицу – известной сегодня как дзюдо, бадзюцю – искусство верховой езды, 
кюдо – стрельба из лука, исуйрэн – традиционное плавание. Каратэ развилось 
как искусство самообороны на Окинаве. Позже появились другие вариации 
борьбы, такие как айкидо. Из традиционных видов спорта самым известным 
является сумо. Большинство из указанных видов спорта были боевыми 
искусствами. Им придавалось особое значение в образовании и тренировке 
детей, особенно из военного сословия. Они служили для физического и 
умственного развития, тренировки, а также воспитания чувства личного 
достоинства и, в меньшей степени, существовали как развлечение [16, 86]. 
Японцы впервые познакомились с западными видами спорта в первые 
десятилетия после Реставрации Мэйдзи (1868 г.). Новые виды спорта были 
привезены учителями, приглашенными из-за рубежа, а также иностранцами, 
поселившимися в портовых городах. Привозили их в страну и японские 
студенты, обучавшиеся за границей. Бейсбол впервые был показан в 1872 г. 
американским тренером Горацием Уилсоном. В 70-х гг. XVIII в. британским 
морским инструктором были впервые представлены легкая атлетика и регби. 
Американцы показали спортивное катание на коньках. Учитель английского 
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языка Фредерик Стрейндж получил имя «отца западной атлетики». Он 
научил своих студентов одиночной и командной гребле. В 1911 г. 
австрийский военный атташе, служивший в Японии, дал уроки японским 
солдатам по бегу на лыжах. Затем появились гимнастика и теннис. 
В настоящее время самым большим событием в мире любительского 
спорта в Японии является Национальный атлетический турнир, в котором 
принимают участие 20 тыс. спортсменов и официальных лиц, 
представляющих 47 префектур Японии. Этот турнир был впервые 
организован в 1946 г. Ассоциацией любительского спорта Японии. С тех пор 
он проводится ежегодно по очереди в разных префектурах. Турнир включает 
в себя соревнования по 39-ти видам спорта, которые продолжаются три 
сезона в году. Зимой проводятся соревнования по лыжам, конькам, хоккею, а 
летом – по плаванию, парусным гонкам, гребле. Соревнования по остальным 
видам, таким как легкая атлетика, футбол, теннис, стрельба и дзюдо, 
проводятся осенью. Мужская команда от префектуры, которая наберет 
большее число очков в трех национальных турнирах, выигрывает Кубок 
Императора. Это же правило действует и для женской команды, которая 
получает Кубок Императрицы. Это способствует развитию спорта в стране. 
Таким образом, в Японии, как и других странах конфуцианской 
цивилизации, учение всегда было и есть добродетелью. Высокой ценностью 
является и здоровье людей. Уровень физической культуры в Японии 
чрезвычайно высокий. Но поставим опять все тот же вопрос: каковы 
результаты?  
Кудо Юкико, научный сотрудник Японского международного центра 
долголетия представил следующие данные [71]. Из 127,44 млн. человек 
общего населения пожилые люди составляют 18,5 %. В настоящее время в 
Японии проживает  23,63 млн. людей старше 65-ти лет. Следует выделить 
три демографические причины, порождающие тенденции к старению 
населения Японии: снижение процента смертности, снижение рождаемости, 
рост средней продолжительности жизни. В 2000 г. уровень детской 
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смертности составлял 0,32 %. Те, кто родился 40 годами ранее и на тот 
момент был еще в живых, составляют 93,0 %, т.е. почти каждый из них 
доживал до старости. В 1960 г. в Японии было всего 144 чел. старше 100 лет, 
а 40 лет спустя (в 2000 г.) их было уже 12256 чел.  
Япония стала обществом многих поколений. В настоящее время 
пожилых людей (65 лет и старше) больше, чем детей (15 лет и младше). Они 
могут выбирать образ жизни, работать, сколько захотят, а брак считается 
вопросом индивидуального выбора. Число людей, которые никогда не 
вступали в брак, стремительно растет. Процент холостых людей сейчас так 
высок, что иногда утверждается, что выживание японского общества 
находится на грани риска. Количество детей продолжает снижаться, а 
уровень рождаемости – самый низкий или почти самый низкий среди всех 
индустриальных стран, в зависимости от года. 
Японцы добились того, к чему люди давно стремились – увеличению 
продолжительности жизни. И сейчас, когда они могут свободно выбирать 
свой собственный стиль жизни, Япония должна просто выработать новые 
ценностные подходы, позволяющие принимать общество таким, каково оно 
есть. Кудо Юкико в своей работе пишет: пройдя через такие основательные 
изменения в социальной среде, было бы ошибкой ожидать прежнего 
экономического роста, такого же взаимопонимания между поколениями и 
привычного образа семейной жизни. Сейчас это жизненно важно понять 
каждому человеку, каждой семье, каждому региону и всему обществу в 
целом. Как только мы это осознаем, нужно будет достичь консенсуса в 
развитии бесценных японских традиций и культуры в новой социальной 
среде. Возможно за этот переворот общественного сознания возьмутся 
старики – возможно, хранить наши традиции будет молодежь. Автор 
убежден, что японцы должны объединиться и развить наше уникальное 
национальное своеобразие, которое поможет адекватно реагировать на 
развитие социальной среды. 
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В соответствии с «Обзором демографической ситуации в мире» ООН в 
2003 г. отметила, что средняя продолжительность жизни в Японии 
составляет 81,5 лет (77,9 – для мужчин, 85,1 – для женщин). Это является 
наивысшим показателем продолжительности жизни в мире – как для 
мужчин, так и для женщин. Японки занимают лидирующее место в мире в 
этом рейтинге с  1985 г., т.е. уже 20 лет. Для сравнения: в 1947 г. средняя 
продолжительность жизни мужчин составляла 50,06, а женщин – 53,96 года. 
Если сейчас возраст 19 % населения Японии составляет 65 лет и старше, то 
по прогнозам, в первой четверти XXI в. таких людей будет до 25 %. Теперь 
японскому обществу нужно, чтобы «новые старики» жили полноценной 
жизнью, что мы и наблюдаем [71].  
На летних Олимпийских играх 2008 г. в Пекине по количеству 
завоеванных медалей сборная команда Японии заняла 8-е место: 9 золотых, 6 
серебряных, 10 бронзовых, итого 25 медалей.  
Современная Япония – самый крупный в мире экспортер капитала, 
второе в мире промышленное государство, занимающее 3-е место по 
экспорту продукции. В условиях глобализации Япония занимает ведущие 
позиции на мировом рынке. Одним словом, у народа этой страны есть чему 
учиться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Этнокультурная адаптация Украины на международном рынке 
образовательных услуг предусматривает изучение особенностей 
мировоззрения, ценностей и традиций регионов, с которыми осуществляется 
сотрудничество. Особенно это важно при контакте с гражданами стран 
восточной цивилизации.  
Международное сотрудничество в сфере образования стран Востока и 
Запада свидетельствует, что назрела необходимость создания и внедрения в 
практику новых образовательных здровьеформирующих и 
здоровьесберегающих технологий, основанных на экологической этике и 
эффективном использовании такого стратегического ресурса общества, как 
целостное, природосообразное мышление (Н.В. Маслова, 2002). Одним из 
механизмов его формирования является физическая культура, направленная, 
прежде всего, на воспитание привычек здорового образа жизни.  
Надеемся, что наша работа в некоторой степени поможет 
ориентироваться в историческом и этнокультурном пространстве 
человеческой цивилизации. А если так, то по ее прочтении на многие 
вопросы современности читатели смогут дать свои ответы. 
Анализ литературы по смежным отраслям знаний, а также собственный 
научно-педагогический опыт позволяют сделать выводы: 
В условиях глобализации наблюдаются процессы активного сближения 
и диалога культур Запада и Востока. 
Глобализация спорта, одним из проявлений которой является  
формирование международного рынка услуг тренеров и спортсменов, 
расширяет возможности их работы в командах стран, принадлежащих к 
разным цивилизациям. 
Украина предоставляет образовательные услуги иностранным 
студентам, большинство из которых являются гражданами стран Востока. 
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Эффективность и качество их обучения во многом зависят от учета 
национальных традиций и мировоззрения студентов. 
Тренеры и студенты, занимающиеся восточными  видами спорта, 
должны знать их истоки и особенности. Это позволит более 
профессионально подходить к учебно-тренировочному процессу. 
При международном сотрудничестве происходит интеграция и диалог 
культур разных цивилизаций. Межкультурные контакты будут 
бесконфликтными и эффективными, если выпускники вузов будут иметь 
специальную подготовку к восприятию мировоззрения и традиций народов 
стран пребывания. 
Формирование у молодежи гражданских чувств (патриотизма, 
гордости за страну, интернационализма и национального единства, осознание 
себя гражданином, достойным уважения соотечественников) возможно при 
условии их национальной самоидентификации. Для этого надо уметь 
объективно определить свое место как личности и народа в глобализованом 
мире, знать культурно-исторические особенности традиций образа жизни и 
характера своего народа, уметь оценить их позитивные и негативные 
стороны. 
Мы понимаем, что содержание данного учебного пособия охватывает 
слишком широкий спектр важных проблем и не может считаться 
исчерпывающим. Авторы предприняли попытку наглядно 
продемонстрировать тесную взаимосвязь прошлого с настоящим, истории 
цивилизаций с их традициями, зависимости образа жизни от мировоззрения 
народов. Поэтому, уважаемый читатель, мы с благодарностью примем все 
замечания и дополнения, которые будут учтены в дальнейшей работе. 
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